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XRSToPXiISTINN TI 1 A 2,5 + 7,0 + 2,5 a 
3a 1 D 2,5 + 7,0 + 2,5 a (kaid.) PENGER 
k 1. Nantava routima- 
ton maa 
ui2 
2 Heikosti 
kantava routima- 
ton maa 
ui2 
3 Liev.ati routiva maa 
ui2 
4 Erittin 
routiva 
maa 
___________ 
0.00 -3.5 -5.3 -12.5 -17.0 05 -2.7 -.4.4 -11.6 -16.1 10 0.2 -2.0 -3.5 -10.7 -15.1 15 0.5 -1.6 -2.6 -9.8 -14.2 
0.20 1.1 -1.3 0.2 -1.8 -8.9 -13.2 25 1.7 -1.1 0.5 -1.3 -8.0 -12.2 30 2.5 -1.0 1.1 -0.9 -7.0 -11.3 
35 3.2 -0.8 1.8 -0.7 -6.0 -10.3 
0.40 3.9 -0.7 2.5 -0.5 -5.0 -9.3 45 4.7 -0.6 3.3 -0.4 -4.1 -8.2 50 5.5 -0.5 4.1 -0.3 0.2 -3.2 -7.2 55 6.3 -0.4 4.9 -0.2 0.5 -2.6 -6.2 
0.60 7.1 -0.3 5.7 -.0.1 1.1 -2.1 -5.1 65 8.0 -0.2 6.6 -0.1 1.8 -1.8 0.2 -4.2 70 8.9 7.4 5.2 -1.6 0.5 -3.5 
75 9.7 8.3 6.1 -1.5 .1.1 -2.9 
0.80 10.7 9.2 7.0 -1.3 1.8 -2.6 85 11.6 10.2 7.9 -1.2 4.5 -2.4 90 12.5 11.1 8.8 -1.0 5.5 -2.2 
95 13.5 12.1 9.8 -0.9 6.5 -2.0 
1.00 14.5 13.1 10.8 -0.8 7.4 -1.8 05 15.5 14.1 11.8 8.5 10 16.5 15.1 12.8 9.5 
15 17.6 16.2 13.9 10.5 
1.20 18.7 17.2 15.0 11.6 
25 19.7 1 D 18.3 D 16.1 1 D 12.7 i D 30 
35 
20.9 
22.0 
19.4 20.6 2 
: 7: 
17.2 18.3 
13.8 
14.9 
1.40 23.1 2.5 ui 21.7 2.5 ui 19.4 .5 ui 16.1 2.5 ui 
45 24.3 (kaide 22.9 (kaide 20.6 (kaide 17.3 (kaide) 50 25.5 20.8 24.1 19.5 21.8 17.5 18.4 14.8 
55 26.7 21.6 25.3 20.3 23.0 18.3 19.7 15.6 
1.60 27.9 22.5 26.5 21.2 24.2 19.2 20.9 16.5 65 29.2 23.4 27.8 22.1 25.5 20.1 22.1 17.4 
70 30.5 24.3 29.0 23.0 26.8 20.9 23.4 18.3 
75 31.7 25.2 30.3 23.9 28.1 21.8 24.7 19.2 
1.80 33.1 26.1 31.6 24.8 29.4 22.7 26.0 20.1 85 34.4 27.0 33.0 25.7 30.7 23.6 27.3 21.1 90 35.7 27.9 34.3 26.6 32.0 24.6 28.7 22.0 95 37.]. 28.8 35.7 27.5 33.4 25.5 30.1 22.9 
TV}i, 56 
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KEST0PÄYSTEIN}T TIE 1 A 2,5 + 7,0 ± 2,5 m 
ja 1 D 2,5 + 7,0 + 2,5 m (kaide) PENOER 
k 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
2.00 38.5 29.8 37.1 28.5 34.8 26.4 31.4 23.9 
05 39.9 30.7 38.5 29.4 36.2 27.4 32.9 24.8 
10 41.3 31.6 39.9 30.3 37.6 28.3 34.3 25.8 
15 42.8 32.6 41.4 31.3 39.1 29.3 35.7 26.7 
2.20 44.3 33.6 42.8 32.3 40.6 30.2 37.2 27.7 
25 45.7 34.5 44.3 33.2 42.1 31.2 33.7 28.7 
30 47.3 35.5 45.8 34.2 43.6 32.2 40.2 29.7 
35 48.8 36.5 47.4 35.2 45.1 33.2 41.7 30.7 
2.40 50.3 37.5 48.9 36.2 46.6 34.2 43.3 31.-7 
45 51.9 38,5 50.5 37.2 48.2 35.2 44.9 32.7 
50 53.5 39.5 52.1 38.2 49.8 36.2 46.4 33.7 
55 55.1 40.5 53.7 39.2 51.4 37.2 48.1 34.7 
2.60 56.7 41.5 55.3 40.2 53.0 38.2 49.7 35.8 
65 58.4 42.5 57.0 41.2 54.7 39.2 51.3 36.8 
70 60.1 43.6 58.6 42.3 56.4 40.2 53.0 37.9 
75 61.7 44.6 60.3 43.3 58.1 41.3 54.7 38.9 
2.50 63.5 45.7 62.0 44.4 59.8 42.3 56.4 40.0 
85 65.2 46.7 63.8 45.4 61.5 43.4 58.1 41.1 
90 66.9 47.8 65.5 46.5  63.2 44.5 59.9 42.1 
95 68.7 48.9 67.3 47.6 65.0 45.5 61.7 43.2 
3.00 70.5 50.0 69.1  48.7 66.8 46.6 63.4 44.3 
05 51.0 49.7 47.7 45.4 
10 52.1 50.8 48.8 46.5 
15 53.3 52.0 49.9 47.6 
3.20 54.4 53.1 51.0 48.8 
25 55.5 54.2 52.2 49.9 
30 56.6 55.3 53.3 51.0 
35 57.7 56,4 54.4 52.2 
3.40 58.9 57.6 55.6 53.3 
45 60.0 58.7 56.7 54.5 
50 61.2 599 57.9 55.7 
55 62.3 61.0 59.0 56.8 
3.60 63.5 62.2 60.2 58.0 
65 64.7 63.4 61.4 59.2 
70 65.9 64.6 62.5 60.4 
75 67.1 65.8 63.7 61.6 
3.80 68.3 67.0 64.9 62.8 
85 69.5 68.2 66.1 64.1 
90 70.7 69.4 67.4 65.3 
95 71.9 70.6 - 	68.6 66.5 
0 
. 
. 
P = 4.00 k + 12.00 k - 1.51 P = 4.00 k + 12.00 k - 5.20 
= 4.00 k + 12.00 k - 2.92 P4 = 4.00 k + 12.00 k - 8.56 
s 
. 
. 
n 
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EST0PÄLLYSTEINN TIE 1 A 2,5 + 7,0 + 2,5 m 
ja 1 D 2,5 + 7,0 + 2,5 m (kaide) P21GER 
k 
____ 
1 Kantava 
routima.- ton maa 
_________ 
2 Neikoeti kantava 
routima- 
tom maa 
__________- 
3 Lieveti 
routiva 
maa 
_________ 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
__________ 
4.00 93.2 71.9 69.8 67.6 
05 74.4 73.1 71.]. 69.0 10 75,6 74.3 72.3 70.3 15 76.9 75.6 73.6 71.5 
4.20 78.2 76.9 74.8 72.8 
25 79.4 78.1 76.1 -74.1 30 80.7 79.4 77.4 75.4 
35 82.0 80.7 78.7 76.7 
4.40 83.3 82.0 80.9 78.0 
45 84.6 83.3 81.3 79.3 50 85.9 84.6 82.6 80.6 
55 87.2 85.9 83.9 81.9 
4.60 88.5 87.2 85.2 83.3 
65 89.8 88.5 86.5 84.5 70 91.2 89.9 87.8 86.0 
75 92.5 91.2 89.2 87.3 
4.60 93.9 92.6 90.5 88.7 
85 95.2 93.9 91.9 90.1 90 96.6 95.3 93.3 91.4 
95 98.0 96.7 94.6 92.0 
5.00 99.4 98.1 96.0 94.2 
05 100,7 99.4 97.4 95.6 10 102.1 100.8 98.8 97.0 
15 103.6 102. 100.2 98.4 
5.20 105.0 103.7 101.6 99.9 25 106.4 105.1 103.1 101.3 30 107.8 106.5 104.5 102.7 
35 109.2 107.9 105.9 104.2 
5.40 110.7 109.4 107.4 105.6 
45 112.1 110.8 108.8 107.1 50 113.6 112.3 110.3 108.6 
55 115.0 113.7 111.7 110.0 
5.60 116.5 115.2 113.2 111.5 
65 118.0 116.7 114.7 113.0 70 119.5 118.2 116.1 114.5 
75 121.0 119.7 117.6 116.0 
5.80 122.5 121.2 119.1 117.5 
85 124.0 122.7 120.6 119.1 90 125.5 124.2 122.2 120.6 
95 127.0 125.7 123.7 122.1 6.00 128.6 127.3 125.2 123.7 
= 1.50 k' + 12.70 k - 1.65 P = 1.50 k + 12.70 k - 4.9-
TVH/55 	k7 = 1.50 k + 12.70 k - 2.95 
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LESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 A 2.5 +7.0 +2.5 	lEIKKAUS 
k 
m________ 
1 Kantava routima- tom maa 
2 Heikosti kantava routima- tom maa 
________ 
3 Lievästi routiva maa 
________ 
4 Erittäin routiva maa 
m2 
6 Kallio 
________ 0.00 
05 
3.5 
4.4 
5.4 
6.3 
12.5 
13.7 
17.0 
18.2 
6.9 
7.8 
10 5.4 7.3 14.8 19.5 8.8 
15 6.3 8.3 16.0 20.7 9,7 
0.20 7.3 9.3 17.2 22.0 10.6 
25 8.2 10.3 18.4 23.3 11.6 
30 9.2 11.4 19.6 24.5 12.5 
35 10.2 12.4 20.8 25.8 13.4 
0.40 11.2 13.4 22.0 27.1 14.4 
45 12.2 14.5 23.2 28.5 15.3 
50 13.2 15.5 24.4 29.8 16.2 
55 14.2 16.6 25.7 31.1 17.2 
0.60 15.2 17.7 26.9 32.5 18.1 
65 16.2 18.8 28.2 33.8 19.0 
70 17.3 19.8 29.5 35.2 20.0 
75 18.3 20.9 50.8 36.6 1 	20.9 
0.80 19.4 22.1 32.1 37.9 21.9 
85 20.4 23.2 33.4 39.3 22.8 
90 21.5 24.3 34.7 40.7 23.7 
95 22.5 25.4 36.0 42.2 24.7 
1.00 23.6 26.6 37.3 43.6 25.6 
05 24.7 27.7 38.7 45.0 26.5 
10 25.8 289 40.0 46.5 27.5 
15 26.9 30.1 41.4 47.9 28.4 
1.20 28.0 31.2 42.8 49.4 29.3 
25 29.1 32.4 44.2 50.9 30.3 
30 30.2 33.6 45.6 52.3 31.2 
35 31.3 34.8 47.0 53.8 32.1 
1.40 32.5 36.1 48.4 55.3 33.1 
45 33.6 37.3 49.8 56.9 34.0 
50 34.8 38.5 51.2 58.4 34.9 
55 35.9 39.7 52.7 59.9 35.9 
1.60 37.1 41.0 54.1 61.5 36.8 
65 38.3 42.3 55.6 63.0 37.7 
70 39.5 43.5 57.1 64.6 38.7 
75 40.7 44.8 58.6 66.2 39.6 
1.80 41.9 46.1 60.1 67.7 40.6 
85 43.1 47.4 61.6 69.3 41.5 
90 44.3 48.7 63.1 70.9 42.4 
95 45.5 50.0 64.6 72.6 43.4 
0 
. 
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EST0PÄÄLLYSEnEN TIE 1 A 2.5 + 7.0 +2.5 m 	LEIK1US 
____- k 3. Kantava routima- ton maa 
2 Heikosti kantava routima- ton maa 
3 Lievästi routiva maa 
4 Erittäin routiva maa 
6 Kallio 
2.00 46.7 51.3 66.1 74.2 44.3 
05 47.9 52.6 67.7 75.8 45.2 
10 49.2 54.0 69.2 77.5 46.2 
15 50.4 55.3 70.8 79.1 47.1 
2.20 51.7 56.7 72.4 80.8 48.0 
25 52.9 58.0 74.0 82.5 49.0 
30 54.2 59.4 75.6 84.1 49.9 
35 55.5 60.8 77.2 85.8 50.8 
2.40 56.8 62.2 78.8 87.5 51.8 
45 58.]. 63.6 80.4 89.3 52.7 
50 59.4 65.0 82.0 91.0 53.6 
55 60.7 66.4 83.7 92.7 54.6 
2.60 62.0 67.8 85.3 94.5 55.5 
65 63.3 69.3 87.0 96.2 56.4 
70 64.7 70.7 88.7 98.0 57.4 
75 66.0 72.2 90.4 99.8 58.3 
2.80 67.4 73.6 92.]. 101.5 59.3 
85 68.7 75.1 93.8 103.3 60.2 
90 70.1 76.6 95.5 105.1 61.1 
95 71.4 78.1 97.2 107.0 62.1 
3.00 72.8 -79.5 98.9 108.8 63.0 
05 74.2 81.0 100.7 110.6 63.9 
10 75.6 82.6 102.4 112.5 64.9 
15 77.0 84.1 104.2 114.3 65.8 
3.20 78.4 85.6 106.0 116.2 66.7 
25 79.8 87.3. 107.8 118.1 67.7 
30 81.2 88.7 109.6 119.9 68.6 
35 82.6 90.3 111.4 121.8 1 	69.5 
3.40 84.1 91.8 113.2 123.7 70.5 
45 85.5 93.4 115.0 125.7 71.4 
50 87.0 95.0 116.8 1 	127.6 72.3 
55 88.4 96.6 118.7 129.5 73.3 
5.60 89.9 98.2 120.5 131.5 74.2 
65 91.4 99.8 122.4 133.4 75.1 
70 92.9 101.4 124.3 135.4 76.1 
75 94.4 103.0 126.2 137.4 77.0 
3. 95.9 104.7 128.1 139.3 78.0 
85 97.4 106.3 130.0 141.3 78.9 
90 98.9 107.9 131.9 143.3 79.8 
95 100.4 109.6 133.8 145.4 80.8 
TVH/56 
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ICESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 A 2.5 + 7.0 +2.5 ui 	LEIKKAUS 
k 
ui 
1 
Kantava 
routixna- 
ton maa 
ui 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
tona 
ui 
37 
routiva 
maa 
ui 
Lievästii'rittin 
4 
routiva 
maa 
ui 
6i 
Kallio 
2 
ui 
4.00 101.9 111.3 135.7 	- 147.4 81.7 
05 103.4 113.0 137.7 149.4 82.6 
10 105.0 114.6 139.6 151.5 83.6 
15 106.5 116.3 141.6 153.5 84.5 
4.20 108.1 118.0 143.6 155.6 85.4 
25 109.6 119.8 145.6 157.7 86.4 
30 111.2 121.5 147.6 159.7 87.3 
35 112.8 123.2 149.6 161.8 88.2 
4.40 114.4 124.9 151.6 163.9 89.2 
45 116.0 126.7 153.6 166.1 90.1 
50 117.6 128.5 155.6 168.2 91.0 
55 119.2 130.2 157.7 170.3 92.0 
4.60 120.8 132.0 159.7 f 	172.5 92.9 65 122.4 133.8 161.8 i 174.6 93.8 
70 124.1 135.6 163.9 176.8 94.8 
75 125.7 137.4 166.0 179.0 95.7 
4.80 127.4 139.2 168.1 1 	181.1 96.7 
85 129.0 141.0 170.2 1 183.3 97.6 
90 130.7 142.8 172.3 185.5 98.5 
95 132.3 144.7 174.4 187.8 99.5 
5.00 134.0 146.5 1 	176.5 190.0 100.4 
05 135.7 148.4 178.7 192.2 101.3 
10 137.4 150.2 180.8 194.5 102.3 
15 139.1 152.1 183.0 196.7 103.2 
5.20 140.8 154.0 185.2 199.0 104.1 
25 142.5 155.9 187.4 201.3 105.1 
30 144.2 157.8 189.6 203.5 106.0 
35 145.9 159.7 191.8 205.8 106.9 
5.40 147.7 161.6 194.0 1 	208.1 107.9 
45 149.4 163.5 196.2 210.5 108.8 
50 151.2 165.4 198.4 212.8 109.7 
55 152.9 167.4 200.7 215.1 110.7 
5.60 154.7 169.3 202.9 217.5 111.6 
65 156.5 171.3 205.2 219.8 112.5 
70 158.3 173.2 207.5 222.2 113.5 
75 160.1 175.2 209.8 224.6 114.4 
5.80 161.9 	1 i7.2 212.1 226.9 115.4 
85 163.7 179.2 214.4 229.3 116.3 
90 165.5 181.2 216.7 231.7 117.2 
95 167.3 183.2 219.0 234.2 118.2 
6.00 169.1 155.2 221.3 236.6 119.1 
- 1.30 k' + 18.60 k + 3.49 L4 - 2.00 k + 24.60 k + 16.98 
L2 - 1.75 	+ 19.48 k + 5.35 L6 -18.70 k + 6.89 
- 2.00 k2 + 22.80 k +12.54 
0 
. 
. 
[1 
r 
L 
. 
. 
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KESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 B 2.5 +7.0 +2.5 m 	LEIKKAUS 
k 
1 Kantava 
routima- tom maa 
2 
Heikosti kantava routima- tom maa 
3 Lievästi 
routiva maa 
4 rittäin 
routiva maa 
6 Kallio 
0.00 3.1 4.8 11.3 15.2 6.4 
05 4.0 5.7 12.4 16.4 7.3 
10 4.8 6.7 13.4 17.5 8.2 
15 5.7 7.6 14.5 18.7 9.0 
0.20 6.6 8.5 15.6 19.8 9.9 
25 7.5 9.5 16.7 21.0 10.8 
30 8.4 10.4 17.8 22.2 11.7 
35 9.3 11.4 18.9 23.4 12.5 
0.40 10.3 12.4 20.0 24.6 13.4 
45 11.2 13.4 21.2 25.8 14.3 
50 12.2 14.4 22.3 27.0 15.1 
55 13.1 15.4 23.5 28.2 16.0 
0.60 14.1 16.4 24.6 29.5 16.9 
65 15.1 17.4 25.8 30.7 17.7 
70 16.0 18.4 27.0 32.0 18.6 
75 17.0 19.5 28.2 33.2 19.5 
0.80 18.0 20.5 29.4 34.5 20.4 
85 19.0 21.6 30.6 35.8 21.2 
90 20.0 22.6 31.8 37.1 22.1 
95 21.0 23.7 33.1 38.4 23.0 
1.00 22.0 24.8 34.3 39.7 23.8 
05 23.0 25.9 35.6 41.1 24.7 
10 24.0 27.0 36.8 42.4 25.6 
15 25.1 28.1 38.1 43.8 26.4 
1.20 26.1 29.2 39.4 45.1 27.3 
25 27.2 30.3 40.7 46.5 28.2 
30 28.2 31.4 42.0 47.9 29.1 
35 29.3 32.6 43.3 49.3 29.9 
1.40 30.4 33.7 44.6 50.7 30.8 
45 31.5 34.9 46.0 52.1 31.7 
50 32.6 36.0 47.3 53.5 32.5 
55 33.7 37.2 48.7 54.9 33.4 
1.60 34.8 38.4 50.0 56.4 34.3 
65 35.9 39.6 51.4 57.8 35.1 
70 37.0 40.8 52.8 59.3 36.0 
75 38.2 42.0 54.2 60.7 36.9 
1.80 39.3 43.2 55.6 62.2 37.8 
85 40.4 44.5 57.0 63.7 38.6 
90 41.6 45.7 58.4 65.2 39.5 
95 42.7 46.9 59.9 66.7 40.4 
TVH/56 
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KESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 B 2.5 +7.0 +2.5 a 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
4 	m2 
2 
Heikostil k.antava 
routima-f 
ton maa 
m2 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
6 
Kallio 
________ 
2.00 43.9 48.2 61.3 68.2 41.2 
05 45.1 49.5 62.8 69.8 42.1 
10 46.2 50.7 64.2 71.3 43.0 
15 47.4 52.0 65.7 72.9 43.8 
2.20 48.6 53.3 67.2 74.4 44.7 
25 49.8 54.6 68.7 76.0 45.6 
30 51.0 55.9 70.2 77.6 46.5 
35 52.2 57.2 71.7 79.2 47.3 
2.40 53.5 58.5 73.2 80.8 48.2 
45 54.7 59.9 74.8 82.4 49.1 
50 56.0 61.2 76.3 84.0 49.9 
55 57.2 62.6 77.9 85.6 50.8 
2.60 58.5 63.9 79.4 87.3 51.7 
65 59.8 65.3 81.0 88.9 52.5 
70 61.0 66.7 82.6 90.6 53.4 
75 62.3 68.1 84.2 92.2 54.3 
2.80 63.6 69.5 85.8 93.9 55.2 
85 64.9 70.9 87.4 95.6 56.0 
90 66.2 72.3 89.0 97.3 56.9 
95 67.5 73.7 90.7 99.0 57.8 
3.00 68.8 75.1 92.3 100.7 58.6 
05 70.1 76.6 94.0 102.5 59.5 
10 71.4 78.0 95.6 104.2 60.4 
15 72.8 79.5 97.3 106.0 61.2 
3.20 74.1 80.9 99.0 107.7 62.1 
25 75.5 82.4 100.7 109.5 63.0 
30 76.8 83.9 102.4 1 	111.3 63.9 
35 78.2 85.4 104.1 	J 113.1 64.7 3.40 79.6 86.9 105.8 114.9 65.6 
45 81.0 88.4 107.6 116.7 66.5 
50 82.4 89.9 109.3 118.5 67.3 
55 83.8 91.4 111.1 120.3 68.2 
3.60 85.2 93.0 112.8 122.2 69.1 
65 86.6 94.5 114.6 124.0 69.9 
70 88.0 96.1 116.4 125.9 70.8 
75 89.5 97.6 118.2 127.7 71.7 
3.80 90.9 99.2 120.0 129.6 72.6 
85 92.3 100.8 121.8 131.5 73.4 
90 93.8 102.4 123.6 133.4 74.3 
95 95.2 104.0 125.5 135.3 75.2 
0 
. 
. 
1 
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KESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 B 2.5 + 7.0 +2.5 	lEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava routima- tom maa 
2 
m 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
tom maa 
2 
_____ 
3 Liesäst routiva maa 
2 
m 
4 Erittäin 
routiva maa 
2 
_____ 
6 Kallio 
2 
m 
4.00 
05 
96.7 
98.2 
105.6 
107.2 
127.3 
129.2 
137.2 
139.2 
76.0 
76.9 
10 99.6 108.8 131.0 141.1 77.8 
15 101.1 110.4 132.9 143.1 78.6 
4.20 102.6 112.1 134.8 145.0 79.5 
25 104.1 1l3.7 136.7 147.0 80.4 
30 105.6 115.4 138.6 149.0 81.3 
35 107.1 117.0 140.5 151.0 82.1 
4.40 108.7 118.7 142.4 153.0 83.0 
45 110.2 120.4 144.4 .55.0 83.9 
50 111.8 122.1 146.3 157.0 84.7 
55 113.3 123.8 148.3 159.0 85.6 
4.60 114.9 125.5 150.2 161.1 86.5 
65 116.5 127.2 152.2 163.1 87.3 
70 .118.0 128.9 154.2 165.2 88.2 
75 .119.6 130.7 156.2 167.2 89.1 
4.80 121.2 132;4 1582 169.3 90.o 
85 122.8 134.2 160.2 171.4 90.8 
90 124.4 136.0 12.2 173.5 91.7 
95 126.0 137.7 164.3 175.6 92.6 
5.00 127.6 139.5 166.3 177.7 93.4 
05 129.2 141.5 168.4 1 	179.9 94.3 
10 130.8 143.1 170.4 182.0 95.2 
15 132.5 144.9 172.5 184.2 96.0 
5.20 134.1 146.7 174.6 186.3 96.9 
25 135.8 148.5 176.7 188.5 97.8 
30 137.4 150.3 178.8 190.7 98.7 
35 139.1 152.2 180.9 192.9 99.5 
5.40 140.8 154.0 183.0 195.1 100.4 
45 142.5 155.9 185.2 197.3 101.3 
50 144.2 157.8 187.3 199.5 102.1 
55 145.9 159.6 189.5 201.7 103.0 
5.60 147.6 161.5 191.6 204.0 103.9 
65 149.3 163.4 193.8 206.2 104.7- 
70 151.0 165.3 196.0 208.5 105.6 
75 152.8 167.2 198.2 210.7 106.5 
5.80 154.5 169.1 200.4 213.0 107.4 
85 156.2 171.1 202.6 215.3 108.2 
90 158.0 173.0 204.8 217.6 109.1 
95 159.7 175.0 207.1 219.9 110.0 
6.00 161.5 176.9 209.3 222.2 110.8 
L,1.50k+17.40k+ 3.08 
L2 = 1.75 	+ 18,18 k + 4.83 
= 2.00 k2 + 21.00 k + 11.32 
L4 . 2.00k2 +22.SOk+15.23 
L6 - 17.40 k + 6.43 
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KESTOPÄÄILYSTEINEN TIE 1 C 2.5 +7.0 +2.5 m LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantavs 
routim&.- 
ton maa 
m2 
2 
Heiko5ti. 
kantave 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi routivS 
maa 
m2 
4 
Erittäin routiva 
maa 
_______ 
6 Kallio 
_______ 
0.00 2.7 4.8 10.5 14.4 4.5 05 3.5 5.7 11.5 15.5 5.2 10 4.4 6.6 12.5 16.5 6.0 15 5.3 7.5 13.5 17.6 6.7 
0.20 6.1 8.4 14.5 18.7 7.5 25 7.0 9.4 15.5 19.8 8.2 30 7.9 10.3 16.6 20.9 9.0 35 8.8 11.2 17.6 22.1 9.7 
0.40 9.7 12.2 18.7 23.2 10.5 45 10.6 13.1 19.7 24.3 11.3 50 11.5 14.1 20.8 25.5 12.0 55 12.4 15.1 21.9 26.7 12.8 
0.60 13.4 16.0 23.0 27.8 13.5 65 14.3 17.0 24.1 29.0 14.3 70 15.2 18.0 25.2 30.2 15.0 75 16.2 19.0 26.3 31.4 15.8 
0.80 17.2 20.1 27.5 32.6 16.5 85 18.]. 21.1 28.6 33.9 17.3 90 19.1 22.1 29.8 35.1 18.1 95 20.1 23.2 30.9 36.3 18.8 
1.00 21.1 24.2 32.1 37.6 19.6 05 22.1 25.3 33.3 38.9 20.3 10 23.1 26.3 34.5 40.1 21.1 15 24.1 27.4 35.7 41.4 21.8 
1.20 25.1 28.5 36.9 42.7 22.6 25 26.2 29.6 38.1 44.0 23.3 30 27.2 30.7 39.4 45.3 24.1 35 28.2 31.8 40.6 46.7 24.8 
1.40 29.3 32.9 41.9 48.0 25.6 45 30.4 34.1 43.1 49.3 26.4 50 31.4 35.2 44.4 50.7 27.1 55 32.5 36.4 45.7 52.1 27.9 
1.60 33.6 37.5 47.0 53.4 28.6 65 34.7 38.7 48.3 54.8 29.4 70 35.7 39.9 49.6 56.2 30.1 
75 36.8 41.0 50.9 57.6 30.9 
1.80 38.0 42.2 52.3 59.0 31.6 85 39.1 43.4 53.6 60.5 32.4 90 40.2 44.6 55.0 61.9 33.2 95 41.3 45.9 56.3 63.3 33.9 
0 
. 
1 
s 
. 
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ISDPMLLYSTEINEN TIE 1 C 2.5 +7.0 +2.5 m LEIKK'.US 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
ui2 
2 Heikosti kantava routima- 
ton maa 
ui2 
' 	 3 Lievästi routiva maa 
ui2 
4 Erittain routiva maa 
2 
6 Kallio 
2.00 42.5 47.1 57.7 64,8 34.7 
05 43.6 48.3 59.]. 66.3 35.4 10 44.8 49.6 60.5 67.7 36.2 
15 46.0 50.8 61.9 69.2 36.9 
2.20 47.]. 52.1 63.3 70.7 37.7 25 48.3 53.4 64.7 72.2 38.4 
30 49.5 54.6 66.2 73.7 39.2 
35 50.7 55.9 67.6 75.3 39.9 
2.40 51.9 57.2 69.1 76.8 40.7 
45 53.1 58.5 70.5 78.3 41.5 
50 54.3 59.9 72.0 79.9 42.2 
55 55,5 61.2 73.5 81.5 43.0 
2.60 56.8 62.5 75.0 83.0 43.7 
65 58.0 63.8 76.5 84.6 44.5 
70 59.2 65.2 78.0 86.2 45.2 
75 60.5 66.6 79.5 87.8 46.0 
2.80 61.8 67.9 81.1 89.4 46.7 
85 63.0 69.3 82.6 91.]. 47.5 
90 64.3 70.7 84.2 92.7 48.3 
95 65.6 72.1 85.7 94.3 49.0 
3.00 66.9 73.5 87.3 96.0 49.8 
05 68.2 74.9 88.9 97.7 50.5 
10 69.5 76.3 90.5 99.3 51.3 
15 70.8 77.7 92.1 101.0 52.0 
3.20 72.1 79.2 93.7 102.7 52.8 
25 73.5 80.6 95.3 104.4 53.5 
30 74.8 82.1 97.0 106.1 54.3 
35 76.]. 83.5 98.6 107.9 55.0 
3.40 77.5 85.0 100.3 109.6 55.8 
45 78.9 86.5 101.9 111.3 56.6 
50 80.2 88.0 103.6 113.1 57.3 
55 81.6 89.5 105.3 114.9 58.1 
3.60 83.0 91.0 107.0 116.6 58.8 
65 84.4 92.5 108.7 118.4 59.6 
70 85.7 94.0 110.4 120.2 60.3 
75 87.1 95.6 112.1 122.0 61.1 
3.80 88.6 97.1 113.9 123.8 61.8 
85 90.0 98.6 115.6 125.7 62.6 
90 91.4 100.2 117.4 127.5 63.4 
95 92.8 101.8 119.1 129.3 64.1 
TVH/ 56 
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KJSIOPAÄLLY3TEINEN TIE 1 C 2.5 +7.0 +2.5 m LEIKKAUS 
1 	 2 	 4 	 6 k 	Kantava Heikosti Lievaeti Erittäin 	Kallio routima- kantava routiva routiva 
ton maa routima- 	maa 	maa 
tonmaa 0 
4.00 94.3 103.4 
05 95.7 104.9 
10 97.2 106.5 15 98.7 108.1 
4.20 100.1 109.8 
25 101.6 111.4 
30 103.1 113.0 
35 104.6 114.6 
4.40 106.1 116.3 
45 107.6 118.0 
50 109.1 119.6 
55 110.6 121.3 
4.60 112.2 123.0 
65 113.7 124.7 
70 115.2 126.4 
75 116.8 128.1 
4.80 118.4 129.8 
85 119.9 131.5 
90 121.5 133.2 
95 123.1 135.0 
5.00 124.7 136.7 
05 126.3 138.5 
10 127.9 140.3 
15 129.5 142.0 
5.20 131.1 143.8 
25 132.8 145.6 
30 134.4 147.4 
35 136.0 149.2 
5.40 137.7 151.1 
45 139.4 152.9 
50 141.0 154.7 
55 142.7 156.6 
5.60 144.4 158.4 
65 146.1 160.3 
70 147.7 162.2 
75 149.4 164.1 
5.80 151.2 166.0 
85 152.9 167.9 
90 154.6 169.8 
95 156.3 171.7 
6.00 158.1 173.6 
L1 1.50k2 +16.90k+ 2.68 
I2 - 1.75 k2 + 17.63 k + 4.83 
2.00 k2 + 19.60 k + 10.49 
______ ________ ui2 
120.9 131.2 64.9 122.7 133.1 65.6 124.5 134.9 66.4 
126.3 136.8 67.1 
128.1 138.7 67.9 
129.9 140.6 68.6 
131.8 142.5 69.4 
133.6 144.5 70.1 
135.5 146.4 70.9 
137.3 148.3 71.7 
139.2 150.3 72.4 
141.1 152.3 73.2 
143.0 154.2 73.9 
144.9 156.2 74.7 
146.8 158.2 75.4 
148.7 160.2 76.2 
150.7 162.2 76.9 
152.6 164.3 77.7 
154.6 166.3 78.5 
156.5 168.3 79.2 
158.5 170.4 80.0 
160.5 172.5 80.7 
162.5 174.5 81.5 
164.5 176.6 82.2 
166.5 178.7 83.0 
168.5 180.8 83.7 
170.6 182.9 84.5 
172.6 185.1 85.2 
174.7 187.2 86.0 
176.7 189.3 86.8 
178.8 191.5 87.5 
180.9 193.7 88.3 
183.0 195.8 89.0 
185.1 198.0 89.8 
187.2 200.2 90.5 
189.3 202.4 91.3 
191.5 204.6 92.0 
193.6 206.9 92.8 
195.8 209.1 93.6 
197.9 211.3 94.3 
200.1 213.6 95.1 
I 4 - 2.00 k2 + 21.20 k + 14.39 
-15.10 k + 4.46 
. 
0 
1 
. 
0 
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EESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 1 1,5 + 7,0 + 1,5 m 
ja 1 D 1,5 + 7,0 + 1,5 m (kaide) FENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Helkoeti 
kantaya 
routl.ma- 
ton maa 
m2 
3 
LlavMeti 
routiva 
maa 
m2 
4 
Er1tt1n 
routia 
maa 
0.00 -.3.7 -5.4 -12.0 -16.2 
05 -3.0 -4.5 -11.2 -15.4 
10 -2.3 -3.7 -10.4 -14.5 
15 0.2 -1.7 -2.9 -9.6 -13.7 
0.20 0.5 -1.3 -2.1 -8.8 -12.8 
25 1.1 -1.1 0.2 -1.4 -7.9 -12.0 
30 1.7 -1.0 0.5 -1.0 -7.1 -11.1 
35 2.3 -0.8 1.1 -0.7 -6.2 -10.2 
0.40 2.9 -0.7 1.7 -0.5 -53 
45 3.6 -.0.6 2.4 -0.4 -4.5 -.8.4 
50 4.3 -0.5 3.1 -0.3 -3.6 -7.4 
55 5.0 -0.4 3.8 -0.2 0.2 -2.8 -6.5 
0.60 5.7 -0.3 4.5 -0.1 0.5 -2.2 -5.5 
65 6.5 -0.2 5.3 -0.1 1.1 -1.9 -4.5 
70 7.3 6.0 4.0 -1.6 0.2 -3.7 
75 8.1 6.8 4.8 -1.5 0.5 -3.1 
0.80 8.9 7.6 5.6 -1.3 1.1 -2.6 
85 9.7 8.5 6.4 -1.2 3.4 -2.4 
90 10.5 9.3 7.3 -1.0 4.3 -2.2 
95 11.4 10.2 8.2 -0.9 5.2 -2.0 
1.00 12.3 11.1 9.1 -0.8 6.1 -1.8 
05 13.2 12.0 10.0 7.0 
10 14.1 12.9 10.9 7.9 
15 15.1 13.9 11.8 8.8 
1.20 16.1 14.8 12.8 9.8 
25 
30 
35 
1.40 
17.1 
	
18.1 	+ 
19.1 + 
20.1 	1.5 m 
15.8 
16.8 
17.9 
18.9 
+ 
+ 
1 	m 
13.8 
14.8 
15.8 
16.9 
+ 
+ 
1.5 m 
10.8 
11.8 
12.8 
13.9 
+ 
7.0 + 
1.5 m 
45 21.2 (kaide) 20.0 (ka 	e 18.0 (kaide) 15.0 (kaide) 
50 22.3 17.6 21.1 16.5 19.1 14.7 16.1 12.4 
55 23.4 18.4 22.2 17.3 20.2 15.5 17.2 13.2 
1.60 24.5 19.1 23.3 18.0 21.3 16.3 18.3 14.0 
65 25.7 19.9 24.5 18.8 22.4 17.1 19.4 14.8 
70 26.9 20.7 25.6 19.6 23.6 17.8 20.6 15.6 
75 28.1 21.5 26.8 20.4 24.8 18.6 21.8 16.4 
1.80 29.3 22.3 28.0 21.2 26.0 19.4 23.0 17.2 
85 30.5 23.]. 29.3 22.0 27.2 20.2 24.2 18.0 
90 31.7 23.9 30.5 22.8 28.5 21.1 25.5 18.9 
95 33.0 24.8 31.8 23.6 29.8 21.9 26.8 19.7 
TVH/56 
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KEST0PLLYSTEINEN TIE 1 A 1, - 7,0 + 1,5 m 
ja 1 D 1,5 + 7,0 + 1,5 m (kaide) PENGER 
k 1 Kantava routima- 
tom maa 
2 Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
3 Lievästi 
routiva maa 
- 	 4 Erittäin 
routiva maa 
2.00 34.3 25.6 33.]. 24.5 31.1 22.7 28.1 20.5 
05 35.6 26.4 34.4 25.3 32.4 23.6 29.4 21.4 10 36.9 27.3 35.7 26.2 33.7 24.4 30.7 22.3 15 38.3 28.1 37.1 27.0 35.0 25.3 32.0 23.1 
2.20 39.7 29.0 38.4 27.9 36.4 26.1 33.4 24.0 
25 41.1 29.9 39.8 28.8 37.8 27.0 34.8 24.9 30 42.5 30.7 41.2 29.6 39.2 27.9 36.2 25.8 
35 43.9 31.6 42.7 30.5 40.6 28.8 37.6 26.7 
2.40 45.3 32.5 44.1 31.4 42.1 29.6 39.1 27.6 
45 46.8 33.4 45.6 32.3 43.6 30.5 40.6 28.5 
50 48.3 34.3 47.1 33.2 45.1 31.4 42.1 29.4 
55 49.8 35.2 48.6 34.1 46.6 32.4 43.6 30.3 
2.60 51.3 36.1 50.1 35.0 48.1 33.3 45.1 31.3 65 52.9 37.1 51.7 36.0 49.6 34.2 46.6 32.2 70 54.5 38.0 53.2 36.9 51.2 35.1 48.2 33.2 
75 56.1 38.9 54.8 37.8 52.8 36.1 49.8 34.1 
2.80 57.7 39.9 56.4 38.8 54.4 37.0 51.4 35.1 
85 59.3 40.9 58.1 39.7 56.0 38.0 53.0 36.0 90 60.9 41.8 59.7 40.7 57.7 39.0 54.7 37.0 
95 62.6 42.8 61.4 41.7 59.4 39.9 56.4 38.0 
3.00 64.3 43.8 63.1 42.7 61.1 40.9 58.1 39.0 
05 44.8 43.7 41.9 40.0 10 45.8 44.7 42.9 41.0 
15 46.8 45.7 43.9 42.0 
3.20 47.8 46.7 44.9 43.0 
25 48.8 47.7 45.9 44.]. 30 49.8 48.7 47.0 45.1 35 50.9 49.8 48.0 46.2 
3.40 51.9 50.8 49.0 47.2 
45 53.0 51.9 50.1 48.3 
50 54.0 52.9 51.1 49.3 
55 55.1 54.0 52.2 50.4 
3.60 56.1 55.0 53.3 51.5 
65 57.2 56.1 54.4 52.6 
70 58.3 57.2 55.4 53.7 
75 59.4 58.3 56.5 54.8 
3.80 60.5 59.4 57.6 55.9 
85 61.6 60.5 58.7 57.0 90 62.7 61.6 59.9 58.2 
95 63.9 62.7 61.0 59.3 
. 
. 
s 
p -4.00k+10.00k-1.70 P =4.00k+10.00k-4.95 1 - 400 k2 + 10.00 k - 2.93 	4.00 k2 + 10.00 k - 7.95 
. 
. 
0 
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KEST0PÄLLYSTEINEN TIE 1 A 1,5 + 7,0 + 1,5 m 
ja 1 D 1,5 + 7,0 + 1,5 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava ro ut ima- 
tom maa 
m2 
2 Heikosti 
kantava routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievästi routiva maa 
m2 
4 Erittäin rout iva 
maa 
__________ 
4.00 65.0 63.9 62.1 60.4 05 66.1 65.0 63.3 61.6 10 67.3 66.2 64.4 62.8 15 68.4 67.3 65.6 63.9 
4.20 69.6 68.5 66.7 65.1 25 70.8 69.7 67.9 66.3 30 71.9 70.8 69.]. 67.5 
35 73.1 72.0 70.3 68.7 
4.40 74.3 73.2 71.4 69.9 45 75.5 74.4 72.6 71.1 50 76.7 75.6 73.8 72.3 55 77.9 76.8 75.1 73.5 
4.60 79.1 78.0 76.3 74.8 65 80.4 79.3 77.5 76.0 70 81.6 80.5 78.7 77.3 75 82.8 81.7 80.0 78.5 
4.80 84.1 83.0 81.2 79.8 85 85.4 84.2 82.5 81.0 90 86.6 85.5 83.8 82.3 95 87.9 86.8 85.0 83.6 
5.00 89.2 88.1 86.3 84.9 05 90.5 89.4 87.6 86.2 10 91.8 90.7 88.9 87.5 15 93.1 92.0 90.2 88.8 
5.20 94.4 93.3 91.5 90.1 25 95.7 94.6 92.8 91.5 30 97.0 95.9 94.2 92.8 35 98.4 97.3 95.5 94.2 
5.40 99.7 98.6 96.8 95.5 45 101.1 100.0 98.2 96.9 50 102.4 101.3 99.5 98.2 55 103.8 102.7 100.9 99.6 
5.60 105.1 104.0 102.3 101.0 65 106.5 105.4 103.7 102.4 70 107.9 106.8 105.0 103.8 
75 109.3 108.2 106.4 105.2 
5.80 110.7 109.6 107.8 106.6 85 112.1 111.0 109.2 108.0 90 113.5 112.4 110.7 109.5 95 115.0 113.8 112.1 110.9 6.00 116.4 115.3 113.5 112.3 
k1 = 1.50 k' + 10.70 k - 1.82 	1.50 k' + 10.70 k - 4.68 
k2 	1.50 k2 + 10.70 k - 2.93 1.50 k2 + 10.95 k - 7.36 TVH/56 
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KEST0PÄÄLLYSTEIEN TIE 1 A 1.5 +7.0 +1.5 m 	LEII0AUS 
k 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- ton2iaa 
J 	3 Lievästi 
routiva maa 
2 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
2 
6 
Kallio 
2 
0.00 1 12.0 16.2 6.6 
05 4.5 6.2 13.1 17.3 7.4 10 5.4 7.]. 14.1 18.5 8.2 
15 6.2 8.0 15.2 19.6 9.1 
0.20 7.]. 8.9 16.3 20.8 9.9 25 7.9 9.8 17.4 22.0 10.7 30 8.8 10.8 18.5 23.2 11.6 
35 9.7 11.7 19.6 24.4 12.4 
0.40 10.6 12.6 20.7 25.6 13.2 
45 11.5 13.6 21.8 26.8 14.1 50 12.4 14.5 22.9 28.0 14.9 
55 13.3 15.5 24.1 29.2 15.7 
0.60 14.2 16.5 25.2 30.5 16.6 
65 15.1 17.5 26.4 31.7 17.4 
70 16.1 18.5 27.6 33.0 18.5 
75 17.0 19.5 28.8 34.3 19.1 
0.80 17.9 20.5 30.0 35.6 19.9 85 18.9 21.5 31.2 36.9 20.8 
90 19.9 22.5 32.4 38.2 21.6 
95 20.8 23.6 33.6 39.5 22.4 
1.00 21.8 24.6 34.8 40.8 23.3 
05 22.8 25.6 36.1 42.1 24.1 10 23.8 26.7 37.3 43.5 24.9 15 24.8 27.8 38.6 44.8 25.8 
1.20 25.8 28.9 39.9 46.2 26.6 
25 26.8 29.9 41.2 47.6 27.4 30 27.8 31.0 42.5 49.0 28.3 
35 28.8 32.2 43.8 50.4 29.1 
1.40 29.9 33.3 45.1 51.8 29.9 45 30.9 34.4 46.4 53.2 30.8 50 32.0 35.5 47.7 54.6 31.6 
55 33.0 36.7 49.1 56.0 32.4 
1.60 34.1 37.8 50.4 57.5 33.5 65 35.2 39.0 51.8 58.9 34.] 70 36.3 40.1 53.2 60.4 35.0 
75 37.4 41.3 54.6 61.9 35.8 
1.80 38.4 42.5 56.0 63.4 36.2 85 39.5 43.7 57.4 64.9 37.5 90 40.7 44.9 58.8 .4 38.3 
95 41.8 46.1 60.2 67.9 39.1 
. 
s 
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?IST0PLLLYSTELNEN TI 1 A 1.5 +7.0 +1.5 	L71YJWS 
k 
_____ 
kantave routima ton maa 
2 m 
Heikosti kantava routima- tonaa 
_____ 
Lievästi routiva maa 
m 
Erittäini routiva maa 
2 m 
Kai 
m 
2.00 42.9 47.3 61.6 69.4 40 05 44.0 48.6 63.1 70.9 40 10 45.2 49.8 64.5 72.5 41 15 46.3 51.0 66.0 74.0 42 
2.aO 47.5 52.3 67.5 75.6 43 25 48.6 53.6 69.0 77.2 44 30 49.8 54.8 70.5 78.8 45 35 51.0 56.1 72.0 80.4 45 
2.40 52.2 57.4 73.5 82.0 46 45 53.4 58.7 75.0 83.6 47 50 54.6 60.0 76.5 85.2 48 55 55.8 61.3 78.1 86.8 49 
2.60 57.0 62.6 79.6 88.5 50 65 58.2 64.0 81.2 90.1 50 70 59.5 65.3 82.8 91.8 51 
75 60.7 66.7 84.4 93.5 52 
2.80 61.9 68.0 86.0 95.2 53 85 63.2 69.4 87.6 96.9 54 
90 64.5 70.8 89.2 98.6 
95 65.7 72.2 90.8 100.3 55 
3.00 67.0 73.6 92.4 102.0 56 
05 68.3 75.0 94.1 103.7 57 10 69.6 76.4 95.7 105.5 58 
15 70.9 77.8 97.4 107.2 59 
3.20 72.2 79.2 99.1 109.0 60 25 73.5 80.7 100.8 110.8 60 30 74.8 82.1 102.5 112.6 61 
35 76.]. 83.6 104.2 114.4 62 
3.40 77.5 85.0 105.9 116.2 63 45 78.8 86.5 107.6 118.0 64 50 80.2 88.0 109.3 119.8 65 
55 81.5 89.5 111.1 121.6 65 
3.60 82.9 91.0 112.8 123.5 66 65 84.3 92.5 114.6 125.3 67 
70 85.7 94.0 116.4 127.2 68 
75 87.1 95.5 118.2 129.1 69 
3.80 88.4 97.1 120.0 131.0 70 
85 89.8 98.6 121.8 132.9 70 90 91.3 100.1 123.6 134.8 71 
95 92.7 101.7 125.4 136.7 72 
. 
. 
. 
. 
kLo 
.0 .8 .6 
.5 
.3 .1 .0 .8 
.6 
.5 .3 .1 
.0 .8 
.7 
.5 
.3 .2 
.0 .8 
.7 .5 
.3 .2 
.0 .8 
.7 
.5 
.3 .2 
.0 .8 
.7 .5 .4 .2 
.0 
.9 .7 
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ESTOPÄÄLLYSTE1INEN TIE 1 A 1.5 +7.0 +1.5 ii 	LEIAUS 
k 
_______ 
1 Kantava 
routima-. 
ton maa 
m2 
2 Heikoeti kantava 
routirna- ton maa 
_______ 
3 Lieväeti routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin routiva maa 
2 
6 Kallio 
2 
4.00 
05 
94.1 
95.5 
103.3 
104.9 
127.2 
129.1 
138.6 
140.5 
734 
74.2 
10 97.0 106.5 l309 142.5 75.0 
15 98.4 108.1 132.8 144.4 75.9 
4.20 99.9 109.7 134.7 146.4 76.7 
25 101.3 111.5 136.6 148.4 77.5 
30 102.8 112.9 138.5 150.4 78.4 
35 104.3 114.5 140.4 152.4 79.2 
4.40 105.6 116.2 142.3 154.4 80.0 
45 107.3 117.8 144.2 156.4 80.9 
50 108.8 119.5 146.1 158.4 81.7 
55 110.3 121.1 148.1 160.4 82.5 
4.60 111.8 122.8 150.0 162.5 83,4 
65 113.3 124.5 152.0 164.5 84.2 
70 114.9 126.2 154.0 166.6 85.]. 
75 116.4 127.9 156.0 168.7 85.9 
4.80 117.9 129.6 158.0 170.8 86.7 
85 119.5 131.3 160.0 172.9 87.6 
90 121.1 133.0 162.0 175.0 88.4 
95 122.6 134.8 164.0 177.1 89.2 
5.00 124.2 136.5 166.0 179.2 90.1 
05 125.8 138.3 168.1 181.3 90.9 
10 127.4 140.0 170.1 183.5 91.7 
15 129.0 141.8 172.2 185.6 92.6 
5.20 130.6 143.6 174.3 187.8 93.4 
25 132.2 145.4 176.4 190.0 94.2 
30 133.8 147.2 178.5 192.2 95.1 
35 135.4 149.0 180.6 194.4 95.9 
5.40 137.1 150.8 182.7 196.6 96.7 
45 138.7 152.6 184.8 198.8 97.6 
50 140.4 154.4 186.9 201.0 98.4 
55 142.0 156.3 189.1 203.2 99.2 
5.60 143.7 158.1 191.2 205.5 100.1 
65 145.4 160.0 193.4 207.7 100.9 
70 147.1 161.9 195.6 210.0 101.8 
75 148.8 163.7 197.8 212.3 102.6 
5.80 150.4 165.6 200.0 214.6 103.4 
85 152.1 167.5 202.2 216.9 104.3 
90 153.9 169.4 204.4 219.2 105.1 
95 155.6 171.3 206.6 221.5 105.9 
6.00 157.3 173.2 208.8 223.8 106.8 J 
L1 -1.30k2 +16.60k+3.68 L.'2.00k2 +22.60k+16.20 
- 1.73 k + 17.48 k + 3.6 L6 .16.70 k + 6.56 
- 2.00 k2 + 20.80 k + 12.03 
. 
. 
. 
. 
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ST0PÄIYSTEIKEN oi 	: B i. 	,c +1.5 m 
T 
k 
1 
Kantava 
routiaa- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
4 Hrittäin 
routiva maa 
6 
Kallio 
ton maa 
m2 mm2 m2 m m 
0.00 3.3 4.8 10.8 14.4 6.1 
05 4.0 5.6 11.7 15.4 6.9 10 4.8 6.5 12.7 16.5 7.6 
15 5.6 7.3 13.7 17.5 8.4 
0.20 6.4 8.1 4.7 18.6 9.2 
25 7.2 9.0 15.6 19.7 9.9 
30 8.0 9.8 16.7 20.7 10.7 
35 8.8 10.7 17.7 21.8 
0.40 9.7 11.6 18.7 2.9 12.3 
45 10.5 12.5 19.7 24.0 13. 50 11.4 	1 13.3 20.8 25.2 13.8 12.2 14.2 21.8 26.3 14.6 
0.60 13.1 15.2 22.9 27.4 15.3 
65 13.9 16.1 24.0 28.6 1 	16.1 
70 14.8 17.0 25.1 29.7 16.9 
75 15.7 17.9 26.1 30.9 17.6 	1 
0.80 16.6 18.9 • 	27.3 32.1 18.4 
85 17.5 19.8 1 	28.4 33.3 19.2 
90 18.4 20.8 29.5 34.5 20.0 
95 19.3 21.8 30.6 35.7 20.7 
1.00 20.2 22.8 31.8 36.9 21.5 
05 21.1 23.7 32.9 38.1 22.3 
10 22.0 24.7 34.1 39.4 23.0 
15 23.0 25.8 35.3 40.6 23.8 
1.20 23.9 26.8 36.5 41.9 24.6 
25 24.9 27.8 37.6 43.2 25.3 
30 25.8 28.8 38.9 44.4 26.1 
35 26.8 29.9 40.1 45.7 26.9 
1.40 27.8 30.9 41.3 47.0 27.7 
45 28.8 32.0 42.5 48.3 1 	28.4 
50 29.8 33.0 43.8 49.7 29.2 
55 30.8 34.1 45.0 51.0 30.0 
1.60 31.8 35.2 f 	46.3 52.3 30.7 65 32.8 36.3 47.6 53.7 31.5 
70 33.8 37.4 48.9 55.0 32.3 
75 34.8 38.5 50.1 56.4 33.0 
1.80 35.9 39.6 51.5 57.8 33.8 
85 36.9 40.7 52.8 59.2 34.6 
90 38.0 41.9 54.1 60.6 35.4 
Y - 5 L 	1 
TVH/56 
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r 	i, 	+1.5 m 
k 
2.30 
antava 
routima- ton maa 
40.1 
2 
Heikosti kafltava routtina- tom maa 
3 Lievieti ioutiva maa 
4 Eritti1n 
routiva moa 
6 
Kallio 
44.2 56.$ 63,4 36.9 
05 41.1 45.3 58.1 64.8 37.7 
10 42,2 46.5 59.5 66.3 38.4 
15 43.3 47.7 60.9 67.7 39.2 
2.20 44,4 48.9 62,3 69.2 40.0 
25 45.5 50.1 63.-6 70.7 40.7 
30 46,6 51.3 65.1 72.1 41.5 
35 47.7 52.5 66.5 73.6 42.3 
2.40 48.9 53.7 67.9 75.1 43.1 
45 50.0 55.0 69.3 76.6 43.8 
50 51,2 56.2 70.8 78.2 44.6 
55 52.3 57.5 72.2 79.7 45.4 
2.60 53,5 58.7 73.7 81.2 46.1 
65 54.6 60.0 75.2 82.8 46.9 
70 55.8 61.3 76.7 84.3 47.7 
75 57.0 62.6 78.1 85.9 48.4 
2.80 58.2 63.9 79,7 87.5 49.2 
85 59.4 65.2 81,2 89.1 50.0 
90 60.6 66.5 82.7 90.7 50.8 
95 61.8 67.8 84,2 92.3 51.5 
3.00 63.0 69.1 85.8 93.9 52.3 
05 64.2 70.5 87.3 95.5 53.1 
10 65.4 71.8 88.9 97.2 53.8 
15 62.7 73.2 90.5 98.8 54.6 
3.20 67.9 74.5 92.1 100.5 55.4 
25 69,2 75.9 93.6. 102.2 56.1 
30 70.4 77.3 95.3 103.8 56.9 
35 71.7 78.7 96.9 105.5 57.7 
3.40 73.0 80.1 98.5 107.2 58.5 
45 74.3 81.5 100.1 108.9 59.2 
50 75.6 82.9 101.8 110.7 60.0 
55 76.9 84.3 103.4 112.4 60.8 
3.60 78.2 85.8 105.1 114.1 61.5 
65 	1 79.5 87.2 106.8 115.9 62.3 
70 	1 80,8 88.6 108.5 117.6 63.1 
75 82.1 90.1 110.1 119.4 63.8 
3.80 83.5 91.6 111.9 121.2 64.6 
85 84.8 93.1 113.6 123.0 65.4 
90 86.2 94.5 115.3 124.8 66.2 
-- 95 87.5 96.0 117.0 126.6 - 	 6E.9 
. 
. 
1] 
- 23 - 
. 
. 
. 
T 	1 B 1.5 7.D +1.5 rn 	LEIK4US 
1 - 2 •-[- 4 6 k Kantava Heikosti Lievästil Erittäin Kallio 
routina- kantava routiva routiva ton mao routina- maa maa ton maa 
m 4.00 m2  88.9 
m2 
 97.5 
m2 m2 
- 	 128.4 677 05 90.2 99.1 120.5 130.2 68.5 10 91.6 100.6 122.3 132.1 69.2 15 93.0 102.1 124.1 133.9 70.0 
4.20 94.4 103.6 125.9 135.8 70.8 
25 95.8 105.2 127.6 137.7 T1.5 30 97.2 106.8 129.5 139.5 72.3 
35 98.6 108.3 131.3 141.4 73.1 
4.40 100.1 109.9 133.1 143.3 73.9 45 101.5 111.5 134.9 145.2 74.6 50 103.0 113.1 136.8 147.2 75.4 
55 104.4 114.7 138.6 149.1 76.2 
4.60 105.9 116.3 140.5 151.0 76.9 65 107.3 117.9 142.4 153.0 77.7 70 108.8 119.5 144.3 154.9 78.5 
75 110.3 121.2 
( 	
146.1 156.9 79.2 
4.80 111.8 122.8 148.1 158.9 80.1 85 113.3 124.5 150.0 160.9 80.8 90 114.8 126.1 151.9 162.9 81.6 
95 116.3 127.8 153.8 164.9 82.3 
5.00 117.8 129.5 155.8 166.9 83.1 05 119.3 131.2 157.7 168.9 83.9 10 120.8 132.9 159.7 171.0 84.6 15 122.4 134.6 161.7 173.0 85.4 
5.20 123.9 136.3 163.7 175.1 86.2 25 125.5 138.0 165.6 177.2 86.9 30 127.0 139.7 167.7 179.2 87.7 
35 128.6 141.5 169.7 181.3 88.5 
5.40 130.2 143.2 171.7 183.4 89.3 
45 131.8 145.0 173.7 185.5 90.0 50 133.4 146.8 175.8 187.7 90.8 
55 135.0 148.5 177.8 189.8 91.6 
5.60 136.6 150.3 179.9 191.9 92.3 
65 138.2 152.1 182.0 194.1 93.1 70 139.8 153.9 184.1 196.2 93.9 
75 141.4 155.7 186.1 198.4 94.6 
5.80 143.1 157.5 188.3 200.6 95.4 
85 144.7 159.4 190.4 202.8 96.2 90 146.4 161.2 192.5 205.0 97.0 
95 148.0 163.1 194.6 207.2 97.7 
L 	C.00 149.7 164.9 196.8 209.4 -_____ 
L,1.Ok+13.4Ok+ 	,27 
- 1.75 	+ 16.18 k + 4.82 
• 2.00 k2 + 19.00 k + 10.77 
L4 - 2.00 kZ + 20.50 k + 14.40 
L6 - 15.40 k + 6.09 
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UST0PI1LSPEINEN TIE 1 C 1.5 +7.0 +1.5 m 	LEII-0A0S 
k 
w 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m 
2 
Heikosti 
kantava 
rout jaa- ton9a 
m 
3 Lievästi 
routiva maa 
m 
4 Erittäin 
routiva maa 
2 m 
13.5 
6 Kallio 
m 
4.2 0,00 3.3 4.8 9.9 05 4.1 5.6 10.8 14.5 4.8 10 4.8 6.4 11.7 15.5 5.5 
15 5.6 7.2 12.6 16.4 6.1 
0.20 6.4 8.0 13.5 17.4 6.8 
25 7.1 8.8 14.4 18.4 7.5 
30 7.9 9.7 15.4 19.5 8.1 
35 8.7 10.5 16.3 20.5 8.8 
0.40 9.5 11.4 17.3 21.5 9.4 
45 10.3 12.2 18.2 22.6 10.1 50 11.1. 13.1 19.2 23.6 10.7 
55 12.0 14.0 20.2 24.7 11.4 
0.60 12.8 14.8 21.2 25.8 12.0 
65 13.6 15.7 22.2 26.8 12.7 
70 14.5 16.6 23.2 27.9 13.4 
75 15.3 17.5 24.2 29.0 14.0 
0.80 16.2 18.5 25.3 30.2 14.7 
85 17.1 19.4 26.3 31.3 15.3 90 17.9 20.5 27.4 32.4 16.0 
95 18.8 21.3 28.4 33.6 16.6 
1.00 19.7 22.2 29.5 34.7 17.3 
05 20.6 23.2 30.6 35.8 17.9 10 21.5 24.1 31,7 37.1 18.6 
15 22.4 25.1 32.8 38.2 19.2 
1.20 23.4 26.1 33.9 39.4 19.9 
25 24.3 27.1 35.0 40.6 20.6 30 25.2 28.1 36.2 41.9 21.2 
35 26.2 29.1 37.3 43.1 21.9 
1.40 27.1 30.1 38.5 44.3 22.5 
45 28.1 31.2 39.6 45.6 23.2 50 29.0 32.2 40.8 46.8 23.8 
55 30.0 33.3 42.0 48.1 24.5 
1.60 31.0 34.3 43.2 49.4 25.1 
65 32.0 35.4 44.4 50.6 25.8 
70 33.0 36.5 45.6 51.9 26.5 
75 34.0 37.5 46.8 53.2 27.1 
1.80 35.0 38.6 48.1 54.6 27.8 85 36.0 39.7 49.3 55.9 28.4 90 37.0 	1 40.8 50.6 57.2. 29.1 
95 42.0 51.8 58.6 29.7 
. 
. 
. 
L 
k 
. 
. 
. 
. 
2.00 
05 
10 
15 
2.20 
25 
30 
35 
2.40 
45 
50 
55 
2.60 
65 
70 
75 
2.80 
85 
90 
95 
3 • 00 05 
10 
15 
3 • 20 
25 
30 
35 
3.40 
45 
50 
55 
3.60 
65 
70 
75 
3.80 
85 
90 
95 
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}ST0PÄLLY3TEINLN TIE 1 C 1.5 ^7.0 -,-1.5 m 
	h 1 P00 
1 2 Kantava Heikosti 
routima- kantava 
ton maa routima- 
tom maa 
39.1 43.1 40.2 44.2 
41.2 45.4 
42.3 46.5 
43.4 47.7 
44.4 48.9 
45.5 50.0 
46.6 51.2 
47.7 52.4 
48.8 53.6 
49.9 54.8 
51.]. 56.1 
52.2 57.3 
53.3 58.5 
54.5 59.8 
55.6 61.0 
56.8 62.3 58.0 63.6 
59.1 64.9 60.3 66.2 
61.5 67.5 62.7 68.8 
63.9 70.1 65.1 71.4 
66.4 72.8 
07.6 74.1 68.8 75.5 
70.]. 76.8 
7]..3 78.2 
72.6 79.6 
73.8 81.0 
75.1 82.4 
76.4 83.8 
77.7 85.2 
79.0 86.6 
80.3 88.0 
81.6 89.5 
82,9 90.9 
84.2 92.4 
85.6 93.9 
3 4 Lievasti 2rittäin 
routiva routiva 
maa maa 
53rr 9: ---•- 54.4 61.3 
55.7 62.7 
57.0 64.0 
58.3 65.4 
59.6 66.8 
61.0 68.3 
62.3 69.7 
63.7 71.1 
65.0 72.6 
66.4 74.0 
67.8 75.5 
69.2 77.0 
70.6 78.4 
72.0 79.9 73.4 81.4 
74.9 83.0 
76.3 84.5 
77.8 86.0 
79.2 87.6 
80.7 89.1 
82.2 90.7 
83.7 92.3 
85.2 93.8 
86.7 95.4 
88,2 97.0 
89.8 98.7 
91.3 100.3 
92.9 101.9 
94.4 103.6 
96.0 105.2 
97.6 106.9 
99.2 108.6 
100.8 110.2 
102.4 111.9 
104.0 113.6 
105.7 115.4 
107.3 117.1 
109.0 118.8 
110.6 120.6 
Kallio 
30.4 
31.0 
31.7 32.3 
33.0 
33.7 
34.3 
35.0 
35.6 
36.3 
36.9 
37.6 
38.2 
38.9 
39.6 
40 • 2 
40.9 41.5 
42.2 
42.8 
43.5 
44.1 
44.8 
45.4 
46.1 
46.8 
47.4 
48.1 
48.7 
49.4 
50.0 
50.7 
51.3 
52.0 
52.7 
53.3 
54.0 
54.6 
55.3 
55.9 
TV}i/56 
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KESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 C 1.5 +7.0 +1.5 ui 	TEI0AUS 
k 
________ 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
ui2 
2 
Heikosti 
kantava 
routinia. tom maa 
m 
3 Lievästi 
routiva maa 
ui2 
4 
rittäin 
routiva maa 
ui2 
1 	6 
1 Kallio 
566 4.00 86.9 95.3 1T 
05 88.3 96.8 114.0 124.1 57.2 
10 89.6 98.3 115.7 125.9 57.9 
15 91.0 99.8 117.4 127.6 58.5 
4.20 92.4 101.3 119.1 129.4 59.2 
25 93.7 102.9 120.8 131.2 59.9 
30 95.1 104.4 122.6 133.1 60.5 
35 96.5 105.9 124.3 134.9 61.2 
4.40 97.9 107.5 126.1 136.7 61.8 
45 99.3 109.0 127.8 138.6 62.5 
50 100.7 110.6 129.6 140.4 63.1 
55 102.2 112.2 131.4 142.3 63.8 
4.60 103.6 113.8 133.2 144.2 64.4 
65 105.0 115.3 135.0 146.0 65.]. 
70 106.5 116.9 136.8 147.9 65.8 
75 107.9 118.6 138.6 149.8 66.4 
4.80 109.4 120.2 140.5 151.8 67.1 
85 110.9 121.8 142.3 153.7 67.7 
90 112.3 123.4 144.2 155.6 68.4 
95 113.8 125.1 146.0 157.6 69.0 
5.00 115.3 126.7 147.9 159.5 69.7 
05 116.8 128.4 149.8 161.5 70.3 
10 118.3 130.1 151.7 163.5 71.0 
15 119.8 13].7 153.6 165.4 71.6 
5.20 121.4 133.4 155.5 167.4 72.3 
25 122.9 135.1 157,4 169.4 73.0 
30 124.4 136.8 159.4 171.5 73.6 
35 126.0 138.5 161.3 173.5 74.3 
5.40 127.5 140.3 163.3 175.5 74.9 
45 129.1 142.0 165.2 177.6 75.6 
50 130.6 143.7 167.2 179.6 76.2 
55 132.2 145.5 169.2 181.7 76.9 
5.60 133.8 147.2 171.2 183.8 77.5 
65 135.4 149.0 173.2 185.8 78.2 
70 137.0 150.8 175.2 187.9 78.9 
75 138.6 152.6 177.2 190.0 79.5 
5.80 140.2 154.3 179.3 192.2 80.2 
85 141.8 156.1 181.3 194.3 80.8 
90 143.4 158.0 183.4 196.4 81.5 
95 145.1 159.8 185.4 198.6 82.1 
6.00 146.7 161.6 187.5 200.7 82.8 
- 1.50 k + 14.90 k + 3.31 	• 2.00 k + 19.20 k + 13.32 
- 1.75 k2 + 15.63 k + 4.82 I6 - 13.10 k + 4.3.8 
- 2.00 k2 + 17.60k+ 9.90 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
'•>7 
KESIOPÄÄ.LLTSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 7,0 + 1,0 
ja 1 D 1,0 + 7,0 + 1,0 m (kaide) PENGER 
k 
1 Hantara routima- tom maa 
2 Heikosti kantava outima- 
ton maa 
3 LierNati routiva 
maa 
4 Erittin routiva 
maa 
0.00 -3.7 -5.3 -11.7 -15.8 
05 -3.1 -4.6 -11.0 -15.0 
10 -2.4 -3.8 -10.2 -14.2 
15 0.1 -1.8 -3.0 -9.4 -13.4 
0.20 0.3 -1.4 -2.3 -8.7 -12.6 
25 0.8 -1.1 0.1 -1.5 -7.9 -11.8 
30 1.3 -1.0 0.3 -1.0 -7.1 -10.9 
35 1.9 -0.8 0.8 -0.7 -6.3 -10.1 
0.40 2.5 -0.7 1.4 -0.5 -5.4 -9.2 
45 3.1 -0.6 2.0 -0.4 -4.6 -8.4 
50 3.8 -0.5 2.6 -0.3 -3.7 -7.5 
55 4.4 -0.4 3.3 -0.2 0.1 -2.9 -6.6 
0.60 5.1 -0.3 4.0 -0.]. 0.3 -2.3 -5.7 
65 5.8 -0.2 4.7 -0.1 0.8 -1.9 -4.7 
70 6.5 5.4 3.5 -1.6 0.1 -3.9 
75 7.3 6.1 4.2 -1.5 0.3 -3.2 
0.80 8.0 6.9 5.0 -1.3 0.8 -2., 
85 8.8 7.7 5.8 -1.2 3.0 -2.4 
90 9.6 8.5 6.6 -1.0 3.8 -2.2 
95 10.4 9.3 7.4 -0.9 4.6 -2.0 
1,00 11.3 10.1 8.2 -0.8 5.4 -1.8 
05 12.1 11.0 9.1 6.3 
10 13.0 11.9 10.0 7.2 
15 13.9 12.8 10.9 8.1 
1.20 14.8 13.7 11.8 9.0 
25 15.8 14.6 12.7 9.9 
30 16.7 + 15.6 + 13.7 + 10.9 + 
1,40 
45 
18.7 
19.7 (kaide) 
m 17.6 
18.f 
m (kaidi) 15.7 16.7 
m (kaide) 12.9 13.9 ____ (kaide) 
50 20.8 16.1 19.6 15.1 17.7 13.5 14.9 11.1 
55 21.8 16.8 20.7 15.8 18.8 14.2 16.0 11.9 
1.60 22.9 17.5 21.8 16.5 19.9 14.9 17.1 12.6 
65 24.0 18.2 22.9 17.2 21.0 15.6 18.2 13.3 
70 25.1 19.0 24.0 18.0 22.1 16.4 19.3 14.1 
75 26.3 19.7 25.1 18.7 23.2 17.1 20.4 14.8 
1.80 27.4 20.4 26.3 19.5 24.4 17.9 21.6 15.6 
85 28.6 21.2 27.5 20.2 25.6 18.6 22.8 16.4 
90 29.8 22.0 28.7 21.0 26.8 19.4 24.0 17.2 
95 31.0 22.8 29.9 21.8 28.0 20.2 25.2 17.9 
TVFI/ 56 
- 28 - 
KEST0PÄLLLTSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 7,0 + 1,0 m 
ja 1 D 1,0 + 7,0 + 1,0 m (kaide) PENGER 
-- 
k 
1 
Kantava 
routi.ma- ton maa 
m2 
2 Reikoti kantava routima- ton maa 
m2 
3 LievNatl routiva maa 
in2 
4 Erittäin 
routiva maa 
__________ 
2.00 32.3 23.5 31.1 22.6 29.2 20.9 26.4 18.7 
05 33.5 24.3 32.4 23.3 30.5 21.7 27.7 19.5 10 34.8 25.1 33.7 24.1 31.8 22.5 29.0 20.3 
15 36.1 25.9 35.0 25.0 33.1 23.3 30.3 21.2 
2.20 37.4 26.7 26.3 25.8 34.4 24.2 31.6 22.0 25 38.8 27.6 37.6 26.6 35.7 25.0 32.9 22.8 30 40.1 28.4 39.0 27.4 37.1 25.8 34.3 23.6 
35 41.5 29.2 40.4 28.2 38.5 26.6 35.7 24.5 
2.40 42.9 30.1 41.8 29.1 39.9 27.5 37.1 25.3 
45 44.3 30.9 43.2 29.9 41.3 28.3 38.5 26.2 50 45.8 31.8 44.6 30.8 42.7 29.2 39.9 27.1 
55 47.2 32.6 46.1 31.6 44.2 30.0 41.4 28.0 
2.60 48.7 33.5 47.6 32.5 45.7 30.9 42.9 28.8 
65 50.2 34.4 49.1 33.4 47.2 31.8 44.4 29.7 
70 51.7 35.3 50.6 34.3 48.7 32.7 45.9 30.6 
75 53.3 36.1 52.1 35.2 50.2 33.6 47.4 31.5 
2.80 54.8 37.0 53.7 36.1 51.8 34.5 49.0 32.5 
85 56.4 38.0 55.3 37.0 53.4 35.4 50.6 33.4 90 58.0 38.9 56.9 37.9 55.0 36.3 52.2 34.3 
95 59.6 39.8 58.5 38.8 56.6 37.2 53.8 35.2 
3.00 61.3 40.7 60.1 39.8 58.2 38.1 55.4 36.2 05 41.7 40.7 39.]. 37.1 10 42.6 41.6 40.0 38.1 
15 43.6 42.6 41.0 39.1 
3.20 44.5 43.6 42.0 40.0 
25 45.5 44.5 42.9 41.0 30 46.5 45.5 43.9 42.0 
35 47.5 46.5 44.9 43.0 
3.40 48.5 47.5 45.9 44.0 
45 49.5 48.5 46.9 45.0 50 50.5 49.5 47.9 46.0 
55 51.5 50.5 48.9 47.1 
3.60 52.5 51.5 49.9 48.1 
65 53.5 52.5 50.9 49.1 
70 54.6 53.6 52.0 50.2 
75 55.6 54.6 53.0 51.2 
3.80 56.6 55.7 54.1 52.3 
85 57.7 56.7 55.1 53.4 90 58.8 57.8 56.2 54.5 
95 59.9 58.9 57.3 55.5 
. 
. 
. 
. 
4.00 k + 9.00 k - 1.74 P3 = 4.00 k + 9.00 Ic - 
= 4.00 k2 + 9.00 k - 2.88 P4 4.00 k2 + 9.00 k - 7.59 
. 
. 
. 
. 
- 	 - 
KEST0PXA.LLYSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 7,0 + 1,0 Dl 
ja 1 D 1,0 + 7,0 + 1,0 m (kaide) PENGER 
- 
k 
mm2 
1 
Kantava 
rout ima- 
ton maa 
2 
Heikoeti 
kantava 
routima- 
tom maa 
____________ 
3 
Lievfteti 
routiva 
maa 
___________ 
ErlttMn 
ro utiva 
maa 
___________ 
4.00 60.9 60.0 58.3 56.6 
05 62.0 61.0 59.4 57.7 
10 63.1 62.1 60.5 58.6 
15 64.2 63.3 61.6 60 . 0 ! 
4.20 65.) 64.4 62.8 61.1 
25 66.5 65.5 63.9 62.2 
30 67.6 66.6 65.0 63.3; 
35 68.7 67.7 66.1 64.St 
4.40 69.9 68.9 67.3 65.6 
45 71.0 70.0 68.4 66.8 
50 72.2 71.2 69.6 68.0 
55 73.3 72.3 70.7 69.2 
4.60 74.5 73.5 71.9 70.3 
65 75.7 74.7 73.1 71.5 
70 76.9 75.9 74.3 72.7 
75 78.0 77.1 75.5 73.9 
4.80 79.2 78.3 76.7 75.2 
85 80.5 79.5 77.9 76.4 
90 81.7 80.7 79.1 77.6 
95 82.9 81.9 80.3 78.8 
5.00 84.1 83.2 81.5 80.1 
05 85.4 84.4 82.8 81.3 
10 86.6 85.6 84.0 82.6 
15 87.9 86.9 85.3 83.9 
5.20 89.1 88.2 86.6 85.1 
25 90.4 89.4 87.8 86.4 
30 91.7 90.7 89.1 87.7 
35 93.0 92.0 90.4 89.0 
5.40 94.3 93.3 91.7 90.3 
45 95.6 94.6 93.0 91.6 
50 96.9 95.9 94.3 92.9 
55 98.2 97.2 95.6 94.3 
5.60 99.5 98.5 96.9 95.6 
65 100.8 99.8 98.2 96.9 
70 102.2 101.2 99.6 98,3 
75 103.5 102.5 100.9 99.6 
5.80 104.8 103.9 102.3 101.0 
85 106.2 105.2 103.6 102.4 
90 107.6 106.6 105.0 103.8 
95 109.0 108.0 106.4 105.1 
6.00 110.3 109.4 107.7 106.5 
	
1.50 	+ 9.70 k - 1.87 k 	
1.50 k + 9.70 k - 4.46 
1.50 	+ 9.70 k - 2.85 	= 1.50 	+ 9.95 k - 7.18 
TVI/ 56 
- )0 - 
aSTOPÄLLYSTEINEN TIE 1 A 1.0 +7.0 +1.0 m 	IEIJ0AUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heiko8ti 
kantava 
routima- 
tom maa 
________ 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
________ 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
6 
Kallio 
________ 
0.00 3.7 5.3 11.7 15.8 6.3 
05 4.5 6.2 12.7 16.8 7.1 
10 5.3 7.0 13.7 17.9 7.9 15 6.1 7.8 14.7 19.0 8.7 
0.20 6.9 8.7 i 	15.8 20.2 9.4 
25 7.7 9.6 16.8 21.3 10.2 
30 8.5 10.4 17.8 22.4 11.0 
35 9.4 11.3 18.9 23.6 11.8 
0.40 10.2 12.2 20.0 24.7 12.6 45 11.1 13.1 21.0 25.9 13.4 
50 11.9 14.0 22.1 27.]. 14.2 
55 12.8 14.9 23.2 28.2 15.0 
0.60 13.7 15.8 24.3 29.4 15.7 
65 145 16.8 25.4 30.6 16.5 
70 15.4 17.7 26.6 31.9 17.3 
75 16.3 18.7 27.7 33.1 18.1 
0.80 17.2 19.6 28.8 34.3 18.9 
85 18.1 20.6 30.0 35.6 19.6 
90 19.0 21.6 31.2 36.8 20.4 
95 19.9 22.6 32.3 38.1 21.2 
1.00 20.8 23.6 33.5 39.4 22.0 
05 21.8 24.6 34.7 40.6 22.8 
10 22.7 25.6 35.9 41.9 23.6 
15 23.7 26.6 37.]. 43.2 24.4 
1.20 24.6 27.6 38.4 44.6 25,1 
25 25.6 28.7 39.6' 45.9 25.9 
30 26.5 29.7 40.8 47.2 26.7 
35 27.5 30.8 42.1 48.6 27.5 
1.40 28.5 31.8 43.4 ' 49.9 28.3 
45 29.5 32.9 44.6 1 51.3 29.1 
50 30.5 34.0 45.9 52.7 29.9 
55 31.5 35.1 47.2 54.0 30.6 
1.60 32.6 36.2 48.5 55.4 31.4 
65 
70 
75 
33.6 
34.6 
35.7 
37.3 
38.4 
39.5 
49.8 
51.2 
52.5 
56.8 
58.3 
59.7 
32.2 
33.0 
33.8 
1.80 36.7 40.7 53.8 61.1 34.5 
85 37.7 41.8 55.2 62.6 35.3 
90 38.8 43.0 56.6 64.0 36.1 
95 39.9 44,1 _i_,_6L55 3j 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 3]. 
KEST0P'ULLYSTEINEN TIE 1 A 1.0 +!.0 +1.0 rti 	IF00AU0 
k 
m 
1 Kantava 
routima. tom maa 
m2 
2 Heikosti 
kantava routima- ton maa 
ui2 
3 lievästi 
routiva maa 
ui2 
1 Erittäin 
routiva maa 
m 
6 Kallio 
2.00 40.9 45.3 59.3 67.0 37.7 
05 42.0 46.5 60.7 68.4 38.5 10 43.1 47.7 62.1 69.9 39.3 
15 44.2 48.9 63.5 71.4 40.1 
2.20 45.3 50.1 65.0 73.0 40.8 
25 46.4 51.3 60.4 74.5 41.6 30 47.5 52.5 67.8 76.0 42.4 
35 48.7 53.7 69.3 77.6 43.2 
2.40 49.8 55.0 70.8 79.1 44.0 
45 51.0 56.2 72.2 80.7 44.8 50 52.1 57.5 73.7 82.3 45.6 
55 53.3 58.7 75.2 83.8 46.3 
2.60 54.5 60.0 76.7 85.4 47.1 65 55.6 61.3 78.2 87.0 47.9 
70 56.8 62.6 79.8 88.7 48.7 
75 58.0 63.9 81.3 90.3 49.5 
2.80 59.2 65.2 82.8 91.9 50.3 
85 60.4 66.5 84.4 93.6 51.0 
90 61.6 67.8 86.0 95.2 51.8 
95 62.8 69.2 87.5 96.9 52.6 
3.00 64.0 70.5 89.1 98.6 53.4 
05 65.3 71.9 90.7 100.2 54.2 10 60.5 73.2 92.3 101.9 55.0 
15 67.8 74.6 93.9 10.3.6 55.8 
3.20 69.0 76.0 95.6 105.4 56.5 
25 70.3 77.4 97.2 107.1 57.3 30 71.5 78.8 98.8 138.8 58.1 
35 72.8 80.2 100.5 110.6 58.9 
3.40 74.1 81.6 102.2 112.3 59.7 
45 75.4 83.0 103.8 114.1 60.5 
50 76.7 84.4 105.5 115.9 61.3 
55 78.0 85.9 107.2 117.6 62.0 
3.60 79.4 87.3 108.9 119.4 62.8 65 80.7 88.8 110.6 121.2 63.6 70 82.0 90.3 112.4 123.1 64.4 
75 83.4 91.7 114.1 124.9 65.2 
3.80 84.7 93.2 115.8 126.7 66.0 
85 86.0 94.7 117.0 128.6 66.7 
90 87.4 96.2 119.4 130.4 67.5 
95 88.8 97.7 121.1 132.3 68.3 
TVH/6 
- 32 - 
i:TCPi; 	I'TN JI 	1 : 1.0 +7.0 +1.0 m 	LEIKKAUS 
1 	2 	3 	4 	6 k 	Kantava 	Heikosti Lievästi Erittäin 	Kallio routima- kantava routiva routiva ton maa 	routima- 	maa 	maa ton maa 
i:; 10 92.9 102.3 
15 94.3 103.9 
4.20 95.7 105.4 
25 97.]. 107.0 
30 98.5 108.5 
35 100.0 110.1 
4.40 101.4 111.7 
45 102.9 113.3 
50 104.3 114.9 
55 105.8 116.5 
4.60 107.3 118.2 
65 108.7 119.8 
70 110.2 121.4 
75 111.7 123.1 
4.80 113.2 124.7 
85 114.7 126.4 
90 116.2 128.1 
95 117.7 129.8 
5.00 119.2 131.5 
05 120.8 133.2 
10 122.3 134.9 
15 123.9 136.6 
5.20 125.4 138.3 
25 127.0 140.1 
30 128.5 141.8 
35 130.1 143.6 
5.40 131.7 145.3 
45 133.3 147.1 
50 134.9 148.9 
55 136.5 150.7 
5.60 138.2 152.5 
65 139.8 154.3 
70 141.4 156.1 
75 143.1 157.9 
5.80 144.7 159.8 
85 146.3 161.6 
90 148.0 163.5 
95 149.7 165.3 
6.00 151.3 167.2 
	
• 1.O 	+ 1.6O k + 373 
L2 a 1• k2 + 16.48 k + 5.2 
2.00 	+ 19.80 k + 11,72 
ac., 
124.7 
.JW.c 
136.0 69.9 
126.5 157.9 70.7 
128.3 139.8 71.5 
130.2 141.8 72.2 
132.0 143.7 73.0 
133.8 145.6 73.8 
135.7 147.6 74.6 
137.6 149.5 75.4 
139.4 151.5 76.2 
141.3 153.5 77.0 
145.2 155.4 77.T 
145.1 1574 78.5 
147.0 159.4 79.3 
149.0 161.5 80.1 
150.9 163.5 80.9 
152.8 165.5 81.7 
154.8 167.6 82.4 
156.8 169.6 83.2 
158.7 171.7 84.0 
160.7 173.8 84.8 
162.7 175.8 85.6 
164.7 177;9 86.4 
166.7 180.0 87.2 
168.8 182.2 87.9 
170.8 184.3 88.7 
172.8 186.4 89;5 
174.9 18u.6 90.5 
177.0 190.7 91.1 
179.0 192.9 91.9 
101.1 195.1 92.7 
183.2 197.2 93.4 
185.3 199.4 94.2 
187.4 201.6 95.0 
189.6 203.9 95.8 
191.7 206.1 96.6 
193.8 208,3 97.4 
196.0 210.6 98.1 
198.2 212.8 98.9 
20.3 215.1 99.7 
202.5 217.4 100.5 
1 4 - 2.00 k2 + 21.60 k + 15.76 
16 -15.70 k + .% 
. 
fl 
. 
. 
. 
. 
. 
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}ST0PÄÄLLY3TEINEN TIE 1 B 1.0 +7.0 +1.0 m 	LEI1AUS 
k 
m 
1 	1 Kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima-1 
ton2maa 
m 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
2 ui 
4 3rittäin 
routiva 
maa 
2 ui 
6 
Kallio 
2 
ui 
0.00 3.3 4.8 10.4 13.9 5.8 
05 4.0 5.5 11.3 14.9 6.5 
10 4.8 6.3 12.3 15.9 7.3 
15 5.5 7.]. 13.2 16.9 8.0 
0.20 6.2 7.9 14.1 17.9 8.7 
25 7.0 8.7 15.]. 18.9 9.4 
30 7.7 9.5 16.0 20.0 10.1 
35 8.5 10.3 17.0 21.0 10.9 
0.40 9.3 11.1 18.0 22.1 11.6 
45 10.1 12.0 18.9 23.1 12.3 
50 10.9 12.8 19.9 24.2 13.0 
55 11.7 13.6 20.9 25.3 13.7 
0.60 12.5 14.5 22.0 26.4 14.5 
65 13.3 15.4 23.0 27.5 15.2 
70 14.1 16.3 24.0 28.6 15.9 
75 15.0 17.1 25.1 29.7 16.6 
0.80 15.8 18.0 26.1 30.8 17.3 
85 16.6 18.9 27.2 32.0 18.1 
90 17.5 19.9 28.3 33.1 18.8 
95 18.3 20.8 29.3 34.3 19.5 
1.00 19.2 21.7 30.4 35.4 20.2 
05 20.1 22.6 31.5 36.6 20.9 
10 21.0 23.6 32.7 37.8 21.7 
15 21.8 24.6 33.8 39.0 22.4 
1.20 22.7 25.5 34.9 40.2 23.1 
25 23.6 26.5 36.1 41.4 23.8 
30 24.5 27.5 37.2 42.7 24.5 
35 25.5 28.5 38.4 43.9 25.3 
1.40 26.4 29.5 39.6 45.2 26.0 
45 27.3 30.5 40.7 46.4 26.7 
50 28.3 31.5 41.9 47.7 27.4 
55 29.2 32.5 43.1 49.0 28.1 
1.60 30.2 33.5 44.4 50.3 28.9 
65 31.2 34.6 45.6 51.6 29.6 
70 32.1 35.6 46.8 52.9 30.3 
75 33.1 36.7 48.1 54.2 31.0 
34.1 37.8 49.3 55.5 31.7 
85 35.1 38.8 50.6 56.9 32.5 
90 36.1 39.9 51.9 58.2 33.2 
95 37.1 41.0 53.1 59.6 33.9 
TVH/56 
- 34 - 
KE S1OPÄLLYSTE INKN TIE 1 1 1 • 0 	• 0 1 • 0 m 	LE IKKAIJS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
_________ 
2 
Heikosti kantava 
routima- ton maa 
m2 
3 Lievästi 
routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
________ 
6 
Kallio 
________ 
2.00 38.1 42.1 54.4 60.9 34.6 
05 39.1 43.2 55.7 62.3 35.3 
10 40.2 44.4 57.1 63.7 36.1 
15 41.2 45.5 58.4 65.1 36.8 
2.20 422 46.6 59.7 66.5 37.5 
25 43.3 47.8 61.1 67.9 38.2 
30 44.3 48.9 62.4 69.4 38.9 
35 45.4 50.1 63.8 70.8 39.7 
2.40 46.5 51.3 65.2 72.3 40.4 
45 47.6 52.5 66.5 73.7 41.1 
50 48.7 53.7 67.9 75.2 41.8 
55 49.8 54.9 69.3 76.7 42.5 
2.60 50.9 56.1 70.8 78.2 43.3 
65 52.0 57.3 72.2 79.7 44.0 
70 53.1 58.5 73.6 81.2 44.7 
75 54.3 59.8 75.1 82.7 45.4 
2.80 55.4 61.0 76.5 84.2 46.1 
85 56.5 62.3 78.0 85.8 46.9 
90 57.7 63.5 79.5 87.3 47.6 
95 58.8 64.8 80.9 88.9 48.3 
3.00 60.0 66.1 82.4 90.4 49.0 
05 61.2 67.4 83.9 92.0 49.7 
10 62.4 68.7 85.5 93.6 50.5 
15 63.5 70.0 87.0 95.2 51.2 
3.20 64.7 71.3 88.5 96.8 51.9 
25 65.9 72.6 90.1 98.4 52.6 
30 67.1 73.9 91.6 100.1 53.3 
35 68.4 75.3 93.2 101.7 54.1 
3.40 69.6 76.6 94.8 103.4 54.8 
45 70.8 78.0 96.3 105.0 55.5 
50 72.1 79.5 97.9 106.7 56.2 
55 73.3 80.7 99.5 108.4 56.9 
3.60 74.6 82.1 101.2 110.1 57.7 
65 75.9 83.5 102.8 111.8 58.4 
70 77.1 84.9 104.4 113.5 59.1 
75 78.4 86.3 106.1 115.2 59.8 
3.80 79.7 87.7 107.7 116.9 60.5 
85 81.0 89.2 109.4 118.7 61.3 
90 82.3 90.6 111.1 120.4 62.0 
95 6 92.0 112.7 122.2 62.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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XESTOPÄALLYSTEINEN TIE 1 B 1.0 +7.0 +1.0 m 	IIKLKAUS 
k 
m 
1 Kantava routima- ton maa 
________ 
2 Heikost kantava 
routima ton maa 
m2 
3 Lievästi routiva maa 
m2 
4 rittäin routiva 
maa 
________ 
6 Kallio 
________ 
4.00 84.9 93.5 114.4 123.9 63.4 05 86.2 95.0 116.1 125.7 64.]. 10 87.6 96.4 117.9 127.5 64.9 
15 88.9 97.9 119.6 129.3 65.6 
4.20 90.2 99.4 121.3 131.1 66.3, 25 91.6 100.9 123.1 132.9 67.0 
92.9 102.4 124.8 134.8 67.7 
35 94.3 103.9 126.6 136.6 68.5 
4.40 95.7 105.4 128.4 :38.5 69.2 45 97.1 107.0 130.1 .4o,3 69.9 50 98.5 108.5 131.9 142.2 70.6 55 99.9 110.1 133.7 144.1 71.3 
4.60 101.3 111.6 135.6 146.0 72.1 65 102.7 113.2 137.4 147.9 72.8 70 104.1 114.8 139.2 149.8 73.5 75 105.6 116.4 141.1 151.7 74.2 
4.80 107.0 118.0 142.9 153.6 74.9 85 108.4 119.6 1 	144.8 155.6 75.7 90 109.9 121.2 146.7 157.5 76.4 95 111.3 122.8 148.5 159.5 77.1 
5.00 112.8 124.4 150.4 161.4 77.8 05 114.3 126.1 15.3 163.4 78.5 10 115.8 127.7 154.3 165.4 79.3 15 117.2 129.4 156.2 167.4 80.0 
5.20 118.7 131.0 158.1 169.4 80.7 25 120.2 132.7 160.1 171.4 81.4 30 121.7 134.4 162.0 173.5 82.1 35 123.3 136.1 164.0 175.5 82.9 
5.4Ö 124.8 137.8 1CL.0 177.6 83.6 
45 126.3 139.5 167.9 179.6 84.3 50 127.9 141.2 169.9 181.7 85.0 
55 129.4 142.9 171.9 183.8 85.7 
5.60 131.0 144.7 174.0 185.9 86.5 65 132.6 146.4 176.0 188.0 87.2 70 134.1 148.2 178.0 190.1 87.9 75 135.7 149.9 180.1 192.2 88.6 
5.83 137.3 11.7 182.1 194.3 89.3 85 138.9 153.5 184.2 196.5 90.1 
90 140.5 155.3 186.3 198.6 90.8 95 142.1 157.1 1B.3 200.8 91.5 
- 	 6.00 - 	 143.7 158.9 190.4 202.9 92.2 
• 1.50 k + 14.40 k + 3.30 	- 2.00 k + 19.50 k + 1.93 
L2 • 1.75 	+ 15.18 k + 4.77 L6 = 14.40 k + 5.81 
L. = 2.00 k2 + 18.00 k ^  10.44 
?VH/56 
- - 
ST0PÄLLYSTEINE1 TII 1 C 1.0 +7.0 +1.0 m 	LEIKXAi33 
k 
m 
1 Kaatava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Ileikoeti kantava 
routima- tonmaa 
m2 
3 Lieveti 
routiva 
maa 
m2 
4 	6 Erittäin 	Kallio 
routiva 	1 maa 
_________ ________ 
0.00 3.4 4.8 9.6 13.0 4.1 
05 4.1 5.5 10.4 13.9 4.7 
10 4.8 6.2 11.2 14.9 5.4 
15 5.5 7.0 12.1 15.8 6.0 
'0.20 6.2 7.7 13.0 16.7 6.6 
25 6.9 8.5 13.8 17.7 7.2 
30 7.7 9.3 14.7 18.7 7.8 
35 8.4 10.]. 15.6 19.6 8.4 
0.40 9.2 10.9 16.5 20.6 9.0 
45 9.9 11.7 17.4 21.6 9.6 
50 10.7 12.5 18.4 22.6 10.2 
55 11.5 13.3 19.3 23.6 10.8 
0.60 12.2 14.2 20.2 24.7 11.4 
65 13.0 15.0 21.2 25.7 12.0 
70 13.8 15.8 22.2 26.7 12.6 
75 14.6 16.7 23.1 27.8 13.2 
0.80 15.4 17.6 1 	24.1 28.9 13.8 
85 16.2 18.5 25.1 29.9 14.4 
90 17.]. 19.3 26.1 31.0 15.0 
95 17.9 20.2 27.1 32.1 15.6 
1.00 18.8 21.1 28.2 33.2 16.2 
05 19.6 22.0 29.2 34.3 16.8 
10 20.5 23.0 30.2 35.5 17.5 
15 21.3 23.9 31.3 36.6 18.1 
1.20 22.2 24.8 32.4 37.7 18.7 
25 23.1 1 	25.8 33.4 38.9 19.3 
30 24.0 ' 	 26.7 34.5 40.1 19.9 
35 24.9 27.7 35.6 41.2 20.5 
1.40 25.8 28.7 36.7 42.4 21.1 
45 26.7 29.6 37.8 43.6 21.7 
50 27.6 30.6 39.0 44.8 22.3 
55 28.5 31.6 40.]. 46.0 22.9 
1.60 29.4 32.6 41.2 47.3 23.5 
65 30.4 33.6 42.4 48.5 24.1 
70 31.3 34.7 43.6 49.7 24.7 
75 32.3 35.7 44.7 51.0 25.3 
1.80 33.2 367 45.9 52.3 25.9 
85 34.2 37.8 47.1 53.5 26.5 
90 35.2 38.8 48.3 54.8 27.1 
- 	 95 36.2 39.9 49.5 56.1 27.7 
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P:LLysTEININ TIE 1 C 1.0 +7.0 +1.0 m 	TI(JUS 
f k 
mm2 
1 
Fantava 
rotima- 
ton maa 
1 	2 
Jelkosti 
kantava 
rottima- 
ton maa 
____ 
3 
Tievöst 
routiva 
maa 
_____ 
4 Lrittäin routiva 
maa 
_____ 
6 Kallio 
-____ 
2.00 37.2 41.0 50.8 57.4 28.3 
05 38.2 42.1 52.0 58.7 28.9 
10 39.2 43.2 53.2 60.]. 29.6 
15 40.2 44.3 54.5 61.4 30.2 
2.20 41.2 45.4 55.8 62.7 30.8 
25 42.2 46.5 57.0 64.]. 31.4 
30 43.3 47.6 58.3 65.5 32.0 
35 44.3 48.8 59.6 66.8 1 	32.6 
2.40 45.4 49.9 60.9 68.2 1 	33.2 
45 46.4 51.1 62.2 69.6 33.8 
50 47.5 52.2 63.6 71.0 34.4 
55 48.6 53.4 64.9 72.4 35.0 
2.60 49.6 54.6 66.2 73.9 35.6 
65 50.7 55.8 67.6 75.5 36.2 
70 51.8 57.0 69.0 76.7 36.8 
75 52.9 58.2 70.3 78.2 37.4 
2.80 54.0 59.4 71.7 79.7 38.0 
85 55.1 60.6 73.1 81.1 38.6 
90 56.3 61.9 74.5 82.6 39.2 
95 57.4 63.1 75.9 84.1 39.8 
3.00 58.6 64.4 77.4 85.6 40.4 
05 59.7 65.6 78.8 87.1 41.0 
10 60.9 66.9 80.2 88.7 41.7 
15 62.0 68.2 81.7 90.2 42.3 
3.20 63.2 69.5 83.2 91.7 42.9 
25 64.4 70.8 84.6 93.3 43.5 
30 65.6 72.1 86.1 94.9 44.1 
35 66.8 73.4 87.6 96.4 44.7 
3.40 68.0 74.7 89.1 98.0 45.3 
45 69.2 76.0 90.6 99.6 45.9 
50 70.4 77.4 92.2 101.2 46.5 
55 71.6 78.7 93.7 102.8 47.1 
3.60 72.8 80.1 95.2 104.5 47.7 
65 74.1 81.4 96.8 106.1 48.3 
70 75.3 82.8 98.4 107.7 48.9 
75 76.6 84.2 99.9 109.4 49.5 
3.80 1 	77.8 85.6 101.5 111.1 50.1 
85 	1 79.1 87.0 103.1 	1 112.7 50.7 
90 1 	80.4 58.4 104.7 114.4 51.3 
9.8 j E.1LL 
- 	 - 
ST0P2tÄLLYSTEINEN TiiJ 1 0 1.0 +7.0 +1.0 m 	1}QAUS 
1 k 1 Ka.ntava routima- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton waa 
3 Lievä8t 
routiva 
maa 
4 
Erittäin 
routiv& 
maa 
6 
Kallio 
4.00 
05 
83.0 
84.3 
91.2 
92.7 
108.0 
109.6 
117.8 
119.5 
52.5 
53.1 
10 85.6 94.1 111.2 121.3 538 
15 86.9 95.6 112.9 123.0 54.4 
4.20 88.2 97.0 114.6 124.7 55.0 
25 89.5 98.5 116.2 126.5 55.6 
30 90.9 100.0 117.9 128.3 56.2 
35 92.2 101.5 119.6 130.0 56.8 
4.40 93.6 103.0 121.3 131.8 57.4 
45 94,9 104.5 123.0 133.6 580 
50 96.3 106.0 124.8 135.4 58.6 
55 97.7 107.5 126.5 137.2 592 
4.6 99.0 109.0 128.2 139.1 59.8 
65 100.4 110.6 130.0 140.9 60.4 
70 101.8 112.1 131.8 142.7 61.0 
75 103.2 113.7 133.5 144.6 616 
4.80 104.6 115.3 135.3 146.5 62.2 
85 106.0 116.8 137.1 148.3 62.8 
90 107.5 118.4 138.9 150.2 63.4 
95 108.9 120.0 140.7 152.1 64O 
5.00 110.4 121.6 142.6 154.0 64.6 
05 111.8 123.2 144.4 155.9 65.2 
10 113.3 124.8 146.2 157.9 65.9 
15 114.7 126.5 148.1 159.8 66.5 
5.20 116.2 128.1 150.0 161.7 67.1 
25 117.7 129.8 151.8 163.7 67.'? 
30 119.2 131.4 153.7 165.7 68.3 
35 120.7 133.1 155.6 167.6 68.9 
5.40 122.2 134.7 157.5 169.6 69.5 
45 123.7 136.4 159.4 171.6 70.1 
50 125.2 138.]. 161.4 173.6 70.7 
55 126.7 139.8 163.3 175.6 71.3 
5.60 128.2 141.5 165.2 177.7 71.9 
65 129.8 143.2 167.2 179.7 72.5 
70 131.3 144.9 169.2 181.7 73.1 
75 132.9 146.7 171.1 183.8 73.7 
5.80 134.4 148.4 173.1 185.9 74.3 
85 136.0 150.2 175.1 187.9 74.9 
90 137.6 151.9 177.1 190.0 75.5 
95 139.2 153.7 179.1 192.1 76.1 
6.00 140.8 155.5 181.2 194.2 76.7 	j 
L1 - 1.50 k + U.90 k + 3.5 L4 - 2.00 k + 18.20 + 13.02 
L2 - 1.75 	+ 14.62 k + 4.75 L 5 =12.10 k + 4.14 
L3 	2.00 k2 + 16.60 k + 9.55 
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KEST0PÄLLYSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 6,5 + 1,0 m 
ja 1 D 1,0 + 6,5 + 1,0 m (kaide) PGER 
- 
k 
1 
Kantava 
routiina- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- ton maa 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
4 Erittäin 
routiva maa 
0.00 -3.7 -5.2 -11.5 -15.4 05 -3.0 -4.5 -10.7 -14.7 10 -2.4 -3.7 -10.0 -13.9 15 -1.8 -3.0 -9.3 -13.1 
0.20 0.3 -1.4 -2.2 -8.5 -12.4 
25 0.7 -1.1 -1.5 -7.7 -11.6 30 1.2 -1.0 0.3 -1.0 -7.0 -10.8 
35 1.8 -0.8 0.7 -0.7 -6.2 -9.9 
0.40 2.4 -0.7 1.3 -0.5 -5.4 -9.1 45 2.9 -0.6 1.9 -0.4 -4.6 -8.3 50 3.6 -0.5 2.5 -0.3 -3.7 
55 4.2 -0.4 3.1 -0.2 -2.9 -6.5 
0.60 4.9 -0.3 3.8 -0.1 0.3 -2.3 -5.6 65 5.5 -.0.2 4.4 -0.1 0.7 -1.9 -4.7 70 6.2 5.1 3.3 -1.6 -3.9 
75 6.9 5.8 4.0 -1.5 0.3 -3.2 
0.80 7.7 6.6 4.8 -1.3 0,7 -2.7 
85 8.4 7.3 5.5 -1.2 2.8 -2.4 90 9.2 8.]. 6.3 -1.0 3.6 -2.2 
95 10.0 8.9 7.1 -0.9 4.4 -2.0 
1.00 10.8 97 7.9 -0,8 5.2 -1.8 
05 11.7 10.6 8.7 6.0 10 12.5 11.4 9.6 6.9 
15 13,4 12.3 10.5 7.8 
1.20 14.3 13.2 11.4 8.7 
25 15.2 i D 14.1 i D 12.3 ID 9.6 i D 
___ ___ ___ 
1.40 18.1 1.0 m 17.0 1.0 m 15.2 m 12.4 1.0 m 45 19.1 (kaide 18.0 (kaide) 16.1 (kaide) 13.4 (kaide 50 20.1 15.4 19.0 14.4 17.2 12.9 14.4 10.9 
55 21.1 16.1 20.0 15.1 18.2 13.6 15.5 11.6 
1.60 22.2 16.8 21.1 15.8 19.3 14.3 16.5 12.3 65 23.2 17.5 22.1 16.5 20.3 15.0 17.6 13.0 70 24.3 18.2 23.2 17.2 21.4 15.7 18.7 13.7 
75 25.4 18.9 24.3 18.0 22.5 16.4 19.8 14.5 
1.80 26.6 19.7 25.5 18.7 23.7 17.2 21.0 15.2 85 27.7 20.4 26.6 19.4 24.8 17.9 22.1 15.9 90 28.9 21.1 27.8 20.2 26.0 18.6 23.3 16.7 
95 30.1 21.9 29.0 20.9 27.2 19.4 24.5 17.5 
i$TOiiLiii 	1 	,U ± b, 5 + J. 0 
ja 1 D 1,0 + 6,5 + 1,0 m (kaide) PENGKR 
k 
1 
Kantava 
routina-. 
ton maa 
2 
heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
2.00 31.3 22.6 30.2 21.6 28.4 20.1 25.7 18.2 
05 32.6 23.4 31.5 22.4 29.6 20.9 26.9 19.0 
10 33.8 24.1 32.7 23.2 30.9 21.6 28.2 19.8 
15 35.1 24.9 34.0 24.0 32.2 22.4 29.5 20.6 
2.20 36.4 25.7 35.3 24.7 33.5 23.2 30.8 21.4 
25 37.7 26.5 36.6 25.5 34.8 24.0 32.1 22.2 
30 39.0 27.3 37.9 26.3 36.1 24.8 33.4 23.0 
35 40.4 28.1 39.3 27.1 37.5 25.6 34.8 23.8 
2,40 41.8 28.9 40.7 28.0 38.9 26.4 36.1 24.6 
45 43.2 29.8 42.1 28.8 40.2 27.3 37.5 25.5 
50 44.6 30.6 43.5 29.6 41.7 28.1 38.9 26.3 
55 46.0 31,4 44.9 30.5 43.1 28.9 40.4 27.2 
2.60 47.5 32.3 46.4 31.3 44.6 29.8 41.8 28.0 
65 48.9 33.]. 47.8 32.2 46.0 30.6 43.3 28.9 
70 50.4 34.0 49.3 33.0 47.5 31.5 44.8 29.8 
75 51.9 34.9 50.8 33.9 49.0 32.4 46.3 30.7 
2.80 53.5 35.8 52.4 34.8 50.6 33.3 47,9 31.5 
85 55.0 36.6 53.9 35.7 52.1 34.1 49.4 32.4 
90 56.6 37.5 55.5 36.6 53.7 35.0 51.0 33.3 
95 58.2 38.4 57.1 37.4 55.3 35.9 52.6 34.3 
3.00 59.8 39.3 58.7 38.3 56.9 36.8 54.2 35.2 
05 40.2 39.3 37.7 36.1 
10 41.1 40.2 38.6 37.0 
15 42.]. 41.1 39.6 38.0 
3.20 43.0 42.0 40.5 38.9 
25 44.0 43.0 41.5 39.9 
30 44.9 43.9 42.4 40.8 
35 45.9 44.9 43.4 41.8 
3.40 46.8 45.9 44.3 42.8 
45 47.8 46.8 45.3 43.8 
50 48.8 47.8 46.3 44.8 
55 49.8 48.8 47.3 45.8 
3.60 50.8 49.8 48.3 46.8 
65 51.8 50.8 49.3 47.8 
70 52.8 51.8 50.3 48.8 
75 53.8 52.9 51.3 49.9 
3.80 54.9 53.9 52.4 50.9 
85 55.9 54.9 53.4 51.9 
90 56.9 56.0 54.4 53.0 
95 57.9 57.0 55.5 54.1 
. 
. 
. 
. 
P = 4.00 k + 8.50 k - 1.68 1' 	4.00 k + 8,50 k - 4.59 
P2=4.00k+5.50k-2.75P44.00k.f8.SOk...7.31 
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KEST0PÄÄ.LLYSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 6,5 + 1,0 m 
ja 1 D 1,0 + 6,5 + 1,0 m (kaide) PENGER 
k 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
_________ 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
__________ 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
__________ 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
- 
4.00 59.0 58.0 56.5 55.1 
05 60.1 59.1 57.6 56.2 
10 61.1 60.2 58.6 57.3 
15 62.2 61.3 59.7 58.4 
4.20 63.3 62.3 60.8 59.5 
25 64.4 63.4 61.9 60.6 
30 65.5 64.5 63.0 61.7 
35 66.6 65.6 64.1 62.8 
4.40 67.7 66.8 65.2 6.9 
45 68.9 67.9 66.4 65.1 
50 70.0 69.0 67.5 66.2 
55 71.1 70.2 68.6 67.4 
4.60 72.3 71.3 69.8 68.5 
65 73.4 72.5 70.9 69.7 
70 74.6 73.6 72.1 70.9 
75 75.8 74.8 73.3 72.1 
4.80 77.0 76.0 74.5 73.2 
85 78.]. 77.2 75.6 74.4 
90 79.3 78.4 76.8 75.6 
95 80.5 79.5 78.0 76.9 
5.00 81.7 80.7 79.2 78.1 
05 82.9 82.0 80.4 79.3 
10 84.1 83.2 81.6 80.5 
15 85.4 84.4 82.9 81.8 
5.20 86.6 85.6 84.1 83.0 
25 87.9 86.9 85.4 84.3 
30 89.1 88.]. 86.6 85.5 
35 90.4 89.4 87.9 86.8 
5.40 91.6 90.7 89.1 88.1 
45 92.9 91.9 90.4 89.4 
50 94.2 93.2 91.7 90.7 
55 95.5 94.5 93.0 92.0 
5.60 96.8 95.8 94.3 93.3 
65 98.1 97.1 95.6 94.6 
70 99.4 98.4 96.9 95.9 
75 100.7 99.8 98.2 97.3 
5.80 102.1 101.1 99.6 98.6 
85 103.4 102.4 100.9 99.9 
90 104.7 103.8 102.2 101.3 
95 106.1 105.1 103.6 102.7 
6.00 107.4 106.4 104.9 104.0 
P 	1.50k'+9.20k-1.79 P 	1,50k+9.20 k4. 
TVH,'56 	
p 1,, 1.50k2 +9.20k..2.76 p3.1.5ok2+9.45k_6.6& 
k 
_______ 
axtava 
routima- 
tom maa 
_____ 
kantava 
routima- 
tori maa 
______ 
ievsti 
routiva 
maa 
rittain 
routiva 
maa 
m2 
ii1io 
________ 
0.00 3.7 5.2 11.5 15.4 6.2 
05 4.4 6.0 124 16.5 6.9 
10 5.2 6.8 13.4 17.6 7.7 
15 6.0 7.6 14.4 18.6 8.5 
0.20 6.8 8.5 15.4 19.7 9.2 
25 7.6 9.3 16.4 20.8 10.0 
30 8.4 10.2 17.4 21.9 10.7 
35 9..2 11.0 18.5 23.1 11.5 
0.40 10.0 11.9 19.5 24.2 12.3 
45 10.8 12.8 20.6 25.3 13.0 
50 11.6 13.6 21.6 26.5 13.8 
55 12.4 14.5 22.7 27.6 14.5 
0.60 13.3 15.4 23.8 28.8 15.3 
65 14.]. 16.3 24.9 30.0 16.]. 
70 15.0 17.3 26.0 31.2 1.8 
75 15.8 18.2 27.1 32.4 17.6 
0.80 16.7 191 28.2 33.6 18.3 
85 17.6 20.1 29.3 34.8 19.1 
90 18.5 21.0 30.5 36.0 19.9 
95 19.4 22.0 31.6 37.3 20.6 
1.00 20.3 22.9 32.8 38.5 21.4 
05 21.2 23.9 33.9 39.8 22.1 
10 22.1 24.9 35;1 41.1 22.9 
15 25.0 25.9 36.3 42.3 23.7 
1.20 24.0 26.9 37.5 43.6 24.4 
25 24.9 27.9 38.7 44.9 25.2 
3o 25.S 28.9 39.9 4.2 25.9 
35 26.8 30.0 41.2 47.6 26.7 
1.40 27.8 31.0 42.4 48.9 27.5 
45 28.7 32.1 43.7 50.2 28.2 
50 29.7 33.]. 44.9 51.6 29.0 
55 30.7 34.2 46.2 52.9 29.7 
1.60 51.7 35.5 47.5 54.3 30.5 
65 32.7 36.3 48.8 55.7 31.3 
70 33.7 37.4 50.1 57.1 32.0 
75 34.7 38.5 51.4 58.5 32.8 
1.80 35.7 39.6 52.7 59.9 35.5 
85 36.7 40.8 54.0 61.3 34.5 
90 37.8 41.9 55.4 62.7 35.1 
95 38.8 43.0 56.7 64.2 35.8 
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STOPLLYSrEINEN TIE 1 A 1.0 +6.5 +1.0 rn 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
ui2 - 
2 
Heiko8t: kantava 
routima. 
ton maa 
m2 
3 Lievaati 
routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
ui2 - 
6 Ka1io 
2.00 39.9 44.2 58.1 65.6 36.6 05 40.9 45.3 59.4 67.1 37.3 10 42.0 46.5 60.8 68.6 38.]. 15 43.1 47.7 62.2 70.0 38.9 
2.20 44.2 48.8 63.6 71.5 39.6 
25 45.3 50.0 65.0 73.0 40.4 30 46.4 51.2 66.4 74.5 41.]. 
35 47.5 52.4 67.9 76.]. 41.9 
2.40 48.6 53.6 69.3 77.6 42.7 45 49.7 54.9 70.8 79.]. 43.4 50.8 56.1 72.2 80.7 44.2 51.9 57.5 73.7 82.2 44.9 
2.60 53.]. 58.6 75.2 83.8 45.7 
65 54.2 59.8 76.7 85.4 46.5 
70 55.4 6]..]. 78.2 87.0 47.2 
75 56.5 62.4 79.7 88.6 48.0 
2.80 57.7 63.7 81.2 90.2 48.7 85 58.9 65.0 82.7 1.8 49.5 
90 60.1 66.3 84.3 93.4 50.3 
95 61.3 67.6 85.8 95.]. 51.0 
3.00 62.5 68.9 87.4 96.7 51.8 
05 63.7 70.2 88.9 98.4 52.5 10 64.9 71.6 90.5 100.1 53.3 
15 66.]. 72.9 92.1 101.7 54.1 
3.20 67.4 74.3 93.7 103.4 54.8 25 68.6 75.6 95.3 105.1 55.6 30 69.9 77.0 96.9 106.8 56.3 
35 71.1 78.4 98.6 108.6 57.1 
3.40 72.4 79.8 100.2 110.3 57.9 45 73.6 81.2 101.9 112.0 58.6 50 74.9 82.6 103.5 113.8 59.4 55 76.2 84.0 105.2 115.5 60.1 
3.60 77.5 85.4 106.9 117.3 60.9 
65 78.8 86.9 108.6 119.1 61.7 70 801 88.3 110.3 120.9 62.4 
75 81.4 89.7 112.0 122.7 63.2 
3.80 82.7 91.2 113.7 124.5 63.9 85 84.0 92.7 115.4 126.3 64.7 
90 85.4 94.2 117.2 128.1 65.5 
95 86.7 95.6 118.9 130.0 66.2 
TVH/56 
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ST0PÄÄLLY2TEINEN TIE 1 A 1.0 +65 +1.0 m 	lEIKKAUS 
k 
ui 
___1_____ 
Kantava 
routima- 
ton tnau 
ui2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
2 
Erittäin 
routiva 
maa 
_______ 
6 
Kallio 
ui2 
4.00 
05 
as.l 
89.4 
97.1 
98.6 
1207 
122.4 
131;w 
133.7 
67.0 
67.7 
10 90.8 100.1 124.2 135.6 68.5 
15 92.2 101.7 126.0 137.4 69.3 
4.20 93.6 103.2 127.8 139.3 70.0 
25 95.0 104.7 129.6 141.2 70.8 
30 96.4 106.3 131.4 143.1 71.5 
35 97.8 107.8 133.3 145.1 72.3 
4.40 99.2 109.4 135.1 147.0 73.1 45 100.6 111.0 137.0 148.9 73.8 
50 102.0 112.6 138.8 150.9 74.6 
55 103.4 114.1 140.7 152.8 75.3 
4.60 104.9 115.7 142.6 154.8 76.1 
65 106.3 117.4 144.5 156.8 
76.9 
70 107.8 119.0 146.4 158.8 77.6 
75 109.2 120.6 148.3 160.8 78.4 
4.80 110.7 122.2 150.2 162.8 79.1 
85 112.2 123.9 152.1 164.8 79.9 
90 113.7 125.5 154.1 16.8 80.7 
95 115.2 127.2 156.0 168.9 81.4 
5.00 116.7 128.9 158.0 170.9 82.2 
05 118.2 130.5 159.9 173.0 82.9 10 119.7 132.2 161.9 175.1 83.7 
15 121.2 133.9 163.9 177.1 84.5 
5.20 122.8 135.6 165.9 179.2 85.2 
25 124.3 137.3 167.9 181.3 86.0 
30 125.9 139.1 169.9 183.4 86.7 
35 127.4 140.8 172.0 185.6 
87.5 
5.40 129.0 142.5 174.0 187.7 88.3 45 130.5 144.3 176.1 189;8 89.0 
50 132.1 146.0 178.1 192.0 89.8 
55 133.7 147.8 180.2 194.1 90.5 
5.60 135.3 149.6 182.3 196.3 91.3 
65 136.9 151.4 184.4 198.5 92.1 
70 138.5 153.2 186.5 200.7 
92.8 
75 140.1 1556 188.6 202.9 
93.6 
5.80 141.7 156.8 190.7 205.1 94.3 
85 143.3 158.6 192.8 207.3 95.1 
90 145.0 160.4 195.0 209.5 95.9 
95 146.6 162.3 197.1 
211.8 9b.0 
6.00 148.3 14.1 199.3 214.0 97. 
	
- 1.50 	+ is.io k + 3.67 I 4 - 2.00 k' + 21.10 k + 15.42 
= 1.75 	+ 15.98 k + 5.21 L6 =15.20 k + 6.17 
L3 = 2.00 k2 + 19.30 k + 11.46 
. 
. 
. 
r 
L 
. 
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STD100i: :or:N T2 1 1 1.0 +6,5 +1.0 m 
k 
m 
1 antava 
ro,tiina- 
ton ma 
2 m 
2 
Oeikosti kantava 
routima- 
ton2maa 
m 
Ltevä8t 
ro.itiva maa 
2 m 
r Er1ttin 
rottiva maa 
2 m 
6 Ka110 
2 w 
5.7 0.00 3.2 4.7 10.2 13.6 05 3.9 5.4 11.0 14.5 6.4 10 4.7 6.1 11.9 15.5 7.1 15 5.4 6.9 12.8 16.5 7.8 
0.20 6.1 7.7 13.7 17.5 8.5 25 6.8 8.4 14.7 18.5 9.]. 30 7.6 9.2 15.6 19.5 9.8 35 8.3 10.0 16.5 20.5 10.5 
0.40 9.1 10.8 17.5 21.5 11.2 45 9.8 11.6 18.4 22.5 11.9 50 10.6 12.4 19.4 23.6 12.6 55 11.3 13.3 20.4 24.6 13.3 
0.60 12.]. 14.1 21.4 25.7 14.0 65 12.9 14.9 22.4 26.8 14.7 70 13.7 15.8 23.4 27.9 15.4 75 14.5 16.6 24.4 29.0 16.1 
0.80 15.3 17.5 25.4 30.1 16.8 85 16.1 18.4 26.5 31.2 17.5 90 17.0 19.3 27.5 32.3 18.2 95 17.8 20.2 28.6 33.4 18.9 
1.00 18.6 21.1 29.7 34.6 19.6 05 19.5 22.0 30.7 35.7 20.3 10 20.4 22.9 31.8 36.9 21.0 15 21.2 23.8 32.9 38.1 21.7 
1.20 22.1 24.8 34.0 39.3 22.4 25 23.0 25.7 35.2 40.5 23.0 30 23.9 26.7 36•3 41.7 23.7 35 24.8 27.7 37.4 42.9 24.4 
1.40 25.7 28.6 38.6 44.1 25.1 45 26.6 29.6 39.7 45.3 258 50 27.5 30.6 40.9 46.6 26.5 55 28.4 31.6 42.1 47.8 27.2 
1.60 29.3 32.6 43.3 49.]. 27.9 65 30.3 33.6 44.5 50.4 28.6 70 31.2 34.7 45.7 51.7 29.3 75 32.2 35.7 46.9 53.0 30.0 
1.80 33.1 36.8 48.1 54.3 30.7 85 34.1 37.8 49.4 55.6 31.4 90 35.1 38.9 50.6 56.9 32.1 95 36.1 39.9 51.9 58.2 32.8 
OVH/56 
b 
I:allio 
33.5 
34.2 
34.9 
35.6 
36.3 
36.9 
37 • 6 
38.3 
39.0 
39.7 
40 • 4 
41.1 
41.8 
42.5 
43.2 
43.9 
44.6 
45.3 
46.0 
46.7 
47.4 
48.1 
48.8 
49.5 
50 • 2 
50.8 
51.5 
52.2 
52.9 
53.6 
54.3 
55.0 
55.7 
56.4 
57.1 
57.8 
58.5 
59.2 
59.9 
6c • 6 
. 
. 
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KES1PALI.Y3EIflEN TIE 1 B 1. ^u, 5 +1.0 m 
1 2 
Eintava Heikosti 
routiina- kantava 
ton maa routima- 
ton maa 
ui2 
37.0 41.0 
38.0 42.1 
39.1 43.2 
40.1 44.3 
41.1 45.4 
42.1 46.5 
43.2 47.7 
44.2 48.8 
45.3 50.0 
46.3 51.1 
47.4 52.3 
48.4 53.5 
49.5 54.7 
50.6 55.8 
51.7 57.0 
52.8 58.3 
53.9 59.5 
55.0 60.7 
56.2 61.9 
57.3 63.2 
58.4 64.4 
59.6 65.7 
60.8 67.0 
61.9 68.3 
63.1 69.5 
64.5 70.8 
65.5 72.2 
06.7 73.5 
67.9 74.8 
69.1 76.1 
70.3 77.5 
71.5 78.8 
72.7 80.2 
74.0 81.5 
75.2 82.9 
76.5 84.3 
77.7 85.7 
79.0 87.1 
80.3 88.5 
oi,6 89.9 
3 4 
L1evsti 2 rlttäin 
routiva routiva 
maa maa 
53.2 59.6 
54.4 60.9 
55.7 62.3 
57.0 63.7 
58.3 65.1 
59.7 66.5 
61.0 67.9 
62.3 69.3 
63.7 70.7 
65.0 72.1 
66.4 73.6 
67.8 75.0 
69.2 76.5 
70.6 78.0 
72.0 79.5 
73.4 81.0 
74.8 82.5 
76.3 84.0 
77.7 85.5 
79.2 87.0 
80.7 88.6 
82.1 90.1 
83.6 91.7 
85.1 93.3 
86.6 94.9 
88.2 96.5 
89.7 98.1 
91.2 99.7 
92.8 101.3 
94.3 102.9 
95.9 104.6 
97.5 106.2 
99.1 
100.7 
107.9 
109.6 
102.3 111.3 
103.9 113.0 
105.5 114.7 
107.2 116.4 
108.8 118.1 
110.5 119.8 
k 
1 
2 • 00 
05 
10 
15 
2 • 20 
25 
30 
35 
2 • 40 
45 
50 
55 
2 • 60 
65 
70 
75 
2 • 80 
85 
90 
95 
3 • 00 
05 
10 
15 
3.20 
25 
3Q 
35 
3 • 40 
45 
50 
3.60 
65 
70 
75 
3.80 
85 
90 
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FST0PYLLYSTEINEN TIE 1 B 1.0 +6,5 +1.0 m 	LEI}U'AUS 
n 
. 
. 
. 
k 	Kantava Heikosti 
routima- kantava 
ton maa routiina- 
ton maa 
fl•SJ*I 
05 84.]. 92.8 
10 85.5 94.3 
15 86.8 95.7 
4.20 88.1 97.2 
25 89.4 98.7 
30 90.8 100.1 
35 92.1 101.6 
4.40 93.5 103.1 
4.5 94.8 104.6 
50 96.2 106.2 
55 97.5 107.7 
4.60 98.9 109.2 
65 100.3 110.8 
70 101.7 112.3 
75 103.1 113.9 
4.80 104.5 115.4 
85 105.9 117.0 
90 107.4 118.6 
95 108.8 120.2 
5.00 110.2 121.8 
05 111.7 123.4 
10 113.2 125.0 
15 114.6 126.7 
5.20 116.1 128.3 
25 117.6 130.0 
30 119.1 131.6 
35 120.6 133.3 
5.40 122.1 135.0 
45 123.6 136.6 
50 125.1 138.3 
55 126.6 140.0 
5.60 128.1 141.7 
65 129.7 143.5 
70 131.2 145.2 
75 132.8 146.9 
5.80 134.3 148.7 
85 135.9 150.4 
90 137.5 152.2 
95 139.1 154.0 
6.00 140.6 155.7 
L-1.5Ok+13.90k+ 3.24 
L2 - 1.7 	+ 14.68 k + 4.6 
L3 - 2.00 	+ 17,30 k + 10.16 
LievstiI 
routiva 
maa 
- 
rir,t0in 
rotiva 
( 	
maa 
6 
Kallio 
12r.E 61.3 
113.8 13.3 62.0 
115.5 125.1 62.7 
117.2 126.9 63.4 
118.9 128.7 64.1 
120.7 130.5 64.7 
122.4 132.3 65.4 
124.1 134.1 66.1 
125.9 135.9 66.8 
127.6 137.7 67.5 
119.4 139.6 68.2 
131.2 141.4 68.9 
133.0 143.3 69.6 
134.8 145.2 70.3 
136.6 147.1 71.0 
138.4 149.0 71.7 
140.2 150.9 72.4 
142.1 ' 	 152.8 73.1 
143.9 154.7 73.8 
145.8 156.6 74.5 
147.7 158.6 75.2 
149.5 160.5 75.9 
151.4 162.5 76.6 
153.3 164.5 77.3 
155.2 166.5 78.0 
157.2 168.5 78.6 
159.1 170.5 79.3 
161.0 172.5 80.0 
163.0 174.5 80.7 
164.9 176.5 81.4 
16t.9 178.6 82.1 
168.9 180.6 82.8 
170.9 182.7 83.5 
172.9 184.8 84,2 
174.9 186.9 84.9 
17t..9 189.0 85.6 
178.9 191.1 86.3 
181.0 193.2 87.0 
183.0 195.3 87.7 
185.1 197.4 88.4 
187.2 199.6 89.1 
L4 - 2.00 k2 + 19.00 k + 13.58 
L6 - 13.90 k + 3.67 
TVH/56 
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KESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 C 1.0 +6.5 +1.0 ui 	LEIKKAUS 
1 2 3 4 6 
k Kantava Heikosti Lievästi Erittäin Kallio routima- kantava routiva routiva 
ton maa routima- maa maa 
i tom maa 
__m2 ui2 
0.00 
05 3.3 4.0 
ui2 4.6 
5.4 9.3 10.1 
- - 
12.7 
13.6 3.9 4.5 
10 4.6 6.1 10.9 14.5 5.0 
15 5.3 6.8 11.7 15.4 5.6 
3.20 6.0 7.5 12.6 16.3 6.2 
25 6.7 8.3 13.4 17.2 6.8 30 7.4 9.0 14.3 18.2 7.4 
35 8.1 9.8 15,2 19.1 7.9 
0.40 8.9 10.6 16.0 20.1 8.5 
45 9.6 11.4 16.9 21.0 9.1 
50 10.4 12.1 17.8 22.0 9.7 
55 11.1 12.9 18.7 23.0 10.3 
0.60 11.9 13.8 19.7 24.0 10.8 
65 12.7 14.6 20.6 25.0 11.4 70 13.4 15.4 21.5 26.0 12.0 
75 14.2 16.2 22.5 27.1 12.6 
0.80 15.0 17.1 23.4 28.1 13.2 85 15.8 17.9 24.4 29.2 13.7 90 16.6 18.8 25.4 30.2 14.3 
95 17.4 19.6 26.4 31.3 14.9 
1.00 18.2 20.5 27.4 32.4 15.5 
05 19.0 21.4 28.4 33.5 16.1 10 19.8 22.3 29.4 34.6 16.6 15 20.7 23.2 30.4 35.7 17.2 
1.20 21.5 24.1 31.5 36.8 17.8 
25 22.4 25.0 32.5 37.9 18.4 
30 23.2 26.0 33.6 39.1 19.0 
35 24.1 26.9 34.7 40.2 19.5 
1.40 25.0 27.9 35.7 41.4 20.1 
45 25.9 28.8 36.8 42.5 20.7 50 26.8 29.8 37.9 43.7 21.3 
55 27.7 30.7 39.0 44.9 21.9 
1.60 28.6 31.7 40.2 46.1 22.4 
65 29.5 32.7 41.3 47.3 23.0 70 30.4 33.7 42.4 48.5 23.6 
75 31.4 34.7 43.6 49.8 24.2 
1.80 32.3 35.7 44.7 51.0 24.8 
85 33.2 36.8 45.9 52.3 25.3 90 34.2 57.8 47.1 53.5 25.9 
1 	95 35.1 38.9 48.2 54.8 26.5 
. 
. 
. 
. 
. 
[i 
. 
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KESTOPÄÄILYSTEINEN TIE 1 C 1.0 +6.5 +1.0 m 	LEIKKAOS 
1 2 3 4 6 
k Kantava Heikosti Lievästi Erittäin Kallio 
routinia- kantava routiva routiva 
ton maa routima- maa maa 
m m2 
ton maa 
m2 m2 m2 rn2 
2.00 36.1 39.9 49.5 56.1 27.1 
05 37.1 41.0 50.7 57.4 27.7 10 38.0 42.0 51.9 58.7 28.2 
15 39.0 43.1 53.]. 60.0 28.8 
2.20 40.0 44.2 54.4 61.3 29.4 
25 41.0 45.3 55.6 62.6 30.0 
30 42.0 46.4 56.9 64.0 30.6 
35 43.0 47.5 58.2 65.3 31.1 
2.40 44.1 48.6 59.4 66.7 31.7 
45 45.1 49.8 60.7 68.0 32.3 
50 46.2 50.9 62.0 69.4 32.9 
55 47.2 52.1 63.3 70.8 33.5 
2.60 48.3 53.2 64.7 72.2 34.0 
65 49.4 54.4 66.0 73.6 34.6 
70 50.4 55.6 67.3 75.0 35.2 
75 51.5 56.7 68.7 76.5 35.8 
2.80 52.6 57.9 70.0 77.9 36.4 
85 53.7 59.1 71.4 79.4 36.9 
90 54.8 60.3 72.8 80.8 37.5 
95 55.9 61.6 74.2 82.3 38.1 
3.00 57.0 • 	62.8 75.6 83.8 38.7 
05 58.1 64.0 77.0 85.3 39.3 
10 59.2 65.3 78.4 86.8 39.8 
15 60.4 C6.5 79.8 8b.3 40.4 
3.20 61.5 67.8 81.3 89.8 1 	41.0 
25 62.7 69.0 82.7 91.3 41.6 
30 63.8 70.3 84.2 92.9 42.2 
35 65.0 71.6 85.7 94.4 42.7 
3.40 66.2 72.9 87.1 96.0 43.3 
45 67.4 74.2 88.6 
50 68.6 75.5 90.1 99.1 44.5 
55 69.8 76.9 91.6 100.7 45.1 
3.60 71.0 78.2 93.2 102.3 45.6 
65 72.2 79.5 94.7 103.9 46.2 
70 
15 
73.4 
74.7 
80.9 
82.2 
96.2 
97.8 
105.5 
107.2 
46.8 
47.4 
3.80 75.9 83.6 99.3 108.8 48.0 
85 77.1 85.0 100.9 110.5 48.5 
90 1 	78.4 86.4 102.5 112.1 49.1 
95 1 	79.6 1 	87.8 _104.1 113.8 49.7 
TTR/6 
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S0PÄÄLLYSTEIEN TIE 1 C 1.0 +6.5 +1.0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava routima- 
ton maa 
m 
Lievästi routiva 
maa 
in' 
4 Erittäin 
routiva maa 
m 
F 	6 
1 	Kallio 
m2 
4.00 80.9 89.2 105.7 115.5 50.3 
05 82.2 90.6 107.3 117.2 50.9 10 83.4 92.0 108.9 118.9 51.4 
15 84.7 93.4 110.5 120.6 52.0 
4.20 86.0 94.9 112.2 122.3 52.6 25 87.3 96.3 113.8 124.0 53.2 
30 88.6 97.8 115.5 125.8 53.8 
35 89.9 99.2 117.2 127.5 54.3 
4.40 91.3 100.7 118.8 129.3 54.9 
45 92.6 102.2 120.5 131.0 55.5 50 9.0 103.7 122.2 132.8 56.1 
55 95.3 105.2 123.9 134.6 56.7 
4.60 96.7 106.7 125.7 136.4 57.2 
65 98.1 108.2 127.4 138.2 57.8 
70 99.4 109.7 129.1 140.0 58.4 
75 100.8 111.2 130.9 141.9 59.0 
4.80 102.2 112.8 132.6 143.7 59.6 
85 103.6 114.3 134.4 145.6 60.1 90 105.0 115.9 136.2 147.4 60.7 
95 106.4 117.5 138.0 149.3 61.3 
5.00 107.8 119.0 139.8 151.2 61.9 05 109.2 120.6 141.6 155.1 62.5 10 110.6 122.2 143.4 155.0 63.0 
15 112.1 123.8 145.2 156.9 63.6 
5.20 113.5 125.4 147.1 158.8 64.2 
25 115.0 127.1 148.9 160.7 64.8 30 116.4 128.7 150.8 162.7 65.4 
35 117.9 130.3 152.7 164.6 65.9 
5.40 119.4 132.0 154.5 166.6 66.5 45 120.9 133.6 156.4 168.5 67.1 50 122.4 135.3 158.3 170.5 61.7 
55 123.9 137.0 160.2 172.5 68.3 
5.60 125.4 138.6 162.2 174.5 68.8 
65 126.9 140.3 164.1 176.5 69.4 
70 128.4 142.0 166.0 178.5 70.0 
75 130.0 143.7 168.0 180.6 70.6 
5.80 131.5 145.5 169.9 182.6 71.2 85 133.0 147.2 171.9 184.7 71.7 90 134.6 148.9 173.9 186.7 72.3 
95 136.1 150.7 175.9 188.8 72.9 6.00 137.7 152.4 177.9 190.9 73.5 
- ]..30 k' + 13.40 k + 3.28 L • 2.00 k' + 17.70 k + 12.66 
- 1.73 k + 14.13 k + 4.64 L6 - 11.60 k + 3,88 
2.00 	+ 16.10 k + 9.28 
. 
. 
. 
. 
. 
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KESTOPÄÄLLYSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 6,0 + 1,0 m 
ja 1 D 1,0 + 6,0 + 1,0 m (kaide) PENGER 
k 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 
Heikoati 
kantava 
routima- 
tom maa 
3 
Lievati 
routiva 
maa 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
0.00 -3.6 -5.]. -11.2 -15.1 
05 -3.0 -4.4 -10.5 -14.4 
10 -2.4 -3.7 -9.8 -13.6 
15 -1.8 -2.9 -9.1 -12.9 
0.20 0.2 -1.4 -2.2 -8.4 -12.1 
25 0.6 -1.]. -1.5 -7.6 -11.4 
30 1.]. -1.0 0.2 -1.0 -6.9 -1 
35 1.7 -.0.8 0.6 -.0.7 -6,1 
0.40 2.2 -0.7 1.2 -0.5 -5.3 -9.0 
45 2.8 -0.6 1.7 -0.4 -4.5 -.8.2 
50 3.4 -0.5 2.3 -0.3 -3.7 -7.3 
55 4.0 -0.4 2.9 -0.2 -2.9 -6.5 
0.60 4.6 -0.3 3.6 -0.1 0.2 -2.3 -5.6 
65 5.3 -0.2 4.2 -0.1 0.6 -1.9 -4.7 
70 5.9 4.9 3.2 -1.6 -3.9 
75 6.6 5.6 3.8 -1.5 0.2 -3.2 
0.80 7.3 6.3 4.6 -1.3 0.6 -2.7 
85 8.1 7.0 5.3 -1.2 2.7 -2.4 
90 8.8 7.8 6.0 -1.0 3.4 -2.2 
95 9.6 8.5 6.8 -0.9 4.2 -2.0 
1.00 10.4 9.3 7.6 -0.8 5.0 -1.8 
05 11.2 0.2 8.4 5.8 
10 12.0 L1.0 9.2 6.6 
15 12.9 L1.8 10.1 7.5 
1.20 13.7 L2.7 11.0 8.3 
25 14.6 D L3.6 11.9 
9.2 
30 
35 
15.5 
16.5 
---^ 
6.0 + 
L4.5 
L5.4 
4- 	+ 
6.0 + 
12.8 
13.7 
+ 
6.0 
+ 
1c.i 
.1 
+ 
1.40 17.4 1.0 m L6.4 1.0 m 14.6 1.0 m .2.0 1.0 m 
45 18.4 (kaide L7..4 (kaide 15.6 (kaide .3.0 (kaide) 
50 19.4 14.7 L8.3 13.8 16.6 12.3 .4.0 10.2 
55 20.4 15.4 L9.4 14.5 17.6 13.0 .5.0 10.9 
1.60 21.4 16.0 '0.4 15.1 18.6 13.7 .6.0 11.6 
65 22.5 16.7 1.4 15.8 19.7 14.4 .7.1 12.3 
70 23.5 17.4 2.5 16.5 20.8 15.0 .8.1 13.0 
75 24.6 18.1 '3.6 17.2 21.9 15.7 .9.2 13.7 
1.80 25.7 18.8 ?4.7 17.9 23.0 16.4 20.3 14.4 
85 26.9 19.5 ?5.8 18.6 24.1 17.1 21.5 15.1 
90 28.0 20.2 '7.0 19.3 25.2 17.9 22.6 15.8 
95 29.2 20.9 ?8.2 20.0 26.4 18.6 23.8 16.6 
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KESTOPÄÄILYSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 6,0 + 1,0 m 
3a 1 D 1,0 + 6,0 + 1,0 m (kaide) PENGER 
k 
1 
kantava 
routima- 
tom maa 
__________ 
2 
Reikoatj 
kantava 
routima- 
tom maa 
__________ 
3 
Ljeväj 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
2.00 30.4 21.7 29.3 20.8 27.6 19.3 25.0 
- 
17.3 
05 31.6 22.4 30,6 21.5 28.8 20.1 26.2 18.1 
10 32.8 23.2 31.8 22.3 30.0 20.8 27.4 18.8 
15 34.1 23.9 33.0 23.0 31.3 21.6 28.7 19.6 
2.20 35.3 24.7 34.3 23.8 32.6 22.3 29.9 20.4 
25 36.6 25.5 35.6 24.6 33.9 23.1 31.2 21.1 
30 37.9 26.2 36.9 25.3 35.2 23.9 32.5 21.9 
35 39.3 27.0 38.2 26.]. 36.5 24.7 33.9 22.7 
2.40 40.6 27.8 39.6 26.9 37.8 25.4 35.2 23.5 
45. 42.0 28.6 41.0 27.7 39.2 26.2 36.6 24.3 
50 43.4 29.4 42.3 28.5 40.6 27.0 38.0 25.2 
55 44.8 30.2 43.8 29.3 42.0 27.9 39.4 26.0 
2.60 46.2 31.0 45.2 30.]. 43.4 28.7 40.8 26.8 
65 47.7 31.9 46.6 31.0 44,9 29.5 42.3 27.7 
70 49.1 32.7 4.8.1 31.8 46.4 30.3 43.7 28.5 
75 50.6 33.5 49.6 32.6 47.9 31.2 45.2 29.4 
2.8.0 52,1 34,4 51.1 33.5 49.4 32.0 46.7 30.2 
85 53.7 35.2 52.6 34.3 50.9 32.9 48.3 31.]. 
90 55.2 36.1 54.2 35.2 52.4 33.8 49.8 32.0 
95 56.8 37.0 55.8 36.1 54.0 34.6 51.4 32.9 
3.00 58.4 37.8 57.3 37.0 55.6 35.5 53.0 33.8 
05 38.8 37.9 36.4 34.7 
10 39.7 38.8 37.3 35.6 
15 40.6 39.7 38.2 36.5 
3.20 41.5 40.6 39.1 37.4 
25 42,4 41.5 40.4 38.3 
30 43.3 42.4 41.0 39.3 
35 44.5 43.4 41.9 40.2 
3.40 45.2 44.3 42.8 41.2 
45 46.2 45.3 43.8 42.1 
50 47.1 46.2 44.7 43.1 
55 48.1 47.2 45.7 44.1 
3.60 49.0 48.1 46.7 45.1 
65 50.0 49.1 47.7 46.1 
70 51.0 50.1 48.6 47.1 
75 52.0 51.1 49.6 48.1 
3.80 53.0 52.1 50.6 49.1 
85 54.0 53.1 51.6 50.]. 
90 55,0 54.1 52.7 51.1 
56.0 55.1 53.7 52.2 
. 
. 
. 
P 	4.00k+8.00k-1.62 P -4.00]c+8.O0k_.4.4O 
P2 4,00k+8,00k2,66 P4-4.00k+8,OOk-7.o2 
. 
. 
. 
. 
- 53 - 
KEST0PULLYSTEINEN TIE 1 A 1,0 + 6,0 + 1,0 m 
ja 1 D 1,0 + 6,0 + 1,0 	(kaide) PENGER 
- 
k 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 Heikosti kantava routima- 
ton maa 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
4.00 57.]. 56.2 54.7 53.2 
05 58.1 57.2 55.8 54.3 
10 59.2 58.3 56.8 55.3 
15 60.2 59.3 57.9 56.4 
4.20 61.3 60.4 58.9 57.5 
25 62.4 61.5 60.0 58.5 
30 63.4 62.5 61.1 59.6 
35 64.5 63.6 62.2 60.7 
4.40 65.6 64.7 63.2 61.8 
45 66.7 65.8 64.3 62.9 
50 67.8 66.9 65.4 64.1 
55 68.9 68.0 66.6 65.2 
4.60 70.0 69.1 67.7 66.3 
65 71.2 70.3 68.8 67.5 
70 72.3 71.4 69.9 68.6 
75 73.4 72.5 71.1 69.8 
4.80 74.6 73.7 72.2 70.9 
85 75.7 74.8 73.4 72.1 
90 76.9 76.0 74.6 73.3 
95 78.1 77.2 75.7 74.6 
5.00 79.3 78.4 76.9 75.7 
05 80.5 79.6 78.1 76.9 
10 81.7 80.8 79.3 78.1 
15 82.9 82.0 80.5 79.3 
5.20 84.1 83.2 81.7 80.5 
25 85.3 84.4 82.9 81.7 
30 86.5 85.6 84.2 83.0 
35 87.8 86.9 85.4 84.2 
5.40 89.0 88.]. 86.6 85.5 
45 90.3 89.4 87.9 86.7 
50 91.5 90.6 89.1 88.0 
55 92.8 91.9 90.4 89.3 
5.60 94.0 93.1 91.7 90.6 
65 95.3 94.4 93.0 91.9 
70 96.6 95.7 94.2 93.2 
75 97.9 97.0 95.5 94.5 
5.80 99.2 98.3 96.8 95.8 
85 100.5 99.6 98.1 97.1 
90 101.8 100.9 99.5 98.4 
95 103.1 102.2 100.8 99.8 
6.00 104.5 103.6 102.1 101.1 
Pk 1.50k+8.70k_1.73Pk 150 k+ 3 ?0 k 49 
 TVII,156 	 1.50 k2 + 8.70 k - 2.63 	
= 1.50 k2  + 8.95 k - 6.60 
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3T0Pj:ALLy0TEIN0N TiE j. 1.0 +0.0 +1.0 m 
_____ 
k 
m ________ 
- 	 1 Kantava routima- 
ton maa 
2 Heikosti kantava 
routima- tom maa 
_______ 
3 Lievästi 
routiva maa 
______ 
1 	4 Erittäin 
routiva maa 
________ 
6 Kallio 
0.00 3.6 5.1 11.2 15.1 6.0 
05 4.3 5.9 12.1 16.1 6.8 
10 5.1 6.7 13.1 17.2 7.5 15 5.8 7.5 14.1 18.2 8.2 
0.20 6.6 8.3 15.0 19.3 9.0 
25 7,3 9.1 16.0 20.4 9.7 30 8.1 9.9 17.0 21.5 10.4 
35 8.9 10.7 18.0 22.5 11.2 
0.40 9.7 11.6 19.0 23.7 11.9 
45 10.5 12.4 20.1 24.8 12.6 50 11.3 13.3 21.1 25.9 13.4 
55 12.1 14.2 22.1 27.0 14.1 
0.60 12.9 15.0 23.2 28.2 14.8 65 13.8 15.9 24.3 29.3 15.6 
70 14.6 16.8 25.3 30.5 16.3 75 15.4 17.7 26.4 31.7 17.0 
0.80 16.3 18.6 27.5 32.9 17.8 
85 17.1 19.5 28.6 34.0 18.5 90 18.0 20.5 29.7 35.3 19.3 
95 18.8 21.4 30.9 36.5 20.0 
1.00 19.7 22.3 32.0 37.7 20.7 05 20.6 23.3 33.1 38.9 21.5 10 21.5 24.2 34.3 40.2 22.2 
15 22.4 25.2 35.5 41.4 22.9 
1.20 23.3 26.2 36.6 42.7 23.7 
25 24.2 27.2. 37.8 44.0 24.4 30 25.1 28.2 39.0 45.3 25.1 
35 26.0 29.2 40.2 46.5 25.9 
1.40 27.0 30.2 41.4 47.9 26.6 
45 27.9 31.2 42.7 49.2 273 50 28.9 32.3 43.9 50.5 281 
55 29.9 33.3 45.1 51.8 28.8 
1.60 30.8 34.3 46.4 53.2 295 
65 31.8 35.4 47.7 54.5 303 70 32.8 36.5 48.9 559 31.0 
75 33.8 37.6 50.2 57.3 31.7 
1.80 34.8 38.6 51.5 58.7 32.5 
85 35.8 39.7 52.8 600 33.2 90 36.8 40.8 54.1 61.5 34.0 
95 37.8 41.9 55.5 62.9 34.7 
. 
. 
. 
- 55 - 
::,.:TLyoi1;.iEo olo i . 1.0 +6.0 +1.0 m 
- 
1 9 4 k kantava 9eicosti Lievasti Erittain Kaliio routima- kantava routiva ro.:tiva 
. 
ton maa routima- m8a maa 
ton ma 
En 2 En 2 En 2 Ui 2 Eri 2 lii 
2..0 38.8 43.1 50.8 04.3 35.4 
05 39.8 44.2 50.1 65.7 36.2 10 43.9 45.3 59.5 .7.2 36.9 15 41.9 46.5 60.9 08.6 37.6 
. 2.20 43.0 47.6 62.2 70.1 78.4 
'.5 44.0 48.8 63.6 71.o 39.1 30 45.1 50.0 6..0 73.1 39.8 
35 40.2 51.1 66.4 74.5 40.6 
2.40 47.3 52.3. 67.8 76.1 41.3 
45 48.4 53.5 69.3 77.6- 42.0 50 49.5 54.7 70.7 79.1 2.9 
55 59.6 O 2.1 80.6 43.5 
2.60 51.7 5.2 (3.6 82.2 44.2 
65 52.9 58.4 75.1 83.7 45.0 
70 54.0 59.7 76.5 85.3 45.7 
75 5.1 60.9 78.9 86.9 46.4 
2.80 56.3 02.2 79.5 88.5 47.2 
85 57.4 03.4 51.0 90.9 47.9 
90 58.6 64.7 82.5 91.7 40.7 
95 59.7 66.0 84.1 93.3 
3.00 .9.9 67.3 85.6 64.9 50.1 
05 62.1 6o.6 67.1 96.5 1 	52.9 10 3•3 699 06.7 .98.2 i 	51.6 
15 64•5 71.2 90.3 99.0 52.3 
3.20 65.7 7.6 91.8 101.5 03.1 
25 66.9 73.9 93.4 123.2 
30 (.8.1 75.2 9,.0 134.9 24.5 
35 69.3 7u.6 90.6 106.5 5.3 
. 
3.40 70.6 70.0 9O. 108.3 
45 '(1.8 19.3 95.9 llo.o 50 73.1 80.7 121.5 111.7 51.5 
55 94.4 82.1 103.1 113.4 5.2 
3.60 '75. 03.5 1.4.8 115.2 58.9 
65 76.9 04.9 luo.5 llc.9 59.7 713 78.2 06.3 108.1 118.7 63.4 
___ 75 
3.80 
79.5 
&.8 
o7.8 
9.2 
1a9.8 
111.5 
i'.0.5 
122.3 
ol.i 
1 	61.9 
85 ri2.1 90.6 113.2 124.0 
90 83.4 92.1 114.9 125.9 63.4 05 4 7 3 - lib 7 12 	1 - 	41 
TVH/56 
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sToP;I::EINEN TIE 1 A 1,0 +6.0 +l.0 m 	LEI1GAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 
Heikost, kantava routima. 
ton maa 
m2 
Lievästi routiva 
3 •-r--4 
Erittäin roixtiva ___ 
m2 
Kallio 
m2 4.00 
05 
86.0 
87.3 95.0 96.5 - fl 120.1 129.5 131.3 64.8 65.6 
10 88.7 98.0 121.9 133.2 66.3 15 90.0 99.5 123.7 135.0 67.0 
4.20 91.4 101.0 125.4 136.9 67.8 
25 92.7 102.5 127.2 138.8 685 30 94.1 104.0 129.0 140.7 69.2 
35 95.5 105.6 130.8 142.5 70.0 
4.40 96.9 107.1 132.6 144.5 70.7 45 98.3 108.6 134.5 146.4 71.4 50 99.7 110.2 136.3 148.3 72.2 55 101.1 111.8 138.1 150.2 72.9 
4.60 102.5 113.3 140.0 152.2 73.6 65 104.0 114.9 141.9 154.1 74.4 70 105.4 ]j.6.5 143.7 156.1 75.]. 75 106.8 118.1 145.6 158.1 75.8 
4.80 108.3 119.7 147.5 160.1 76.6 85 109.7 121.3 149.4 162.0 77.3 90 111.2 123.0 151.3 164.1 78.1 95 112.6 124.6 153.3 166.1 78.8 
5.00 114.1 126.3 155.2 168.1 79.5 05 115.6 127.9 157.1 170.1 80.3 10 117.1 129.6 159.1 172.2 81.0 
15 118.6 131.2 161.1 174.2 81.7 
5.20 120.1 132.9 163.0 176.3 82.5 
25 121.6 134.6 165.0 178.4 83.2 30 125.1 136.3 167.o 180.5 85.9 35 124.6 138.0 169.0 182.5 84.7 
5.40 126.2 139.7 171.0 184.7 85.4 
45 127.7 141.4 173.1 186.8 86.1 50 129.3 143.2 175.1 188.9 86.9 55 130.9 144.9 177.1 191.0 87.6 
5.60 132.4 146.7 179.2 193.2 88.3 65 134.0 148.4 181.3 195.3 89.1 70 135.6 150.2 183.3 197.5 89.8 75 137.2 152.0 185.4 199.7 90.5 
5.80 138.8 153.8 187.5 201.9 91.3 85 140.4 155.6 189,6 204.0 92.0 90 142.0 157.4 191.7 206.3 92.8 95 143.6 159.2 193.9 208.5 93.5 
.00 145.2 161.0 196.0 210.7 94.2 
ii. - 1.0 k + 14.60 k + 3.61 L - 2.00 k' + 20.60 k + 1.09 
• 1.75 k + 15.48 k + 5.10 L6 - 14.70 k + 6.02 
L3 - 2.00 k2 + 18.80 k + 11.20 
. 
. 
. 
. 
. 
- 57 - 
SL'DP*fl.YSrEINflT TIE 1 B 1.0 +6.0 +1.0 m 	LEI2LTJS 
k 
m 
1 
0antava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 	1 
kantava 
routima- 
tom maa 
____ 
teikostiILievästi 3 
routiva 
maa 
_____ 
4 
EritLäin 
routiva 
maa 
_____ 
6 
Kallio 
0.00 3.2 4.6 9.9 13.3 5.5 
05 3.9 5.3 10.8 14.2 6.2 
10 4.5 6.0 11.6 15.1 6.8 
15 5.2 6.7 12.5 16.1 7.5 
0.20 5.9 7.5 13.4 17.0 8.2 55 6.6 8.2 14.3 18.0 8.9 
7.3 9.0 15.2 19.0 9.5 
35 8.0 9.7 16.1 20.0 10.2 
3,40 8.8 10.5 17.0 21.0 13.9 
45 9.5 11.3 18.0 22.0 11.5 
50 10.3 12.1 18.9 23.0 12.2 
55 11.0 12.9 19.9 24.0 12.9 
2.60 11.8 13.7 20.8 25.1 13.5 
6 12.6 14.5 21.8 '6.1 14.2 
73 13.3 15.3 22.8 o7.2 14.9 
75 14.1 16.2 23.8 J3.3 15.6 
0.80 14.9 17.3 24.8 9.3 1.2 
.65 15.7 17.9 :5.8 30.4 16.9 
90 1.5 18.7 2b.8 31.5 17.6 
95 17.3 19.6 27.9 32.6 18.2 
1.00 18.1 20.5 8.9 33.8 19.9 18.9 21.4 30.0 34.9 19.6 
10 19.7 22.3 31.0 36.0 20.2 
15 20.6 23.2 32.1 37.2 23.9 
1.20 21.4 24.1 33.2 38•3 21.6 25 22.3 25.0 34.3 39.5 22.3 
30 23.1 15,9 35.4 40.7 22.9 
35 24.0 26.9 36.5 41.9 23.6 
1.40 s49 27.8 37.6 43.1 24.3 
45 25.8 28.8 38.8 44.3 24.9 
50 26.7 29.8 39.9 45.5 25.6 
55 27.6 30.7 41.1 46.7 26.3 
1.60 28.5 31.7 42.2 48.0 26.9 
65 29.4 32.7 43.4 49.2 27.6 
72 30.3 33.7 44.6 50.5 oP.3 
'15 31.3 34.7 45,8 51.8 29.0 
1.80 32.2 35.7 47.0 53.0 29.6 
3.1 36.8 48.2 54.3 32.3 
90 34.1 37.8 49.4 55.6 31.0 
95 35.0 38.9 50,7 1 	5c.9 3l.6 
TVII/56 
- .58 - 
KEST0PÄÄLLYSTEI!EN TIE 1 B 1.0 +6.0 +1.0 m 	T•IJU3 
k 
1 Kantava routima- ton.aaa 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
3 Lievästi routiva maa 
4 Erittäin routiva 
maa 
6 
Kallio 
2.00 36.0 39.9 51.9 58.3 32.3 
05 37.0 41.0 53.2 59.6 33.0 
10 37.9 42.0 54.4 60.9 33.6 
15 38.9 43.1 55.7 62.3 34.3 
2.20 39.9 44.2 57.0 63.6 35.0 
25 40.9 45.3 58.3 65.0 35.7 
30 41.9 46.4 59.6 66.4 36.3 
35 42.9 47.5 60.9 67.8 37.0 
2.40 44.0 48.7 62.2 69.2 37.7 
45 45.0 49.8 63.6 70.6 38.3 
50 46.1 50.9 64.9 72.0 39.0 
55 47.1 52.1 66.3 73.4 39.7 
2.60 48.2 53.2 67.6 74.9 40.3 
65 49.3 54.4 69.0 76.3 41.0 
70 50.3 55.6 70.4 77.8 41.7 
75 51.4 56.8 71.8 79.3 42.4 
2.80 52.5 58.0 13.2 80.7 43.0 
85 53.6 59.2 74.6 82.2 43.7 
90 54.7 60.4 76.0 83.7 44.4 
95 55.8 61.6 77.5 85.2 45.0 
3.00 56.9 62.8 7.9 86.8 45.7 
05 58.0 64.1 80.4 88.3 46.4 
10 59.]. 65.3 81.8 89.8 47.0 
15 60.3 66.6 83.3 91.4 47.7 
3.20 61.4 67.9 84.8 92.9 48.4 
25 62.6 69.1 86. 94.5 49.1 
30 63.7 70.4 87.8 96.1 49.7 
35 64.9 71.7 89.3 97.7 50.4 
3.40 66.1 73.0 90.8 99.3 51.1 
45 67.3 74.3 92.4 100.9 51.7 
50 68.5 75.6 93.9 102.5 52.4 
55 69.7 77.0 95.5 104.1 53.1 
3.60 70.9 78.3 97.0 105.8 53.7 
65 72.1 79.6 98.6 107.4 54.4 
70 73.3 81.0 100.2 109.1 55.1 
75 74.6 82.3 101.8 110.8 55.8 
3.80 75.8 83.7 103.4 112.4 56.4 
85 77.0 85.1 105.0 114.1 57.1 
90 78.3 8.5 106.6 115.8 57.8 
95 79.5 87.9 108.3 117.5 58.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 	- 
T2JLY3LINEN TIE 1 B 1. 	+1. a 
k 
m 
Kantava 
routima- 
ton maa 
ui2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 
Lieväati 
routiva 
maa 
________ 
-- 
rittäin 
routiva 
maa 
ui2 
KE iho 
4.00 80 109 • 9 119 • 3 T 
05 82.1 90.7 111.6 121.0 59.8 
10 83.3 92.1 113.2 122.7 60.4 
15 84.6 93.5 114.9 124.5 61.1 
4.20 85.9 95.0 116.6 126.2 61.8 
25 87.2 96.4 118.3 128.0 62.5 
30 88.5 9.9 120.0 129.8 63.1 
35 89.8 99.4 121.7 131.6 63.8 
4.40 91.2 100.8 123.4 133.4 64.5 
45 92.5 102.3 125.2 135.2 65.]. 
50 93.9 103.8 126.9 137.0 65.8 
55. 95.2 105.3 128.7 138.8 66.5 
4.60 96.6 106.8 130.4 140.7 67.1 
65 98.0 108.3 132.2 142.5 67.8 
70 99.3 109.9 134.0 144.4 8.5 
75 100.7 111.4 135.8 146.3 69.2 
4.80 102.1 112.9 137.6 148.1 69.8 
85 103.5 114. 139.4 150.0 70.3 
90 104.9 116.1 141.2 151.9 71.2 
95 106.3 117.6 143.1 153.8 71.8 
5.00 107.7 119.2 144.9 155.8 72.5 
05 109.1 120.8 146.8 157.7 73.2 
10 110.5 122.4 148.6 159.6 73.8 
15 112.0 124.0 150.5 161.6 74.5 
5.20 113.4 125.6 152. 163.5 75.2 
25 114.9 127.2 1543 165.5 75.9 
30 116.3 128.9 156.2 167.5 76.5 
3 117.8 130.5 158.1 169.5 77.2 
5.40 119.3 132.2 160.0 171.5 77.9 
45 120.8 133.8 162.0 173.5 78.5 
50 122.3 135.5 163.9 175.5 79.2 
55 123.8 137.2 165.9 177.5 79.9 
5.60 125.3 138.8 167.8 179.6 80.5 
65 126.8 140.5 169.8 181.6 81.2 
70 128.3 142.2 171.8 183.7 81.9 
75 129.9 143.9 173.8 185.8 82.6 
.80 131.4 145.7 175.8 187.8 83.2 
85 132.9 147.4 177.8 189.9 83.9 
90 134.5 149.1 179.8 192.0 84.6 
95 136.0 150.9 181.9 194.1 85.2 
6.00 - 137.6 152.6 183.j 196.3 85.9 
L1 - 1.30 k + 13.40 + 3.18 L - 2.00 k + 18.50 k + 13,26 
	
= 1.75 k + 14.18 k + 4.55 	13.40 k + 5.50 
10 	2.00 k2 + 17.20 k + 9.92 
- 60 - 
}ST0FLLYSTEINEN TIE 1 C 1.0 +6.0 +1.0 m 	TI 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
3 Lievästi 
routiva maa 
4 Erittäin 
routiva maa 
6 
i'allio 
2 
0.00 3.2 4.5 9.0 12.4 3.9 05 3.9 5.2 9.8 13.2 4.4 10 4.5 5.9 10.6 14.1 5.0 15 5.2 6.6 11.4 15.0 5.5 
0.20 5.9 7.3 12.2 15.9 6.1 25 6.6 8.0 13.1 16.8 6.7 30 7.3 8.8 13.9 17.7 7.2 35 7.9 9.5 14.7 18.6 7.8 
0.40 8.6 10.3 15.6 19.6 8.3 45 9.4 11.0 16.5 20.5 8.9 50 10.1 11.8 17.3 21.5 9.4 55 10.8 12.6 18.2 22.4 10.0 
0.60 11.5 13.3 19.1 23.4 10.5 65 12.3 14.1 20.0 24.4 11.1 
70 13.0 14.9 20.9 25.4 11.7 
75 13.7 15.7 21.9 26.4 12.2 
0.80 14.5 16.6 22.8 27.4 12.8 
85 15.3 17.4 23.7 28.4 13.3 90 16.1 18.2 24.7 29.5 13.9 95 16.8 19.1 25.7 30.5 14.4 
1.00 17.6 19.9 26.6 31.6 15.0 05 18.4 20.8 27.6 32.6 15.5 10 19.2 21.6 28.6 33.7 16.1 
15 20.1 22.5 29.6 34.8 16.6 
1.20 20.9 23.4 30.6 35.9 17.2 25 21.7 24.3 31.7 37.0 17.8 30 22.6 25.2 32.7 38.1 18.3 
35 23.4 26.1 33.7 39.2 18.9 
1.40 24.2 27.0 34. 40.4 19.4 45 25.1 28.0 35.9 41.5 20.0 50 26.0 28.9 36.9 42.7 20.5 
55 26.8 29.9 38.0 43.8 21.1 
1.60 27.7 30.8 39.1 45.0 21.6 65 28.6 31.8 40.2 46.2 2.2 
70 29.5 32.7 41.3 47.4 22.8 
75 30.4 33.7 42.5 48.6 23.3 
1.80 31.3 34.7 43.6 49.8 23.9 85 32.2 35.7 44.7 51.0 24.4 90 33.2 36.7 45.9 52.3 25.0 
95 34.1 37.7 47.1 53.5 25.5 
. 
r 
L 
fl 
. 
. 
1] 
. 
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}I'TOP 	YTLEN IE 1 C 1.0 +6.0 +1.-O n 
- 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
- 
Heikosti kantava 
routima.- 
tom maa 
________ 
Lieveti routiva maa 
m2 
Erittäin routiva 
maa 
________ 
6 Kallio 
m2 - 
2.00 35.0 38.8 48.2 54.8 26.1 05 36.0 39.8 49.4 56.0 26.6 10 36.9 40.9 50.6 57.3 27.2 
15 37.9 41.9 51.8 58.6 27.7 
4.20 38.9 43.0 53.0 59.8 28.3 
25 39.9 44.0 54.3 61.2 28.9 30 40.9 45.1 55.5 62.5 29.4 
35 41.8 46.2 56.7 63.8 30.0 
2.40 42.8 47.3 58.0 65.2 30.5 
45 43.9 48.4 59.3 66.5 31.1 50 44.9 49.5 60.5 67.9 31.6 
55 45.9 50.6 61.8 69.2 32.2 
2.60 46.9 51.8 63.1 70.6 32.7 
65 48.0 52.9 64.4 72.0 33.3 70 49.0 54.1 65.7 73.4 33.9 
75 50.0 55.2 67.1 74.8 34.4 
2.80 51.1 56.4 68.4 76.2 35.0 
85 52.2 57.6 69.7 77.6 35.5 90 53.3 58.8 71.1 79.1 36.1 
95 54.3 59.9 72.5 80.5 36.6 
3.00 55.4 6]..i 73.8 82.0 37.2 05 56.5 62.4 75.2 83.4 37.7 10 57.6 63.6 76.6 84.9 38.3 
15 58.8 64.8 78.0 86.4 38.8 
3.20 59.9 66.0 79.4 87.9 39.4 25 61.0 67.3 80.9 89.4 40.0 30 62.2 68.5 82.3 90.9 40.5 
35 63.3 69.8 83.7 92.4 41.1 
3.40 64.4 71.1 85.2 94.0 41.6 
45 65.6 72.4 867 95.5 42.2 50 66.8 73.6 88.]. 97.1 42.7 
55 67.9 74.9 89.6 98.6 43.3 
3.60 69.1 76.3 91.1 ]0.2 43.8 
65 70.3 77.6 92.6 101.8 44.4 70 71.5 78.9 94.1 103.4 45.0 
75 72.7 80.2 95.7 105.0 45.5 
3.80 73.9 81.6 97.2 106.6 46.1 85 75.]. 82.9 98.7 108.2 46.6 
90 78•4 84.3 100.3 109.9 47.2 
95 77 • 6 85 • 6 101. 9 111.5 - 	47.7 
- 62 - 
.3Tor:J 	TIilN TIE 1 C 1.0 +6.0 +1.0 m 	IEI0US 
k 
m 
ilantava 
routima- 
ton maa 
m2 
-r-.--- 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
ui2 
-- 87.0 
lievästi 
routiva 
maa 
m2 
 rÖ;4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
Kallio 
__________ 
o 48.3 
05 80.1 88.4 105.0 114.8 48.6 
10 81.3 89.8 106.6 116.5 49.4 
15 82.6 91.2 108.2 118.2 49.9 
4.20 83.9 92.6 109.8 119.9 50.5 
25 o5.2 94.0 111.5 121.6 51.1 
30 86.5 95.5 113.1 123.3 51.6 
35 87.7 96.9 114.7 125.0 52.2 
4.40 89.0 98.3 116.4 126.8 52.7 
45 90.4 99.8 118.1 128.5 53,3 
50 91.7 101.3 119.7 130.3 53.8 
55 93.0 102.7 121.4 132.0 54.4 
4.60 94.3 104.2 123.1 133.8 54.9 
65 95.7 105.7 124.8 135.6 55.5 
70 97.0 107.2 126.5 137.4 56.1 
75 98.3 108.7 128.3 139.2 56.6 
4.80 99.7 110.2 130.0 141.0 57.2 
85 101.1 111.8 131.7 142.8 57.7 
90 102.5 113.3 133.5 1447 58.3 
95 103.8 114.8 135.3 146.5 58.6 
5O0 105.2 116.4 137.0 148.4 59.4 
05 106.6 117.9 138.8 150.2 59.9 
10 108.0 119.5 140.6 152.1 60.5 
15 109.5 121.1 142.4 154.0 61.0 
5.20 110.9 122.7 144.2 155.9 61.6 
25 112.3 124.3 146.1 157.8 62.2 
30 113.8 125.9 147.9 159.7 62.7 
35 115.2 127.5 149.7 161.6 63.3 
5.40 116.6 129.1 151.6 163.6 63.8 
45 118.1 130.7 153.5 165.5 64.4 
50 119.6 132.4 155.3 167.5 64.9 
55 121.0 134.0 157.2 169.4 65.5 
5.60 122.5 135.7 159.1 171.4 66.0 
65 124.0 137.4 161.0 173.4 66.6 
70 125.5 139.0 162.9 175.4 67.2 
75 127.0 140.7 164.9 177.4 67.7 
5.80 128.5 142.4 166.8 179.4 68.3 
85 130.0 144.1 168.7 181.4 68.8 
90 131,6 145.8 170.7 183.5 69.4 
95 133.1 147.5 172.7 185.5 69.9 
6.06 134.6 
+12.90 
149.3 174.6 187.6 70.5 
k + 12.35 k + 3.23 L4 _ 	2.00k2 +17.20 
12 	1.75 + 13.62 k + 4.53 L5 	11.10 k 	+ 	3.88 
L3 	2.00 + 15.60 k + 9.03 
. 
. 
n 
. 
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SORATIE 1 A 8,0 m ja 1 D 9,0 m (kaide) PENGER 
k 
ui 
1 
ICantava 
rout ma- 
ton maa 
ui2 
2 
Heiko stt 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
ui2 
4 
Erittäin 
rou 	. va 
maa 
________ 
5 
Pehmeik- 
k5 (suo- 
pasavi) 
0.00 
- 
-2.7 -.4.1 -10.0 -14.5 -19.0 
05 0.1 -2.1 -3.4 -9.4 -13.8 -18.1 
10 0.2 -1.7 -2.7 -8.7 -13.2 -17.3 
15 0.5 -1.3 0.1 -2.1 -.8.1 -12.3 -16.4 
0.20 0.8 -1.1 0.2 -1.5 7.5 -6.8 
-11.6 
-10.9 
-15.5 
-14.6 25 
30 
1.3 
1.8 
-0.9 
-0.8 
0.5 
0.8 
-1.0 
-.0.8 -6.1 -10.1 -13.7 
35 2.3 -.0.6 1.3 -0.5 -5.4 -9.3 -12.8 
0.40 2.8 -.0.5 1.8 -0.4 0.1 -4.8 -8.5 -11.9 
45 3.4 -0.4 2.4 -.0.3 0.2 -4.1 -7.7 -11.0 
50 4.0 -0.3 3.0 -.0.2 0.5 -3.7 -6.9 -10.0 
55 4.6 -.0.3 3.6 -.0.1 0.8 -3.2 0.1 -6.1 -9.1 
0.60 5.2 -0.2 4.1 3.0 -2.9 0.2 -5.4 -8.1 
65 5.9 -0.1 4.8 3.7 -2.7 0.5 -.4.6 -7.2 
70 6.6 5.5 4.4 -2.6 0.8 -.4.0 0.1 -6.2 
75 7.3 6.2 5.1 -2.5 2.5 -3.5 0.2 -5.4 
0.80 8.0 6.9 5.8 -2.3 3.2 -3.3 0.5 -.4.6 
85 8.7 7.6 6.5 -2.1 3.9 -3.0 0.8 -4.0 
90 9.4 8.4 7.3 -2.0 4.6 -2.9 3.9 -3.0 
95 10.2 9.2 8.0 -1.9 5.4 -2.7 4.7 -2.8 
1.00 11.0 10.0 8.8 -1.8 6.2 -2.6 5.5 -2.6 
05 11.8 10.8 9.6 7.0 6.3 
10 12.6 11.6 10.4 7.8 7.1 
15 13.5 12.4 11.3 8.7 8.0 
1.20 14.4 13.3 12.2 9.6 8.9 
25 15.3 14.2 13.1 10.5 9.7 
30 16.2 15.1 14.0 U.4 10.7 
35 17.1 i D 16.0 14.9 ID 
12.3 1 D 11.6 
1.40 18.0 • 	ui 17.0 ui 15.8 
16.8 
90 ui 
(kide, 
13.2 
14.2(k$ide 
ui 12.5 
13.5 45 
50 
19.0 ( 
20.0 
ide 
16.6 
18.0 (kaide 
19.0 15.6 17.8 14.5 15.2 12.5 14.5 
55 21.0 17.3 20.0 16.3 18.8 15.2 16.2 13.2 15.5 
1.60 22.0 18.0 21.0 17.0 19.8 15.9 17.2 13.9 16.5 
65 23.1 18.8 22.0 17.8 20.9 16.7 18.3 14.7 
70 24.2 19.5 23.1 18.5 22.0 17.4 19.4 15.4 
75 25.3 20.2 24.2 19.2 23.1 18.1 20.5 16.2 
1.80 26.4 21.0 25.3 19.9 24.2 18.9 21.6 16.9 17.7 85 27.5 21.7 26.4 20.7 25.3 19.6122.7 
90 28.6 22.5 27.6 21.5 26.4 20.4 23.8 18.5 
9,129.8 23.2 28.8 
22.227.6 21.2125.0 19.3 
T\TH/56 
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SORATIE 1 A 8,0 m ja 1 D 9,0 m (kaide) PENcER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routiina- 
ton maa 
m2 
3 
Lievti 
routiva 
maa 
m2 
4 
Eritt.n 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik-. 
kt (suo- 
pasavi) 
________ 
2.00 31.0 24.0 30.0 23.0 28.8 22.0 26.2 20.1 
05 32.2 24.8 31.2 23.8 30.0 22.8 27.4 20.9 
10 33.4 25.6 32.4 24.6 30.2 23.6 28.6 21.7 
15 34.7 26.4 33.6 25.4 32.5 24.4 29.9 22.5 
2.20 36.0 27.2 34.9 26.2 33.8 25.2 31.2 23.3 
25 37.3 28.0 36.2 27.0 35.1 26.0 32.5 24.1 
30 38.6 28.8 37.5 27.8 36.4 26.8 33.8 25.0 
35 39.9 29.6 38.8 28.6 37.7 27.7 35.1 25.8 
2.40 41.2 30.5 40.2 29.4 39.0 28.5 36.4 26.7 
45 42.6 31.3 41.6 30.3 40.4 29.3 37.8 27.5 
50 44.0 32.1 43.0 31.1 41.8 30.2 39.2 28.4 
55 45.4 33.0 44.4 32.0 43.2 31.1 40.6 29.6 
2.60 46.8 33.8 45.8 32.8 44.6 31.9 42.0 30.1 
65 48.3 34.7 47.2 33.7 46.]. 32.9 43.5 31.0 
70 49.8 35.6 48.7 34.6 47.6 33.7 45.0 31.9 
75 51.3 36.5 50.2 35.3 49.1 34.6 46.5 32.8 
2.80 52.8 37.4 51.7 36.3 50.6 35.5 48.0 33.7 
85 54.3 38.3 51.2 37.2 52.1 36.4 49.5 34.6 
90 55.8 39.2 54.8 38.2 53.6 37.3 51.0 35.6 
95 57.4 40.1 56.4 39.1 55.2 38.2 52.6 36.5 
3.00 59.0 41.0 58.0 40.0 56.8 39.2 54.2 37.5 
05 41.9 40.9 40.1 38.4 
10 42.9 41.9 41.1 39.4 
15 43.8 42.8 42.0 40.3 
3.20 44.8 43.8 43.0 41.3 
25 45.7 44.7 43.9 42.3 
30 46.7 45.7 44.9 43.3 
35 47.7 46.7 45.9 44.3 
3.40 48.7 47.6 46.9 45.3 
45 49.6 48.6 47.9 46.3 
50 50.6 49.6 4.8.9 47.3 
55 51.6 50.6 49.9 48.3 
3.60 52.6 51.6 50.9 49.3 
65 53.7 52.7 52.0 50.4 
70 54.7 53.7 53.0 51.4 
75 55.7 54.7 54.0 52.5 
3.80 56.8 55.7 55.1 53.5 
85 57.8 56.8 56.1 54.6 
90 58.9 57.9 57.2 ss.7 
95 59.9 58.9 58.3 56.8 
P1 -4.0Ok+8.00k-1.00 P4 .4.00k'+8.00k-5.80 
- k2 + 8.00 k - 2.05 P5 4.00 k2 + 8.00 k - 6.51 
- 4.00 k2 + 8.00 k- 3.20 
fl 
. 
. 
1] 
. 
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S0RTIE 1 A 8,0 m ja 1 D 9,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava routima- 
tom maa 
m2 
2 Heiko eti kantava 
rout - ton maa 
m2 
3 Lie väat i. routiva 
maa 
_____ 
4 Eii tt Min 
routiva maa 
m 
5 Pehmeik-
kti (suo-paeav-i) 
_____ 
4.00 61.0 60.0 59.4 57.9 
05 62.1 61.1 60.5 59.0 10 63.2 62.2 61.6 60.1 
15 64.3 63.3 62.7 61.2 
4.20 65.4 64.4 63.8 62.3 
25 66.5 65.5 64.9 63.4 30 67.6 66.6 66.0 64.6 
35 68.7 67.7 67.2 65.7 
4.40 69.9 68.8 68.3 66.9 45 71.0 70.0 69.4 68.0 50 72.1 7L1 70.6 69.2 
55 73.3 72.3 71.8 70.4 
4.60 74.4 73.4 72.9 71.5 65 75.6 74.6 74.1 72.7 
70 76.8 75.8 75.3 73.9 
75 78.0 77.0 76.5 75.1 
4.80 79.2 78.1 77.7 76.3 
85 80.4 79.3 78.9 77.5 90 81.6 80.6 80.1 78.8 
95 82.8 81.8 81.3 80.0 
5.00 84,0 83.0 82.6 81.3 05 85.2 84.2 83.8 82.5 
10 86.5 85.5 85.1 83.8 
15 87.7 86.7 86.3 85.0 
5.20 89.0 88.0 87.6 86.3 25 90.2 89.2 88.8 87.6 
30 91.5 90.5 90.1 88.9 
35 92.8 91.8 91.4 90.2 
5.40 94.1 93.0 92.7 91.5 45 95.3 94.3 94.0 92.8 50 96.6 95.6 95.3 94.1 
55 97.9 96.9 96.6 95.4 
5.60 99.2 98.2 97.9 96.7 
65 100.6 99.6 99.3 98.1 
70 101.9 100.9 100.6 99.4 
75 103.2 102.2 101.9 100.8 
5.80 104.6 103.5 103.3 102.1 
85 105.9 104.9 104.6 103.5 90 107.3 106.2 106.0 104.9 
95 108.6 107.2 107.4 106.3 6.00 110.0 109.0 108.8 107.7 
	
Pk 1 . 50 k 9 Ok_l. 00 	Pk_l. 50 k+ 9 . 7Ok_ 3 . 44 
1.50 k2 + 9.50 k - 2.01 	k 	1.50 k2 + 9.90 k - 5.75 2 	 4 
TVII/56 
S0itATIE 	8,0 IL 	 E1T1AU3 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
________ 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
ui2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
_______ 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
ui2 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- pasavi) 
m2 
5 
Kaili 
ui2 
0.00 2.7 4.1 10.0 14.5 19.0 3. 05 3.4 4.9 10.9 15.6 20.2 4.2 10 4.1 5.6 11.9 16.7 21.3 5.2 15 4.8 6.4 12.8 17.7 22.5 5.8 
0.20 5.5 7.2 13.8 18.8 23.7 6.5 
25 6.3 8.0 14.8 19.9 24.9 7.1 
30 7.0 8.8 15.8 21.1 26.1 7.8 
35 7.8 9.6 16.8 22.2 27.3 8.4 
0.40 8.5 10.4 17.8 23.3 28.5 9.1 45 9.3 11.2 18.8 24.5 29.8 9,7 50 10.0 12.0 19.9 25.6 31.0 10.4 
55 10.9 12.9 20.9 26.8 32.3 11.0 
0.60 11.6 13.7 22.0 28.0 33.5 11.7 
65 12.4 14.6 23.0 29.1 34.8 12.2 
70 13.2 15.4 24.1 30.3 36.1 13.0 
75 14.1 16.3 25.2 31.5 37.4 13.6 
0.80 14.9 17.2 26.3 32.8 38.7 14.3 
85 15.7 18.1 27.4 34.0 40.0 14.9 90 16.5 19.0 28.5 35.2 41.3 15.6 
95 17.4 19.9 29.6 36.5 42.7 16.2 
1.00 18.2 20.8 30.8 37.7 44.0 16.9 
05 19.1 21.7 31.9 39.0 45.4 17.5 10 19.9 22.6 33.1 40.3 46.7 18.2 15 20.8 23.6 34.2 41.5 48.1 18.8 
1.20 21.7 24.5 35.4 42.8 49.5 19.5 25 22.6 25.5 36.6 44.1 50.9 20.1 30 23.5 26.5 37.8 45.5 52.) 20.8 
33 24.4 27.4 39.0 46.8 53.7 21.4 
1.40 23.3 28.4 40.2 48.1 55.1 22.1 
43 26.2 29.4 41.4 49.5 56.6 22.7 50 27.1 30.4 42.7 50.8 58.0 23.4 
35 28.1 31.4 43.9 52.2 59.3 24.0 
1.60 29.0 32.4 45.2 53.6 60.9 24.7 63 29.9 33.5 46.4 34.9 62.4 25.3 
70 30.9 34.3 47.7 56.3 63.9 26.0 73 31.9 35.6 49.0 57.7 65.4 26.6 
1.90 32.8 36.6 50.3 59.2 66.9 27.3 35 33.8 37.7 51.6 60.6 68.4 27.9 90 34.8 38.8 52.9 62.0 69.9 28.6 
95 35.8 )9. 54.2 63.3 71.4 29.2 
. 
. 
. 
. 
. 
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S0RATIE 1 A 8,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo- 
pasavi) 
m2 
6 
K11i 
m2 
2.00 36.8 40.9 55.6 64.9 73.0 29.9 
05 37.8 42.0 56.9 66.4 74.6 30.5 
10 38.8 43.1 58.3 67.9 76.1 31.2 
15 39.8 44.3 59.6 69.3 77.7 31.8 
2.20 40.8 45.4 61.0 70.8 79.3 32.5 
25 41.9 46.5 62.4 72.3 80.9 33.1 
30 42.9 47.7 63.8 73.9 82.5 33.8 
35 44.0 48.8 65.2 75.4 84.1 34.4 
2.40 45.0 50.0 66.6 76.9 85.7 35.1 
45 46.1 51.1 68.0 78.5 87.4 35.7 
50 47.2 52.3 69.5 80.0 89.0 36.4 
55 48.3 53.5 70.9 81.6 90.7 37.0 
2.60 49.3 54.7 72.4 83.2 92.3 37.7 
65 50.4 55.9 73.8 84.7 94.0 38.3 
70 51.5 57.1 75.3 86.3 95.7 39.0 
75 52.7 58.3 76.8 87.9 97.4 39.6 
2.80 53.8 59.6 78.3 89.6 99.1 40.3 
85 54.9 60.8 79.8 91.2 100.8 40.9 
90 56.0 62.1 81.3 92.8 102.5 41.6 
95 57.2 63.3 82.8 94.5 104.3 42.2 
3.00 58.3 64.6 84.4 96.1 106.0 42.9 
05 59.5 65.9 85.9 97.8 107.8 43.5 
10 60.6 67.1 87.5 99.5 109.5 44.2 
15 61.8 68.4 89.0 101.1 111.3 44.8 
3.20 63.0 69.7 90.6 102.8 113.1 45.5 
25 64.2 71.0 92.2 104.5 114.9 46.1 
30 65.4 72.4 93.8 106.3 116.7 46.8 
35 66.6 73.7 95.4 108.0 118.4 47.4 
3.40 67.8 75.0 97.0 109.7 120.3 48.1 
45 69.0 76.4 98.6 111.5 122.1 48.7 
50 70.2 77.7 100.3 113.2 124.0 49.4 
55 71.5 79.1 101.9 115.0 125.9 50.0 
3.60 72.7 80.4 103.6 116.8 127.7 50.7 
65 73.9 81.8 105.2 118.5 129.6 51.3 
70 75.2 83.2 106.9 120.3 131.5 52.0 
75 76.5 84.7 108.6 122.1 133.4 52.6 
3.80 77.8 86.0 110.3 124.0 135.3 53.3 
85 79.0 87.4 112.0 125.8 137.2 53.9 
90 80.3 88.9 113.7 127.6 139.1 54.6 
95 81.6 90.3 115.4 129.5 141.1 55.2 
TVJT/56 
- 	 - 
	
SORATIE 1 A 8,0 ui 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Liev.eti 
routiva 
maa 
m2 
4 
Hrittixi 
routiva 
maa 
________ 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- 
pasavi) 
________ 
6 
Kallio 
ui2 
4.00 82.9 91.7 117.2 131.3 143.0 55.9 
05 84.2 93.2 118.9 133.2 145.0 56.5 
10 85.5 94.6 120.7 135.1 146.9 57. 
15 86.8 96.1 122.4 136.9 148.9 57. 
4.20 88.1 97.6 124.2 138.8 150.9 58.5 
25 89.5 99.1 126.0 140.7 152.9 59.1 
30 90.8 100.6 127.8 142.7 154.9 59.8 
35 93.0 102.1 129.6 144.6 156.9 60.4 
4.40 93.5 103.6 131.4 146.5 158.9 61.1 
45 94.9 105.1 133.2 148.5 161.0 61. 
50 96.3 106.6 135.1 150.4 163.0 62. 
55 97.7 108.2 136.9 152.4 165.1 63.0 
4.60 99.0 109.7 138.8 154.4 167.1 63.7 
65 100.4 111.3 140.6 156.3 169.2 64. 
70 101.8 112.8 142.5 158.3 171.3 65. 
75 103.3 114.4 144.4 160.3 173.4 65.6 
4.80 104.7 116.0 146.3 162.4 175.5 66.) 
85 106.1 117.6 148.2 164.4 177.6 66.9 
90 107.5 119.2 150.1 166.4 179.7 67.6 
95 109.0 120.8 152.0 168.5 181.9 68.2 
5.00 110.4 122.4 154.0 170.5 184.0 68.9 
05 111.9 124.0 155.9 172.6 186.2 69.5 
10 113.3 125.6 157.9 174.7 188.3 70.2 
15 114.8 127.3 159.8 176.7 190.5 70.8 
5.20 116.3 128.9 161.8 178.8 192.7 71.5 
25 117.8 130.6 163.8 180.9 194.9 72.1 
30 119.3 132.3 165.8 183.1 197.0 72.8 
35 120.8 133.9 167.8 185.2 199.3 73.4 
5.40 122.3 135.6 169.8 187.3 201.5 74.1 
45 123.8 137.3 171.8 189.5 203.8 74.7 
50 125.3 139.0 173.9 191.6 206.0 75.4 
55 126.9 140.7 175.9 193.8 208.3 76.0 
5.60 128.4 142.4 178.0 196.0 210.5 76.7 
65 129.9 144.2 180.0 198.1 212.8 77.3 
70 131.5 145.9 182.1 200.3 215.1 78.0 
75 133.1 147.7 184.2 202.5 217.4 78. 
5.80 134.6 149.4 186.3 204.8 219.7 79.3 
85 136.2 151.2 188.4 207.0 222.0 79.9 
90 137.8 153.0 190.5 209.2 224.3 80.6 
95 139.4 154.7 192.6 211.5 226.7 81.2 
6.00 141.0 156.5 194.8 213.7 229.0 81.9 
= 1.50 k' + 14.05 k + 2.66 L4 	2.00 k + 21.20 k + 14.si 
1.75 k2 + 14.90 k+ 4.12 L 5 	2.00 k2 + 23.00 k 	18.99 
L3 = 2,00 k 2 + 18.80 k + 9.97 L6 	13.00 k + 3.8 
. 
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. 
. 
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SORATIE 1 B 8,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
2 
m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
tonaa 
m 
3 
Lievst: 
routiva 
maa 
2 
m 
4 
lrittäin 
routiva 
maa 
2 
m 
5 
Pehnieik- 
k 	(Suo. 
pasavi) 
2 
m 
6 
Ka111 
2 rn 
0.00 2.3 3.6 8.7 12.6 16.4 3.6 
05 3.0 4.3 9.6 13.5 17.4 4.2 
10 3.6 5.0 10.4 14.5 18.4 4.8 
15 4.3 5.7 11.3 15.5 19.5 5.4 
0.20 5.0 6.5 12.2 16.5 20.5 6.0 
25 5.6 7.2 13.1 17.5 21.6 6.6 
30 6.3 7.9 14.0 18.5 22.7 7.2 
35 7.0 8.6 14.9 19.5 23.8 7.8 
0.40 7.7 9.4 15.8 20.5 24.9 8.4 
45 8.4 10.2 16.8 21.5 26.0 9.0 
50 9.2 10.9 17.7 22.6 27.1 9.6 
55 9.9 11.7 18.7 23.6 28.2 10.2 
0.60 10.6 12.5 19.6 24.7 29.4 10.8 
65 11.4 13.3 20.6 25.8 30.5 11.4 
70 12.1 14.1 21.6 26.9 31.7 12.0 
75 12.9 14.9 22.6 28.0 32.9 12.6 
0.80 13.6 15.7 23.6 29.1 34.0 13.2 
85 14.4 16.5 24.6 30.2 35.2 13.8 
90 15.2 17.4 25.6 31.3 36.4 14.4 
95 16.0 18.2 26.7 32.4 37.6 15.0 
1.00 16.8 19.1 27.7 33.6 38.9 15.6 
05 17.6 20.0 28.8 34.7 40.1 16.2 
10 18.4 20.8 29.8 35.9 41.3 16.8 
15 19.2 21.7 30.9 37.1 42.6 17.4 
1.20 20.0 22.6 32.0 38.3 43.8 18.0 
25 20.8 23.5 33.1 39.5 45.1 18.6 
30 21.7 24.4 34.2 40.7 46.4 19.2 
35 22.5 25.3 35.3 41.9 47.7 
19.8 
1.40 23.4 26.3 36.4 43.1 49.0 20.4 
45 24.2 27.2 37.6 44.3 50.3 
21.0 
50 25.1 28.1 38.7 45.6 51.6 21.6 
55 26.0 29.1 39.9 46.8 52.9 
22.2 
1.60 26.9 30.0 41.0 48.1 54.3 
22.8 
65 27.8 31.0 42.2 49.4 55.6 23.4 
70 28.7 32.0 43.4 50.7 57.0 24.0 
75 29.6 33.0 44.6 52.0 58.4 
24.6 
1.80 30.5 34.0 45.8 53.2 59.7 25.2 
85 31.4 35.0 47.0 54.6 61.1 
25.0 
90 32.3 36.0 48.2 55.9 62.5 26.4 
95 333 37.0 49.5 57.2 63.9 27.0 
TVU/ 56 
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SORATIE 1 0 8,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
Pehmeik- 
k5 (Suo-
pasavi 
m2 
Kallio 
______ - 
2.00 34.2 38.0 50.7 58.6 65.4 27.6 
05 35.2 39.1 52.0 59.9 66.8 28.2 
10 36.1 40.1 53.2 61.3 68.2 28.8 
15 37.1 41.2 54.5 62.7 69.7 29.4 
2.20 38.1 42.3 55.8 64.1 71.1 30.0 
25 39.0 43.3 57.1 65.5 72.6 30.6 
30 40.0 44.4 58.4 66.8 74.1 31.2 
35 41.0 45.5 59.7 68.3 75.6 31.8 
2.40 42.0 46.6 61.0 69.7 77.1 32.4 
45 43.0 47.7 62.4 71.1 78.6 33.0 
50 44.1 48.8 63.7 72.6 80.1 33.6 
55 45.1 50.0 65.1 74.0 81.6 34.2 
2.60 46.1 51.1 66.4 75.5 83.2 34.8 
65 47.2 52.2 67.8 77.0 84.7 35.4 
70 48.2 53.4 69.2 78.5 86.3 36.0 
75 49.3 54.5 70.6 80.0 87.9 36.6 
2.80 50.3 55.7 72.0 81.5 89.4 37.2 
85 51.4 56.9 73.4 83.0 91.0 37.8 
90 52.5 58.1 74.8 84.5 92.6 38.4 
95 53.6 59.3 76.3 86.0 94.2 39.0 
3.00 54.7 60.5 77.7 87.6 95.9 39.6 
05 55.8 61.7 79.2 89.1 97.5 40.2 
10 56.9 62.9 80.6 90.7 99.1 40.8 
15 58.0 64.2 82.1 92.3 100.8 41.4 
3.20 59.1 65.4 83.6 93.9 102.4 42.0 
25 60.2 66.6 85.1 95.4 104.1 42.6 
30 61.4 67.9 86.6 97.0 105.8 43.2 
35 62.5 69.2 88.1 98.7 107.5 43.8 
3.40 63.7 70.5 89.6 100.3 109.2 44.4 
45 64.8 71.7 91.2 101.9 110.9 45.0 
50 66.0 73.0 92.7 103.6 112.6 45.6 
55 67.2 74.3 94.3 105.2 114.3 46.2 
3.60 68.4 75.6 95.8 106.9 116.1 46.8 
65 69.6 77.0 97.4 108.6 117.8 47.4 
70 70.8 78.3 99.0 110.3 119.6 48.0 
75 72.0 79.6 100.6 112.0 121.4 48.6 
3.80 73.2 81.0 102.2 113.7 123.1 49.2 
85 74.4 82.3 103.8 115.4 124.9 49.8 
90 75.6 83.7 105.4 117.1 126.7 50.4 
95 76.9 85.1 107.1 118.8 128.5 51.0 
________ ______- _______ 
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SORATIE 1 B 80 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kaxitava routima.- 
tom maa 
ni2 
2 Hetkoati kantava routima- 
tom maa 
________ 
3 ieveti outiva maa 
_______ 
4 Ez-ittäii routiva maa 
_______ 
5 Pehmeik- k5 (Suo-. paaav-i) 
m2 
6 Kalli 
m2 
4.00 78.1 86.4 108.7 120.6 130.4 51.6 
05 79.4 87.8 110.4 122.3 132.2 52.2 10 80.6 89.2 112.0 124.1 134.0 52.8 
15 81.9 90.6 113.7 125.9 135.9 53.4 
4.20 83.2 92.1 115.4 127.7 137.7 54.0 
25 84.4 93.5 117.1 129.5 139.6 54.6 
30 85.7 94.9 118.8 131.3 141.5 55.2 
35 87.0 96.3 120.5 133.1 143.4 55.8 
4.40 88.3 97.8 122.2 134.9 145.3 56.4 
45 89.6 99.3 124.0 136.7 147.2 57.0 50 91.0 100.7 125.7 138.6 149.1 57.6 
55 92.3 102.2 127.5 140.4 151.0 58.2 
4.60 93.6 103.7 129.2 142.3 153.0 58.8 
65 95.0 105.2 131.0 144.2 154.9 59.4 70 96.3 106.7 132.8 146.1 156.9 60.0 
75 97.7 108.2 134.6 148.0 158.9 60.6 
4.80 99.0 109.7 136.4 149.9 160.8 61.2 
85 100.4 111.2 138.2 151.8 162.8 61.8 90 101.8 112.8 140.0 153.7 164.8 62.4 
95 103.2 114.3 141.9 155.6 166.8 63.0 
5.00 104.6 115.9 143.7 157.6 168.9 63.6 
05 106.0 117.5 145.6 159.5 170.9 64.2 10 107.4 119.0 147.4 161.5 172.9 64.8 
15 108.8 120.6 149.3 163.5 175.0 65.4 
5.20 110.2 122.2 151.2 165.5 177.0 66.0 
25 111.6 123.8 153.1 167.5 179.1 66.6 
30 113.1 125.4 155.0 169.5 181.2 67.2 
35 114.5 127.0 156.9 171.5 183.3 67.8 
5.40 116.0 128.7 158.8 173.5 185.4 68.4 
45 117.4 130.3 160.8 175.6 187.5 69.0 50 118.9 131.9 162.7 177.6 189.6 69.6 
55 120.4 133.6 164.7 179.6 191.7 70.2 
5.60 121.9 135.2 166.6 181.7 193.9 70.8 
65 123.4 136.9 168.6 183.8 196.0 71.4 70 124.9 138.6 170.6 185.9 198.2 72.0 
75 126.4 140.3 172.6 188.0 200.4 72.6 
5.80 127.9 142.0 174.6 190.1 202.5 73.2 
85 129.4 143.7 176.6 192.2 204.7 73.8 90 130.9 145.4 178.6 194.3 206.9 74.4 
95 132.5 147.1 180.7 196.4 209.1 75.0 6.00 134.0 148.8 182.7 198.6 211.4 75.6 
= 1.50 k' + 12.95 k + 2.30 
- 1.75 k2 + 13.70 k + 3.63 
13 - 2.00 k2 + 17.00 k + 8.72 
14 = 2.00 k' + 19.00 k + 12.58 
- 2.00 k2 + 20.50 k + 16.36 
L6 = 12.00 k + 3.60 
TVH/56 
70 - 
SORASI E 1 0 8,0 rn 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima. 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
3 
L1eväst 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Erittäli 
routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehseik- 
k 	(Suo- 
pasavi) 
2 m 
6 
Kallio 
2 rn 
0.0 2.2 3.4 7.5 10.7 13.9 3.1 05 2.8 4.0 8.3 11.6 14.8 3.6 10 3.4 4.7 9.1 12.4 15.7 4.1 15 4.0 5.4 9.8 13.3 16.6 4.6 
0.20 4.6 6.0 10.6 14.2 17.5 5.2 25 5.3 6.7 11.4 15.1 18.5 5.7 30 5.9 7.4 12.3 16.0 19.4 6.2 35 6.6 8.1 13.1 16.9 20.4 6.8 
0.40 7.3 8.8 13.9 17.8 21.4 7.3 45 7.9 9.5 14.8 18.7 22.4 7.8 50 8.6 10.3 15.6 19.6 23.4 8.4 55 9.3 11.0 16.5 20.6 24.4 8.9 
0.60 10.0 11.8 17.4 21.5 25.4 9.4 65 10.7 12.5 18.2 22.5 26.4 9.9 70 11.5 13.3 19.1 23.5 27.4 10.5 75 12.2 14.0 20.0 24.5 28.5 11.0 
0.80 12.9 14.8 21.0 25.5 29.5 11.5 85 13.6 15.6 21.9 26.5 30.6 12.1 90 14.4 16.4 22.8 27.5 31.7 12.6 95 15.1 17.2 23.8 28.5 32.8 13.1 
1.00 15.9 18.0 24.7 29.5 33.9 L3.7 05 16.6 18.8 25.7 30.6 35.0 14.2 10 17.4 19.7 26.7 31.6 36.1 14.7 15 18.2 20.5 27.6 32.7 37.2 15.2 
1.20 18.9 21.4 28.6 33.8 38.3 15.8 25 19.7 22.2 29.6 34.9 39.5 16.3 30 20.5 23.1 30.7 36.0 40.6 16.8 35 21.3 24.0 31.7 37.1 41.8 17.4 
1.40 22.2 24.9 32.7 38.2 43.0 17.9 45 23.0 25.7 33.8 39.3 44.2 18.4 50 23.8 26.6 34.8 40.4 45.4 19.0 55 24.7 27.6 35.9 41.6 46.6 19.5 
1.60 25.5 28.5 37.0 42.7 47.8 20.0 65 26.4 29.4 38.0 43.9 49.0 20.5 70 27.3 30.3 39.1 45.1 50.2 21.1 75 28.1 31.3 40.2 46.3 51.5 21.6 
1.80 29.0 32.2 41.4 47.5 52.7 22.1 85 29.9 33.2 42.5 48.7 54.0 22.7 90 30.8 34.2 43.6 49.9 55.3 23.2 95 31.7 35.2 44.8 - 51.1 56.6 23.7 
. 
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SORATIE 1 C 8,Om 	LEIUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima 
ton maa 
2 m 
2 
Heiko$ti 
kantava 
routima- 
tom maa 2 m 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Erittfl 
routiva 
maa 
2 m 
5 Pehineik- 
ki (Suo-
pasavi) 
2 m 
6 Kallio 
2 m 
2.00 32.6 36.2 45.9 52.3 57.9 24.3 05 33.5 37.2 47.1 53.6 59.2 24.8 10 34.4 38.2 48.3 54.8 60.5 25.3 15 35.3 39.2 49.4 56.1 61.8 25.8 
2.20 36.2 40.2 50.6 57.4 63.1 26.4 25 37.2 41.2 1 	51.8 58.7 64.5 26.9 30 38.1 42.3 53.1 60.0 65.8 27.4 35 39.1 43.3 54.3 61.3 67.2 28.0 
2.40 40.1 44.4 55.5 62.6 68.6 28.5 45 41.0 45.4 56.8 63.9 70.0 29.0 50 42.0 46.5 58.0 65.2 71.4 29.6 55 43.0 47.6 59.3 66.6 72.8 30.]. 
2.60 44.0 48.7 60.6 67.9 74.2 30.6 65 45.0 49.8 61.8 69.3 75.6 31.1 70 46.1 50.9 63.1 70.7 77.0 31.7 75 47.1 52.0 64.4 72.1 78.5 32.2 
2.80 48.1 53.2 65.8 73.5 79.9 32.7 85 49.1 54.3 67.1 74.9 81.4 33.3 90 50.2 55.5 68.4 76.3 82.9 33.8 95 51.2 56.6 69.8 77.7 84.4 34.3 
3.00 52.3 57.8 71.1 79.1 85.9 34.9 05 53.3 59.0 72.5 80.6 87.4 35.4 10 54.4 60.1 73.9 82.0 88.9 35.9 15 55.5 61.3 75.2 83.5 90.4 36.4 
3.20 56.5 62.5 76.6 85.0 91.9 37.0 25 57.6 63.7 78.0 86.5 93.5 37.5 30 58.7 65.0 79.5 88.0 95.0 38.0 35 59.9 66.2 80.9 89.5 96.6 38.6 
3.40 61.0 67.4 82.3 91.0 98.2 39.1 45 62.1 68.7 83.8 92.5 99.8 39.6 50 63.2 69.9 85.2 94.0 101.4 40.2 55 64.4 71.2 86.7 95.6 103.0 40.7 
3.60 65.5 72.4 88.2 97.1 104.6 41.2 65 66.7 73.7 89.6 98.7 106.2 41.7 70 67.9 75.0 91.1 100.3 107.8 42.3 75 69.0 76.3 92.6 101.9 109.5 42.8 
3.80 70.2 77.6 94.2 103.5 111.1 43.3 85 71.4 78.9 95.7 105.1 112.8 43.9 90 72.6 80.2 97.2 106.7 114.5 44.4 95 73.8 81.6 98.8 108.3 116.2 44.9 
TVH/56 
- 74 - 
SORATIE 1 C 8,0 m 	LEIflAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- ton maa 
m2 
3 Lievi8ti i-outiv-a 
maa 
m2 
4 Erittäin routiv-a maa 
ui2 
Pehmeik- 
kU (Suo-pasavi) 
m 
6 Kallio 
_______ 
4.00 75.0 82.9 100.3 109.9 117.9 45.5 
05 76.2 84.3 101.9 111.6 119.6 46.0 10 77.4 85.6 103.5 113.2 121.3 46.5 
15 78.6 87.0 105.0 114.9 123.0 47.0 
4.20 79.8 88.4 106.6 116.6 124.7 47.6 
25 81.0 89.7 108.2 118.3 126.5 48.]. 30 82.3 91.1 109.9 120.0 128.2 48.6 
35 83.6 92.5 111.5 121.7 130.0 49.2 
4.40 84.9 93.9 113.1 123.4 131.8 49.7 
45 86.1 95.4 114.8 125.1 133.6 50.2 50 87.4 96.8 116.4 126.8 135.4 50.8 
55 88.7 98.2 118.1 128.6 137.2 51.2 
4.60 90.0 99.7 119.8 130.3 139.0 51.8 
65 . 	 91.3 101.1 121.4 132.1 140.8 52.3 70 92.7 102.6 123.1 133.9 142.6 52.9 
75 94.0 104.1 124.8 135.7 144.5 53.4 
t.80 95.3 105.3 126.6 137.5 146.3 53.9 85 96.6 107.0 128.3 139.3 148.2 54.5 90 98.0 108.5 130.0 141.1 150.1 55.0 
95 99.3 110.0 131.8 142.9 152.0 55.5 
5.00 100.7 111.5 133.5 144.7 153.9 56.1 05 102.0 113.1 135.3 146.6 155.8 56.6 10 103.4 114.6 137.1 148.4 157.7 57.1 
15 104.8 116.1 138.8 150.3 159.6 57.6 
5.20 106.1 '17.7 140.6 152.2 161.5 58.2 
25 107.5 .19.2 142.4 154.1 163.5 58.7 
30 108.9 120.8 144.3 156.0 165.4 59.2 
35 110.3 122.4 146.1 157.9 167.4 59.8 
5.40 111.8 124.0 147.9 159.8 169.4 60.3 
45 113.2 125.6 149.8 161.7 171.4 60.8 50 114.6 127.2 151.6 163.6 173.4 61.4 
55 116.1 128.8 153.5 165.6 175.4 61.9 
5.60 117.5 130.4 155.4 167.5 177.4 62.4 
65 119.0 132.0 157.2 169.5 179.4 62.9 
70 120.5 133.7 159.1 171.5 181.4 63.5 
75 121.9 135.3 161.0 173.5 183.5 64.0 
5.80 123.4 137.0 163.0 175.5 185.5 64.5 85 124.9 138.6 164.9 177.5 187.6 63.1 !0 126.4 140.3 166.8 179.5 189.7 65.6 
¶5 127.9 142.0 168.8 181.5 191.8 66.1 6.00 129.4 143.7 170.7 183.5 193.9 66.7 
- 1.50 k' + 12.20 k + 2.15 L4 - 2.00 k + 16.80 k + 10.73 
	
- 1.75 	+ 12.88 k + 3.39 L5 - 2.00 	+ 18.00 k + 13.86 
- 2.00 	+ 15.20 k + 7.51 L6 - 10.60 k + 3.05 
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SORATIE 1 A 7,0 m ja 1 D 8,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 Heikosti kantava routima- ton maa 
m2 
3 Lievästi 
routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik-
kS (a o-pasav,) 
m2 
0.00 0.0 -2.7 -4.0 -9.6 -14.0 -18.3 05 0.0 -2. -3.4 -9.0 -13.4 -17.5 10 0.1 -1.6 -2.7 -8.5 -12.8 -16.7 
15 0.3 -1.3 0.0 -2.1 -8.0 -12.0 -15.9 
0.20 0.6 -1.]. 0.1 -1.5 -7.3 -11.3 -15.0 25 1.0 -0.9 0.3 -1.0 -6.7 -10.6 -14.2 
30 1.5 -0.8 0.6 -0.8 -6.1 -9.9 -13.3 
35 2.0 -0.6 1.0 -0.5 -5.4 -9.1 -12.5 
0.40 2.5 -0.5 1.5 -0.4 -4.8 -8.4 -11.6 
45 3.0 -0.4 2.0 -0.3 0.1 -4.]. -7.6 -10.7 50 3.5 -0.4 2.6 -0.2 0.3 -3.7 -6.9 -9.9 
55 4.1 -0.3 3.1 -0.]. 0.6 -3.3 0.0 -6.1 -9.0 
0.60 4.8 -0.2 3.7 -0.0 2.7 -2.9 0.1 -5.4 -8.0 65 5.3 -0.]. 4.3 3.3 -2.7 0.3 -4.8 -7.1 
70 5.9 4.9 3.9 -2.6 0.6 -3.7 -6.2 
75 6.6 5.6 4.5 -2.4 2.1 -3.5 0.]. -5.4 
0.80 7.2 6.2 5.2 -2.3 2.8 -3.3 0.3 -4.6 85 7.9 6.9 5.9 -2.2 3.5 -3.1 0.6 -4.) 
90 8.6 7.6 6.6 -2.0 4.2 -2.9 3.5 -3.J 
95 9.3 8.3 7.3 -1.9 4.9 -2.7 4.2 -2.7 
1.00 10.0 9.1 8.0 -1.8 5.6 -2.5 5.0 -2.5 
05 10.8 9.8 8.8 6.4 5.7 
10 11.6 10.6 9.6 7.1 6.5 15 12.4 11.4 10.4 7.9 7.3 
1.20 13.2 12.2 11.2 8.8 8.1 
25 14.0 13.1 12.0 9.6 9.0 
30 14.9 13.9 12.9 10.5 9.8 35 15.8 1 D 14.8 1 D 13.8 1 D 11.3 ID 10.7 
1.40 45 16.7 8m 17.6(kaide) 15.7 16,6(kaide) 87m 14.7 15.6(kaide) 87m 
12.2 13.2 87m (kaide) 
11.6 
12.5 
50 18.5 15.1 17.6 14.2 16.5 13.2 14.1 11.4 13.5 
55 19.5 15.8 18.5 14.9 17.5 13.9 15.1 12.1 14.4 
1.60 20.5 16.4 19.5 15.5 18.5 14.5 16.0 12.7 15.4 
65 21.5 17.1 20.5 16.2 19.5 15.2 17.0 13.4 
70 22.5 17.8 21.5 16.9 20.5 15.9 3.8.1 14.1 
75 23.5 18.5 22.6 17.5 21.5 16.6 19.1 14.8 
1.80 24.6 19.2 23.6 18.2 22.6 17.3 20.2 15.5 
85 25.7 19.9 24.7 18.9 23.7 18.0 21.2 16.2 90 26.8 20.6 25.8 19.6 24.8 18.7 22.3 17.0 95 27.9 21.3 26.9 20.4 25.9 19.4 23.5 17.8 
TVH/56 
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SORLTIH 1 A 7,0 m ja 1 D 8,0 m (kaide) PENGE 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- ton maa 
_____ 
3 Lievästi 
routiva maa 
m2 
4 Eritt.iz 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- k5 (suo- pasavi) 
rn2 
2.00 29.0 22.0 28.]. 21.1 27.0 20.2 24.6 18.5 
05 30.2 22.8 29.2 21.8 28.2 20.9 25.8 19.2 10 31.4 23.5 30.4 22.6 29.4 21.7 26.9 20.0 
15 32.6 24.2 31.6 23.3 30.6 22.4 28.1 20.7 
2.20 33.8 25.0 32.8 24.1 31.8 23.2 29.4 21.5 
25 35.0 25.8 34.1 24.8 33.0 24.0 30.6 22.3 
30 36.3 26.5 35.3 25.6 34.3 24.7 31.9 23.1 
35 37.6 27.3 36.6 26.4 35.6 25.5 33.1 23.9 
2.40 38.9 28.0 37.9 27.1 36.9 26.3 34.4 24.7 
45 40.2 28.8 39.2 27.9 38.2 27.1 35.8 25.5 
50 41.5 29.6 40.6 28.7 39.6 27.9 37.1 26.3 
55 42.9 30.4 41.9 29.5 40.9 28.7 38.5 27.1 
2.60 44.3 31.2 43.3 30.3 42.3 29.5 39.8 27.9 
65 45.7 32.1 44.7 31.1 43.7 30.4 41.2 28.8 
70 47.1 32.9 46.1 32.0 45.1 31.2 42.7 29.6 
75 48.6 37.1 47.6 32.8 46.6 32.0 44.1 30.5 
2.80 50.0 34.6 49.0 33.6 48.0 32.9 45.6 31.3 
85 51.5 35.4 50.5 34.5 49.5 33.7 47.0 32.2 90 53.0 36.3 52.0 35.3 51.0 34.6 48.5 33.1 
95 54.5 37.1 53.5 36.2 52.5 35.5 50.1 34.0 
3.00 56.0 38.0 55.1 37.1 54.0 36.4 51.6 34.9 
05 38.5 38.0 37.3 35.8 10 39.8 38.9 38.2 36.7 
15 40.7 39.8 39.1 37.6 
3.20 41.( 40.7 40.0 38.5 25 42.5 41.6 40.9 39.4 
30 43.4 42.5 41.8 40.4 
35 44.3 43.4 42.8 41.3 
3.40 45.2 44.3 43.7 42.3 
45 46.2 45.3 44.7 43.2 50 47.1 46.2 45.6 44.2 
55 48.] 47.2 46.6 45.2 
3.60 49.0 48.1 47.5 46.1 
65 50.0 49.1 48.5 47.1 
70 51.0 50.1 49.5 48.1 
75 52.0 51.0 50.5 49.1 
53.0 52.0 51.5 50.1 
85 54.0 53.0 52.5 51.1 
90 55.0 54.0 53.5 52.2 
95 56.0 55.1 54.5 53.2 
4.00 k2 + 7.00 k - 0.99 	= 4.00 k2 + 7.00 k - 5.40 
= 4.00 k2 + 7.00 k - 1.94 P5 = 4.00 k2 + 7.00 k - 6.04 
= 4.00 k2 + 7.00 k - 2.98 
. 
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SORATIE 1 A 7.0 ir ja 1 0 B 4 O xu (kaid) PNGEI 
k 
1 
KaxLtava 
routima-. 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton5 
Lievästi 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Bittiu 
routiva 
maa 
2 m 
Pehmeik-
ki (suo-
pasavi) 
m 2 
4.00 
- 
57.0 56.1 55.6 54.3 
05 55.0 57.1 56.6 55.3 
10 59.1 58.2 57.7 56.4 
15 60.1 59.2 58.7 57.4 
4.20 61.2 60.3 59.8 58.5 
25 62.2 61.3 60.9 59.6 
30 63.3 62.4 61.9 60.7 
35 64.4 63.5 63.0 61.8 
4.40 65.4 64.5 64.1 62.9 
45 66.5 65.6 55.2 64.0 
50 67.6 66.7 56.3 65.1 
55 68.7 67.8 67.4 66.2 
4.60 69.8 68.9 68.5 67.3 
65 71.0 70.0 69.7 68.5 
70 72.1 71.2 70.8 69.6 
75 73.2 72.3 71.9 70.8 
4.80 74.4 73.4 73.1 71.9 
85 75.5 74.6 74.2 73.1 
90 76.7 75.7 75.4 74.3 
95 77.9 76.9 76.6 75.5 
5.00 79.0 78.1 77.8 76.7 
05 80.2 79.3 79.0 77.9 
10 81.4 80.5 80.2 79.1 
15 82.6 81.7 81.4 80.3 
5.20 83.7 82.9 82.6 81.5 
25 85.0 84.1 83.8 82.7 
30 86.2 85.3 85.0 84.0 
35 87.4 86.5 86.3 85.2 
5.40 88.6 87.7 87.5 86.5 
45 89.9 89.0 88.8 87.7 
50 91.1 90.2 90.0 89.0 
55 92.4 91.5 91.3 90.3 
5.60 93.6 92.7 92.5 91.5 
65 94.9 94.0 93.8 92.8 
70 96.2 95.3 95.1 94.1 
75 97.5 96.5 96.4 95.4 
5.80 98.8 97.8 97.7 96.7 
85 100.1 99.1 99.0 98.0 
90 101.4 100.4 100.3 99.4 
95 102.7 101.8 101.6 100.7 
6.00 104.0 103.1 103.0 102.1 
= 1.50 k' + 8.50 k - 1.01 k = 1.50 IC + .70 k - i.J 
= 1.50 k2 + 8.50 k - 1.92 	= 1.50 	+ 8.90 k - 5.35 
2 	 4 
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SORATIE 1 A 7,0 m 	LEIEX&US 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik 
k 
(Suopa-
savi) 
m2 
6 
Kallio 
m2 
0.00 2.7 4.0 9.6 14.0 18.3 3.7 05 3.3 4.7 10.5 15.0 19.4 4.3 10 4.0 5.4 11.4 16.0 20.6 4.9 15 4.6 6.1 12.3 17.1 21.7 5.5 
0.20 5.3 6.9 13.3 18.1 22.8 6.1 25 6.0 7.6 14.2 19.2 24.0 6.7 30 6.7 8.3 15.1 20.2 25.1 7.3 35 7.4 9.1 16.1 21.3 26.3 7.9 
0.40 8.1 9.9 17.1 22.4 27.5 8.5 45 8.8 10.6 18.0 23.5 28.6 9.1 
50 9.6 11.4 19.0 24.6 29.8 9.7 55 10.3 12.2 20.0 25.7 31.0 10.3 
0.60 11.0 13.0 21.0 26.8 32.3 10.9 65 11.8 13.8 22.0 28.0 33.5 11.5 
70 12.5 14.6 23.1 29.1 34.7 12.1 
75 13.3 15.4 24.1 30.3 36.0 12.7 
0.80 14.1 16.3 25.1 31.4 37.2 13.3 85 14.8 17.1 26.2 32.6 38.5 13.9 90 15.6 17.9 27.3 33.8 39.8 14.5 
95 16.4 18.8 28.3 35.0 41.0 15.1 
1.00 17.2 19.7 29.4 36.2 42.3 15.7 05 18.0 20.5 30.5 37.4 43.6 16.3 10 18.8 21.4 31.6 38.6 45.0 16.9 
15 19.6 22.3 32.7 39.9 46.3 17.5 
1.20 20.5 23.2 33.9 41.1 47.6 18.1 
25 21.3 24.1 35.0 42.4 49.0 18.7 30 22.2 25.0 36.1 43.6 50.3 19.3 j5 23.0 26.0 37.3 44.9 51.7 19.9 
1.40 23.9 26.9 38.5 46.2 53.1 20.5 
45 24.7 27.9 39.6 47.6 54.4 21.1 
50 25.6 28.8 40.8 48.8 55.8 21.7 
55 26.5 29.8 42.0 50.1 57.2 22.3 
1.60 27.4 30.7 43.2 51.4 58.7 22.9 
65 28.3 31.7 44.4 52.8 60.1 23.5 70 29.2 32.7 45.7 54.1 61.5 24.1 
75 30.1 33.7 46.9 55.5 63.0 24.7 
1.80 31.0 34.7 48.1 56.8 64.4 25.3 85 31.9 35.7 49.4 58.2 65.9 25.9 90 32.9 36.7 50.7 59.6 67.4 26.5 
95 33.8 37.8 51.9 61.0 68.8 27.1 
. 
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SORATIE 1 A 7,Om 	LEIKXMJS 
k 
•._.... 
1 
Kantava routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava routima- ton maa 2 
3 
Lieväst 
routiva maa 
2 
4 
Erittäii 
routiva 
maa 
2 
5 
Pehineik- 
k$ (Suo-
pasavi) 
2 
6 
Kalli 
2 
2.00 34.8 
_______ 
38.8 53.2 62.4 70.3 27.7 
05 35.7 39.9 54.5 63.8 71.8 28.3 10 36.7 40.9 55.8 65.2 73.4 28.9 
15 37.6 42.0 57.1 66.7 74.9 29.5 
2.20 38.6 43.1 58.5 68.1 76.4 30.]. 
25 39.6 44.2 59.8 69.6 78.0 30.7 
30 40.6 45.2 61.1 71.0 79.5 31.3 
35 41.6 46.3 62.5 72.5 81.1 31.9 
2.40 42.6 47.5 63.9 74.0 82.7 32.5 
45 43.6 48.6 65.2 75.5 84.2 33.1 50 44.7 49.7 66.6 77.0 85.8 33.7 
55 45.7 50.8 68.0 78.5 87.4 34.3 
2.60 46.7 52.0 69.4 80.0 89.1 34.9 
65 47.8 53.1 70.8 81.6 90.7 35.5 70 48.8 54.3 72.3 83.1 92.3 36.1 
75 49.9 55.5 73.7 84.7 94.0 36.7 
2.80 51.0 56.7 75.]. 86.2 95.6 37.3 
85 52.0 57.8 76.6 87.8 97.3 37.9 
90 53.1 59.0 78.1 89.4 99.0 38.5 
95 54.2 60.3 79.5 91.0 100.6 39.1 
3.00 55.3 61.5 81.0 92.6 102.3 39.7 
05 56.4 62.7 82.5 94.2 104.0 40.3 10 57.5 63.9 84.0 95.8 105.8 40.9 
15 58.6 65.2 85.5 97.5 107.5 41.5 
3.20 59.8 66.4 87.1 99.1 109.2 42.1 25 60.9 67.7 88.6 100.8 111.0 42.7 
30 62.1 68.9 90.1 102.4 112.7 43.3 
35 63.2 70.2 91.7 104.1 114.5 43.9 
3.60 64.4 71.5 93.3 105.8 116.3 44.5 
45 65.5 72.8 94.8 107.5 118.0 45.1 50 66.7 74.1 96.4 109.2 119.8 45.7 
55 67.9 75.4 98.1 110.9 121.6 46.3 
3.60 69.1 76.7 99.6 112.6 123.5 46.9 
65 70.3 78.1 101.2 114.4 125.3 47.5 
70 71.5 79.4 102.9 116.1 127.1 48.1 
75 72.7 80.8 104.5 117.9 129.0 48.7 
3.80 73.9 82.1 106.1 119.6 130.8 49.3 
85 75.1 83.5 107.8 121.4 132.7 49.9 90 76.4 84.8 109.5 123.2 134.6 50.5 
95 77.6 86.2 111.1 125.0 136.4 51.1 
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S0RPTI 1 A 7,0 m 	LEIEX&US 
k 
m 
1 
Kantava 
routima. 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 xn 
3 
Lieväst: 
routiva 
maa 
2 _____ 
4 
Erittii 
routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- 
pasavi) 
2 m 
6 
Kallio 
2 m 
4.00 78.9 87.6 112.8 126.8 138.3 51.7 05 80.1 89.0 114.5 128.6 140.2 52.3 10 81.4 90.4 116.2 130.4 142.2 52.9 15 82.6 91.8 117.9 132.3 144.1 53.5 
4.20 83.9 93.3 119.7 134.1 146.0 54.1 25 85.2 94.7 121.4 136.0 148.0 54.7 30 86.5 96.1 123.1 137.8 149.9 55.3 35 87.8 97.6 124.9 139.7 151.9 55.9 
4.40 89.1 99.1 126.7 141.6 153.9 56.5 45 90.4 100.5 128.4 143.5 155.8 57.1 50 91.8 102.0 130.2 145.4 157.8 57.7 55 93.1 103.5 132.0 147.3 159.8 58.3 
4.60 94.4 105.0 133.8 149.2 161.9 58.9 65 95.8 106.5 135.6 151.2 163.9 59.5 70 97.1 108.0 137.5 153.1 165.9 60.1 75 98.5 109.5 139.3 155.1 168.0 60.7 
4.80 99.9 111.1 141.1 157.0 170.0 61.3 85 101.2 112.6 143.0 159.0 172.1 61.9 90 102.6 114.1 144.9 161.0 174.2 62.5 95 104.0 115.7 146.7 163.0 176.2 63.1 
5.00 105.4 117.3 148.6 165.0 178.3 63.7 05 106.8 118.8 150.5 167.0 180.4 64.3 10 108.2 120.4 152.4 169.0 182.6 64.9 15 109.6 122.0 154.3 171.1 184.7 65.5 
5.20 111.1 123.6 156.3 173.1 186.8 66.1 25 112.5 125.2 158.2 175.2 189.0 66.7 30 114.0 126.8 160.1 177.2 191.1 67.3 35 115.4 128.5 162.1 179.3 193.3 67.9 
5.40 116.9 130.1 164.1 181.4 195.5 68.5 45 118.3 131.8 166.0 183.5 197.6 69.1 50 119.8 133.4 168.0 185.6 199.8 69.7 55 121.3 135.1 170.0 187.7 202.0 70.3 
5.60 122.8 136.7 172.0 189.8 204.3 70.9 65 124.3 138.4 174.0 192.0 206.5 71.5 70 125.8 140.1 176.1 194.1 208.7 72.1 75 127.3 141.8 178.1 196.3 211.0 72.7 
5.80 128.8 143.5 180.1 198.4 213.2 73.3 85 130.3 145.2 182.2 200.6 215.5 73.9 90 131.9 146.9 184.3 202.8 217.8 74.5 95 133.4 148.7 186.3 205.0 220.0 75.1 6.00 135.0 150.4 188.4 207.2 222.3 75.7 
1.50 k + 13.05 k + 2.65 L4 . 2.00 k2 + 20.20 k + 14.00 
L2 1.75 k2 + 13.90 k + 4.01 L 	2.00 k2 + 22.00 k + 18.33 
L3 	2.00 k2 + 17.80 k + 9.62 I, 	12.0 k + 3.74 
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SOBATIE 1 B 7,0 iii 	LEIKXkUS 
k 
ui 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
ui2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
ui2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m 
5 
Pehineik- 
k (Suo-
pasavi) 
ui2 
6 
Kallio 
______ 
0.00 2.3 3.5 8.4 12.1 15.7 3.5 
05 2.9 4.2 9.2 13.0 16.7 4.0 10 3.5 4.8 10.0 13.9 17.7 4.6 
15 4.1 5.5 10.8 14.8 18.7 5.1 
0.20 4.7 6.1 11.6 15.8 19.7 5.7 
25 5.4 6.8 12.5 16.7 20.7 6.2 30 6.0 7.5 13.3 17.7 21.7 6.8 
35 6.6 8.2 14.2 18.6 22.8 7.3 
0.40 7.3 8.9 15.1 19.6 23.8 7.9 
45 8.0 9.6 16.0 20.6 24.9 8.4 50 8.6 10.3 16.9 21.6 26.0 9.0 
55 9.3 11.0 17.8 22.6 27.0 9.5 
0.60 10.0 11.8 18.7 23.6 28.1 10.1 
65 10.7 12.5 19.6 24.6 29.2 10.6 
70 11.4 13.3 20.5 25.7 30.3 11.2 
75 12.1 14.0 21.5 26.7 31.5 11.7 
0.80 12.8 14.8 22.4 27.8 32.6 12.3 
85 13.5 15.6 23.4 28.8 33.7 12.8 
90 14.3 16.4 24.4 29.9 34.9 13.4 
95 15.0 17.2 25.4 31.0 36.0 13.9 
1.00 15.7 18.0 26.4 32.1 37.2 14.5 
05 16.5 18.8 27.4 33.2 38.4 15.0 10 17.2 19.6 28.4 34.3 39.6 15.6 
15 18.0 20.4 29.4 35.4 40.8 16.1 
1.20 18.8 21.3 30.4 36.6 42.0 16.7 
25 19.6 22.1 31.5 37.7 43.2 17.2 
30 20.3 23.0 32.5 38.9 44.4 17.8 35 21.1 23.9 33.6 40.0 45.7 18.3 
1.40 22.0 24.7 34.7 41.2 46.9 18.9 
45 22.8 25.6 35.8 42.4 48.2 19.4 50 23.6 26.5 36.9 43.6 49.5 20.0 
55 24.4 27.4 38.0 44.8 50.7 20.5 
1.60 25.3 28.3 39.1 46.0 52.0 21.1 
65 26.1 29.2 40.2 47.2 53.3 21.6 
70 26.9 30.2 41.3 48.5 54.6 22.2 
75 27.8 31.1 42.5 49.7 56.0 22.7 
1.80 28.7 32.1 43.6 51.0 57.3 23.3 
85 29.5 33.0 44.8 52.2 58.6 23.8 90 30.4 34.0 46.0 53.5 60.0 24.4 
95 31.3 34.9 47.2 54.8 61.3 24.9 
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SORATIE 1 B 7,0 m 	LEIKXMIS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikost: 
kantava routima. 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
ErittUi routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
kS (Suo-pasavi) 
____ 
6 
Kallio 
___ 
2.00 32.2 35.9 48.4 56.1 62.7 25.5 05 33.1 36.9 49.6 57.4 64.1 26.0 10 34.0 37.9 50.8 58.7 65.5 26.6 15 34.9 38.9 52.0 60.0 66.9 27.1 
2.20 35.8 39.9 53.2 61.4 68.3 27.7 25 36.8 41.0 54.5 62.7 69.7 28.2 30 37.7 42.0 55.7 64.1 71.1 28.8 
35 38.6 43.0 57.0 65.4 72.6 29.3 
2.40 39.6 44.1 58.3 66.8 74.0 29.9 45 40.6 45.1 59.6 68.2 75.5 30.4 50 41.5 46.2 60.9 69.6 77.0 31.0 55 42.5 47.3 62.2 71.0 78.4 31.5 
2.60 43.5 48.4 63.5 72.4 79.9 32.1 65 44.5 49.5 64.8 73.8 81.4 32.6 70 45.5 50.6 66.1 75.3 82.9 33.2 75 46.5 51.7 67.5 76.7 84.5 33.7 
2.80 47.5 52.8 68.8 78.2 86.0 34.3 85 48.5 53.9 70.2 79.6 87.5 34.8 90 49.6 55.1 71.6 81.1 89.1 35.4 95 50.6 56.2 73.0 82.6 90.6 35.9 
3.00 51.6 57.4 74.4 84.1 92.2 36.5 05 52.7 58.5 73.8 83.6 93.8 37.0 10 53.7 59.7 77.2 87.1 95.4 37.6 15 54.8 60.9 78.6 88.6 97.0 38.1 
3.20 55.9 62.1 80.0 90.2 98.6 38.7 25 57.0 63.3 81.5 91.7 100.2 39.2 30 58.0 64.5 82.9 93.2 101.8 39.8 35 59.1 65.7 84.4 94.8 103.5 40.3 
3.40 60.3 66.9 85.9 96.4 105.1 40.9 45 61.3 68.2 87.4 98.0 106.8 41.4 50 62.5 69.4 88.9 99.6 108.5 42.0 55 63.6 70.7 90.4 101.2 110.1 42.5 
3.60 64.8 71.9 91.9 102.8 111.8 43.1 65 65.9 73.2 93.4 104.4 113.5 43.6 70 67.0 74.5 94.9 106.1 115.2 44.2 75 68.2 75.8 96.4 107.7 117.0 44.7 
3.80 69.4 77.1 98.0 109.4 118.7 45.3 85 70.5 78.4 99.6 111.0 120.4 45.8 90 71.7 79.7 101.2 112.7 122.2 46.4 95 72.9 81.0 102.8 114.4 123.9 46.9 
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SORATIE 1 2 7,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima-. 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik. 
k (Suo. 
pasavi) 
m2 
6 
(ailio 
m2 
4.00 74.1 82.3 104.4 116.1 125.7 47.5 05 75.3 83.7 106.0 117.8 127.5 48.0 10 76.5 85.0 107.6 119.5 129.3 48.6 15 77.7 86.4 109.2 121.2 131.1 49.1 
4.20 78.9 87.7 110.8 123.0 132.9 49.7 25 80.2 89.1 112.5 124.7 134.7 50.2 30 81.4 90.5 114.1 126.5 136.5 50.8 35 82.6 91.9 115.8 128.2 138.4 51.3 
4.40 83.9 93.3 117.5 13u.0 140.2 51.9 45 85.2 94.7 119.2 131.8 142.1 52.4 50 86.4 96.1 120.9 133.6 144.0 53.0 55 87.7 97.5 122.6 135.4 145.8 53.5 
4.60 89.0 99.0 124.3 137.2 147.7 54.1 65 90.3 100.4 126.0 139.0 149.6 54.6 70 91.6 101.9 127.7 140.9 151.5 55.2 75 92.9 103.3 129.5 142.7 153.5 557 
4.80 94.2 104.8 131.2 144.6 155.4 56.3 85 95.5 106.3 133.0 146.4 157.3 56.8 90 96.9 107.8 134.8 148.3 159.3 57.4 95 98.2 109.3 136.6 150.2 161.2 57.9 
5.00 99.5 110.8 138.4 152.1 163.2 58.5 05 100.9 112.3 140.2 154.0 165.2 59.0 10 102.2 113.8 142.0 155.9 167.2 59.6 15 103.6 115.3 143.8 157.8 169.2 60.1 
5.20 105.0 116.9 145.6 159.8 171.2 60.7 25 106.4 118.4 147.5 161.7 173.2 61.2 30 107.7 120.0 149.3 163.7 175.2 61.8 35 109.1 121.6 151.2 165.6 177.3 62.3 
5.40 110.6 123.1 153.1 167.6 179.3 62.9 45 112.0 124.7 155.0 169.6 181.4 63.4 50 113.4 126.3 156.9 171.6 183.5 64.0 55 114.8 127.9 158.8 173.6 185.5 64.5 
5.60 116.3 129.5 160.7 175.6 187.6 65.1 65 117.7 131.1 162.6 177.6 189.7 65.6 70 119.1 132.8 164.5 179.6 191.8 66.2 75 120.6 134.4 166.5 181.7 194.0 66.7 
5.80 122.1 136.1 168.4 183.8 196.0 67.3 85 123.5 137.7 170.4 185.8 198.2 67.8 90 125.0 139.4 172.4 187.9 200.4 68.4 95 126.5 141.0 174.4 190.0 202.5 68.9 6.00 128.0 142.7 176.4 192.1 204.7 69.5 
L1 = 1.50 k + 11.95 k + 2.29 
L2 = 1.75 k2 + 12.70 k + 3.52 
L3 = 2.00 k2 + 16.00 k + 8.36 
L4=2.00 k + 18.00 k + 12.07 
L=2.00 k2 + 19.50 k + 15.70 
L6 =11.00 k + 3.46 
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SORATIE 1 C 7,Orn 	LEIKKAtJ; 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
3 
Lieväst: 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehmeik- 
k (Suo-
pasavi) 
2 m 
Kallio 
2 m 
0.00 2.1 3.3 7.2 10.2 13.2 2.9 05 2.7 3.9 7.9 11.0 14.1 3.4 10 3.3 4.5 8.6 11.8 14.9 3.9 15 3.9 5.1 9.3 12.6 15.8 4.3 
0.20 4.4 5.7 10.1 13.5 16.7 4.8 25 5.0 6.4 10.8 14.3 17.6 5.3 30 5.6 7.0 11.6 15.1 18.5 5.8 
35 6.2 7.7 12.4 16.0 19.4 6.3 
0.40 6.9 8.3 13.2 16.9 20.3 6.7 45 7.5 9.0 14.0 17.7 21.3 7.2 50 8.1 9.7 14.8 18.6 22.2 7.7 55 8.8 10.4 15.6 19.5 23.2 8.2 
0.60 9.4 11.0 16.4 20.4 24.1 8.7 65 10.1 11.7 17.2 21.3 25.1 9.1 70 10.7 12.5 18.1 22.3 26.1 9.6 75 11.4 13.2 18.9 23.2 27.1 10.1 
0.80 12.1 13.9 19.8 24.1 28.1 10.6 85 12.8 14.6 20.7 25.1 29.1 11.1 90 13.5 15.4 21.6 26.1 30.1 11.5 95 14.1 16.2 22.5 27.0 31.2 12.0 
1.00 14.8 16.9 23.4 28.0 32.2 12.5 05 15.6 17.7 24.3 29.0 33.3 13.0 10 16.3 18.5 25.2 30.0 34.3 13.5 15 17.0 19.3 26.1 31.0 35.4 13.9 
1.20 17.7 20.1 27.1 32.1 36.5 14.4 25 18.5 20.9 28.0 33.1 37.6 14.9 30 19.2 21.7 29.0 34.1 38.7 15.4 35 20.0 22.5 30.0 35.2 39.8 15.9 
1.40 20.8 23.3 31.0 36.3 40.9 16.3 45 21.5 24.2 3.0 37.3 42.1 16.8 50 22.3 25.0 33.0 38.4 43.2 17.3 55 23.1 25.9 34.0 39.5 44.4 17.8 
1.60 23.9 26.8 35.0 40.6 45.5 18.3 65 24.7 27.6 36.0 41.7 46.7 18.7 70 25.5 28.5 37.1 42.9 47.9 19.2 
75 26.4 29.4 38.1 44.0 49.1 19.7 
1.80 27.2 30.3 39.2 45.1 50.3 20.2 
85 28.0 31.2 40.3 46.3 51.5 20.7 
90 28.9 32.2 41.4 47.5 52.7 21.1 
95 29.7 33.1 42.5 48.6 54.0 21.6 
. 
[I 
. 
. 
. 
. 
- 85 -. 
SOBATIE 1 C 7,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo- 
pasavi) 
2 m 
Kallio 
m 
2.00 30.5 34.0 43.6 49.8 55.2 22.1 05 31.4 35.0 44.7 51.0 56.5 22.6 10 32.3 35.9 45.8 52.2 57.7 23.1 15 33.2 36.9 46.9 53.4 59.0 23.5 
2.20 34.0 37.9 48.1 54.7 60.3 24.0 25 34.9 38.9 49.2 55.9 61.6 24.5 30 35.8 39.9 50.4 57.1 62.9 25.0 35 36.7 40.9 51.6 58.4 64.2 25.5 
2.40 37.7 41.9 52.8 59.7 65.5 25.9 45 38.6 42.9 54.0 60.9 66.9 26.4 50 39.5 43.9 55.1 62.2 68.2 26.9 55 40.5 45.0 56.4 63.5 69.6 27.4 
2.60 41.4 46.0 57.6 64.8 70.9 27.9 65 42.4 47.0 58.8 66.1 72.3 28.3 70 43.3 48.1 60.1 67.5 73.7 28.8 75 44.3 49.2 61.3 68.8 75.1 29.3 
2.80 45.3 50.3 62.6 70.1 76.5 29.8 85 46.3 51.3 63.9 71.5 77.9 30.3 90 47.3 52.4 65.2 72.9 79.3 30.7 95 48.2 53.6 66.5 74.2 80.8 31.2 
3.00 49.2 54.7 67.8 75.6 82.2 31.7 05 50.3 55.8 69.1 77.0 83.7 32.2 10 51.3 56.9 70.4 78.4 85.1 32.7 15 52.3 58.1 71.7 79.8 86.6 33.1 
3.20 53.3 59.2 73.1 81.3 88.1 33.6 25 54.4 60.4 74.4 82.7 89.6 34.1 30 55.4 61.5 75.8 84.1 91.1 34.6 
35 56.5 62.7 77.2 85.6 92.6 35.1 
3.40 57.6 63.9 78.6 87.1 94.1 35.5 45 58.6 65.1 80.0 88.5 95.6 36.0 50 59.7 66.3 81.4 90.0 97.2 36.5 55 60.8 67.5 82.8 91.5 98.8 37.0 
3.60 61.9 68.7 84.2 93.0 100.3 37.5 65 63.0 69.9 85.6 94.5 101.9 37.9 70 64.1 71.2 87.1 96.1 103.5 38.4 75 65.3 72.4 88.5 97.6 105.1 38.9 	i 
3.80 66.4 73.7 90.0 99.1 106.7 39.4 85 67.5 74.9 91.5 100.7 108.3 39.9 90 68.7 76.2 93.0 102.3 109.9 40.3 95 69.8 77.5 94.5 103.8 111.6 4O.SJ 
:vH/56 
{)l?AjLE 1 C /,:) In 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
2 _____ 
2 
IIe1kst1 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 
m 
3 
Lievästi. 
routiva 
maa 
2 
m 
4 
Er1tt1n 
routiva 
maa 
2 
m 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo-. 
pasavi) 
2 
m 
Ka111 
2 
m 
4.00 70.9 78.8 96.0 105,4 113.2 41.3 
05 72.1 80.1 97.5 107.0 114.9 41.8 
10 73.3 81.4 99.0 108.6 116.5 42.3 
15 74.5 82.7 100.5 110.2 118.2 42.7 
4.20 75.6 84.1 102.1 111.9 119.9 43.2 
25 76.8 85.4 103.6 113.5 121.6 43.7 
30 78.0 86.7 105.2 115.1 123.3 44.2 
35 79.2 88.1 106.8 116.8 125.0 44.7 
4.40 80.5 89.4 108.4 118.5 126.7 45.1 
45 81.7 90.8 110.0 120.1 128.5 45.6 
50 82.9 92.2 111.6 121.8 130.2 46.1 
55 84.2 93.6 113.2 123.5 132.0 46.6 
4.60 85.4 95.0 114.8 125.2 133.7 47.1 
65 86.7 96.4 116.4 126.9 135.5 47.5 
70 87.9 97.8 118.1 128.7 137.3 48.0 
75 89.2 99.2 119.7 130.4 139.1 48.5 
4.80 90.5 100.6 121.4 132.1 140.9 49.0 
85 91.8 102.1 123.1 133.9 142.7 49.5 
90 93.1 103.5 124.8 135.7 144.5 49.9 
95 94.3 104.0 126,5 137.4 146.4 50.4 
5.00 95.6 106.4 128.2 139.2 148.2 50.9 
05 97.0 107.9 129.9 141.0 150.1 51.4 
10 98.3 109.4 131.6 142.8 151.9 51.9 
15 99.6 110.9 133.3 144.6 153.8 52.3 
5.20 100.9 112.4 135.1 146.5 155.7 52.8 
25 102.3 113.9 136.8 148.3 157.6 53.3 
30 103.6 115.4 138.6 150.1 159.5 53.8 
35 105.0 116.9 140.4 152.0 161.4 54.3 
5.40 106.4 118.5 142.2 153.9 163.3 54.7 
45 107.7 120.0 144.0 155.7 165.3 55.2 
50 109.1 121.6 145.8 157.6 167.2 55.7 
55 110.5 123.1 147.6 159.5 169.2 56.2 
5.60 111.9 124.7 149.4 161.4 171.1 56.7 
65 113.3 126.3 151.2 163.3 173.1 57.1 
70 114.7 127.9 153.1 165.3 175.1 57.6 
75 116.2 129.5 154.9 167.2 177.1 58.1 
5.80 117.6 131.1 156.8 169.1 179.1 58.6 
85 119.0 132.7 158.7 171.1 181.1 59.1 
90 120.5 134.3 160.6 173.1 183.1 59.5 
95 121.9 135.9 162.5 175.0 185.2 60.0 
6.00 123.3 137.6 164.4 177.0 187.2 60.5j 
L 	1.O k + 11.20 k + 2.14 	L = 2.00 k + 15.80 k . 10.22 
L2 = 1.75 lc + 11.88 k + 3.28 	L 5 = 2.00 k + 17.00 k + 13,20 
L3 = 2.00 k2 + 14.20 k + 7.15 9.60 k ^  2,89 
. 
. 
. 
. 
. 
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30RTIE 1 A 6,C m ja 1 0 7,0 rn (kaide) PENGER 
k 
m 
Kanta-a 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heikosti 
kaxitava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
kti (suo- 
pasavi) 
m2 
0.00 -2.6 -3.9 -9.2 .-].3.5 -17.6 
05 0.0 -2.1 -3.3 -8.7 -12.9 -16.9 
10 0.1 -1.7 -2.7 -8.2 -12.3 -16.1 
15 0.2 -1.3 -2.1 -7.7 -11.7 -15.3 
0.20 0.5 -1.1 0.1 -1.5 -7.3 -11.0 -14.6 
25 0.8 -0.9 0.2 -1.0 -6.6 -10.3 -13.8 
30 1.2 -0.8 0.5 -0.8 -6.0 -9.6 -13.0 
35 1.6 _0.6 0.8 -0.5 -5.4 .-9.0 -12.1 
0.40 2.1 -0.5 1.2 -0.4 -4.8 -.8.2 -11.3 
45 2.6 -0.4 1.7 -0.3 0.1 -.4.2 -7.6 -10.5 
50 3.1 -0.3 2.2 -0.2 0.2 -3.7 -6,8 -9.7 
55 3.6 -0.3 2.7 -0.1 0.5 -3.3 -6.1 -.8.8 
0.60 4.1 -0.2 3.2 -0.0 2.3 -2.9 0.1 -5.4 -8.0 
65 4.6 -0.1 3.8 2.8 -2.7 0.2 -4.8 -7.1 
70 5.2 4.4 3.4 -2.6 0.5 -4.2 -6.2 
75 5.8 5.0 4.0 -2.5 0.8 -3.5 0.1 -5.4 
0.80 6.4 5.6 4.6 -2.3 2.4 -3.3 0.2 -4.6 
85 7.0 6.2 5.2 -2.1 3.0 -3.0 0.5 -4.0 
90 7.7 6.8 5.9 -2.0 3.7 -2.9 3.1 -3.0 
95 8.4 7.5 6.6 -1.9 4.3 -2.7 3.8 -2.8 
1.00 9.1 8.2 7.3 -1.8 5.1 -2.6 4.4 -2.6 
05 9.8 8.9 8.0 5.8 5.2 
10 10.5 9.6 8.7 6.5 5.9 
15 11.2 10.4 9.4 7.2 6.6 
1.20 12.0 11.2 LO.2 8.0 7.4 
25 12.8 12.0 11.0 8.8 8.2 
30 13.6 12.8 11.8 9.6 9.0 
35 14.4 i D 113. 6 1 D 12.6 10.4 1 D 9.8 
1 1.40 1 15.3 45116.2 77 
m 
(kaide15.3 
114.4 7 	m 
(kaidel4.4 
13.5 7.0 m 
(kaide 
11.3 
12.2 
7 	m 
(kaide 
10.7 
11.6 
5017.1 13.6116.2 12.8 15.3 11.9 13.1 10.3 12.4 
55 18.0 1 4.2117. 1 13.4 16.2 12.6 14.0 10.9 13.4 
1.60 18.9 14.8 8.0 14.0 17.1 13.2 14.9 11.6 14.3 
65 19.8 1s.s 19.0 14.7 18.0 13.8 15.8 12.2 
70120.8 16.1 0.0 15.3 L9.0 14.4 16.8 12.8 
75 21.8 16.7 1.0 15.9 ?0.0 15.1 17.8 13.5 
1 1.80 22.8 17.4 2.0 16.5 '1.0 15.7 18.8 14.2 
85 23.8 18.0 23.0 17.2 '2.0 16.4 19.8 14.8 
90 24.9 18.7 24.0 17.9 ?3.1 17.1 20.9 15.5 
9526.0 19.3J25.1 lS.54.2 17.7122.0 16.2 
TVH/56 
- 	 - 
SORATIE 1 A 6,0 m ja 1 D 7,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
___________ 
2 
Heikoati. 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Liev.sti 
routiva 
maa 
ui2 
4 
Eritt.in 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik-
kö (suo-
pasavi) 
ui2 
2.00 27.1 20.0 26.2 19.2 25.3 18.4 23.1 16.9 
05 28.2 20.7 27.3 19.9 26.4 19.1 24.2 17.6 
10 29.3 21.4 28.4 20.6 27.5 19.8 25.3 18.3 
15 30.4 22.1 29.6 21.3 28.6 20.5 26.4 19.0 
2.20 31.6 22.8 30.8 22.0 29.8 21.2 27.6 19.7 
25 32.8 23.5 32.0 22.7 31.0 21.9 28.8 20.5 
30 34.0 24.2 33.2 23.4 32.2 22.7 30.0 21.2 
35 35.2 24.9 34.4 24.1 33.4 23.4 31.2 21.9 
2.40 36.5 25.7 35.6 24.8 34.7 24.1 32.5 22.7 
45 37.8 26.4 36.9 25.6 36.0 24.9 33.8 23.5 
50 39.1 27.1 38.2 26.3 37.3 25.6 35.1 24.2 
55 40.4 27.9 39.5 27.1 38.6 26.4 36.4 25.0 
2.60 41.7 28.6 40.8 27.8 39.9 27.2 37.7 25.8 
65 43.0 29.4 42.2 28.6 41.2 28.0 39.0 26.6 
70 44.4 30.2 43.6 29.4 42.6 28.7 40.4 27.3 
75 45.8 31.0 45.0 30.2 44.0 29.5 41.8 28.]. 
2.80 47.2 31.8 46.4 30.9 45.4 30.3 43.2 29.0 
85 48.6 32.6 47.8 31.7 46.8 31.1 44.6 29.8 
90 50.1 33.4 49.2 32.6 48.3 32.0 46.1 30.6 
95 51.6 34.9 50.7 33.4 49.8 32.8 47.6 31.4 
3.00 53.1 35.0 52.2 34.2 51.3 33.6 49.1 32.3 
05 35.8 35.0 34.5 33.1 
10 36.7 35.9 35.3 34.0 
15 37.5 36.7 36.2 34.9 
3.20 38.4 37.6 37.0 35.7 
25 39.2 38,4 37.9 36.6 
30 40.1 39.3 38.8 37.5 
35 41.0 40.2 39.7 38.4 
3.40 41.9 41.0 40.5 39.3 
45 42.7 41.9 41.4 40.2 
50 43.6 42.8 42.3 41.1 
55 44.5 43.7 43.3 42.0 
3.60 45.4 44.6 44.2 43.0 
65 46.4 45.6 45.1 43.9 
70 47.3 46.5 46.0 44.8 
75 48.2 47.4 47.0 45.8 
3.80 49.2 48.3 47.9 46.8 
85 50.1 49.3 48.9 47.7 
90 51.1 50.3 49.9 48.7 
95 52.0 51.2 50.8 49.7 
P1 	4.00 k + 6.00 k - 0,95 	P4 	4.00 k'- + 6.00 k - 4.95 
4.00 k2 + 6.00 k - 1.b. 	1 5 	4.00 	+ 6.00 k - 5.56 
. 
. 
. 
. 
P3 	4.00 k + 6.00 k - 2.75 
. 
. 
. 
- 	 - 
SORATIE 1 A 6,0 m ja 1 1) 7,0 m (kaide) PENGER 
- 
k 
mm2 
1 
Kantava 
ro ut ilma.- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routim- 
tom maa 
_________ 
3 
Liev-ti 
rou ti'u-a 
maa 
_________ 
4 
Erittäin 
routi. va 
maa 
m2 
5 
Pehmeik,.- 
k 	(suo.-- 
pasarl) 
_________ 
4.00 53.0 32.2 51.8 30.7 
05 54.0 53.2 52.8 51.7 
10 55.0 54.2 53.8 52.7 
15 56.0 55.2 54.8 53.7 
4.20 57.0 56.2 55.8 54.7 
25 58.0 57.2 56.8 55.8 
30 59.0 58.2 57.9 56.8 
35 60.0 59.2 58.9 57.8 
4.40 61.1 60.2 59.9 58.9 
45 62.1 61.3 61.0 60.0 
50 63.1 62.3 62.0 61.0 
53 64.2 63.4 63.1 62.1 
4.60 65.2 64.4 64.2 63.1 
65 66.3 65.5 65.3 64.) 
70 67.4 66.6 66.) 65.3 
75 68.5 67.7 67.4 66.4 
4.80 69.6 68.7 68.5 67.6 
85 70.7 69.8 69.6 68.7 
90 71.8 71.0 70.8 69.8 
95 72.9 72.1 71.9 70.9 
5.00 74.0 73.2 73.0 72.1 
05 75.1 74.3 74.3 73.2 
10 76.3 75.5 75.3 74.4 
15 77.4 76.6 76.5 75.6 
5.20 78.6 77.8 77.6 76.7 
25 79.7 78.9 78.8 77.9 
30 80.9 80.1 80.0 79.1 
35 82.1 81.3 81.2 80.3 
5.40 83.3 82.4 82.3 81.5 
45 84.4 83.6 83.5 82.7 
50 85.6 84.8 84.7 83.9 
55 86.8 86.0 86.0 85.1 
5.60 88.0 87.2 87.2 86.4 
65 89.3 88.5 88.4 87.6 
70 90.5 89.7 89.6 88.8 
75 91.7 90.9 90.9 90.1 
5.80 93.0 92.1 92.1 91.4 
85 94.2 93.4 93.4 92.6 
90 95.5 94.7 94.7 93.9 
95 96.7 95.9 95.9 95.2 
6.00 98.0 97.2 97.2 96.5 
Pk 1 . 50 k'+ 7 . 5ok_ 1.oØPk1.5ok+7.7ok_2.99 
1.50 k2 + 7.50 k - 1.81 P - 1.50 k2 + 7.90 k - 4.92 
2 	 k4 
TVH/56 
- 9n -. 
SORATIE 1 A 6,0 rn 	LEIEXATJS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima. 
ton maa 
2 m 
2 	3 
Helkostl L1ev-isti 
kantava 	routiva 
routima- 	maa 
ton maa 2 	2 m m 	- 
fl5 
rittäin Pehmelk- 
routiva 	k5 (Suo- 
	
maa 	pasavi) 
2 	2 m m 
Kalli 
2 _______ 
0.00 2.6 3.9 9.2 13.5 17.6 3.6 
05 3.2 4.5 10.1 14.4 18.7 4.1 
10 3.8 5.2 10.9 15.4 19.8 4.7 
15 4.5 5.6 11.8 16.4 20.8 5.2 
0.20 5.1 6.5 12.7 17.4 21.9 5.8 
25 5.7 7.2 13.6 18.4 23.0 6.3 
30 6.4 7.9 14.5 19.4 24.1 6.9 
35 7.0 8.6 15.4 20.4 25.2 7.4 
0.40 7.7 9.3 16.3 21.5 26.4 8.0 
45 8.3 10.0 17,2 22,5 27.5 8.5 
50 9.0 10.8 18.1 23.6 28.6 9.1 
55 9.7 11.5 19.1 24.6 29.8 9.6 
0.60 10.4 12.3 20.0 25.7 31.0 10.2 
65 11.1 13.0 21.0 26.8 32.1 10.7 
70 11.8 13.8 21.9 27.9 33.3 11.3 
75 12.5 14.5 22.9 29.0 34.5 11.8 
).80 13.2 15.3 23.9 30.1 35.7 12.4 
85 13.9 16.1 24.9 31.3 36.9 12.9 
90 14.7 16.9 26.0 32.4 38.2 13.5 
95 15.4 17.7 27.0 33.5 39,4 14.0 
1.00 16.2 18.5 28.0 34.7 40.6 14.6 
05 16.9 19.3 29.1 35.8 41.9 15.1 
10 17.7 20.2 30.1 37.0 43.2 15.7 
15 18.5 21.0 31.2 38.2 44.4 16.2 
1.20 19.2 21.9 32.3 39.4 45.7 16.7 
25 20.0 22.7 33.4 40.6 47.0 17.3 
30 20.8 23.6 34.5 41.8 48.3 17.9 
35 21.6 24.5 35.6 43.0 49.6 18.4 
1.40 22.4 25.4 36.7 44.3 52.0 19.0 
45 23.2 26.3 37.8 45.5 52.3 19.5 
50 24.1 27.2 38.9 46.8 53.6 20.1 
55 24.9 28.1 40.1 48.0 55.0 20.6 
1.60 25.7 29.0 41.2 49.3 56.4 21.2 
65 26.6 29.9 42.4 50.6 57.7 21.7 
70 27.4 30.9 43.5 51.9 59.1 22.3 
75 28.3 31.8 44.7 53.2 60.5 22.8 
1.E3 29.2 32.8 45,9 54.5 61.9 23.4 
5 30.0 33.7 47.1 55.8 63.3 23.9 )0 30.9 34.7 48.4 57.2 64.8 24.5 
)5 31.8 35.7 49.6 58.5 66,2 25.0 
. 
. 
. 
. 
. 
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SORATIE 1 A 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
______ 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 
Hetko8ti kantava routima- ton maa 
m2 
3 
Lievst 
routiva maa 
m2 
4 
Er1tt1n 
routiva maa 
m2 - 
5 
Pehmeik- 
k (Suo-pasavl) 
m2 
6 
Kai]. .0 
______ 
2.00 32.7 36.7 50.8 59.9 67.6 25.6 
05 33.6 37.7 52.1 61.2 69.1 26,1 
10 34.5 38.7 53.3 62.6 70.6 26.7 
15 35.5 39.7 54.6 64.0 72.0 27.2 
2.20 36.4 40.7 55.9 65.4 73.5 27.8 
25 37.3 41.8 57.2 66.8 75.0 28.3 
30 38.3 42.8 58.5 68.2 76.5 28.9 
35 39.2 43.9 59.8 69.6 78.0 29.4 
2.40 40.2 44.9 61.1 71.1 79.6 30.0 
45 41.1 46.0 62.4 72.5 81.1 30.5 
50 42.]. 47.]. 63.7 74.0 82.6 31,0 
55 43.1 48.2 65.1 75.4 84.2 31.6 
2.60 44.1 49.3 66.4 76.9 85.8 32.2 
65 45.1 50.4 67.8 78.4 87.3 32.7 
70 46.1 51.5 69.1 79.9 88.9 33,3 
75 47.1 52.6 70.5 81.4 90.5 33.2 
2.80 48.1 53.7 71.9 82.9 92.1 34.4 
85 49.1 54.9 73.3 84.4 93.7 34.9 
90 50.2 56.0 74.8 86.0 95.4 35.5 
95 51.2 57.2 76.2 87.5 97.0 36.0 
3.00 52.3 58.3 77.6 89.1 98.6 36.6 
05 53.3 59.5 79.1 90.6 100.3 37.1 
10 54.4 60.7 80.5 92.2 102.0 37.7 
15 55.5 61.9 82.0 93.8 103.6 38.2 
3.20 56.5 63.1 83.5 95.4 105.3 38.8 
25 57.6 64.3 85.0 97.0 107.0 39.3 
30 58,7 65.5 86.5 98.6 108.7 39.9 
35 59.8 66.7 88.0 100.2 110.4 40.4 
3.40 60.9 68.0 89.5 101.9 112.1 41.0 
45 62.0 69.2 91.0 103.5 113.9 41.5 
50 63.2 70.5 92.5 105.2 115.6 42.1 
55 64.3 71.7 94.1 106.8 117.4 42.6 
3.60 65.4 73.0 95.6 108.5 119.2 43.2 
65 66.6 74.3 97.2 110,2 120.9 43.7 
70 67.7 75.6 98.7 111.9 122.7 44.3 
75 68.9 76.9 100.3 113.6 124.5 44.8 
3.80 70.1 78.2 101.9 115.3 126.3 45.4 
85 71.2 79.5 103.5 117.0 128.1 45.9 
90 72.4 80.8 105.2 118.8 130.0 46.5 
95 73.6 82.1 106.8 120.5 131.8 47.0 
TVE/56 
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SORATIE 1 A 6,0 m 	LEIKK.&US 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
tom maa 
in2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo-
pasavi) 
m2 
6 
Kallic 
m2 
4.00 74,8 83.5 108.4 122.3 133.6 47.6 05 76.0 84.8 110.1 124.0 135.5 48.1 
10 77.2 86.2 111.7 125.8 137.4 48.7 
15 78.5 87.6 113.4 127.6 139.2 49.2 
4.20 79.7 88.9 115.1 129.4 141.1 49.8 25 80.9 90.3 116.8 131.2 143.0 50.3 
30 82.2 91.7 118.5 133.0 144.9 50.9 
35 83.4 93.1 120.2 134.8 146.8 51.4 
4.40 84.7 94.5 121.9 136.7 148.8 52.0 
45 85.9 95.9 123.6 138.5 150.7 52.5 50 87.2 97.4 125.3 140.4 152.6 53.1 
55 88.5 98.8 127.1 142.2 154.6 53.6 
4.60 89.8 100.3 128.8 144.1 156.6 54.2 65 91.1 101.7 130.6 146.0 158.5 54.7 70 92.4 103.2 132.3 147.9 160.5 55.3 
75 93.7 104.6 134.1 149.8 162.5 55.8 
4.80 95.0 106.1 135.9 151.7 164.5 56.4 
85 96.3 107.6 137.7 153.6 166.5 56.9 
90 97.7 109.1 139.6 155.6 168.6 57.5 
95 99.0 110.6 141.4 157.5 170.6 58.0 
5.00 100.4 112.1 143.2 159.5 172.6 58.6 
05 101.7 113.7 145.1 161.4 174.7 59.1 
10 103.1 115.2 146.9 163.4 176.8 59.7 
15 104.5 116.7 148.8 165.4 178.8 60.2 
5.20 105.8 118.3 150.7 167.4 180.9 60.8 
25 107.2 119.8 152.6 169.4 183.0 61.3 
30 108.6 121.4 154.5 171.4 185.1 61.9 
35 110.0 123.0 156.4 173.4 187.2 62.4 
5.40 111.4 124.6 158.3 175.5 189.4 63.0 
45 112.8 126.2 160.2 177.5 191.5 63.5 
50 114.3 127.8 162.1 179.6 193.6 64.1 
55 115.7 129.4 164.1 181.6 195.8 64.6 
5.60 117.1 131.0 166.0 183.7 198.0 65.2 
65 118.6 132.6 168.0 185.8 200.1 65.7 
70 120.0 134.3 - 169.9 187.9 202.3 66.3 
75 121.5 135.9 171.9 190.0 204.5 66.8 
5.80 123.0 137.6 173.9 192.1 206.7 67.4 
85 124.4 139.2 175.9 194.2 208.9 67.9 
90 125.9 140.9 178.0 196.4 211.2 68.5 
95 127.4 142.6 180.0 198.5 213.4 69.0 
6.00 128.9 144.3 182.0 200.7 215.6 69.6 
L1 = 	k + 12.05 k + 2.61 L4 = 2.00 kZ + 19.20 k + 13.46 
L2 	1.75 k2 + 12.90 k + 3.87 	L5 = 2.00 	+ 21.00 k + 17.64 
L3 = 2.00 	+ 16.80 k + 9.22 L 6 = n.00k + 3.58 
. 
. 
. 
. 
. 
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SORATIE 1 B 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routinia- 
tom maa 
2 m 
3 
L1eveti 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Erittii 
routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehmeik- 
k (Suo-pasavi) 
2 m 
6 
Kallio 
2 m 
0.00 2.3 3.4 8.0 11.5 15.0 3.3 
05 2.8 4.0 8.7 12.4 15.9 3.8 
10 3.4 4.6 9.5 13.3 16.9 4.3 
15 3.9 5.2 10.3 14.1 17.8 4.8 
0.20 4.5 5.8 11.1 15.0 18.8 5.3 
25 5.1 6.4 11.9 15.9 19.8 5.8 
30 5.7 7.1 12.7 16.8 20.7 6.3 
35 6.3 7.7 13.5 17.7 21.7 6.8 
0.40 6.9 8.3 14.3 18.7 22.7 7.3 
45 7.5 9.0 15.1 19.6 23.7 7.8 
50 8.1 9.7 16.0 20.5 24.8 8.3 
55 8.7 10.4 16.8 21.5 25.8 8.8 
0.60 9.4 11.0 17.7 22.5 26.8 9.3 
65 10.0 11.7 18.6 23.4 27.9 9.8 
70 10.7 12.5 19.5 24.4 28.9 10.3 
75 11.3 13.1 20.4 25.4 30.0 10.8 
0.80 12.0 13.9 21.3 26.4 31.1 11.3 
85 12.6 14.6 22.2 27.4 32.2 11.8 
90 13.3 15.3 23.1 28.5 33.3 12.3 
95 14.0 16.1 24.0 29.5 34.4 12.8 
1.00 14.7 16.8 25.0 30.5 35.5 13.3 
05 15.4 17.6 25.9 31.6 36.6 13.8 
10 16.1 18.4 26.9 32.7 37.8 14.3 
15 16.8 19.2 27.9 33.7 38.9 14.8 
1.20 17.6 19.9 28.9 34.8 40.1 15.3 
25 18.3 20.7 29.8 359 41.3 15.8 
30 19.0 21.6 30.9 37.0 42.4 16.3 
35 19.8 22.4 31.9 38.1 43.6 16.8 
1.40 20.5 23.2 32.9 39.3 44.8 17.3 
45 21.3 24.0 33.9 40.4 46.0 17.8 
50 22.1 24.9 35.0 41.5 47.3 18.3 
55 22.8 25.7 36.0 42.7 48.5 18.8 
1.60 23.6 26.6 37.1 43.9 49.7 19.3 
65 24.4 27.5 38.2 45.0 51.0 19.8 
70 25.2 28.3 39.3 46.2 52.2 20.3 
75 26.0 29.2 40.4 47.4 53.5 20.8 
1.80 26.8 30.1 41.5 48.6 54.8 21.3 
85 27.6 31.0 42.6 49.8 56.1 21.8 
90 28.5 31.9 43.7 51.1 57.4 22.3 
95 29.3 32.9 44.8 52.3 58.7 22,8 
56 
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SOR&TIE 1 B 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routiina- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- ton maa 
m2 
3 
Lievästi routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva maa 
________ 
5 
Pehmeik- 
k (Suo-
pasavi) 
m2 
6 
Kalli 
_____ 
2.00 30.2 33.8 46.0 53.5 60.0 23.3 05 31.0 34.7 47.1 54.8 61.3 23.8 10 31.9 35.7 48.3 56.1 62.7 24.3 15 32.7 36.6 49.5 57.3 64.0 24.8 
2.20 33.6 37.6 50.7 58.6 65.4 25.3 25 34.5 38.6 51.9 59.9 66.8 25.8 
30 35.4 39.6 53.1 61.2 68.1 26.3 
35 36.3 40.5 54.3 62.5 69.5 26.8 
2.40 37.2 41.5 55.5 63.9 70.9 27.3 45 38.1 42.6 56.7 65.2 72.3 27.8 50 39.0 43.6 58.0 66.5 73.8 28.3 
55 39.9 44.6 59.2 67.9 75.2 28.8 
2.60 40.9 45.6 60.5 69.3 76.6 29.3 65 41.8 46.7 61.8 70.6 78.1 29.8 70 42.8 47.7 63.1 72.0 79.5 30.3 75 43.7 48.8 64.3 73.4 81.0 30.8 
2.80 44.7 49.9 65.7 74.8 82. 31.3 85 45.6 50.9 67.0 76.2 84.0 31.8 90 46.6 52.0 68.3 77.7 85.5 32.3 
95 47.6 53.1 69.6 79.1 87.0 32.8 
3.00 48.6 54.2 71.0 80.5 88.5 33.3 05 49.6 55.4 72.3 82.0 90.0 33.8 10 50.6 56.5 73.7 83.5 91.6 34.3 15 51.6 57.6 75.1 84.9 93.1 34.8 
3.20 52.7 58.7 76.5 86.4 94.7 35.3 25 53.7 59.9 77.9 87.9 96.3 35.8 30 54.7 61.3. 79.3 89.4 97.8 36.3 35 55.8 62.2 80.7 90.9 99.4 36.8 
3.40 56.8 63.4 82.1 92.5 101.0 37.3 45 57.9 64.6 83.5 94.0 102.6 37.8 50 59.0 65.8 85.0 95.5 104.3 38.3 55 60.0 67.0 86.4 97.1 105.9 38.8 
3.60 61.1 68.2 87.9 98.7 107.5 39.3 65 62.2 69.4 89.4 100.2 109.2 39.8 70 63.3 70.6 90.9 101.8 110.8 40.3 75 64.4 71.9 92.4 103.4 112.5 40.8 
3.80 65.5 73.1 93.9 105.0 114.2 41.3 
85 66.6 74.4 95.4 106.6 115.9 41.8 90 67.8 75.6 96.9 108.3 117.6 42.3 95 68.9 76.9 98.4 109.9 119.3 42.8 
. 
. 
. 
. 
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SORATIE 1 B 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva maa 
m2 
5 
Pehmelk- 
kö (Suo-
pasavi) 
m2 
6 
Kallio 
_______ 
4.00 70.1 78.2 100.0 111.5 121.0 43.3 05 71.2 79.5 101.5 113.2 122.7 43.8 10 72.4 80.8 103.1 114.9 124.5 44.3 15 735 82.1 104.7 116.5 126.2 44.8 
4.20 74.7 83.4 106.3 118.2 128.0 45.3 25 75.9 84.7 107.9 119.9 129.8 45.8 30 77.1 86.1 109.5 121.6 131.5 46.3 35 78.3 87.4 111.1 123.3 133.3 46.8 
4.40 79.5 88.7 112.7 125.1 135.1 45 80.7 90.1 114.3 126.8 136.9 47.8 50 81.9 91.5 116.0 128.5 138.8 48.3 55 83.1 92.9 117.6 130.3 140.6 48.8 
4.60 84.4 94.2 119.3 132.1 142.4 49.3 65 85.6 95.6 121.0 133.8 144.3 49.8 70 86.9 97.0 122.7 135.6 146.1 50.3 
75 88.1 98.4 124.4 137.4 148.0 50.8 
4.80 89.4 99.9 126.1 139.2 149.9 51.3 85 90.6 101.3 127.8 141.0 151.8 51.8 90 91.9 102.7 129.5 142.9 153.7 52.3 95 93.2 104.2 131.2 144.7 155.6 52.8 
5.00 94.5 105.6 133.0 146.5 157.5 53.3 05 95.8 107.1 134.7 148.4 159.4 53.8 10 97.1 108.6 136.5 150.3 161.4 54.3 
15 98.4 110.1 138.3 152.1 163.3 54.8 
5.20 99.8 111.5 140.1 154.0 165.3 55.3 25 101.1 113.0 141.9 155.9 167.3 55.8 
30 102.4 114.6 143.7 157.8 169.2 56.3 
35 103.8 116.1 145.5 159.7 171.2 56.8 
5.40 105.1 117.6 147.3 161.7 173.2 57.3 
45 106.5 119.1 149.1 163.6 175.2 57.8 50 107.9 120.7 151.0 165.5 177.3 58.3 
55 109.2 122.2 152.8 167.5 179.3 58.8 
5.60 110.6 123.8 154.7 169.5 181.3 59.3 65 112.0 125.4 156.6 171.4 183.4 59.8 
70 113.4 126.9 158.5 173.4 185.4 60.3 
75 114.8 128.5 160.4 175.4 187.5 60.8 
5.80 116.2 130.1 162.3 177.4 189.6 61.3 85 117.6 131.7 164.2 179.4 191.7 61.8 90 119.1 133.3 166.1 181.5 193.8 62.3 
95 120.3 135.0 168.0 183.5 195.9 62.8 6.00 122.0 136.6 170.0 185.5 198.0 63.3 
= 1.50 k + 10.95 k .s. 2.25 
L2 = 1.75 k2 + 11.70 k + 3.38 
- 2.00 	15.00 ks 7.97 
- 2.00 k + 17.00 k + 11.53 
L5 	2.00 k2 + 18.50 k + 15.01 
L6 - 10.00 k + 3.28 
TVH/5 6 
S0RTIE 1 C 6,0 m 	LEIKKkIJS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heiko8ti kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittbin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo- 
pasavi) 
m2 
6 
Kallio 
______ 
0.00 2.1 3.1 6.8 9.7 12.5 2.8 
05 2.6 3.7 7.4 10.4 13.3 3.2 
10 3.1 4.3 8.1 11.2 14.1 3.6 
15 3.7 4.8 8.8 12.0 15.0 4.0 
0.20 4.2 5.4 9.5 12.7 15.8 4.5 
25 4.7 6.0 10.2 13.5 16.6 4.9 
30 5.3 6.6 10.9 14.3 17.5 5.3 
35 5.8 7.2 11.6 15.1 18.4 5.8 
0.40 6.4 7.8 12.4 15.9 19.2 6.2 45 7.0 8.4 13.1 16.8 20.1 6.6 
50 7.6 9.0 13.9 17.6 21.0 7.1 
55 8.2 9.7 14.6 18.4 21.9 7.5 
0.60 8.8 10.3 15.4 19.3 22.8 7.9 
65 9.4 11.0 16.2 20.2 23.8 8.3 
70 10.0 11.6 17.0 21.0 24.7 8.8 
75 10.6 12.3 17.8 21.9 25.6 9.2 
0.80 11.2 13.0 18.6 22.8 26.6 9.6 
85 11.9 13.7 19.4 23.7 27.6 10.1 
90 12.5 14.4 20.3 24.6 28.5 10.5 
95 13.6 15.1 21.1 25.6 29.5 10.9 
1.00 13.8 15.8 22.0 26.5 30.5 11.4 
05 14.5 16.5 22.8 27.4 31.5 11.8 
10 15.1 17.2 23.7 28.4 32.5 12.2 
15 15.8 18.0 24.6 29.4 33.6 12.6 
1.20 16.5 18.7 25.5 30.3 34.6 13.1 
25 17.2 19.5 26.4 31.3 35.6 13.5 
30 17.9 20.2 27.3 32.3 36.7 13.9 
35 18.6 21.0 28.2 33.3 37.8 14.4 
1.40 19.3 21.8 29.2 34.3 38.8 14.8 
45 20.0 22.6 30.1 35.4 39.9 15.2 
50 20.8 23.4 31.1 36.4 41.0 15.7 
55 21.5 24.2 32.0 37.4 42.1 16.1 
1.60 22.3 25.0 33.0 38.5 43.2 16.5 
65 23.0 25.9 34.0 39.6 44.4 16.9 
70 23.8 26.7 35.0 40.6 45.5 17.4 
75 24.6 27.5 36.0 41.7 46.6 17.8 
1.80 25.3 28.4 37.0 42.8 47.8 18.2 
85 26.1 29.3 38.0 43.9 49.0 18.7 
90 26.9 30.1 39.1 45.0 50.1 19.1 
95 27.7 31.0 40.1 46.2 51.3 19.5 
. 
. 
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SORATIE 1 C 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
tom maa 
in2 
2 Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievästi routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin routiva 
maa 
m2 
5 Pehrneik- 
k 	(Suo- pasavi) 
m2 
6 
Kallio 
m2 
2.00 28.5 31.9 41.2 47.3 52.5 20.0 05 29.3 32.8 42.2 48.4 53.7 20.4 
10 30.1 33.7 43.3 49.6 54.9 20.8 15 31.0 34.6 44.4 50.8 56.2 21.2 
2.20 31.8 35.6 45.5 51.9 57.4 21.7 25 32.6 36.5 46.6 53.1 58.6 22.1 30 335 37•4 47.7 54.3 59.9 22.5 35 34.3 38.4 48.8 55.5 61.2 23.0 
2.40 35.2 39.3 50.0 56.7 62.4 23.4 45 36.1 40.3 51.1 58.0 63.7 23.8 50 37.0 41.3 52.3 59.2 65.0 24.3 55 37.9 42.3 53.4 60.4 66.3 24.7 
2.60 38.8 43.3 54.6 61.7 67.6 25.1 65 39.7 44.3 55.8 63.0 69.0 25.5 70 40.6 45.3 57.0 64.2 70.3 26.0 75 41.5 46.3 58.2 65.5 71.6 26.4 
2.80 42.4 47.3 59.4 66.8 73.0 26.8 85 43.4 48.4 60.6 68.1 74.4 27.3 90 44.3 49.4 61.9 69.4 75.7 27.7 95 45.3 50.5 63.1 70.8 77.1 28.1 
3.00 46.2 51.5 64.4 72.1 78.5 28.6 05 47.2 52.6 65.6 73.4 79.9 29.0 10 48.1 53.7 66.9 74.8 81.3 29.4 15 49.J. 54.8 68.2 76.2 82.8 29.8 
3.20 50.1 55.9 69.5 77.5 84.2 30.3 25 51.1 57.0 70. 78.9 85.6 30.7 30 52.1 58.1. 72.1 80.3 87.1 31.1 
35 53.1 59.2 73.4 81.7 88.6 31.6 
3.40 54.1 60.4 74.8 83.1 90.0 32.0 45 55.1 61.5 76.1 84.6 91.5 32.4 50 56.2 62.7 77.5 86.0 93.0 32.9 55 57.2 63.8 78.8 87.4 94.5 33.3 
3.60 58.3 65.0 80.2 88.9 96.0 33.7 65 59.3 66.2 81.6 90.4 97.6 34.1 70 60.4 67.4 83.0 91.8 99.1 34.6 
75 61.5 68.6 84.4 93.3 100.6 35.0 
3.80 62.5 69.8 85.8 94.8 102.2 35.4 85 63.6 71.0 87.2 96.3 103.8 35.9 90 64.7 72.2 88.7 97.8 105.3 36.3 95 65.8 73.4 90.1 99.4 106.9 36.7 
TVH/56 
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SORATIE 1 C 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Liev.st: 
routiva 
maa 
_______ 
4 
Eritt'ii 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- 
pasavi) 
________ 
6 
Kallio 
______ 
4.00 
- 
66.9 74.7 91.6 100.9 108.5 37.2 
05 68.0 75.9 93.0 102.4 110.1 37.6 
10 69.1 77.2 94.5 104.0 111.7 38.0 
15 70.3 78.4 96.0 105.6 113.4 38.4 
4.20 71.4 79.7 97.5 107.1 115.0 38.9 
25 72.5 81.0 99.0 108.7 116.6 39.3 
30 73.7 82.3 100.5 110.3 118.3 39.7 
35 74.8 83.6 102.0 111.9 120.0 40.2 
4.40 76.0 84.9 103.6 113.5 121.6 40.6 
45 77.2 86.2 105.1 115.2 123.3 41.0 
50 78.4 87.5 106.7 116.8 125.0 41.5 
55 79.6 88.9 108.2 118.4 126.7 41.9 
4.60 80.8 90.2 109.8 120.1 128.4 42.3 
65 82.0 91.6 111.4 .121.8 130.2 42.7 
70 83.2 92.9 113.0 123.4 131.9 43.2 
75 84.4 94.3 114.6 125.1 133.6 43.6 
4.80 85.6 95.7 116.2 126.8 135.4 44.0 
85 86.9 97.1 117.8 128.5 137.2 44.5 
90 88.1 98.5 119.5 130.2 138.9 44.9 
95 89.4 99.9 121.1 132.0 140.7 45.3 
5.00 90.6 101.3 122.8 133.7 142.3 45.8 
05 91.9 102.7 124.4 135.4 144.3 46.2 
10 93.1 104.1 126.1 137.2 146.1 46.6 
15 94.4 105.6 127.8 139.0 148.0 47.0 
5.20 95.7 107.0 129.5 140.7 149.8 47.5 
25 97.0 108.5 131.2 142.5 151.6 47.9 
30 98.3 110.0 132.9 144.3 153.5 48.3 
35 99.6 111.4 134.6 146.1 155.4 48.8 
5.40 100.9 112.9 136.4 147.9 157.2 49.2 
45 102.2 114.4 138.1 149.8 159.1 49.6 
50 103.6 115.9 139.9 151.6 161.0 50.1 
55 104.9 117.4 141.6 153.4 162.9 50.5 
5.60 106.3 118.9 143.4 155.3 164.8 50.9 
65 107.6 120.5 145.2 157.2 166.8 51.3 
70 109.0 122.0 147.0 159.0 168.7 51.8 
75 110.4 123.6 148.8 160.9 170.6 52.2 
5.80 111.7 125.1 150.6 162.8 172.6 52.6 
85 113.1 126.7 152.4 164.7 174.6 53.1 
90 114.5 128.2 154.3 166.6 176.3 53.5 
95 115.9 129.8 156.1 168.6 178.5 53.9 
6.00 117.3 131.4 158.0 170.5 180.5 54.4 
L=1.5Ok'-s-10.20k+2,10 	L.2.00k'+14.80k+9.68 
L2 	1.75 k + 10.88 k + 3.14 L 5 - 2.00 k + 16.00 k+ 12.51 
L - 2.00 	+ 13.20 k + 6.76 L6 8.60 k + 2.75 
. 
. 
. 
. 
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SOBATIB II A 7,0 m ja II D 8,0 m (katde) PENGER 
- 
k 
ci 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heikosti 
1 	ntava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 
Lievti 
routiva 
maa 
m2 
4 
Er1ttin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik-
k 	(suo- 
pasari) 
m2 
0.00 -2.2 -3.5 -6.9 -l0.E -14.0 
05 0.1 -1.8 -2.9 -6.4 -10.. -13.3 
10 0.3 -1.4 -2.3 -5.9 -9.( -12.6 
15 0.6 -1.1 0.1 -1.7 -5.4 -9.0 -11.9 
0.20 1.0 -0.9 0.3 -1.3 -4.9 .-8.4 -11.1 
25 1.5 -0.7 0.6 -0.9 -4.4 -7.8 -10.3 
30 1.9 -0.6 1.0 -0.7 -3.8 -7.2 -9.6 
35 2.4 -0.5 1.5 -0.6 0.1 -3.3 -6.5 -8.8 
0.40 2.9 -0.3 2.0 -0.4 0.3 -2.9 -5.8 -.8.0 
45 3.4 -0.3 2.5 -0.3 0.6 -2.6 -5.1 -7.3 
50 4.0 -0.2 3.1 -0.2 2.6 -2.2 0.1 -4.5 -6.4 
55 4.5 -0.1 3.6 -0.]. 3.1 -2.2 0.3 -4.0 -5.6 
0.60 5.1 -0.1 4.2 -0.1 3.7 -2.1 0.6 -3.5 0.1 -4.8 
65 5.7 4.8 4.3 -2.0 2.1 -3.0 0.3 -4.2 
70 6.3 5.4 4.9 -1.9 2.7 -2.9 0.6 -3.7 
75 7.0 6.1 5.6 -1.8 3.4 -2.7 2.8 -3.0 
0.80 7.6 6.7 6.2 -1.7 4.0 -2.6 3.4 -2.8 
85 8,3 7.4 6.9 -1.7 4.7 -2.5 4.1 -.6 
90 9.0 8.1 7.6 -1.6 5.4 -2.2 4.8 -2.4 
95 9.7 8.8 8.3 -1.5 6.1 -2.1 5.5 -2.1 
1.00 10.5 9.6 9.1 6.9 6.3 
05 11.2 10.3 9.8 7.6 7.0 
10 12.0 11.1 10.6 8.4 7.8 
15 12.8 11.9 11.4 9.2 8.6 
1.20 13.6 12.7 12.2 10.0 9.4 
25 14.5 13.6 13.1 10,9 10.3 
30 15.3 14.4 13.9 11.7 11.1 
35 16.2 II D II D 14.8 II D 12.6 II D 12.0 
1.40 
45 
17.1 
18.0 (kaide) 
8.0 m 16.2 
17.1 (kaide 
8.0 ci 15.7 
16.6 (kaide 
8.0 ci 13.5 
14.4 (kaide) 
8.0 ci 12.9 
13.8 
50 19.0 15.6 18.1 14.7 17.6 14.4 15.4 12.5 14.8 
55 19.9 16.2 19.0 15.3 18.5 15.1 16.3 13.2 15.7 
1.60 20.9 16.9 20.0 16.0 19.5 15.7 17.3 13.9 16.7 
65 21.9 17.5 21.0 16.7 20.5 16.4 18.3 14.6 
70 22.9 18.2 22.0 17.3 21.5 17.1 19.3 15.3 
75 24.0 18.9 23.1 18.0 22.6 17.8 20.4 16.0 
1.80 25.0 19.6 24.1 18.7 23.6 18.5 21.4 16.7 
85 26.1 20.) 25.2 19.4 24.7 19.2 2.5 17.4 
90 27.2 21.0 26.3 20.1 '5.8 19.9 '3.6 18.1 
95 128.3 21.7 27.4 20.8 2&.9 20.7 24.7 
18.8 
TV1I/56 
- 100 - 
SORATIE II A 7,0 m ja II D 8,0 m (kMde) PENGER 
k 
rn 
1 
Kantava 
routin- 
tom maa 
in2 
2 
Heiko8ti 
kantava 
routima- 
tonr 
3 
Lieväati 
routiva 
maa 
ui2 
4 
Eritt.1n 
routiva 
maa 
ui2 - 
5 
Pehmeik- 
k5 (suo- 
pasavi) 
m2 
2.00 29.5 22.4 28.6 21.5 28.1 21.4 25.9 19.5 
05 30.6 23.2 29.7 22.3 29.2 22.1 27.0 20.3 
10 31.8 23.9 30.9 23.0 30.4 22.9 28.2 21.0 
15 33.0 24.6 32.1 23.8 31.6 23.6 29.4 21.8 
2.20 34.2 25.4 33.3 24.5 32.8 24.4 30.6 22.5 
25 35.5 26.2 34.6 25.3 34.1 25.2 31.9 23.3 
30 36.7 26.9 35.8 26.0 35.3 25.9 33.1 24.1 
35 38.0 27.7 37.1 26.8 36.6 26.7 34.4 24.9 
2.40 39.3 28.5 38.4 27.6 37.9 27.5 35.7 25.7 
45 40.6 29.3 39.7 28.4 39.2 28.3 37.0 26.5 
50 42.0 30.1 41.1 29.2 40.6 29.1 38.4 27.3 
55 43.3 30.9 42.4 30.0 41.9 29.9 39.7 28.1 
2.60 44.7 31.7 43.8 30.8 43.3 30.7 41.1 28.9 
65 46.1 32.5 45.2 31.6 44.7 31.6 42.5 29.8 
70 47.5 33.3 46.6 32.4 46.1 32.4 43.9 30.6 
75 49.0 34.1 48.1 33.3 47.6 33.2 45.4 31.5 
2.80 50.4 35.0 49.5 34.1 49.0 34.1 46.8 32.3 
85 51.9 35.8 51.0 34.9 50.5 35.0 48.3 33.2 
90 53.4 36.7 52.5 35.8 52.0 35.8 49.8 34.0 
95 54.9 37.6 54.0 36.6 53.5 36.7 51.3 34.9 
3.00 56.5 38.4 55.6 37.5 55.1 37.6 52.9 35.8 
05 39.3 38.4 38.5 36.7 
10 40.2 39.3 39.4 37.6 
15 41.1 40.2 40.3 38.5 
3.20 42.0 41.1 41.2 39.4 
25 42.9 42.0 42.1 40.3 
30 43.8 42.9 43.0 41.2 
35 44.7 43.9 44.0 42.2 
3.40 45.7 44.8 44.9 43.1 
45 46.6 45.7 45.9 44.1 
50 47.6 46.7 46.8 45.0 
55 48.5 47.6 47.8 46.0 
3.60 49.5 48.6 48.7 47.0 
65 50.4 49.6 49.7 48.0 
70 51.4 50.5 50.7 49.0 
75 52.4 51.5 51.7 50.0 
3.80 53.4 52.5 52.7 51.0 
85 54.4 53.5 53.7 52.0 
90 55.4 54.5 54.7 53.0 
95 56.4 55.5 55.8 54.0 
4.00 k + 7.00 k - 0.55 P4 4.00 k + 7.00 k - 4.14 
= 4.00 k2 + 7.00 k - 1.45 P5 = 4.00 k2 + 7.00 k - 4.75 
p3 	4.00 k2 + 7.00 k - 1.94 
. 
. 
. 
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SORATIE II A 7,0 m ja II D 8,0 m (kaide) PENGER 
- 
k 
rn 
1 
Kantava 
routma- 
tom maa 
m2 
2 
Heikoati 
kantava 
routima-. 
ton maa 
m2 - 
3 
LiavKati 
routiva 
maa 
m2 
4 
Eritttn 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik-
k 	(euo- 
paaavi) 
m2 
4.00 57.4 56.5 56.8 55.0 
05 56.5 57.6 57.8 56.1 
10 59.5 58.6 58.9 57.1 
15 60.5 59.7 59.9 58.2 
4.20 61.6 60.7 61.0 59.2 
25 62.7 61.8 62.1 60.3 
30 63.7 62.8 63.1 61.4 
35 64.8 63.9 64.2 62.5 
4.40 65.8 65.0 65.3 63.6 
45 67.0 66.1 66.4 64.7 
50 68.1 67.2 67.5 65.6 
55 69.2 68.3 68.6 66.9 
4.60 70.3 69.4 69.7 68.0 
65 71.4 70.5 70.9 69.2 
70 72.5 71.6 72.0 70.3 
75 73.6 72.8 73.1 71.5 
4.80 74.8 73.9 74.3 72.6 
85 75.9 75.0 75.5 73.8 
90 77.1 76.2 76.6 74.9 
95 78.3 77.4 77.8 76.1 
5.00 79.4 78.5 79.0 77.3 
05 80.6 79.7 80.2 78.5 
10 81.8 80.9 81.4 79.7 
15 83.0 82.1 82.6 80.9 
5.20 84.2 83.3 83.8 82.1 
25 85.4 84.5 85,0 83.3 
30 86.6 85.7 86.2 84.5 
35 87.8 87.0 87.5 85.8 
5.40 89.]. 88.2 88.7 87.0 
45 90.3 89.4 90.0 88.3 
50 91.6 90.7 91.2 89.5 
55 92.8 91.9 92.5 90.8 
5.60 94.1 93.2 93.7 92.1 
65 95.3 94.5 95.0 93.4 
70 96.6 95.7 96.3 94.7 
75 97.9 97.0 97.6 96.0 
5.80 99.2 98.3 98.9 97.3 
85 100.5 99.6 100.2 98.6 
90 101.8 100.9 101.5 99.9 
95 103.1 102.2 102.9 101.2 
6,00 104.4 103.5 104.2 102.5 
Pk= 1 .50 k+ 8 . 5Ok_O. 5S Pk 1 .50 k'+ 8 . 70 k_ 2 .O2 
 - 1.50 k2 + 8.50 k - 1.46 P1) 1.50 k2 + 8.75 k - 3.97
2 	 4 
TVH/5 6 
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SOBATIE II B 7,0 m ja II D 8,0 m (kaide) PENGER 
- k 
rn 
1 
Kantava 
routima- tom maa 
m2 
2 
Heikoati. kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievati 
routiva maa 
m2 - 
4 Erittjn 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik-
kti (suo-pasavi) 
m2 
0.00 -1.9 -3.1 -6.1 -9.4 -12.1 05 0.1 -1.5 -2.5 -5.6 -8.8 -11.4 10 0.3 -1.]. -1.9 -5.1 -8.3 -10.8 15 0.6 -0.9 0.1 -1.4 -.4.6 -7.7 -10.1 
0.20 1.0 -0.7 0.3 -1.0 -4.1 -7.2 -9.5 25 1.4 -0.6 0.6 -0.8 -3.6 -6.6 -8.8 30 1.9 -0.5 1.0 -0.6 -3.1 -6.0 -8.1 35 2.3 -0.4 1.5 -0.5 0.1 -2.7 -5.4 -7.4 
0.40 2.8 -0.3 1.9 -0.3 0.3 -2.4 -4.8 -6.7 45 3.2 -0.2 2.4 -0.2 0.6 -2.1 -.4.2 -6.0 50 3.7 -0.]. 2.9 -0.2 2.4 -1.9 0.1 -3.7 -5.3 55 4.2 -0.1 3.4 -0.1 3.0 -1.9 0.3 -3.3 -4.6 
0.60 4.8 -0.1 3.9 -0.1 3.5 -1.8 0.6 -2.8 0.1 -3.9 65 5.3 4.5 4.0 -1.7 2.0 -2.5 0.3 -3.4 70 5.9 5.0 4.6 -1.6 2.6 -2.4 0.6 -2.9 75 6.4 5.6 5.1 -1.6 3.2 -2.3 2.6 -2.5 
0.80 7.0 6.2 5.7 -1.5 3.8 -2.1 3.2 -2.3 85 7.6 6.8 6.3 -1.3 4.4 -2.0 3.8 -2.]. 90 8.2 7.4 6.9 -1.3 5.0 -1.9 4.4 -2.0 95 8.8 8.0 7.6 -1.2 5.6 -1.8 5.1 -1.8 
1.00 9.5 8.6 8.2 6.2 5.7 05 10.1 9.3 8.9 6.9 6.3 10 10.8 10.0 9.5 7.6 7.0 15 11.5 10.7 10.2 8.3 7.7 
1.20 12.2 11.4 10.9 9.0 8.4 25 12.9 12.1 11.6 9.7 9.1 30 13.7 12.8 12.4 10.4 9.8 14.4 ii D 13.6 II D 13.1 II D 11.2 D 10.6 1.40 15.2 14.3 7öm 13.9 5m 11.9 11.3 45 15.9 (]1de 15.1 (kaide 14.7 (kaide 12.7 (kaide 12.1 50 16.7 15.6 15.9 34.7 15.5 14.4 13.5 12.5 12.8 55 17.5 16.2 16.7 15.3 16.3 15.1 14.3 13.2 
1.60 18.4 16.9 17.5 16.0 17.1 15.7 15.1 13.9 65 19.2 17.5 18.4 16.7 17.9 16.4 16.0 14.6 70 20.1 3.8.2 19.2 17.3 18.8 17.1 16.8 15.3 75 20.9 18.9 20.1 18.0 19.6 17.8 17.7 16.0 
1.80 21.8 19.6 21.0 18.7 20.5 18.5 18.6 16.7 85 22.7 20.3 21.9 19.4 21.4 19.2 19.5 17.4 90 23.6 21.0 22.8 20.1 22.3 19.9 20.4 18.1 95 24.5 21.7 23.7 20.8 23.3 20.7 21.3 18.8 
. 
. 
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SORATIE II 13 7,0 m Ja II 13 8,0 m (1ide) PEN(ER 
- 
k 
rn 
1 Kantava routima- 
tom maa 
m2 
2 Heikosti kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 Lievästi 
routiva maa 
m2 
4 Exittin 
routiva maa 
m2 
5 Pehmelk-kö (suo-
pasavi) 
m2 
2.00 25.5 22.4 24.6 21.5 24.2 21.4 22.2 19.5 
05 26.4 23.2 25.6 22.3 25.2 22.1 23.2 20.3 10 27.4 23.9 26.6 23.0 26.1 22.9 24.2 21.0 
15 28.4 24.6 27.6 23.8 27.1 23.6 25.2 21.8 
2.20 29.4 25.4 28.6 24.5 28.1 24.4 26.2 22.5 
25 30.4 26.2 29.6 25.3 29.1 25.2 27.2 23.3 
30 31.5 26.9 30.6 26.0 30.2 25.9 28.2 24.1 
35 32.5 27.7 31.7 26.8 31.2 26.7 29.3 24.9 
2.40 33.6 28.5 32.7 27.6 32.3 27.5 30.3 25.7 
45 34.6 29.3 33.8 28.4 33.4 28.3 31.4 26.5 50 35.7 30.1 34.9 29.2 34.5 29.1 32.5 27.3 
55 36.8 30.9 36.0 30.0 35.6 29.9 33.6 28.1 
2.60 38.0 31.7 37.1 30.8 36.7 30.7 34.7 28.9 
65 39.1 32.5 38.3 31.6 37.8 31.6 35.9 29.8 
70 40.3 33.3 39.4 32.4 39.0 32.4 37.0 30.6 
75 41.4 34.1 40.6 33.3 40.1 33.2 38.2 31.5 
2.80 42.6 35.0 41.8 34.1 41.3 34.1 39.4 32.3 85 43.8 35.8 43.0 34.9 42.6 35.0 40.6 33.2 
90 45.0 36.7 44.2 35.8 43.7 35.8 41.8 34.0 95 46.2 37.6 45.4 36.6 45.0 36.7 43.0 34.9 
3.00 47.8 38.4 46.6 37.5 46.2 37.6 44.2 35.8 05 39.3 38.4 38.5 36.7 10 40.2 39.3 39.4 37.6 
15 41.1 40.2 40.3 38.5 
3.20 42.0 41.1 41.2 39.4 
25 42.9 42.0 42.1 40.3 
30 43.8 42.9 43.0 41.2 
35 44.7 43.9 44.0 42.2 
3.40 45.7 44.8 44.9 43.1 
45 46.6 45.7 45.9 44.1 
50 47.6 46.7 46.8 45.0 
48.5 47.6 47.8 46.0 
1 3.60 49.5 48.6 48.7 47.0 65 50.4 49.6 49.7 48.0 
70 51.4 50.5 50.7 49.0 
75 52.4 51.5 51.7 50.0 
3.80 53.4 52.5 52.7 51.0 
85 54.4 53.5 53.7 52.0 90 55.4 54.5 54.7 53.0 
95 56.4 55.8 54.0 
P1 	3.00 k' + 7.00 k - 0.52 
k + 7.00 k - 1.36 
= 3.00 k2 + 7.00 k - 1.80 
= 3.00 k' + 7.00 k - 3.77 
3.00 k2 + 7.00 k - 4.30 
TV3I/56 
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SORATIE II B 7,0 m ja II D 8,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima-. 
t on maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
:3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittä.n 
routiva 
maa 
ni2 
5 
Pehmeik- 
k5 (suo- 
pasavi) 
m2 
4.00 57.4 56.5 56.8 55.0 
05 58.5 57.6 57.8 56.1 
10 59.5 58.6 58.9 57.1 
15 60.5 59.7 59.9 58.2 
4.20 61.6 60.7 61.0 59.2 
25 62.7 61.8 62.1 60.:) 
30 63.7 62.8 63.1 61.4 
35 64.8 63.9 64.2 62.5 
4.40 65.8 65.0 65.3 63.6 
45 67.0 66.]. 66.4 64.7 
50 68.1 67.2 67.5 65.8 
55 69.2 68.3 68.6 66.9 
4.60 70.3 69.4 69.7 68.0 
65 71.4 70.5 70.9 69.2 
70 72.5 71.6 72.0 70.3 
75 73.6 72.8 73.1 71.5 
4.80 74.8 73.9 74.3 72.6 
85 75.9 75.0 75.5 73.8 
90 77.]. 76.2 76.6 74.9 
95 78.3 77.4 77.8 76.1 
5.00 79.4 78.5 79.0 77.3 
05 80.6 79.7 80.2 78.5 
10 81.8 80.9 81.4 79.7 
15 83.0 82.]. 82.6 80.9 
5.20 84.2 83.3 83.8 82.1 
25 85.4 84.5 85.0 83.3 
30 86.6 85.7 86.2 84.5 
35 87.8 87.0 87.5 85.8 
5.40 89.1 88.2 88.7 87.0 
45 90.3 89.4 90.0 88.3 
50 91.6 90.7 91.2 89.5 
55 92.8 91.9 92.5 90.8 
5.60 94.1 93.2 93.7 92.1 
65 95.3 94.5 95.0 93.4 
70 96.6 95.7 96.3 94.7 
75 97.9 97.0 97.6 96.0 
5.80 99.2 98.3 98.9 97.3 
85 100.5 99.6 100.2 98.6 
90 101.8 100.9 101.5 99.9 
95 103.1 102.2 102.9 101.2 
6.00 104.4 103.5 104.2 102.5 
Pk 1.50 k+ 8 .50 k_ 0 . 58 Pk 1 . 50 k+ 8.7 0 k_ 2 . 02 
 1.50 k2 + 8.50 k - 1.46 	- 1.50 k2 + 8.75 k - 3.97
2 	 4 
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SORATIE II A 7,0 m 	LEIKKMJS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- tom maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
tonmaa ________ 
3 Lievbst: routiva 
maa 
m2 
4 Eritt.in 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- 
k 	(Suo- pasavi) 
2 m 
6 Kallio 
m2 
0.00 2.2 3.5 6.9 10.8 14.0 2.4 05 2.9 4.2 7.7 11.7 15.0 3.0 10 3.5 4.9 8.6 12.7 16.0 3.5 
15 4.2 5.7 9.4 13.6 17.1 4.0 
0.20 4.9 6.4 10.2 14.6 18.1 4.6 25 5.6 7.1 11.1 15.5 19.2 5.1 
30 6.3 7.9 11.9 16.5 20.2 5.7 
35 7.0 8.6 12.8 17.5 21.3 6,2 
0.40 7.7 9.4 13.7 18.5 22.4 6.7 45 8.4 10.1 14.5 19.5 23.5 7.3 50 9.1 10.9 15.4 20.5 24.6 7.8 
55 9.9 11.7 16.3 21.5 25.7 8.4 
0.60 10.6 12.5 17.3 22.6 26.8 8.9 65 11.4 13.3 18.2 23.6 28.0 4.4 
70 12.1 14.1 19.1 24.7 29.1 10.0 
75 12.9 14.9 20.1 25.7 30.3 10.5 
0.80 13.6 15.8 21.0 26.8 31.4 11.1 85 14.4 16.6 22.0 27.9 32.6 11.6 
90 15.2 17.5 23.0 29.0 33.8 12.1 
95 16.0 18.3 23.9 30.1 35.0 12.7 
1.00 16.8 19.2 24.9 31.2 36.2 13.2 
05 17.6 20.1 25.9 32.3 37.4 13.8 
10 18.4 20.9 27.0 33.5 38.6 14.3 
15 19.2 21.8 28.0 34.6 39.9 14.8 
1.20 20.0 22.7 29.0 35.8 41.1 15.4 
25 20.9 23.6 30.1 36.9 42.4 15.9 
30 21.7 24.6 31.1 38.1 43.6 16.5 
35 22.6 25.5 32.2 39.3 44.9 17.0 
1.40 23.4 26.4 33.3 40.5 46.2 17.5 
45 24.3 27.4 34.3 41.7 47.5 18.1 50 25.2 28.3 35.4 42.9 48.8 18.6 
55 26.1 29.3 36.5 44.1 50.1 19.2 
1.60 27.0 30.2 37.7 45.4 51.4 19.7 
65 27.9 31.2 38.8 46.6 52.8 20.2 
70 28.8 32.2 39.9 47.9 54.1 20.8 
75 29.7 33.2 41.1 49.1 55.5 21.3 
1.80 30.6 34.2 42.2 50.4 56.8 21.9 
85 31.5 35.2 43.4 51.7 58.2 22.4 90 32.4 36.3 44.6 53.0 59.6 22.9 95 33•4 37•3 45.7 54.3 61.0 23.5 
TVH/5 6 
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SORATIE II A 7,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikost: 
kantava 
routima. 
ton maa 2 m 
3 Lieväst 
routiva maa 
2 m 
4 
Erittäji 
routiva 
maa 
2 m 
5 Pehmeik 
k5 (Suo. pasavi) 
2 m 
6 
Kallio 
2 m 
2.00 34.3 38.3 46.9 55.6 62.4 24.0 05 35.3 39.4 48.1 56.9 63.8 24.6 10 36.2 40.4 49.4 58.3 65.2 25.1 15 37.2 41.5 50.6 59.6 66.7 25.6 
2.20 38.2 42.6 51.8 61.0 68.1 26.2 25 39.2 43.7 53.1 62.3 69.6 26.7 30 40.2 44.8 54.3 6j.7 71.0 27.3 35 41.2 45.9 55.6 65.1 72.5 27.8 
2.40 42.2 47.0 56.9 66.5 74.0 28.3 45 43.2 48.1 58.1 67.9 75.5 28.9 50 44.2 49.2 59.4 69.3 77.0 29.4 55 45.3 50.4 60.7 70.7 78.5 30.0 
2.60 46.3 51.5 62.1 72.2 80.0 30.5 65 47.4 52.7 63.4 73.6 81.6 31.0 70 48.4 53.8 64.7 75.1 83.1 31.6 75 49.5 55.0 66.1 76.5 84.7 32.1 
2.80 50.5 56.2 67.4 78.0 86.2 32.7 85 51.6 57.4 68.8 79.5 87.8 33.2 90 52.7 58.6 70.2 81.0 89.4 33.7 95 53.8 59.8 71.5 82.5 91.0 34.3 
3.00 54.9 61.0 72.9 84.0 92.6 34.8 05 56.0 62.2 74.3 85.5 94.2 35.4 10 57.1 63.4 75.8 87.1 95.8 35.9 15 58.2 64.7 77.2 88.6 97.5 36.4 
3.20 59.3 65.9 78.6 90.2 99.1 37.0 25 60.5 67.2 80.1 91.7 100.8 37.5 30 61.6 68.4 81.5 93.3 102.4 38.1 35 62.8 69.7 83.0 94.9 104.1 38.6 
3.40 63.9 71.0 84.5 96.5 105.8 39.1 45 65.1 72.3 85.9 98.1 107.5 39.7 50 66.3 73.6 87.4 99.7 109.2 40.2 55 67.5 74.9 88.9 101.3 110.9 40.8 
3.60 68.7 76.2 90.5 103.0 112.6 41.3 65 69.9 77.6 92.0 104.6 114.4 41.8 70 71.1 78.9 93.6 106.) 116.1 42.4 75 72.3 80.3 95.1 107.9 117.9 42.9 
3.80 73,5 81.6 96.6 109.6 119.6 43.5 85 74.7 83.0 98.2 111.3 121.4 44.0 90 75.9 84.3 99.8 113.0 123.2 44.5 95 77.2 85.7 101.3 114.7 125.0 45.1 
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SORATIE II A 7,0 in 	LEIKKAUS 
k 
ui 
1 Kantava routima- 
ton maa 
ui2 
2 Heikoat kantava routirna tonmaa 
ui2 
3 Lievästi routiva maa 
_______ 
4 Erittäin routiva maa 
________ 
5 Pehmeik- ki (Suo-. pasavl) 
_______ 
6 Kallio 
2 m 
4.00 78.4 87.1 102.9 116.4 126.8 45.6 
05 79.7 88.5 104.5 118.1 128.6 46.2 10 80.9 89.9 106.2 119.9 130.4 46.7 15 82.2 91.4 107.8 121.6 132.3 47.2 
4.20 83.5 92.8 109.4 123.4 134.1 47.8 
25 84.8 94.2 111.1 125.1 136.0 48.3 30 86.1 95.7 112.7 126.9 137.8 48.9 
35 87.4 97.1 114.4 128.7 139.7 49.4 
4.40 88.7 98.6 116.1 130.5 141.6 49,9 45 90.0 100.0 117.7 132.3 143.5 50.5 50 91.3 101.5 119.4 134.1 145.4 51.0 
55 92.7 103.0 121.1 135.9 147.3 51.6 
4.60 94.0 104.5 122.9 137.8 149.2 52.1 
65 95.4 106.0 124.6 139.6 151.2 52.6 70 96.7 107.5 126.3 141.5 153.1 53.2 
75 98.1 109.0 128.1 143.3 155.1 53.7 
4.80 99.4 110.6 129.8 145.2 157.0 54.3 85 100.8 112.1 131.6 147.1 159.0 54.8 
90 102.2 113.7 133.4 149.0 161.0 55.3 95 103.6 115.2 135.1 150.9 163.0 55.9 
5.00 105.0 116.8 136.9 152.8 165.0 56.4 
05 106.4 118.3 138.7 154.7 167.0 57.0 
10 107.8 119.9 140.6 156.7 169.0 57.5 
15 109.2 121.5 142.4 158.6 171.1 58.0 
5.20 110.6 123.1 144.2 160.6 173.1 58.6 
25 112.1 124.7 146.1 162.5 175.2 59.1 
30 113.5 126.3 147.9 164.5 177.2 59.7 
35 115.0 128.0 149.8 166.5 179.3 60.2 
5.40 116.4 129.6 151.7 168.5 181.4 60.7 
45 117.9 131.3 153.5 170.5 183.5 61.3 
50 119.4 132.9 155.4 172.5 185.6 61.8 
55 120.9 134.6 157.3 174.5 187.7 62.4 
5.60 122.4 136.2 159.3 176.6 189.8 62.9 
65 123.9 137.9 161.2 178.6 192.0 63.4 70 125.4 139.6 163.1 180.7 194.1 64.0 
75 126.9 141.3 165.1 182.7 196.3 64.5 
5.80 128.4 143.0 167.0 184.8 198.4 65.1 
85 129.9 144.7 169.0 186.9 200.6 65.6 90 131.4 146.4 171.0 189.0 202.8 66.1 
95 133.0 148.2 172.9 191.1 205.0 66.7 6.00 134.5 149.9 174.9 193.2 207.2 67.2 
= 1.50 k + 13.05 k + 2.22 
L2 	1.75 k2 + 13.90 k + 3.52 
= 2.00 k2 + 16.00 k + 6.93 
L4 = 2.00 k' + 18.40 k + 10.80 
L5 = 2.00 k2 + 20.20 k * 14.00 
16 	10,80 k + 2.41 
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SORATIE II B 7,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routi&- 
tom maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima. tom maa 
_______ 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
_______ 
Pehmeik- 
kt5 (Suo.-
pasavi) 
m2 
6 Kallio 
______ 
0.00 1.9 3.1 6.1 9.3 12.1 2.2 
05 2.5 3.7 6.8 10.2 13.0 2.7 10 3.1 4.4 7.5 11.0 13.9 3.2 
15 3.7 5.0 8.3 11.9 14.8 3.7 
0.20 4.3 5.7 9.1 12.7 15.8 4.2 
25 5.0 6.4 9.8 13.6 16.7 4.7 30 5.6 7.0 10.6 14.5 17.7 5.2 
35 6.3 7.7 11.4 15.4 18.6 5.7 
0.40 6.9 8.4 12.2 16.3 19.6 6.2 
45 7.6 9.1 13.0 17.2 20.6 6.7 50 8.2 9.9 13.8 18.1 21.6 7.2 
55 8. 10.6 14.7 19.0 22.6 7.7 
0.60 9.6 11.3 15.5 20.0 23.6 8.2 
65 10.3 12.1 16.3 20.9 24.6 8.7 
70 11.0 12.8 17.2 21.9 25.7 9.2 
75 11.7 13.6 18.1 22.8 26.7 9.7 
0.80 12.4 14.4 19.0 23.8 27.8 10.2 
85 13.2 15.1 19.8 24.8 28.8 10.7 90 13.9 15.9 20.7 25.8 29.9 11.2 
95 14.6 16.8 21.7 26.8 31.0 11.7 
1.00 15.3 17.5 22.6 27.8 32.1 12.2 
05 16.1 18.3 23.5 28.9 33.2 12.7 10 16.9 19.2 24.4 30.0 34.3 13.2 
15 17.6 20.0 25.4 31.0 35.4 13.7 
1.20 18.4 20.8 26.4 32.0 36.6 14.2 
25 19.2 21.7 27.3 33.1 37.7 14.7 30 20.0 22.5 28.3 34.2 38.9 15.2 
35 20.8 23.4 29.3 35.3 40.0 15.7 
1.40 21.6 24.3 30.3 36.4 41.2 16.2 
45 22.4 25.2 31.3 37.5 42.4 16.7 50 23.2 26.1 32.3 38.6 43.6 17.2 
55 24.0 27.0 33.4 39.7 44.8 17.7 
1.60 24.9 27.9 34.4 40.9 46.0 18.2 
65 25.7 28.8 35.4 42.0 47.2 18.7 
70 26.6 29.7 36.6 43.2 48.5 19.2 
75 27.4 30.7 37.6 44.3 49.7 19.7 
1.80 28.3 31.6 38.7 45.5 51.0 20.2 
85 29.2 32.6 39.7 46.7 52.2 20.7 
90 30.0 33.5 40.8 47.9 53.5 21.2 
95 30.9 34.5 42.0 49.1 54.8 21.7 
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SORATIE II B 7,0 m 	i1Wj 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 Helko3tl kantava 
routima- ton maa 
m2 
Lievt1j4 routiwa IIzt1,a maa 
m2 
4 
1tt1i 
uta 
!k 
• 
Pebe1k- 
(Suo-
pasavi) 
5 
Kallio 
2 
2.00 3]..8 35.5 43.1 50.3 56.1 22.2 05 32.7 36.5 44.2 51.6 57.4 22.7 10 33.6 37.5 45.3 52.8 58.7 23.2 15 34.5 38.5 46.5 54.1 60.0 23.7 
2.20 35.4 39.5 47.7 55.3 61.4 24.2 25 36.4 40.5 48.8 56.6 62.7 24.7 
30 37.3 41.5 50.0) 57.9 64.1 25.2 
35 38.3 42.6 51.2 59.2 65.4 25.7 
2.40 39.2 43.6 52.4 60.5 66.8 26.2 
45 40.2 44.7 53.6 61.8 68.2 26.7 50 41.1 45.8 54.8 63.1 69.6 27.2 
55 42.1 46.8 56.1 64.4 71.0 27.7 
2.60 43.1 47.9 57.3 65.8 72.4 28.2 
65 44.1 49.0 58.5 67.1 73.8 28.7 
70 45.1 50.1 59.8 68.5 75.3 29.2 
75 46.1 51.2 61.1 69.8 76.7 29.7 
2.80 47.1 52.4 62.4 71.2 78.2 30.2 85 48.2 53.5 63.6 72.6 79.6 30.7 90 49.2 54.6 64.9 74.0 81.1 31.2 
95 50.2 55.8 66.3 75.4 82.6 31.7 
3.00 51.2 56.9 67.6 76.8 84.1 32.2 05 52.3 58.1 68.9 78.3 85.6 32.7 10 53.4 59.3 70.2 79.7 87.1 33.2 
15 54.4 60.4 71.6 81.2 88.6 33.7 
3.20 55.5 61.6 73.0) 82.6 90.2 34.2 25 56.6 62.8 74.3 84.1 91.7 34.7 
30 57.7 64.0 75.7 85.6 93.3 35.2 
35 58.8 65.3 77.1 87.1 94.8 35.7 
3.40 59.9 66.5 78.5 88.6 96.4 36.2 
45 61.0 67.7 79.9 90.1 98.0 36.7 50 62.1 69.0 81.3 91.6 99.6 37.2 
55 63.2 70.2 82.8 93.1 101.2 37.7 
3.60 64.4 71.5 84.2 94.7 102.8 38.2 
65 65.5 72.7 85.6 96.2 104.4 38.7 70 66.7 74.0 87.1 97.8 106.1 39.2 
75 67.8 75.3 88.6 99.3 107.7 39.7 
3.80 69.0 76.6 90.1 105.9 109.4 40.2 85 70.2 77.9 91.5 102.5 111.0 40.7 
90 71.3 79.2 93.0) 104.1 112.7 41.2 
95 72.5 80.5 94.6 10)5.7 114.4 41.7 
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SORAPIE II B /,0 m 	LEIKKAUS 
k 
1 Kanta'ra 
routima- 
tom maa 
2 
eikoti 
kantava 
routima- 
on maa 
3 
Liavti 
routiva 
maa 
4 rittäiu routiva maa 
5 
Pehniejk- 
: 	 (Suo- asavi) 
6 Kallio 
4.00 73.7 81.9 96.1 107.3 116.1 42.2 
05 74.9 83.2 97.6 109.0 117.8 42.7 
10 76.1 84.6 99.1 110.6 119.5 43.2 
15 77.3 85.9 100.7 112.3 121.2 43.7 
4.20 78.5 87.3 102.3 113.9 123.0 44.2 
25 79.8 88.7 103.8 115.6 124.7 44.7 
30 81.0 90.0 105.4 117.3 126.5 45.2 
35 82.3 91.4 107.0 119.0 128.2 45.7 
4.40 83.5 92.8 108.6 120.7 130.0 46.2 45 84.8 94.2 110.2 122.4 131.8 46.7 
50 86.0 95.7 111.8 124.1 133.6 47.2 
55 87.3 97.1 113.5 125.8 135.4 47.7 
4.60 88.6 98.5 115.1 127.6 137.2 48.2 
65 89.9 100.0 116.7 129.3 139.0 48.7 
70 91.2 101.4 118.4 131.1 140.9 49.2 
75 92.5 102.9 120.1 132.8 142.7 49.7 
4.80 93.8 104.4 121.8 134.6 144.6 50.2 
85 95.2 105.8 123.4 136.4 146.4 50.7 
90 96.5 107.3 125.1 138.2 148.3 51.2 
95 97.8 108.8 126.9 140.0 150.2 51.7 
5.00 99.1 110.3 128.6 141.8 152.1 52.2 
05 100.5 111.8 130.3 143.7 154.0 52.7 
10 101.9 113.4 132.0 145.5 155.9 53.2 
15 103.2 114.9 133.8 147.4 157.8 53.7 
5.20 104.6 116.4 135.5 149.2 159.8 54.2 
25 106.0 118.0 137.3 151.1 161.7 54.7 
30 107.4 119.5 139.1 153.0 163.7 55.2 
35 108.8 121.1 140.9 154.9 165.6 55.7 
5.40 110.2 122.7 142.7 156.8 167.6 56.2 45 111.6 124.3 144.5 158.7 169.6 56.7 
50 113.0 125.9 146.3 160.6 171.6 57.2 
55 114.4 127.5 148.2 162.5 173.6 57.7 
5.60 115.9 129.1 150.0 164.5 175.6 58.2 
65 117.3 130.7 151.8 166.4 177.6 58.7 
70 118.8 132.3 153.7 168.4 179.7 59.2 
75 120.2 134.0 155.6 170.3 181.7 59.7 
5.80 121.7 135.6 157.5 172.3 183.8 60.2 
85 123.2 137.3 159,3 174.3 185.8 60.7 
90 124.6 138.9 161.2 176.3 187.9 61.2 
.95 126.1 140.6 163.2 178.3 190.0 61.7 
6.00 127.6 142.3 165.1 180.3 192.1 62.2 
L1 - 1.50 k + 11.95 k + 1.89 L4 2.00 k + 16.50 k + 9.33 
	
= 1.75 	+ 12.70 k + 3.07 L 5 . 2,00 	+ 18.00 k +12.07 
L3 2.00 	+ 14.50 k + 6.07 	10.00 k + 2.24 
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SORATIE II C 7,0 M 	LEIKKAUS 
k 
n 
1 
Hantava 
routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 2 m 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Hrittäin 
routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- 
pasavi) 
2 _____ 
6 
Hallio 
2 m 
9.00 1.8 2.9 	5.6 8.4 10.2 2.1 
05 2.3 3.5 6.2 9.2 11.0 2.5 10 2.9 4.1 	6.9 9.9 11.8 3.0 15 3.5 4,7 7.6 10.7 12.6 3.5 
0.20 4.1 5.3 	8.3 11.5 13.5 3.9 
25 4.6 6.0 9.0 12.3 14.3 4.4 30 5.2 6.6 	9.8 13.1 15.1 4.8 
35 5.9 7.2 10.5 13.9 16.0 5.3 
0.40 6.5 7.9 	11.2 14.7 16.9 5.8 
45 7.1 8.6 12.0 15.6 17.7 6.2 50 7.7 9.3 	12.8 16.4 18.6 6.7 
55 8.4 9.9 13.5 17.3 19.5 7.1 
0.60 9.0 10.6 	14.3 18.1 20.4 7.5 
65 9.7 11.3 	15.1 19.0 21.3 8.1 
70 10.4 12.0 15.9 19.9 22.3 8.5 
75 11.0 12.8 	16.7 20.8 23.2 9.0 
0.80 11.7 13.5 	17.6 21.7 24.1 9.4 
85 12.4 14.2 18.4 22.6 25.1 9.9 
90 13.1 15.0 	19.2 23.5 26.1 10.4 
95 13.8 15.7 20.1 24.5 27.0 10.8 
1.00 14.5 16.5 	21.0 25.4 28.0 11.3 
05 15.2 	1 17.3 21.8 26.4 29.0 11.7 10 15.9 18.1 	22.7 27.3 30.0 12.2 
15 16.6 18.8 23.6 28.3 31.0 12.7 
1.20 17.4 19.6 	24.5 29.3 32.1 13.1 
25 18.1 i 	20.5 25.4 30.3 33.1 13.6 
30 18.2 21.3 	26.4 31.3 34.1 14.0 
35 19.6 22.1 27.3 32.3 35.2 14.5 
1.40 20.4 1 	22.9 	28.2 33.3 36.3 15.0 
45 21.2 23.8 29.2 34.4 37.3 15.4 
50 21.9 24.6 	30.2 35.4 38.4 15.9 
55 22.7 25.5 31.1 36.5 39.5 16.3 
1.60 23.5 26.4 	32.1 37.5 40.6 16.8 
65 24.4 27.2 33.1 38.6 41.7 17.3 
70 25.2 28.1 	34.1 39.7 42.9 17.7 
75 26.0 29.0 35.1 40.8 44.0 18.2 
1.80 26.8 29.9 	36.2 41.9 45.1 13.6 
85 27.6 30.8 37.2 43.0 46.3 19.1 
90 28.5 31.8 	38.2 44.1 47.5 19.6 
95 29.3 32.7 	i 	39.3 45.3 43.6 20.0 __ ___ ___ ___ ___ ______1 
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SORATIE II C 7,052 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava routima- 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti 
kantava routima- 
ton maa 2 m 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
2 m 
4 
Frittäii routiva 
maa 
2 m 
5 
Pehineik- 
k 	(Suo- pasavi) 
2 m 
6 
Kallio 
2 m 
2.00 30.2 33.6 40.4 46.4 49.8 20.5 05 31.0 34.6 41.4 47.6 51.0 20.9 10 l.9 35.5 42.5 48.7 52.2 21.4 
15 32.8 36.5 43.6 49.9 53.4 21.9 
2.20 33.7 37.5 44.7 51.1 54.7 22.3 25 34.5 38.5 45.8 52.3 55.9 22.8 30 35.4 39.5 47.0 53.5 57.1 23.2 
35 36.4 40.5 48.1 54.7 58.4 23.7 
2.40 37.3 41.5 49.2 55.9 59.7 24.2 45 38.2 42.5 50.4 57.2 60.9 24.6 
50 39.1 43.5 51.6 58.4 62.2 25.]. 
55 40.1 44.6 52.7 59.7 63.5 25.5 
2.60 41.0 45.6 53.9 60.9 64.8 26.0 
65 42.0 46.6 55.1 62.2 66.1 26.5 
70 43.0 47.7 56.3 63.5 67.5 26.9 75 43.9 48.8 57.5 64.7 68.8 27.4 
2.80 44.9 49.9 58.8 66.1 70.1 27.8 
85 459 50.9 60.0 67.4 71.5 28.3 
90 46.9 52.0 61.2 68.7 72.9 28.8 
95 47.9 53.2 62.5 70.1 74.2 29.2 
3.00 48.9 54.3 63.8 71.4 75.6 297 05 49.9 55.4 65.0 72.8 77.0 30.1 10 50.9 56.5 66.3 74.1 78.4 30.6 
15 51.9 57.7 67.6 75.5 79.8 31.1 
3.20 53.0 58.8 68.9 76.9 81.3 31.5 
25 54.0 60.0 70.2 78.3 82.7 32.0 
30 55.0 61.1 71.6 79.7 84.1 32.4 
35 56.1 62.3 72.9 81.1 85.6 32.9 
3.40 57.2 63.5 74.2 82.5 87.1 33.4 
45 58.3 64.7 75.6 84.0 88.5 33.8 
50 59.3 65.9 77.0 85.4 90.0 34.3 
ss 60.4 67.1 78.3 86.9 91.5 34.7 
3.60 61.5 68.3 79.7 88.3 93.0 35.2 65 62.7 69.5 81.1 89.8 94.5 35.7 
70 63.8 70.8 82.5 91.3 96.1 36.1 
75 64.9 72.0 83.9 92.8 97.6 36.6 
3.80 66.0 73.3 85.4 94.3 99.1 37.0 85 67.1 74.6 86.8 95.8 100.7 37.5 90 68.3 75.8 88.2 97.3 102.3 38.0 
95 69.4 77.1 89.7 98.9 103.8 38.4 
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SORLTIE II C 7,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava routima.- 
ton maa 
-, 
iii 
2 Heikosti kantava 
routima- 
ton 	aa 
m 
3 Lievästi routiva 
maa 
m 
4 	f5 Erittäinrehineik routiva maa :ö (Suo-asayi) 
m 
6 
Kallio 
m 
4.00 70.6 78.4 91.2 100.4 105.4 38.9 05 71.7 79.7 92.6 102.0 107.0 39.3 10 72.9 81.0 94.1 103.5 108.6 39.8 15 74.1 82.3 95.6 105.1 110.2 40.3 
4.20 75.3 83.6 97.1 106.7 111.9 40.7 25 76.4 85.0 98.6 108.3 113.5 41.2 30 77.6 86.3 100.2 109.9 115.1 41.6 35 78.9 87.7 101.7 111.5 116.8 42.1 
4.40 80.1 89.0 103.2 113.1 118.5 42.6 45 81.3 90.4 104.8 114.8 120.1 43.0 50 82.5 91.8 106.4 116.4 121.8 43.5 55 83.8 93.2 107.9 118.1 123.5 43.9 
4.60 85.0 94.6 109.5 119.7 125.2 44.4 65 86.3 96.0 111.1 121.4 126.9 44.9 70 87.6 97.4 112.7 123.1 128.7 45.3 75 88.8 98.8 114.3 124.8 130.4 45.8 
4.80 90.1 100.2 116.0 126.5 132.1 46.2 85 91.4 101.7 117.6 128.2 133.9 46.7 90 92.7 103.1 119.2 129.9 135.7 47.2 95 94.0 104.6 120.9 131.7 137.4 47.6 
5.00 95.3 106.0 122.6 133.4 139.2 4.8.1 05 96.6 107.5 124.2 135.2 141.0 48.5 10 97.9 109.0 125.9 136.9 142.8 49.0 15 99.2 110.5 127.6 138.7 144.6 49.5 
5.20 100.6 112.0 129.3 140.5 146.5 49.9 25 101.9 113.5 131.0 142.3 148.3 50.4 30 103.2 115.0 132.8 144.1 150.1 50.8 35 104.6 116.5 134.5 145.9 152.0 51.3 
5.40 106.0 118.1 136.2 147.7 153.9 51.8 45 107.4 119.6 138.0 149.6 155.7 52.2 50 108.7 121.1 139.8 151.4 157.6 52.7 55 110.1 122.7 141.5 153.3 159.5 53.1 
5.60 111.5 124.3 143.3 155.1 161.4 53.6 65 113.0 125.9 145.1 157.0 163.3 54.1 70 114.4 127.4 146.9 158.9 165.3 54.5 75 115.8 129.0 148.7 160.8 167.2 55.0 
5.80 117.2 130.7 150.6 162.7 169.1 55.4 85 118.6 132.3 152.4 164.6 171.1 55.9 90 120.1 133.9 154.2 166.5 173.1 56.4 95 121.5 135.5 156.1 168.5 175.0 56.8 6.00 123.0 137.2 158.0 170.4 177.0 57.3 
L1 1.50 k' + 11.20 k + 1.76 
L2 1.75 k2 + 11.88 k + 2.87 
L3 	2.00 	+ 13.40 k + 5.55 
L4 2.00 k + 15.00 k + 8.39 
2.00 k2 + 15.80 k +10.22 
L6 - 9.20 k + 2.07 
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SORATIE II A 6,0 m ja II D 7,0 (kaide) INGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima-. 
ton m 
2 m 
2 
Heikoeti 
kantava 
routima- 
ton waa 
____________ 
3 Lievati routiva 
maa 
m 
4 Er1ttin routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- ktS (euo-a8avi) 
m2 
0.00 -2.2 -3.4 -6.6 -10.4 -13.4 
05 0.1 -1.8 -2.8 -6.2 -9.8 -12.E 
10 0.2 -1.4 -2.3 -5.8 -9.3 -12.] 
15 0.5 -1.1 0.1 -1.7 -5.3 -8.7 -11. 
0.20 0.8 -0.9 0.2 -1.3 -4.8 -8.2 -10.8 
25 1.3 -0.7 0.5 -0.9 -4.3 -7.6 -10.1 
30 1.7 -.0.6 0.8 -0.7 -3.8 -7.0 -9.4 
35 2.2 -0.5 1.2 -0.6 0.1 -3.4 -6.4 -8.6 
0.40 2.7 -0.3 1.7 -0.4 0.2 -2.9 -5.8 45 3.1 -0.3 2.2 -0.3 0.5 -2.6 -5.1 -7.2 
50 3.6 -0.2 2.6 -0.2 2.2 -2.3 0.1 -4.5 -6.4 
55 4.1 -0.1 3.2 -0.1 2.7 -2.2 0.2 -4.0 -5.6 
0.60 4.6 -0.1 3.7 -0.1 3.3 -2.1 0.5 -3.5 0.1 -4.8 
65 5.0 4.2 3.8 -2.0 1.8 -3.0 0.2 -4.2 
70 5.6 4.8 4.4 -1.9 2.4 -2.9 0.5 -3.7 
75 6.2 5.4 5.0 -1.8 3.0 -2.7 2.1 -3.0 
0.80 6.8 6.0 5.6 -1.7 3.6 -2.6 2.9 -2.8 
85 7.4 6.6 6.2 -1.7 4.2 -2.5 3.6 -2.6 
90 8.]. 7.3 6.9 -1.6 4.8 -2.2 4.2 -2.4 
95 8.7 7.9 7.5 -1.5 5.5 -2.1 5.0 -2.1 
1.00 9.4 8.6 8.2 6.2 5.6 
05 10.1 9.3 8.9 6.9 6.3 
10 10.9 10.1 9.6 7.6 7.1 
15 11.6 10.8 10.4 8.4 7.8 
1.20 12.4 11.6 11.2 9.2 8.6 
25 13.2 12.4 11.9 9.9 9.4 
30 14.0 13.2 12.8 10.8 10.2 
35 14.8 II D 14.0 II D 13.6 D 11.6 ] D 11.0 
1.40 15.7 7m 14.9 7m 14.4 7m 12.4 77m 11.9 
45 16.5 (iide 15.7 (kaide 15.3 (kaide, 13.3 (kaide 12.7 
50 17.4 14.0 16.6 13.2 16.2 13.0 14.2 11.3 13.6 
55 18.3 14.6 17.5 13.8 17.1 116 15.1 12.0 14.5 
1.60 19.3 15.2 18.5 14.4 18.0 14.3 16.0 12.6 15.5 
65 20.2 15.9 19.4 15.1 19.0 14.9 17.0 13.2 
70 21.2 16.5 20.4 15.7 20.0 15.5 18.0 13.8 
75 22.2 17.1 21.4 16.3 20.9 16.2 L8.9 14.5 
1.80 23.2 17.7 22.4 17.0 22.0 16.8 20.0 15.1 
85 24.2 18.4 23.4 17.6 23.0 17.5 21.0 15.8 
90 25.3 19.1 24.5 18.3 24.0 18.1 22.0 16.5 
95 26.3 19.7 25.5 18.9 25.1 18.8 23.1 17.2 
- 116 - 
SOHA.TIE II A 6,0 m ja II D 7,0 m (kaide) PENGER 
- 
k 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routina- 
ton maa 
________ 
3 
Lievliati 
routiva 
maa 
_________ 
4 
ErittMin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
ki (suo- pasavi) 
ui2 
2.00 27.4 20.4 26.6 19.6 26.2 19.5 24.2 17.8 
05 28.5 21.1 27.7 20.3 27.3 20.2 25.3 18.5 
10 29.7 21.8 28.9 21.0 28.4 20.9 26.4 19.2 
15 30.8 22.5 30.0 21.7 29.6 21.6 27.6 19.9 
2.20 32.0 23.2 31.2 22.4 30.8 22.3 28.8 20.7 
25 33.2 23.9 32.4 23.1 31.9 23.0 29.9 21.4 
30 34.4 24.6 33.6 23.8 33.2 23.8 31.2 22.1 
35 35.6 25.3 34.8 24.5 34.4 24.5 32.4 22.8 
2.40 36.9 26.0 36.1 25.3 35.6 25.2 33.6 23.6 45 38.1 26.8 37.3 26.0 36.9 26.0 34.9 24.3 
50 39.4 27.5 38.6 26.7 38.2 26.7 36.2 25.]. 
55 40.7 28.3 39.9 27.5 39.5 27.5 37.5 25.9 
2.60 42.1 29.0 41.3 28.2 40.8 28.3 38.8 26.6 
65 43.4 29.8 42.6 29.0 42.2 29.0 40.2 27.4 
70 448 30.6 44.0 29.8 43.6 29.8 41.6 28.2 
75 46.2 31.4 45.4 30.6 44.9 30.6 42.9 29.0 
2.80 47.6 32.1 46.8 31.4 46.4 31.4 44.4 29.8 
85 49.0 32.9 48.2 32.2 47.8 32.2 45.8 30.6 
90 50.5 33.8 49.7 33.0 49.2 33.0 47.2 31.4 
95 51.9 34.6 51.1 33.8 50.7 33.9 48.7 32.3 
3.00 53.4 35.4 52.6 34.6 52.2 34.7 50.2 33.1 
05 36.2 35.4 35.5 33.9 
10 37.1 36.3 36.4 34.8 
15 37.9 37.1 37.2 35.6 
3.20 38.8 38.0 38.1 36.5 
25 39.6 38.8 39.0 37.4 
30 40.5 39.7 39.9 38.3 
35 41.4 40.6 40.7 39.]. 
3.40 42.2 41.5 41.6 40.0 
45 43.1 42.3 42.5 40.9 
50 44.0 43.2 43.4 41.8 
55 44.9 44.1 44.3 42.8 
3.60 45.8 45.0 45.3 43.7 
65 46.8 46.0 46.2 44.6 
70 47.7 46.9 47.1 45.5 
75 48.6 47.8 48.1 46.5 
3.80 49.5 48.8 49.0 47.4 
85 50.5 49.7 50.0 48.4 
90 51.5 50.7 50.9 49.4 
95 52.4 51.6 51.9 50.4 
= 4.00 k + 6.00 k - 0.57 P4 • 4.00 k + 6.00 k - 3.8]. 
= 4.00 k2 + 6.00 k - 1.37 P5 = 4.00 k2 + 6.X k - 4.37 
= 4.00 k2 + 6.00 k - 1.81 
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SORATIE II A 6,0 ui ja II D 7,0 ui (kaide) PENGER 
k 
ui 
1 Kantava 
routirna-. tom maa 
m 
2 Heikosti kantava 
routima-. tom maa 
m 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
ui2 
4 Eritt.in 
routiva maa 
ui2 
5 Pehmeik-
k5 (suo-paavi) 
ui2 
4.00 53.4 52.6 52.9 51.3 
05 54.4 53.6 53.9 52.3 10 55.4 54.6 54.9 53.3 15 56.4 55.6 55.9 54.3 
k.20 57.4 56.6 56.9 55.4 25 58.4 57.6 57.9 56.4 30 59.4 58.6 59.0 57.4 
35 60.4 59.6 60.0 58.4 
.40 61.4 60.7 61.0 59.5 
45 62.5 61.7 62.1 60.5 
50 63.5 62.7 63.1 61.6 
55 64.6 63.8 64.2 62.7 
4.60 65.6 64.8 65.3 63.7 
65 66.7 65.9 66.3 64.8 70 67.8 67.0 67.4 65.9 
75 68.9 68.1 68.5 67.0 
4.80 69.9 69.2 69.6 68.1 
85 71.0 70.3 70.7 69.2 
90 72.2 71.4 71.8 70.3 
95 73.3 72.5 73.0 71.5 
5.00 74.4 73.6 74.1 72.6 
05 75.5 74.7 75.2 73.7 
10 76.7 75.9 76.4 74.9 
15 77.8 77.0 77.5 76.0 
5.20 79.0 78.2 78.7 77.2 
25 80.1 79.3 79.9 78.4 
30 81.3 80.5 81.1 79.6 
35 82.5 81.7 82.2 80.7 
5.40 83.6 82.9 83.4 81.9 
45 84.8 84.0 84.6 83.1 
50 86.0 85.2 85.8 84.3 
55 87.2 86.4 87.0 85.6 
5.60 88.4 87.6 88.3 86.8 
65 89.7 88.9 89.5 88.0 
70 90.9 90.1 90.7 89.2 
75 92.1 91.3 92.0 90.5 
5.80 93.3 92.6 93.2 91.7 85 94.6 93.8 94.5 93.0 
90 95.9 95.]. 95.7 94.3 
95 97.1 96.3 97 . 0 1 95.6 [6.00 98.4 97.6i 98.3 96 . 8 1 
Pk 1 . 5Ok+ 7. 50 k_ 0 . 61 Pk_ 1.SOk' + 7 . 70 k_ 1 . 91 
= 1.50 k2 + 7.50 k - 1.40 	= 1.50 	+ 7.75 k - 3.66 
2 	 4 
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SORATIE II B 6,0 ui ja II D 7,0 ui (kaide) PENGER 
- k 
ui 
1 Kantava routinia- tom m 
m 
2 Heiko8tl kantava routima- tom maa 
m 
3 L1evsti routiva nina 
ui2 
4 Erit1n routiva nina 
ui2 
5 
Pehineik-
kiS (euo-pa8avl) 
________ 
0.00 -1.9 -3.0 -5.8 -8.9 -11.5 
05 0.1 -1.5 -2.4 -5.3 -8.4 -10.9 
10 0.2 -1.1 -1.9 -4.9 -7.9 -10.) 
15 0.5 -0.9 0.1 -1.4 -4.5 -7.4 -9.7 
0.20 0.8 -0.7 0.2 -1.0 -4.0 -6.9 -9,1 
25 1.2 -0.6 0.5 -0.8 -3.6 -6.4 -8.5 
30 1.5 -0.5 0.8 -0.6 -3.2 -5.9 -7.9 
35 1.9 -0.4 1.2 -0.5 0.1 -2.7 -5.3 -7.2 
0.40 2.4 -0.3 1.6 -0.3 0.2 -2.4 -.4.8 -6.5 
45 2.8 -0.2 2.0 -0.2 0.5 -2.1 -4.2 -5.9 
50 3.2 -0.1 2.5 -0.2 2.1 -1.9 0.1 -3.7 -5.2 
55 3.7 -.0.1 2.9 -0.1 2.5 -1.9 0.2 -3.3 -4.6 
0.60 4.2 -0.1 3.4 -0.1 3.0 -1.8 0.5 -2.8 0.1 -4.0 
65 4.6 3.9 3.5 -1.7 1.7 -2.5 0.2 -3.4 
70 5.1 4.4 4.0 -1.6 2.2 -2.4 0.5 -2.9 
75 5.7 4.9 4.5 -1.6 2.8 -2.3 2.3 -2.5 
0.80 6.2 5.5 5.1 -1.5 3.3 -2.1 2.8 -2.3 
85 6.8 6.0 5.6 -1.3 3.8 -2.0 3.4 -2.1 
90 7.3 6.6 6.2 -1.3 4.4 -1.9 3.9 -2.0 
95 7.9 7.]. 6.7 -1.2 5.0 -1.8 4.5 -1.8 
1.00 8.5 7.7 7.3 5.6 5.1 
05 9.]. 8.3 7.9 6.2 5.7 
10 9.7 9.0 8.6 6.8 6.3 
15 10.3 9.6 9.2 7.4 7.0 
1.20 11.0 10.3 9.9 8.1 7.6 
25 11.7 10.9 10.5 8.8 8.3 
30 12.3 11.6 11.2 9.4 9.0 
35 13.0 	II D 12.3 	II D 11.9 II D 
10.1 II D 
1.40 13.7 	75m 13.0 	7m 12.6 77m 10.9 77cm 10.4 
45 14.5 (kaide 13.7 (k&ide 13.3 (ide 11.6 (kalde)11.1 
50 15.2 14.0 14.5 13.2 14.1 13.0 12.3 11.3 11.8 
55 16.0 14.6 15.2 13.8 14.8 13.6 13.1 12.0 12.6 
1.60 16.7 15.2 16.0 14.4 15.6 14.3 13.9 12.6 13.4 
65 17.5 15.9 16.8 15.1 16.4 14.9 14.6 13.2 14.2 
70 18.3 16.5 17.6 15.7 17.2 15.5 15.4 13.8 15.0 
75 19.2 17.1 18.4 16.3 18.0 16.2 16.3 14.5 15.8 
1.80 20.0 17.7 19.3 17.0 18.9 16.8 17.1 15.1 16.6 
85 20.8 18.4 20.1 17.6 19.7 17.5 17.9 15.8 17.5 
90 21.7 19.1 21.0 18.3 20.6 18.1 18.8 16.5 18.3 
95 22.6 19.7 21.8 18.9 21.4 18.8 19.7 17.2 19.2 
. 
. 
. 
. 
. 
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SORATIE II B 6,0 m ja II D 7,0 m (kaide) PENGE 
k 1 Kantava 
routima- 
ton maa 
_____ 
2 Heikosti I.ntava 
routima- 
ton maa 
_______ 
3 LievLsti 
routiva maa 
_______ 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 Pehmeik- 
kö (3uo- pasav) 
______ 
2.00 23.5 20.4 22.7 19.6 22.3 19.5 20.6 17.8 20.1 
05 24.4 21.1 23.6 20.3 23.2 20.2 21.5 18.5 21.0 10 25.3 21.8 24.6 21.0 24.2 20.9 22.4 19.2 21.9 15 26.2 22.5 25.5 21.7 25.1 21.6 23.3 19.9 22.9 
2.20 27.2 23.2 26.5 22.4 26.1 22.3 24.3 20.7 23.8 25 28.2 23.9 27.4 23.1 27.0 23.0 25.3 21.4 24.8 30 29.1 24.6 28.4 23.8 28.0 23.8 26.2 22.1 25.8 
35 30.1 25.3 29.4 24.5 29.0 24.5 27.2 22.8 26.8 
2.40 31.1 26.0 30.4 25.3 30.0 25.2 28.3 23.6 27.8 45 32.2 26.8 31.4 26.0 31.0 26.0 29.3 24.3 28.8 50 33.2 27.5 32.5 26.7 32.1 26.7 30.3 25.1 29.8 
55 34.3 28.3 33.5 27.5 33.1 27.5 31.4 25.9 30.9 
2.60 35.3 29.0 34.6 28.2 34.2 28.3 32.5 26.6 32.0 
65 36.4 29.8 35.7 29.0 35.3 29.0 33.5 27.4 33.1 70 37.5 30.6 36.8 29.8 36.4 29.8 34.6 28.2 34.2 75 38.7 31.4 37.9 30.6 37.5 30.6 35.8 29.0 35.3 
2.80 39.8 32.1 39.1 31.4 38.7 31.4 36.9 29.8 36.4 85 40.9 32.9 40.2 32.2 39.8 32.2 38.0 30.6 37.6 90 42.1 33.8 41.4 33.0 41.0 33.0 39.2 31.4 38.7 95 43.3 34.6 42.5 33.8 42.1 33.9 40.4 32.3 39.9 
3.00 44.5 35.4 43.7 34.6 43.3 34.7 41.6 33.1 41.1 
05 36.2 35.4 35.5 33.9 10 37.1 36.3 36.4 34.8 
15 37.9 37.1 37.2 35.6 
3.20 38.8 38.0 )B.1 36.5 25 39.6 38.8 39.0 37.4 30 40.5 39.7 39.9 38.3 
35 41.4 40.6 40.7 39.1 
3.40 42.2 41.5 41.6 40.0 
45 43.1 42.3 42.5 40.9 50 44.0 43.2 43.4 41.8 
55 44.9 44.1 44.3 42.8 
3.60 45.8 45.0 45.3 43.7 
65 46.8 46.0 46.2 44.6 70 47.7 46.9 47.1 45.5 75 48.6 47.8 48.1 46.5 
3.80 49.5 48.8 49.0 47.4 85 50.5 49.7 50.0 48.4 90 51.5 50.7 50.9 49.4 95 52.4 51.6 51.9 50.4 
	
P1 = 3.00 k4 + 6.00 k - 0.54 	= 3.00 k' + 6.00 k - 3.43 
300 k2 + 6.00 k - 1.27 	= 3.00 k2 + 6.00 k - 391 
P3 = 3.00 k2 + 6.00 k - 1.67 
TVH/ 56 
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SORATIE II 0 6,0 m ja II D 7,0 m (kaide) PENGER 
- 
k 
rn 
1 
KAntava 
routima- 
t on maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
:3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik 
kö (suo 
pasavi) 
m2 
4.00 53.4 52.6 52.9 51.3 
05 54.4 53.6 53.9 52.3 
10 55.4 54.6 54.9 53.3 
15 56.4 55.6 55.9 54.3 
4.20 57.4 56.6 56.9 55.4 
25 58.4 57.6 57.9 56.4 
30 59.4 58.6 59.0 57.4 
35 60.4 59.6 60.0 58.4 
4.40 61.4 60.7 61.0 59.5 
45 62.5 61.7 62.1 60.5 
50 63.5 62.7 63.1 61.6 
55 64.6 63.8 64.2 62.7 
4.60 65.6 64.8 65.3 63.7 
65 66.7 65.9 66.3 64.8 
70 67.8 67.0 67.4 65.9 
75 68.9 68.1 68.5 67.0 
4.80 69.9 69.2 69.6 68.1 
85 71.0 70.3 70.7 69.2 
90 72.2 71.4 71.8 70.3 
95 73.3 72.5 73.0 71.5 
5.00 74.4 73.6 74.1 72.6 
05 75.5 74.7 75.2 73.7 
10 76.7 75.9 76.4 74.9 
15 77.8 77.0 77.5 76.0 
5.20 79.0 78.2 78.7 77.2 
25 80.1 79.3 79.9 78.4 
30 81.3 80.5 81.]. 79.6 
35 82.5 81.7 82.2 80.7 
5.40 83.6 82.9 83.4 81.9 
45 84.8 84.0 84.6 83.]. 
50 86.0 85.2 85.8 84.3 
55 87.2 86.4 87.0 85.6 
5.60 88.4 87.6 88.3 86.8 
65 89.7 88.9 89.5 88.0 
70 90.9 90.1 90.7 89.2 
75 92.1 91.3 92.0 90.5 
5.80 93.3 92.6 93.2 91.7 
85 94.6 93.8 94.5 93.0 
90 95.9 95.1 95.7 94.3 
95 97.1 96.3 97.0 95.6 
6.00 98.4 97.61 98.31 96.8 
Pk= 1 .50 k+7.50 k_ 0 . 61 Pk_ 1 . 50 k+ 7 . 70 k_ 1 . 91 
 1.50 k2 + 7.50 k - 1.40 	- 1.50 k2 + 7.75 k - 3.66
2 	 4 
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SORATIE II A 6,0 m 	LEIKK&US 
k 
m 
1 Kanta-a routima. 
tom maa 
m2 
2 
Heikost: kantava 
routima. 
tom maa 
m2 
3 Lievästi 
routiva maa 
_______ 
4 Erittji routiva 
maa 
m2 
5 Pehmeik- 
k 	(Suo- pasavi 
m2 
6 
Kallio 
______ 
0.00 2.2 3.4 6.6 10.4 13.5 2.3 
05 2.8 4.1 7.4 11.3 14.4 2.8 10 3.4 4.7 8.2 12.1 15.4 3.3 15 4.1 5.4 8.9 13.0 16.4 3.8 
0.20 4.7 6.1 9.7 13.9 17.4 4.3 25 5.3 6.8 10.5 14.9 18.4 4.8 30 6.0 7.5 11.3 15.8 19.4 5.3 35 6.6 8.2 12.1 16.7 20.4 5.7 
0.40 7.3 8.9 13.0 17.7 21.5 6.2 45 7.9 9.6 13.8 18.6 22.5 6.7 50 8.6 10.3 14.6 19.6 23.6 7.2 55 9.3 11.1 15.5 20.6 24.6 7,7 
0.60 10.0 11.8 16.4 21.5 25.7 8.2 65 10.7 12.6 17.2 22.5 26.8 8.7 70 11.4 13.3 18.1 23.5 27.9 9.2 75 12.1 14.1 19.0 24.6 29.0 9.7 
0.80 12.8 14.9 19.9 25.6 30.1 10.2 85 13.6 15.7 20.8 26.6 31.2 10.6 90 14.3 16.5 21.8 27.7 32.4 11.1 95 15.0 17.3 22.7 28.7 33.5 11.6 
1.00 15.8 18.1 23.6 29.8 34.7 12.1 05 16.5 18.9 24.6 30.9 35.8 12.6 10 17.3 19.7 25.6 31.9 37,0 13.1 15 18.1 20.6 26.5 33.0 38.2 13.6 
1.20 18,8 21.4 27.5 34.]. 39.4 14.1 25 19.6 22.3 28.5 35.3 40.6 14.6 30 20.4 23.2 29.5 36.4 41.8 15.1 35 21.2 24.0 30.5 37.5 43.0 15.5 
1.40 22.0 24.9 31.6 38.7 44.3 16.0 45 22.8 25.8 32.6 39.8 45.5 16.5 50 23.7 26.7 33.6 41.0 46.8 17.0 55 24.5 27.6 34.7 42.2 48.0 17.5 
1.60 25.4 28.6 35.8 43.3 49.3 18.0 65 26.2 29.5 36.8 44.5 50.6 18.5 70 27.1 30.4 37.9 45.7 51.9 19.0 75 27.9 31.4 39.0 47.0 53.2 19.5 
1.80 28,8 32.3 40.1 48.2 54,5 20.0 85 29.7 33.3 41.2 49.4 55.8 20.4 90 30.5 34.3 42.4 50.7 57.2 20.9 95 31.4 35.2 43.5 51.9 58.5 21.4 
TVH/56 
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SORATIE II A 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
iii 
1 
Kantava 
routima. 
ton maa 
m 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievästi routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
_______ 
5 Pehineik. 
kt5 (Suo. pasavi) 
m2 
6 
Kallio 
2.00 32.) 36.2 44.6 53.2 59.9 
______ 
21.9 05 33.2 37.2 45.8 54.5 61.2 22.4 10 34.]. 38.2 47.0 55,7 62.6 22.9 15 35.1 39.3 48.1 57.0 64.0 23.4 
2.20 36.0 40.3 49.3 58.3 65.4 23.9 25 36.9 41.3 50.5 59.7 66.8 24.4 30 37.9 42.4 51.7 61.0 68.2 24.9 35 38.8 43.4 52.9 62.3 69.6 25.3 
2.40 39.8 44.5 54.2 63.7 71.1 25.8 45 40.7 45.5 55.4 65.0 72.5 26.3 50 41.7 46.6 56.6 66.4 74.0 26.8 55 42.7 47.7 57.9 67.8 75.4 27.3 
2.60 43.7 48.8 59.2 69.1 76.9 27.8 65 44.7 49.9 60.4 70.5 78.4 28.3 70 45.7 51.0 61.7 71.9 79.9 28.8 75 46.7 52.1 63.0 73.4 81.4 29.3 
2.80 47.7 53.3 64.3 74.8 82.9 29.8 85 48.8 54.4 65.6 76.2 84.4 30.2 90 49.8 55.6 67.0 77.7 86.0 30.7 95 50.8 56.7 68.3 79.1 87.5 31.2 
3.00 51.9 57.9 69.6 80.6 89.]. 31.7 05 52.9 59.1 71.0 82.1 90.6 32.2 10 54.0 60.2 72.4 83.5 92.2 32.7 15 55.1 61.4 73.7 85.0 93.8 33.2 
3.20 56.1 62.6 75.1 86.5 95.4 33.7 25 57.2 63.8 76.5 88.1 97.0 34.2 30 58.3 65.1 77.9 89.6 98.6 34.7 35 59.4 66.3 79.) 91.1 100.2 35.1 
3.40 60.5 67.5 80.8 92.6 101.9 35.6 45 61.6 68.8 82.2 94.2 103.5 36.1 50 62.8 70.0 83.6 95.8 105.2 36.6 55 63.9 71.3 85.1 97.4 106.8 37.1 
3.60 65.1 72.6 86.6 98.9 108.5 37.6 65 66.2 73.8 88.0 100.5 110.2 38.1 70 67.4 75.1 89.5 102.1 111.9 38.6 75 68.5 76.4 91.0 103.8 113.6 39.1 
3.80 69.7 77.7 92.5 105.4 115.3 39.6 85 70.9 79.0 94.0 107.0 117.0 40.0 90 72.0 80.4 95.6 108.7 118.8 40.5 95 73.2 81.7 97.1 110.3 120.5 41.0 
. 
. 
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SORATIK II A 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava routima- ton maa 
m2 
2 Heikoati kantava routima- 
tOflm!aa 
3 Liey-eti routiva maa 
m2 
4 Erittäin routiva maa 
5 Pehmeik- kti(Suopa e.avi) 
6 Kallio 
4.00 74.4 83.0 98.6 112.0 122.) 41.5 
05 75.6 84.4 100.2 113.7 124.0 42.0 10 76.8 85.7 101.8 115.3 125.8 42.5 
15 78.1 87.1 103.3 117.0 127.6 43.') 
4.20 79.3 88.5 104.9 118.7 129.4 43.5 
25 80.5 89.9 106.5 120.5 131.2 44.0 
30 81.8 91.3 108.1 122.2 133.0 44.5 
35 83.0 92.7 109.7 123.9 134.8 44.9 
4.40 84.3 94.1 111.4 125.7 136.7 45.4 45 85.5 95.5 113.0 127.4 138.5 45.9 50 86.8 96.9 114.6 129.2 140.4 46.4 
55 88.1 98.4 116.3 131.0 142.2 46.9 
4.60 89.4 99.8 118.0 132.7 144.1 47.4 
65 90.7 101.3 119.6 134.5 146.0 47.9 70 92.0 102.7 121.3 136.3 147.9 48.4 
75 93.3 104.2 123.0 138.2 149.8 48.9 
4.80 94.6 105.7 124.7 140.0 151.7 49.4 
85 96.0 107.2 126.4 141.8 153.6 49.8 
90 97.3 108.7 128.2 143.7 155.6 50.3 
95 98.6 110.2 129.9 145.5 157.5 50.8 
5.00 100.0 111.7 131.6 147.4 159.5 51.3 
05 101.3 113.2 133.4 149.3 161.4 51.8 10 102.7 114.7 135.2 151.1 163.4 52.3 
15 104.1 116.3 136.9 153.0 165.4 32.8 
5.20 105.4 117.8 138.7 154.9 167.4 53.3 
25 106.8 119.4 140.5 156.9 169.4 53.8 
30 108.2 121.0 142.3 158.8 171.4 54.3 
35 109.6 122.5 144.1 160.7 173.4 54.7 
5.40 111.0 124.1 146.0 162.7 175.5 55.2 
45 112.4 125.7 147.8 164.6 177.5 55.7 50 113.9 127.3 149.6 166.6 179.6 56.2 
55 115.3 128.9 151.5 168.6 181.6 56.7 
5.60 116.8 130.6 153.4 170.5 183.7 57.2 
65 118.2 132.2 155.2 172.5 185.8 57.7 
70 119.7 133.8 157.1 174.5 187.9 58.2 
75 121.1 135.5 159.0 176.6 190.0 58.7 
5.80 122.6 137.1 160.9 178.6 192.1 59.2 
85 124.1 138.8 162.8 180.6 194.2 59.6 90 125.5 140.5 164.8 182.7 196.4 60.1 
95 127.0 142.1 166.7 184.7 198.5 60.6 6.00 128.5 143.8 168.6 186.8 200.7 61.1 
L1 1.50 k' + 12.05 k + 2.22 
L2 
	
	1.75 k2 + 12.90 k + 3.43 
= 2.00 k2 + 15.00 k + 6.64 
L4 2.00 k' + 17.40 k + 10.37 
- 2.00 k2 + 19.20 k + 13.46 
L6 = 9.80 k + 2.31 
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SORATIE II B 6,0 rn 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikoati. kantava 
routima- ton maa 
_______ 
3 Lievästi 
routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 Pehmeik- 
ki (Suo- pasavi) 
m2 
6 Kallio 
m2 
0.00 1.9 3.0 5.8 8.9 11.5 2.1 05 2.4 3.6 6.5 9.7 12.4 2.6 10 3.0 4.2 7.2 10.5 13.3 3.0 15 3.6 4.8 7.9 11.3 14.1 3.5 
0.20 4.1 5.4 8.6 12.1 15.0 3.9 25 4.7 6.0 9.3 12.9 15.9 4.4 30 5.3 6.7 10.0 13.7 16.8 4.8 
35 5.9 7.3 10.8 14.6 17.7 5.3 
0.40 6.5 7.9 11.5 15.4 18.7 5.7 45 7.1 8.6 12.3 16.3 19.6 6.2 50 7.7 9.3 13.0 17.1 20.5 6.6 55 8.4 10.0 13.8 18.0 21.5 7.1 
0.60 9.0 10.6 14.6 18.9 22.5 7.5 65 9.7 11.3 15.4 19.8 23.4 8.0 70 10.3 12.0 16.2 20.7 24.4 8.4 75 11.0 12.7 17.0 21.6 25.4 8.9 
0.80 11.6 13.5 17.9 22.6 26.4 9.3 85 12.3 14.2 18.7 23.5 27.4 9.8 90 13.0 14.9 19.6 24.5 28.5 10.2 95 13.7 15.7 20.4 25.4 29.5 10.7 
1.00 14.3 16.4 21.3 26.4 30.5 11.1 05 15.0 17.2 22.2 27.4 31.6 11.6 10 15.8 18.0 23.1 28.4 32.7 12.0 15 16.5 18.8 24.0 29.4 33.7 12.5 
1.20 17.2 19.5 24.9 30.4 34.8 12.9 25 17.9 20.3 25.8 31.4 35.9 13.4 30 18.7 21.2 26.7 32.4 37.0 13.8 35 19.4 22.0 27.7 33.5 38.1 14.3 
1.40 20.2 22.8 28.6 34.5 39.3 14.7 45 20.9 23.6 29.6 35.6 40.4 15.2 50 21.7 24.5 30.5 36.6 41.5 15.6 
55 22.5 25.3 31.5 37.7 42.7 16.1 
1.60 23.3 26.2 32.5 38.8 43.9 16.5 65 24.1 27.1 33.5 39.9 45.0 17.0 70 24.9 27.9 34.5 41.0 46.2 17.4 75 25.7 28.8 35.5 42.1 47.4 17.9 
1.80 26.5 29.7 36.6 43.3 48.6 18.3 85 27.3 30.6 37,5 44.4 49.8 18.8 90 28.1 31.5 38.7 45.6 51.1 19.2 95 29.0 32.5 39.7 46.7 52.3 19.7 
. 
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SORATIE II B 6,0 rn 	LEIKKAUS 
- k 
m 
1 Kantava 
routiri*- 
ton maa 
m2 
2 Heikosti 
kantava routima- ton maa 
ui2 
3 Lievästi 
routiva maa 
ui2 
4 Erittäin 
routiva maa 
ui2 
5 Pehmeik- 
k 	(Suo- pasavi) 
ui2 
6 
Kallio 
_______ 
2.00 29.8 33.4 40.8 47.9 53.5 20.1 
05 30.6 34.3 41.9 49.1 54.8 20.6 10 31.5 35.3 43.0 50.3 56.1 21.0 15 32.4 36.2 44.1 51.5 57.3 21.5 
2.20 33.2 37.2 45.2 52.7 58.6 21.9 25 34.1 38.2 46.3 53.9 59.9 22.4 
30 35.0 39.2 47.4 55.1 61.2 22.8 
35 35.9 40.1 48.6 56.4 62.5 23.3 
2.40 36.8 41.1 49.7 57.6 63.9 23.7 45 37.7 42.2 50.9 58.9 65.2 24.2 50 38.6 43.2 52.0 60.1 66.5 24.6 
55 39.6 44.2 53.2 61.4 67.9 25.1 
2.60 40.5 45.2 54.4 62.7 69.3 25.5 
65 41.5 46.3 55.6 64.0 70.6 26.0 
70 42.4 47.3 56.8 65.3 72.0 26.4 
75 43.4 48.4 58.0 66.6 73.4 26.9 
2.80 44.3 49.5 59.3 68.0 74.8 27.3 85 45.3 50.5 60.5 69.3 76.2 27.8 90 46.3 51.6 61.8 70.7 77.7 28.2 
95 47.3 52.7 63.0 72.0 79.1 28.7 
3.00 48.2 53.8 64.3 73.4 80.5 29.1 
05 49.2 55.0 65.6 74.8 82.0 29.6 10 50.3 56.1 66.9 76.2 83.5 30.0 
15 51.3 57,2 68.2 77.6 84.9 30.5 
3.20 52.3 58.3 69.5 79.0 86.4 30.9 
25 53.3 59.5 70.8 80.4 87.9 31.4 
30 54.4 60.7 72.1 81.8 89.4 31.8 
35 55.4 61.8 73.5 83.3 90.9 32.3 
3.40 56.5 63.0 74.8 84.7 92.5 32.7 
45 57.5 64.2 76.2 86.2 94.0 33.2 50 58.6 65.4 77.5 87.6 95.5 33.6 
55 59.7 66.6 78.9 89.1 97.1 34.1 
3.60 60.8 67.8 80.3 90.6 98.7 34.5 
65 61.9 69.0 81.7 92.1 100.2 35.0 
70 63.0 70.2 83.1 93.6 101.8 35.4 
75 64.1 71.5 84.5 95.1 103.4 35.9 
3.80 65.2 72.7 86.0 96.7 105.0 36.3 85 66.3 74.0 87.4 98.2 106.6 36.8 90 67.4 75.2 88.9 99.8 108.3 37.2 
95 68.6 76.5 90.3 101.3 109.9 37.7 
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S0RATIE II B 6,0 m 	LEI}AUS 
k 
m 
1 Cantava 
outim&-. ;ou maa 
in2 
2 eikoeti cazitava 
routima-. 
tonr 
3 Lievat1 
routl.v-a maa 
m2 
4 ErittMin routiva maa 
m2 
5 Pehineik 
ki (5uo pa8a'v-j) 
m2 
6 Kallio 
m2__ - 
4.00 69.7 77.8 91.8 102.9 111.5 38.1 05 70.8 79.1 93.3 104.5 113.2 38.6 10 72.0 80.4 94.8 106.1 114.9 390 15 73.2 81.7 96.3 107.7 116.5 39.5 
4.20 74.3 83.0 97.8 109.3 118.2 39.9 25 75.5 84.3 99.3 110.9 119.9 40.4 
30 76.7 85.7 100.8 112.5 121.6 40.8 35 77.9 87.0 102.4 114.2 123.3 41.3 
4.40 79.1 88.3 103.9 115.8 125.1 41.7 45 80.3 89.7 105.5 117.5 126.8 42.2 
50 81.5 91.1 107.0 119.1 128.5 42.6 55 82.8 92.5 108.6 120.8 130.3 43.1 
4.60 84.0 93.8 110.2 122.5 132.1 43.5 65 85.3 95.2 111.8 124.2 133.8 44.0 70 86.5 96.6 113.4 125,9 135.6 44.4 
75 87.8 98.0 115.0 127.6 137.4 44.9 
4.80 89.0 99.5 116.7 129.4 139.2 45.3 85 90.3 100.9 118.3 131.1 141.0 45.8 90 91.6 102.3 120.0 132.9 142.9 46.2 95 92.9 103.8 121.6 134.6 144.7 46.7 
5.00 94.1 105.2 123.3 136.4 146.5 47.1 05 95.4 106.7 125.0 138.2 148.4 47.6 10 96.8 108.2 126.7 140.0 150.3 48.0 15 98.1 109.7 128.4 141.8 152.1 48.5 
5.20 99.4 111.1 130.1 143.6 154.0 48.9 25 100.7 112.6 131.7 145.4 155.9 49.4 30 102.1 114.2 133.5 147.2 157.8 49.8 
35 103.4 115.7 135.3 149.1 159.7 50.3 
5.40 104.8 117.2 137.0 150.9 161.7 50.7 45 106.1 118.7 138.8 152.8 163.6 51.2 
50 107.5 120.3 140.5 154.6 165.5 51.6 55 108.9 121.8 142.3 156.5 167.5 52.1 
5.60 110.3 123.4 144.1 158.4 169.5 52.5 65 111.7 125.0 145.9 160.3 171.4 53.0 70 113.1 126.5 147.7 162.2 173.4 53.4 75 114.5 128.1 149.5 164.1 175.4 53.9 
5.80 115.9 129.7 151.4 166.1 177.4 54.3 85 117.3 131.3 153.2 168.0 179.4 54.8 90 118.7 132.9 155.1 170.0 181.5 55.2 95 120.2 134.6 156.9 171.9 183.5 55.7 6.00 121.6 136.2 158.8 173.9 185.5 56.1 
= 1.50 k' + 10.95 k + 1.89 L 4 2.00 k + 15.50 k + 8.89 
L2 = 1.75 	+ 11.70 k + 2.98 L 5 = 2.00 	+ 17.°0 k + 11.53 
L3 	2.00 	+ 13.50 k + 5.78 L 6 	9.00 k + 2.13 
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SORATIE II C 6,0 m 	LEImUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- ton maa 
m2 
3 Liersti 
routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik-3 k5 (Suo-4 
pasavi) 
____ 
6 Kallio 
0.00 1.8 2.8 5.3 8.0 9.7 2.0 
05 2.3 3.3 5.9 8.7 10.4 2.4 10 2.8 3.9 6.5 9.4 11.2 2.8 
15 3.3 4.4 7.2 10.1 12.0 :3.2 
0.20 3.9 5.0 7.8 10.8 12.7 3.6 
25 4.4 5.6 8.5 11.6 13.5 4.0 
30 4.9 6.2 9.2 12.3 14.3 4.4 
35 5.5 6.8 9.9 13.1 15.1 4.8 
0.40 6.1 7.4 10.5 13.9 15.9 5.2 
45 6.7 8.0 11.3 14.7 16.8 5.6 50 7.2 8.7 12.0 15.5 17.6 6.1 
55 7.8 9.3 12.7 16.3 18.4 6.5 
0.60 8.4 9.9 13.4 17.1 19.3 6.9 
65 9.1 10.6 14.2 17.9 20.2 7.3 
70 9.7 11.3 14.9 18.7 21.0 7.7 
75 10.3 11.9 15.7 19.6 21.9 8.1 
0.80 10.9 12.6 16.5 20.4 22.8 8.5 
85 11.5 13.3 17.3 21.3 23.7 8.9 
90 12.2 14.0 18.0 22.2 24.6 9.3 
95 12.8 14.7 18.9 23.1 25.6 9.7 
1.00 13.5 15.4 19.7 24.0 26.5 10.2 05 14.1 16.1 20.5 24.9 27.4 10.6 
10 14.8 16.9 21.3 25.8 28.4 11.0 
15 15.5 17.6 22.2 26.7 29.4 11.4 
1.20 16.2 18.4 23.0 27.6 30.3 11.8 
25 16.8 19.1 23.9 28.6 31.3 12.2 30 17.5 19.9 24.8 29.5 32.3 12.6 
35 18.3 20.7 25.7 30.5 33.3 13.0 
1.40 19.0 21.4 26.5 31.5 34.3 13.4 13.8 45 19.7 22.2 27.5 32.5 35.4 50 20.4 23.0 28.4 33.5 36.4 14.3 
55 21.2 23.8 29.3 34.5 37.4 14.7 
1.60 21.9 24.7 30.2 35.5 38.5 15.1 
65 22.7 25.5 31.2 36.5 39.6 15.5 
70 23.5 26.3 32.1 37.5 40.6 15.9 
75 24.2 27.2 33.1 38.6 41.7 16.3 
1.80 25.0 28.0 34.1 39.6 42.8 16.7 
85 25.8 28.9 35.1 40.7 43.9 17.1 
90 26.6 29.8 36.0 41.8 45.0 17.5 
95 27.4 30.7 37.1 42.9 46.2 17.9 
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SORATIE II C 6,0 ui 	LEICAIJS 
k 
m 
1 Kantava 
routima. 
ton maa 
m2 
2 Heikosti 
kantava 
routima- 
tonra 
3 Lieväst: 
routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
ki (Suo- 
pasavi) 
ui2 
5 Kallio 
______ 
2.00 28.2 31.5 :38.1 44.0 47.3 18.4 05 29.0 32.4 39.1 45.1 48.4 18.8 10 29.8 33.4 40.1 46.2 49.6 19.2 15 30.6 34.3 41.2 47.3 50.8 19.6 
2.20 31.5 35.2 42.2 48.4 51.9 20.0 25 32.3 36.1 43.3 49.6 53.1 20.4 30 33.1 37.1 44.4 50.7 54.3 20.8 35 34.0 38.0 45.5 51.9 55.5 21.2 
2.40 34.9 39.0 46.5 53.1 56.7 21.6 45 35.8 39.9 47.7 54.3 58.0 22.0 50 36.6 40.9 48.8 55.5 59.2 22.5 55 37.5 41.9 49.9 56.7 60.4 22.9 
2.60 38.4 42.9 51.0 57.9 61.7 23.3 65 39.4 43.9 52.2 59.1 63.0 23.7 70 40.3 44.9 53.4 60.3 64.2 24.1 75 41.2 45.9 54.5 61.6 65.5 24.5 
2.80 42.1 47.0 55.7 62.8 66.8 24.9 85 43.0 48.0 56.9 64.1 68.1 25.3 90 44.0 49.1 58.0 65.4 69.4 25.7 95 44.9 50.1 59.3 66.7 70.8 26.1 
3.00 45.9 51.2 60.5 68.0 72.1 26.6 05 46.8 52.2 61.7 69.3 73.4 27.0 10 47.8 53.3 62.9 70.6 74.8 27.4 15 48.8 54.4 64.2 71.9 76.2 27.8 
3.20 49.8 55.5 65.4 73.2 77.5 28.2 25 50.7 56.6 66.7 74.6 78.9 28.6 30 51.7 57.7 68.0 75.9 80.3 29.0 35 52.8 58.8 69.3 77.3 81.7 29.4 
3.40 53.8 60.0 70.5 78.7 83.1 29.8 45 54.8 61.1 71.9 80.1 84.6 30.2 50 55.8 62.3 73.2 81.5 86.0 30.7 55 56.9 63.5 74.5 82.9 87.4 31.1 
3.60 57.9 64.6 75.8 84.3 88.9 31.5 65 59.0 65.8 77.2 85.7 90.4 31.9 70 60.1 67.0 78.5 87.1 91.8 32.3 75 61.1 68.2 79.9 88.6 93.3 32.7 
3.80 62.2 69.4 81.3 90.0 94.8 33.1 85 63.3 70.6 82.7 91.5 96.3 33.5 90 64.4 71.8 84.0 93.0 97.8 33.9 95 65.5 73.1 85.5 94.5 99.4 34,3 
fl 
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SORATIE II C 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 
Heikosti katitava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievast: 
routiva 
maa 
_______ 
4 Erittäin routiva 
maa 
rn2 
5 
Pehmeik- 
Idi (suo- 
pasavi) 
m2 
6 
Kallio 
m2 
4.00 66.6 74.3 86.9 96.0 100.9 34.8 
05 67.7 75.6 88.3 97.5 102.4 35.2 
10 68.8 76.8 89.7 99.0 104.0 35.6 
15 69.9 78.1 91.2 100.5 105.6 36.0 
4.20 71.1 79.4 92.6 102.0 107.1 36.4 
25 72.2 80.6 94.1 103.6 108.7 36.8 
30 73.3 81.9 95.6 105.1 110.3 37.2 
35 74.5 83.2 97.1 106.7 111.9 37.6 
4.40 75.7 84.5 98.5 108.3 113.5 38.0 
4 76.9 85.9 100.1 109.9 115.2 38.6 
50 78.0 87.2 101.6 Ul.5 116.8 38.9 
55 79.2 88.5 103.1 113.1 118.4 39.3 
4.60 80.4 89.9 104.6 114.7 120.1 39.7 
65 81.7 91.2 106.2 116.3 121.8 40.1 
70 82.9 92.6 107.7 117.9 123.4 40.5 
75 84.1 93.9 109.3 119.6 125.1 40.9 
4.80 85.3 95.3 110.9 121.2 126.8 41.3 
85 86.5 96.7 112.5 122.9 128.5 41.7 
90 87.8 98.1 114.0 124.6 130.2 42.1 
95 89.0 99.5 115.7 126.3 132.0 42.5 
5.00 90.3 100.9 117.3 128.0 133.7 43.0 
05 91.5 102.4 118.9 129.7 135.4 43.4 
10 92.8 103.8 120.5 131.4 137.2 43.8 
15 94.1 105.2 122.2 133.1 139.0 44.2 
5.20 95.4 106.7 123.8 134.8 140.7 44.6 
25 96.6 108.1 125.5 136.6 142.5 45.0 
30 97.9 109.6 127.2 138.3 144.3 45.4 
35 99.3 111.1 128.9 140.1 146.1 45.8 
5.40 100.6 112.6 130.5 141.9 147.9 46.2 
45 101.9 114.1 132.3 143.7 149.8 46.6 
50 103.2 115.6 134.0 145.5 11.6 47.1 
55 104.6 117.1 135.7 147.3 153.4 47.5 
5.60 105.9 118.6 137.4 149.1 155.3 47.9 
65 107.3 120.1 139.2 150.9 157.2 48.3 
70 108.7 121.7 140.9 152.7 159.0 48.7 
75 110.0 123.2 142.7 154.6 160.9 49.1 
5.80 111.4 124.8 144.5 156.4 162.8 49.5 
85 112.8 126.3 146.3 158.3 164.7 49.9 
90 114.2 127.9 148.0 160.2 166.6 50.3 
95 115.6 129.5 149.9 162.1 168.6 50.7 
6.00 117.0 131.1 151.7 164.0 170.5 51.2 
L1 = 1.50 k' + 10.20 k + 1.76 
L2 - 1.75 k2 + 10.88 k + 2.78 
L 3 = 2.00 k2 + 12.40 k + 5.26 
L4 = 2.00 k' + 14.00 k + 7.95 
L, = 2.00 k2 + 14.80 k + 9.68 
L6 = 8.20 k + 1.95 
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SORATIE II . 5,0 m Ja II D 6,0 m (kaide) PNGER 
k 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 
He lkoe t 1 
kantava 
rout jaa- 
ton maa 
3 
Ii evet 1 
routiva 
maa 
_________ 
4 
Eri ttin 
routira 
maa 
m2 
Pebme Ik- kL (suo-pasairi) 
- _... 
0.00 
__________ 
-2.2 
__________ 
-3.3 -6.) -9.9 -12. 
05 0.0 -1.8 -2.8 -5.9 -9.4 -12. 
10 0.1 -1.4 -2.3 -5.5 -.8.9 -11.' 
15 0.3 -1.1 -1.7 -5.1 -2.4 
0.20 0.6 -0.9 0.1 -1.3 -4.7 -7.9 
25 1.0 -.0.7 0.3 -1.0 -4.3 -7.4 -9.7 
30 1.) -0.6 0.6 -0.7 -j.8 -6.8 -9.: 
35 1.7 -0.5 1.0 -0.6 -3.3 -6.3 
-8.4 
0.40 2.1 -0.3 1.4 -0.4 0.1 -2.9 -5.7 -7.7 45 2.5 -0.) 1.8 -0.3 0.3 -2.6 -5.1 -7.0 
50 3.0 -0.2 2.3 -0.2 1.9 -2.2 -4.5 -6.3 
55 3.4 -0.1 2.7 -0.1 2.3 -2.2 0.1 -3.8 -5.6 
0.60 3.9 -0.1 3.2 -0.1 2.8 -2.1 0.3 -3.5 -4.9 
65 4.4 3.7 3.3 -2.0 1.5 -3.0 0.1 -4.2 
70 4.9 4.2 3.8 -1.9 2.0 -2.9 0.3 -3.7 
75 5.5 4.8 4.4 -1.8 2.6 -2.7 2.1 -3.0 
0.80 6.0 5.3 4.9 -1.7 3.1 -2.6 2.6 -2.8 
85 6.6 5.9 5.5 -1.7 3.7 -2.5 3.2 -2.6 
90 7.2 6.5 6.]. -1.6 4.3 -2.2 3.8 -.2.4 
95 7.8 7.1 6.7 -3.5 4.9 -2.1 4.4 -2.1 
1.00 8.5 7.8 7.4 5.6 5.1 
05 9.]. 8.4 8.0 6.2 5.7 
10 9.8 9.1 8.7 6.9 6.4 
15 10.5 9.8 9.4 7.6 7.1 
1.20 11.2 10.5 0.1 8.3 7.8 
25 12.0 11.3 .0.9 9.1 8.6 
30 12.7 12.0 .1.6 9.8 9.3 
35 13.5 II D 
12.8 II D .2.4 II D .0.6 D 0.1 
1.40 14.3 13.6 .3.2 5m .1.4 .0.9 
45 15.1 (kaide 14.4 (kaide, .4.0 (kaide, .2.2 (kai4e .1.7 
50 16.0 12.5 15.3 11.8 4.9 11.7 .3.1 10.2 .2.6 
55 16.8 13.1 16.1 12.4 .5.7 12.2 .3.9 10.7 3.4 
1.60 17.7 13.6 17.0 12.9 .6.6 12.8 .4.8 11.3 4.3 
65 18.6 14.2 17.9 13.5 .7.5 13.4 15.7 11.9 
70 19.5 14.8 18.8 3.4.1 .8.4 14.0 16.6 12.5 
75 20.5 15.3 19.8 14.7 .9.4 14.5 17.6 13.1 
1.80 21.4 15.9 20.7 15.2 0.3 15.1 18.5 13.7 
85 22.4 16.5 21.7 15.8 '1.3 15.8 19.5 14.3 90 23.4 17.1 22.7 16.5 2.3 16.4 20.5 14.9 
95 24.4 17.8 23.7 17.1 3.3 17.0 21.5 15.5 
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S0RATI II A 5,0 m a II D 6,0 m (kaide) PENCER 
- 
k 
ui 
1 Kantava 
routiaa- 
ton ma 
ui2 
2 Heikoati kantava 
routi-. 
ton maa 
_________ 
3 Lle'rMati 
routiva 
nEa 
ui2 
4 Eritt.in 
routiva maa 
2 
5 Pehmeik-
k (5uo-paaavi) 
_________ 
2.00 25.3 18.4 24.8 17.7 24.4 17.6 22.6 16.2 05 26.3 19.0 25.8 18.3 25.4 18.3 23.6 16.8 10 27.6 19.7 26.9 19.0 26.5 18.9 24.7 17.3 13 28.7 20.3 28.0 19.6 27.6 19.6 25.8 18.1 
2.20 29.8 21.0 29.1 20.3 28.7 20.2 26.9 18.8 
23 31.0 21.6 30.3 20.9 29.9 20.9 28.1 19.5 30 32.1 22.3 31.4 21.6 31.0 21.6 29.2 20.1 
35 33.3 23.0 32.6 22.3 32.2 22.3 30.4 20.8 
2.40 34.5 23.6 33.8 22.9 33.4 23.0 31.6 21.5 
43 35.8 24.3 35.0 23.6 34.6 23.7 32.8 22.2 50 37.0 25.0 36.3 24.3 35.9 24.4 34.]. 22.9 
55 38.2 23.7 37.5 25.0 37.1 25.1 35.3 23.6 
2.60 39.5 26.4 38.8 25.7 38.4 25.8 36.6 24.4 65 40.8 27.1 40.1 26.5 39.7 26.5 37.9 25.1 70 42.1 27.9 41.4 27.2 41.0 27.3 39.2 25.8 75 43.5 28.6 42.8 27.9 42.4 28.0 40.6 26.6 
2.80 44.8 29.3 44.1 28.6 43.7 28.7 41.9 27.3 
85 46.2 30.]. 43.5 29.4 45.]. 29.5 43.3 28.1 90 47.6 30.8 46.9 30.2 46.5 30.3 44.7 28.9 95 49.0 31.6 48.3 30.9 47.9 31.1 46.1 29.6 
3.00 50.5 32.4 49.8 :31.7 49.4 31.8 47.6 30.4 
05 33.2 32.5 32.6 31.2 10 34.0 33.3 33.4 32.0 
15 34.8 34.1 34.2 32.8 
3.20 35.6 34.9 35.0 33.6 
25 36.7 35.7 35.9 34.5 30 37.2 36.5 36.7 35.3 
35 38.0 37.3 37.5 36.1 
3.40 38.8 38.]. 38.4 37.0 45 39.7 39.0 39.2 37.8 
50 40.5 39.8 40.1 38.7 
55 41.4 40.7 40.9 39.5 
3.60 42.2 41.5 41.8 40.4 
65 43.1 42.4 42.7 41.3 70 44.0 43.3 43.6 42.2 
75 44.8 44.2 44.4 43.1 
3.80 45.7 45.0 45.3 44.0 85 46.6 45.9 46.3 44.9 90 47.5 46.9 47.2 45.8 
95 
_____ 
48.3 
1. ___ 
47.8 
- _____ 
48.1 
____ 
46.7 
_____ 
- 4.00 k + 5.00 k - 0.55 P4 = 4.00 k + 5.00 k - 3.44 
• 4.00 k2 + 5.00 k - 1.25 P5 4.00 k2 + 5.00 k - 3.9 
• 4.00 k2 + 5.00 k-1.64 
. 
. 
n 
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S0R.TIE II A 5,0 in a II D 6,0 m (ide) PENGER 
- k 
m 
1 Kantava 
routima- 
tom maa 
ui2 
2 He ikoat 1 ktava routina-. 
tom maa 
ui2 
3 Lievt 8tt routiva 
maa 
m2 
4 Eri ttU in routiva 
maa 
m2 
Pehine ik.-
ktS (euo-paaavi) 
ui2 
4.00 49.4 48.7 49.0 47.7 
05 50.3 49.6 50.0 48.6 10 51.3 50.6 50.9 49.6 
15 52.2 31.5 51.9 50.5 
4.20 53.2 52.5 52.8 51.5 25 54.1 53.4 53.8 52.5 30 55.1 54.4 54.8 53.4 
35 56.1 55.4 53.8 54.4 
4.40 37.0 56.3 56.8 55.4 
45 58.0 37.3 57.8 56.4 50 59.0 58.3 58.8 57.4 
55 60.0 59.3 59.8 58.4 
4.60 61.0 60.3 60.8 59.5 
65 62.0 61.4 61.8 60.5 70 63.1 62.4 62.9 61.5 
75 64.1 63.4 63.9 62.6 
4.80 65.1 64.4 64.9 63.6 
85 66.2 63.3 66.0 64.7 90 67.2 66.6 67.1 65.8 
95 68.3 67.6 68.2 66.8 
3.00 69.4 68.7 69.2 67.9 
05 70.3 69.8 70.3 69.0 10 71.6 70.9 71.4 70.1 
15 72.7 72.0 72.5 71.2 
5.20 73.8 73.1 73.6 72.3 
25 74.9 74.2 74.8 73.5 30 76.0 73.3 75.9 74.6 
35 77.1 76.4 77.0 75.7 
5.40 78.2 77.5 78.2 76.9 
43 79.4 78.7 79.3 78.0 
50 80.5 79.8 80.5 79.2 
55 81.7 81.0 81.6 80.3 
3.60 82.8 82.1 82.8 81.5 
65 84.0 83.3 84.0 82.7 
70 85.2 84.5 85.2 83.9 
73 86.3 85.7 86.3 85.1 
5.80 87.5 86.8 87.5 86.3 
83 88.7 88.0 88.8 87.5 
90 89.9 89.3 90.0 88.7 
95 91.2 90.5 91.2 89.9 6.00[ 92.41 91.7J 92.4 91.2[ 
Pk _ 1 .50 k+ 650k°62 pk 	1.5o1+b.IU J..1( 
= 1.50 k2 + 6.50 k - 1.31 k3 = 1.50 	+ 6.75 k - 3.33 
2 	 4 
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SORATIE II 8 5,0 m ja II D 6,0 m (kaide) PENGR 
-- 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Helkoeti 
kant ara 
rout Ima- 
ton maa 
m2 
3 
Lie,teti 
routira 
maa 
m2 
4 
Ex1ttin 
routiva 
maa 
5 
Pehmeik-
k 	(euo- 
pasari) 
0.00 -1.9 -2.9 -5.5 -8.5 -10.9 
05 -1.4 -2.4 • 1 -.8.0 -10.4 
10 0.1 	-1.1 -1.9 -4.7 -7.6 -9.9 
15 0.) 	-0.9 -1.4 -4.3 -7.1 -9.3 
0.20 0.6 	-0.7 0.1 	-1.0 -3.9 -6.7 -.8.8 
25 0.9 	-0.6 0.3 	-0.8 -3.5 -6.2 -8.2 
30 1.3 	-0.5 0.6 	-0.6 -3.1 -5.7 -7.6 
35 1.6 	-0.4 1.0 	-.0.5 -2.7 -5.2 -7.0 
0.40 2.0 	-0.) 1.3 	-0.) 0.]. 	-2.4 -4.7 -6.4 
45 2.) 	-0.2 1.7 	-0.2 0.) 	-2.1 -4.2 -5.8 
50 2.7 	-0.1 2.]. 	-0.2 1.7 	-1.9 -3.8 -5.2 
55 3.1 	-0.1 2.5 	-0.1 2.2 	-1.9 0.1 	-3.2 -4.6 
0.60 3.6 	-0.1 2.9 	-0.1 2.6 	-1.8 0.3 	-2.6 -3.9 
65 4.0 3.4 3.0 	-1.7 1.4 	-2.5. 0.1 -3.4 
70 4.5 3.8 3.5 	-1.6 1.9 	-2.4 0.3 -2.9 
75 4.9 4.3 3.9 	-1.6 2.4 	-2.3 1.9 -2.4 
0.80 5.4 4.8 4.4 	-1.5 2.9 	-2.1 2.4 -2.3 
85 5.9 5.3 4.9 	-1.3 3.4 	-2.0 2.9 -2.1 
90 6.4 5.8 5.4 	-1.3 3.9 	-1.9 3.4 -2.0 
95 6.9 6.3 6.0 	-1.2 4.4 	-1.8 4.0 -1.8 
1.00 7.5 6.8 6.5 4.9 4.5 
05 8.0 7.4 7.1 5.5 5.] 
10 8.6 8.0 7.6 6.1 5.6 
15 9.2 8.6 8.2 6.7 6.2 
1.20 9.8 9.2 8.8 7.3 6.8 
25 10.4 9.8 9.4 7.9 7.4 
30 11.]. 10.4 10.1 8.5 8.1 
35 11.7 	D 11.1 	II D 10.7 	II D 9.2 	D 8.7 
1.40 12.4 	5m 11.7 	5m 11.4 	r5m 9.8 	Tm 9.4 
45 13.0 (kaie 12.4 (kaide 12.1 (ff 10.5 (kaide 10.1 
50 13.7 	12.5 13.1 	11.8 12.8 	11.7 11.2 	10.2 10.8 
55 14.4 	13.1 13.8 	12.4 13.5 	12.2 11.9 	10.7 
1.60 15.2 	13.6 14.5 	12.9 14.2 	12.8 12.6 	11.3 
65 15.9 	14.2 15.3 	13.5 14.9 	13.4 13.4 	11.9 
70 16.7 	14.8 16.0 	14.1 15.7 	14.0 14.1 	12.5 
75 17.4 	15.3 16.8 	14.7 16.4 	14.5 14.9 	13.1 
1.80 18.2 	15.9 17.6 	15.2 17.2 	15.1 15.7 	13.7 
85 19.0 	16.5 18.4 	15.8 18.0 	15.8 16.5 	14.3 
90 19.8 	17.1 19.2 	16.5 18.8 	16.4 17.3 	14.9 
95 20.6 	17.8 20.0 	17 . 1 1 19 . 7 17.0 18.1 	15.5 
. 
. 
. 
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SORATIE II B 5,0 ui ja II D 6,0 ui (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kaxtava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heikosti 
kmatava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 
Liesti 1 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittain 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehxneik-
k5 (suo-. 
pasavi) 
_________ 
2.00 21.5 18.4 20.8 17.7 20.5 17.6 18.9 16.2 
05 22.3 19.0 21.7 18.3 21.4 18.3 19.8 16.8 
10 23.2 19.7 22.6 19.0 22.2 18.9 20.7 17.5 
15 24.1 20.3 23.5 19.6 23.1 19.6 21.6 18.1 
2.20 25.0 21.0 24.4 20.3 24.0 20.2 22.5 18.8 
25 25.9 21.6 25.3 20.9 24.9 20.9 23.4 19.5 
30 26.7 22.3 26.2 21.6 25.9 21.6 24.3 20.1 
35 27.8 23.0 27.2 22.3 26.8 22.3 25.3 20.8 
2.40 28.8 23.6 28.1 22.9 27.8 23.0 26.2 21.5 
45 29.7 24.3 29.1 23.6 28.8 23.7 27.2 22.2 
50 30.7 25.0 30.1 24.3 29.8 24.4 28.2 22.9 
55 31.7 25.7 31.1 25.0 30.8 25.1 29.2 23.6 
2.60 32.8 26.4 32.1 25.7 31.8 25.8 30.2 24.4 
65 33.8 27.1 33.2 26.5 32.8 26.5 31.3 25.1 
70 34.9 27.9 34.2 27.2 33.9 27.3 32.3 25.8 
75 35.9 28.6 35.3 27.9 34.9 28.0 33.4 26.6 
2.80 37.0 29.3 36.4 28.6 36.0 28.7 34.5 27.3 
85 38.1 30.1 37.5 29.4 37.1 29.5 35.6 28.1 
90 39.2 30.8 38.6 30.2 38.2 30.3 36.7 28.9 
95 40.3 31.6 39.7 30.9 39.4 31.1 37.8 29.6 
3.00 41.5 32.4 40.8 31.7 40.5 31.8 38.9 30.4 
05 33.2 32.5 32.6 31.2 
10 34.0 33.3 33.4 
15 34.8 34.1 34.2 32.8 
3.20 35.6 34.9 35.0 33.6 
25 36.7 35.7 35.9 34.5 
30 37.2 36.5 36.7 35.3 
35 38.0 37.3 37.5 36.1 
3.40 38.8 38.1 38.4 37.0 
45 39.7 39.0 39.2 37.8 
50 40.5 39.8 40.1 38.7 
55 41.4 40.7 40.9 39.5 
3.60 42.2 41.5 41.8 40.4 
65 43.1 42.4 42.7 41.3 
70 44.0 43.3 43.6 42.2 
75 44.8 44.2 44.4 43.1 
3.80 45.7 45.0 45.3 44.0 
85 46.6 45.9 46.3 44.9 
90 47.5 46.9 47.2 45.8 
95 48.5 47.8 48.1 46.7 
p1 .3.00k+5.00k-0. 52 
 3.00 k2 + 5.00 k - 1.16
- 3.00 k2 + 5.00 k - 1.50 
P4 =3.00k'+5.00k-3.07 
= 3.00 k2 + 5.00 k - 3.50 
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SORATIE II B 5,0 m ja II D 6,0 m (kaide) NGER 
k 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
___________ 
2 
Heikosti 
kantava 
rout ins- 
ton maa 
m2 
3 
Liev.etj 
routiva 
maa 
_________ 
4 
HrittUjn 
routiva 
maa 
m2 
5 	- 
Pehmeik-
k (suo-
pasavi) 
4.00 49.4 48.7 49.0 47.7 
________ 
05 50.3 49.6 50.0 48.6 
10 51.3 50.6 50.9 49.6 
15 52.2 51.5 51.9 50.5 
4.20 53.2 52.5 52.8 51.5 
25 54.1 53.4 53.8 52.5 
30 55.1 54.4 54.8 53.4 35 56.1 55.4 55.8 54.4 4.40 57.0 56.3 56.8 55.4 45 58.0 57.3 57.8 56.4 
50 59.0 58.3 58.8 57.4 55 60.0 59.3 59.8 58.4 
4.60 61.0 60.3 60.8 59.5 
65 62.0 61.4 61.8 60.5 
70 63.1 62.4 62.9 61.5 
75 64.1 63.4 63.9 62.6 
4.80 65.1 64.4 64.9 63.6 
85 66.2 65.5 66.0 64.7 
90 67.2 66.6 67.1 65.8 
95 68.3 67.6 68.2 66.8 
5.00 69.4 68.7 69.2 67.9 
05 70.5 69.8 70.3 69.0 
10 71.6 70.9 71.4 70.1 
15 72.7 72.0 72.5 71.2 
5.20 73.8 73.1 73.6 72.3 
25 74.9 74.2 74.8 73.5 
30 76.0 75.3 75.9 74.6 
35 77.1 76.4 77.0 75.7 
5.40 78.2 77.5 78.2 76.9 45 79.4 78.7 79.3 78.0 
50 80.5 79.8 80.5 79.2 
55 81.7 81.0 81.6 80.3 
5.60 82.8 82.1 82.8 81.5 
65 84.0 83.3 84.0 82.7 
70 85.2 84.5 85.2 83.9 
75 86.3 85.7 86.3 85.1 
5.80 87.5 86.8 87.5 86.3 
85 88.7 88.0 88.8 87.5 
90 89.9 89.3 90.0 88.7 
95 91.2 90.5 91.2 89.9 
6.00j 92.4 91.7 92.4 91.2 
k =L.5O+b.5Ok...O.62 	k •1.50k+6.7ok...1.77 
Pk' 1.50 k2 + 6.50 k - 1.31 - 1.50 k2 + 6.75 k - 3.33 
2 	 4 
. 
. 
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SORkTIE II A 50 m 	LEIUS 
k 
m 
1 
Kanta',a routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- tom maa 
m2 
3. 
Lievst 
routiva maa 
_____ 
4 
Erittäin 
routiva maa 
_____ 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo- pasavi) 
_m2 
6 
Kallio 
____ 
0.00 2.2 3.3 6.3 9.9 12.9 2.2 
05 2.8 3.9 7.0 10.7 13.8 2.6 10 3.3 4.5 7.8 11.6 14.7 3.1 
15 3.9 5.2 8.5 12.4 15.7 3.5 
0.20 4.5 5.8 9.2 13.3 16.6 4.0 
25 5.1 6.4 10.0 14.1 17.6 4.4 
30 5.7 7.1 10.7 15.0 18.5 4.8 
35 6.3 7.7 11.5 15.9 19.5 5.3 
0.40 6.9 8.4 12.3 16.8 20.5 5.7 45 7.5 9.0 13.0 17.7 21.5 6.2 50 8.1 9.7 13.8 18.6 22.5 6.6 
55 8.8 10.4 14.6 19.5 23.5 7.0 
0.60 9.4 11.1 15.5 20.5 24.5 7.5 
65 10.0 11.8 16.3 21.4 25.6 7.9 70 10.7 12.5 17.1 22.4 26.6 8.4 
75 11.4 13.2 18.0 23.3 27.7 8.8 
0.80 12.0 14.0 18.8 24.3 28.7 9.2 
85 12.7 14.7 19.7 25.3 29.8 9.7 90 13.4 15.5 20.6 26.3 30.9 10.1 
95 14.1 16.2 21.4 27.3 32.0 10.6 
1.00 14.8 17.0 22.3 28.3 33.1 11.0 
05 15.5 17.8 23.2 29.3 34.2 11.4 10 16.2 18.5 24.2 30.4 35.3 11.9 
15 16.9 19.3 25.1 31.4 36.5 12.3 
1.20 17.6 20.1 26.0 32.5 37.6 12.8 
25 18.4 20.9 27.0 33.5 38.8 13.2 
30 19.1 21.8 27.9 34.6 39.9 13.6 
35 19.9 22.6 28.9 35.7 41.1 14.1 
1.40 20.6 23.4 29.9 36.8 42.3 14.5 
45 21.4 24.3 30.8 37.9 43.5 15.0 50 22.2 25.1 31.8 39.0 44.7 15.4 
55 23.0 26.0 32.8 40.1 45.9 15.8 
1.60 23.7 26.8 33.9 41.3 47.1 16.3 
65 24.5 27.7 34.9 42.4 48.4 16.7 
70 25.3 28.6 35.9 43.6 49.6 17.2 
75 26.2 29.5 37.0 44.7 50.9 17.6 
1.80 27.0 30.4 38.0 45.9 52.1 18.0 
85 27.8 31.3 39.1 47.1 53.4 18.5 90 28.6 32.3 40.2 48.3 54.7 18.9 
95 29.5 33.2 41.2 49.5 56.0 19.4 
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SORATIE II A 5,Om 	LEIKXLUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti. 
kantava routima- 
ton maa 
m2 
3 L1evstj. 
routiva maa 
rn2 
4 rittbin 
routiva maa 
_______ 
5 Pehmeik. 
k5 (Suo. pasavi) 
m2 
6 
Kalli 
2.00 30.3 34.1 42.3 50.7 57. 
_____ 
19.8 05 10 31.2 35.1 43.4 51.9 58.6 20.2 32.0 36.0 44.6 53.2 59.9 20.7 15 32.9 37.0 457 54.4 61.3 21.]. 2.20 33.8 38.0 46.8 55.7 62.6 21.6 25 34.7 39.0 48.0 56.9 64.0 22.0 30 35.6 40.0 49.1 58.2 65.3 22.4 35 36.5 41.0 50.3 59.5 66.7 22.9 2.40 37.4 42.0 51.5 60.8 68.1 23.3 45 38.3 43.0 52.6 62.1 69.5 23.8 50 39.2 44.0 53.8 63.4 70.9 24.2 55 40.2 45.1 55.0 64.7 72.3 24.6 2.60 41.]. 46.1 56.3 66.1 73.7 25.1 65 42.0 47.2 57.5 67.4 75.2 25.5 70 43.0 48.2 58.7 68.8 76.6 26.0 75 44.0 49.3 60.0 70.1 78.]. 26.4 2.80 44.9 50.4 61.2 71.5 79.5 26.8 85 45.9 51.5 62.5 72.9 81.0 27.3 90 46.9 52.6 63.8 74.3 82.5 27.7 95 47.9 53.7 65.0 75.7 84.0 28.2 
3.00 48.9 54.8 66.3 77.1 85.5 28.6 05 49.9 55.9 67.6 78.5 87.0 29.0 10 50.9 57.0 69.0 80.0 88.5 29.5 15 51.9 58.2 70.3 81.4 90.1 29.9 3.20 52.9 59.3 71.6 82.9 91.6 30.4 25 54.0 60.5 72.0 84.3 93.2 30.8 30 55.0 61.7 74.3 85.0 94.7 31.2 35 56.1 62.8 75.7 87.3 96.3 31.7 3.40 57.1 64.0 77.1 88.8 97.9 32.1 45 58.2 65.2 78.4 90.3 99.5 32.6 50 59.3 66.4 79.8 91.8 101.1 33.0 55 60.4 67.6 81.2 93.3 102.7 33.4 3.60 61.4 68.8 82.7 94.9 104.3 33.9 65 62.5 70.1 84.1 96.4 106.0 34.3 70 63.6 71.3 85.5 98.0 107.6 34.8 75 64.8 72.6 87.0 99.5 109.3 35.2 
3.80 65.9 73.8 88.4 101.1 110.9 35.6 85 67.0 75.]. 89.9 102.7 112.6 36.1 90 68.1 76.4 91.4 104.3 114.3 36.5 95 69.3 77.6 92.8 105.9 116.0 37.0 
. 
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SOR&TIE II Ä 5,0 m 	LIXUUS 
k 
m 
1 e.nt$y$ routims-. 
tom maa 
m2 
2 Heikosti kaatava routima- 
tom maa 
3 Lietet: routiva maa 
4 Zxitt*in routi,'a maa 
5 Pehmeik- ki (Suo-. 
1)aeayi) 
6 lallio 
4.00 70.4 78.9 94.3 107.5 117.7 37.4 05 71.6 80.2 95.8 109.1 119.4 37.8 10 72.7 81.5 97.4 110.8 121.1 38.3 15 73.9 82.9 98.9 112.4 122.9 38.7 
4.20 75.1 84.2 100.4 114.1 124.6 39.1 
25 76.3 85.5 102.0 115.7 126.4 39.6 
30 77.5 86.9 103.5 117.4 128.1 40.0 
35 78.7 88.2 105.1 119.1 129.9 40.5 
4.40 79.9 89.6 106.7 120.8 131.7 40.9 
45 81.1 90.9 108.2 122.5 133.5 41.4 50 82.3 92.3 109.8 124.2 135.3 41.8 
55 83.6 93.7 111.4 125.9 137.1 42.2 
4.60 84.8 95.1 113.1 127.7 138.9 42.7 
65 86.0 96.5 114.7 129.4 140.8 43.1 70 87.3 97.9 116.3 131.2 142.6 43.6 
75 88.6 99.3 118.0 132.9 144.5 44.0 
4.80 89.8 100.8 119.6 134.7 146.3 44.4 85 91.1 102.2 121.3 136.5 148.2 44.9 
90 92.4 103.7 123.0 138.3 150.1 45.3 95 93.7 105.1 124.6 140.1 152.0 45.8 
5.00 95.0 106.6 126.3 141.9 153.9 46.2 
05 96.3 108.1 128.0 143.7 155.8 46.6 10 97.6 109.5 129.8 145.6 157.7 47.1 
15 98.9 111.0 131.5 147.4 159.7 47.5 
5.20 100.2 112.5 133.2 149.3 161.6 48.0 
25 101.6 114.0 135.0 151.1 163.6 48.4 
30 102.9 115.6 136.7 153.0 165.5 48.8 
35 104.3 117.1 138.5 154.9 167.5 49.3 
5.40 105.6 118.6 140.3 156.8 169.5 49.7 
45 107.0 120.2 142.0 158.7 171.5 50.2 
50 108.4 121.7 143.8 160.6 173.5 50.6 
55 109.8 123.3 145.6 162.5 175.5 51.0 
5.60 111.1 124.8 147.5 164.5 177.5 51.5 
65 112.5 126.4 149.3 166.4 179.6 51.9 
70 113.9 128.0 151.1 168.4 181.6 52.4 
75 115.4 129.6 153.0 170.3 183.7 52.8 
5.80 116.8 131.2 154.8 172.3 185.7 53.2 
85 118.2 132.8 156.7 174.3 187.8 53.7 90 119.6 134.5 158.6 176.3 189.9 54.1 
95 121.1 136.1 160.4 178.3 192.0 54.6 6.00 122.5 137.7 162.3 180.3 194.1 55.0 
L1 - 1.50 k + 11.05 k + 2.21 
L2 1.75 k2 + 11.90 k + 3.32 
= 2.00 k2 + 14.00 k + 6.33 
L - 2.00 k + 16.40 k + 9.90 
L, - 2.00 k + 18.20 k + 12.90 
L6 - 8.80 k + 2.19 
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S0RTIE II B 5,0 m 	LEIKXAUS 
k 
ui 
1 
antara 
routima-. 
on maa 
ui2 
2 
E!eiko5tj. antaya 
routima- bon maa 
m2 
3 Lievstj. 
routiva maa 
4 Erittäin 
routiva maa 
m 
5 Pehrneik- 
k5 (Suo. pasavl_) 
m2 
6 Kallio 
rn 2 
0.00 1.9 2.9 5.5 8.4 11.0 2.0 05 2.4 3.4 6.1 9.2 11.8 2.4 10 2.9 4.0 6.7 9.9 12.7 2.8 15 3.4 4.5 7.4 10.7 13.5 3.2 
0.20 3.9 5.1 8.1 11.4 14.4 3.6 25 4.5 5.7 8.7 12.2 15.3 4.0 30 5.0 6.2 9.4 13.0 16.1 4.4 35 5.6 6.8 10.1 13.8 17.0 4.8 
0.40 6.1 7.4 10.8 14.6 17.9 5.2 45 6.7 8.0 11..5 15.4 18.9 5.6 50 7.2 8.7 12.2 16.2 19.8 6.0 55 7.8 9.3 13.0 17.0 20.7 6.4 0.60 8.4 9.9 13.7 17.9 21.7 6.8 65 9.0 10.6 14.4 18.7 22.6 7.2 70 9.6 11.2 15.2 19.6 23.6 7.6 75 10.2 11.9 16.0 20.4 24.6 8.0 
0.80 10.8 12.6 16.8 21.3 25.5 8.4 85 11.4 13.2 17.5 22.2 26.5 8.8 90 12.1 13.9 18.3 23.1 27.5 9.2 95 12.7 14.6 19.2 24.0 28.6 9.6 1.00 13.3 15.3 20.0 24.9 29.6 10.0 05 14.0 16.0 20.8 25.9 30.6 10.4 10 14.6 16.8 21.6 26.8 31.7 10.8 15 15.3 17.5 22.5 27.8 32.7 11.2 
1.20 16.0 18.2 23.4 28.7 33.8 11.6 25 16.7 19.0 24.2 29.7 34.9 12.0 30 17.4 19.7 25.1 30.7 35.9 12.4 35 18.1 20.5 26.0 31.7 37.0 12.8 
1.40 18.8 21.3 26.9 32.7 38.1 13.2 45 19.5 22.1 27.8 33.7 39.3 13.6 50 40.2 22.9 28.7 34.7 40.4 14.0 55 20.9 23.7 29.7 35.7 41.5 14.4 
1.60 21.7 24.5 30.6 36.7 42.7 14.8 65 22.4 25.3 31.5 37.8 43.8 15.2 70 23.2 26.1 32.5 38.9 45.0 15.6 75 23.9 27.0 33.5 39.9 46.2 16.0 
1.80 24.7 27.8 33.5 41.0 47.3 16.4 85 25.4 28.7 35.4 42.1 48.5 16.8 90 26.2 29.5 36.4 43.2 49.7 17.2 95 27.0 304 375 44,3 51 17,6 
. 
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SORATIB II B 5,0 m 	LEIAUS 
___ 
k 
m 
- 	 1 Kantava routima- ton maa 
m2 
2 Heikosti kantaa routima- 
tOnmaa 
3 Lievasti routiva maa 
m2 
4 ED1ttin routiva 
maa 
________ 
5 Pehmeik- 
k 	(Suo- pasavi) 
m2 
6 Kallio 
m2 
2.00 27.8 31.3 38.5 45.4 52.2 18.0 
05 28.6 32.2 39.5 46.6 53.4 18.4 10 29.4 33.1 40.5 47.7 54.7 18.8 15 30.2 34.0 41.6 48.9 55.9 19.2 
2.20 31.0 34.9 42.7 50.0 57.2 19.6 
25 31.9 35.8 43.7 51.2 58.5 20.0 30 32.7 36.7 44.8 52.4 59.7 20.4 
35 33.6 37.7 45.9 53.6 61.0 20.8 
2.40 34.4 38.6 47.0 54.8 62.3 21.2 
45 35.3 39.6 48.1 56.0 63.7 21.6 50 36.1 40.6 49.2 57.2 65.0 22.0 
55 37.0 41.5 50.4 58.4 66.3 22.4 
2.60 37.9 42.3 51.5 59.7 67.7 22.8 
65 38.8 43.5 52.6 60.9 69.0 23.2 
70 39.7 44.5 53.8 62.2 70.4 23.6 
75 40.6 45.5 55.0 63.4 71.8 24.0 
2.80 41.5 46.6 56.2 64.7 73.1 24.4 
85 42.4 47.6 57.3 66.0 74.5 24.8 90 43.4 48.6 58.5 67.3 75.9 25.2 
95 44.3 49.7 59.8 68.6 77.4 25.6 
3.00 45.2 50.7 61.0 69.9 78.8 26.0 
05 46.2 51.8 62.2 71.3 80.2 26.4 10 47.1 52.9 63.4 72.6 81.7 26.8 
15 48.1 53.9 64.7 74.0 83.1 27.2 
3.20 49.1 55.0 66.0 75.3 84.6 27.6 25 50.1 56.1 67.2 76.7 86.1 28.0 30 51.1 57.2 68.5 78.1 87.5 28.4 
35 52.1 58.4 69.8 79.5 89.0 28.8 
3.40 53.]. 59.5 71.1 80.9 90.5 29.2 45 54.1 60.6 72.4 82.3 92.0 29.6 50 55.1 61.8 73.7 - 83.7 93.6 30.0 
55 56.1 62.9 75.1 85.1 95.1 30.4 
3.60 57.2 64.1 76.4 86.6 96.7 30.8 
65 58.2 65.2 77.7 88.0 98.2 31.2 70 59.3 66.4 79.1 89.5 99.8 31.6 
75 60.3 67.6 80.5 90.9 101.4 32.0 
3.80 61.4 68.8 81.9 92.4 102.9 32.4 
85 62.4 70.0 83.2 93.9 104.5 32.0 
90 63.5 71.2 84.6 95.4 106.1 33.2 
95 64.6 72.4 86.1 96.9 107.8 33.6 
ThJi/5 6 
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SORATLE II B 5,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
LievMstj 
routiy-a maa 
m2 
4 
Eritilhi 
routiva maa 
m2 
5 
Pehineik- 
k 	(Suo- 
pasavi) 
_m2 
6 
Kallio 
4.00 65.7 73.7 87.5 98.4 109.4 
____ 
34.0 
05 66.8 74.9 88.9 100.0 111.0 34.4 
10 67.9 76.2 90.3 101.5 112.7 34.8 
15 69.0 77.4 91.8 103.1 114.3 35.2 
4.20 70.1 78.7 93.3 •104.6 116.0 35.6 
25 71.3 80.0 94.7 106.2 117.7 36.0 
30 72.4 81.2 96.2 107.8 119.3 36.4 35 73.6 82.5 97.7 109.4 121.0 36.8 
4.40 74.7 83.8 99.2 111.0 122.7 37.2 45 75.9 85.1 100.7 112.6 124.5 37.6 
50 77.0 86.5 102.2 114.2 126.2 38.0 
55 78.2 87.8 103.8 115.8 127.9 38.4 
4.60 79.4 89.1 105.3 117.5 129.7 38.8 
65 80.6 90.5 106.8 119.1 131.4 39.2 
70 81.8 91.8 108.4 120.8 133.2 39.6 
75 83.0 93.2 110.0 122.4 135.0 40.0 
4.80 84.2 94.6 111.6 124.1 136.7 40.4 
85 854 95.9 113.1 125.8 138.5 40.8 
90 86.7 97.3 114.7 127.5 140.3 41.2 
95 87.9 98.7 116.4 129.2 142.2 41.6 
5.00 89.1 100.1 118.0 130.9 144.0 42.0 
05 90.4 101.5 119.6 132.7 145.8 42.4 
10 91.6 103.0 121.2 134.4 147.7 42.8 
15 92.9 104.4 122.9 136.2 149.5 43.2 
5.20 94.2 105.8 124.6 137.9 151.4 43.6 
25 95.5 107.3 126.2 139.7 153.3 44.0 
30 96.8 108.7 127.9 141.5 155.1 44.4 
35 98.1 110.2 129.6 143.3 157.0 44.8 
5.40 99.4 111.7 131.3 145.1 158.9 45.2 
45 100.7 113.2 133.0 146.9 160.9 45.6 
50 102.0 114.7 134.7 148.7 162.8 46.0 
55 103.3 116.2 136.5 150.5 164.7 46.4 
5.60 104.7 117.7 138.2 152.4 166.7 46.8 
65 106.0 119.2 139.9 154.2 168.6 47.2 
70 107.4 120.7 141.7 156.1 170.6 47.6 
75 108.7 122.3 143.5 157.9 172.6 48.0 
5.80 110.1 123.8 145.3 159.8 174.5 48.4 
85 111.4 125.4 147.0 161.7 176.5 48.8 
90 112.8 126.9 148.8 163.6 178.5 49.2 
95 114.2 128.5 150.7 165.5 180.6 49.6 
6.00 115.6 130.1 152.5 167.4 182.6 50.0 
- 1.50 k + 9.95 k + 1.88 L 	2.00 k2 + 14.50 k + 8.43 
L - 1.75 k + 10.70 k + 2.87 L - 2.00 k + 16.60 k + 10,97 
L3= 2 . 00 k+ 12.50k+5.47L6 8.00k+2.00 
. 
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SORATIK II C 5,Om 	LEIKKPUS 
k 
m 
1 
Kantava routima 
ton maa 
2 m 
2 
Heikosti kantava routima- 
ton maa 2 m 
3 Lieväst: routiva maa 
2 m 
4 Erittäin 
routiva maa 
2 m 
5 Pehmeik- k5 (Suo. pasavi) 
2 m 
61 Kallio 
2 m 
0.00 1.8 2.7 5.0 7.5 9.1 1.8 
05 2.2 3.2 5.5 8.2 9.8 2.2 
10 2.7 3.7 6.1 8.8 10.5 2.5 
15 3.2 4.2 6.7 9.5 11.2 2.9 
0.20 3.6 4.7 7.3 10.2 12.0 3.3 25 4.1 5.3 7.9 10.9 12.7 3.6 
30 4.6 5.8 8.6 11.6 13.4 4.0 
35 5.1 6.3 9.2 12.3 14.2 4.3 
0.40 5.7 6.9 9.8 13.0 15.0 4.7 
45 6.2 7.5 10.5 13.8 15.7 5.1 50 6.7 8.1 11.2 14.5 16.5 5.4 55 7.3 8.6 11.8 15.3 17.3 5.8 
0.60 7.8 9.2 12.5 16.0 18.1 6.1 
65 8.4 9.8 13.2 16.8 18.9 6.5 
70 9.0 10.4 13.9 17.6 19.8 6.9 
75 9.5 11.1 14.6 18.4 20.6 7.2 
0.80 10.1 11.7 15.4 19.2 21.4 7.6 
85 10.7 12.3 16.1 20.0 22.3 7.9 
90 11.3 13.0 16.8 20.8 23.2 8.3 
95 11.9 13.6 17.6 21.7 24.0 8.7 
1.00 12.5 14.3 18.4 22.5 24.9 9.0 
05 13.1 15.0 19.1 23.4 25.8 9.4 10 13.7 15.7 19.9 24.2 26.7 9.7 15 14.3 16.3 20.7 25.1 27.6 10.1 
1.20 14.9 17.0 21.5 26.0 28.6 10.5 25 15.6 17.8 22.3 26.9 29.5 10.8 
30 16.2 18.5 23.2 27.8 30.4 11.2 
35 16.9 19.2 24.0 28.7 31.4 11.5 
1.40 17.6 19.9 24.8 29.6 32.4 11.9 45 18.2 20.7 25.7 30.6 33.3 12.3 50 18.9 21.4 26.6 31.5 34.3 12.6 55 19.6 22.2 27.4 32.5 35.3 13.0 
1.60 20.) 23.0 28.) 33.4 36.3 13.3 
65 21.0 23.7 29.2 34.4 37.3 13.7 70 21.8 24.5 30.1 35.4 38.4 14.1 
75 22.5 25.3 31.0 36.4 39.4 14.4 
1.80 23.2 26.1 32.0 37.4 40.4 14.8 85 23.9 26.9 32.9 38.4 41.5 15.1 90 24.7 27.8 33.8 39.4 42.6 15.5 
95 25.4 28.6 34.8 40.5 43.6 15.9 
TVH/56 
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SORATIE II C 5,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti kantava routirna- 
ton maa 
_______ 
3 
Lievbsti 
routiva maa 
m2 
4 
ErittMin 
routiva maa 
m2 
5 
Pehmeik k 	(Suo. pasavi) 
m2 
1 
HalL: 
m2 
2.00 26.2 29.4 35.8 41.5 44.7 16.2 05 26.9 30.3 36.7 42.6 45.8 16.6 10 27.7 31.1 37.7 43.6 46.9 16.9 15 28.5 32.0 38.7 44.7 48.0 17.3 
2.20 29.2 32.9 39.7 45.8 49.2 17.7 25 30.0 33.8 40.7 46.9 50.3 18.0 30 30.8 34.7 41.8 48.0 51.4 18.4 35 31.6 35.6 42.8 49.1 52.6 18.7 
2.40 32.5 36.5 43.8 50.2 53.8 19.1 45 33.3 37.4 44.9 51.4 54.9 19.5 50 34.1 38.3 46.0 52.5 56.1 19.8 55 35.0 39.3 47.0 53.7 57.3 20.2 
2.60 35.8 40.2 48.1 54.8 58.5 20.5 65 36.7 41.1 49.2 56.0 59.7 20.9 70 37.6 42.1 50.3 57.2 61.0 21.3 75 38.4 43.1 51.4 58.4 62.2 21.6 
2.80 39.3 44.1 52.6 59.6 63.4 22.0 85 40.2 45.0 53.7 60.8 64.7 22.3 90 41.1 46.0 54.8 62.0 66.0 22.7 95 42.0 47.1 56.0 63.3 67.2 23.1 
3.00 42.9 48.1 57.2 64.5 68.5 23.4 05 43.8 49.1 58.3 65.8 69.8 23.8 10 44.7 50.1 59.5 67.0 71.1 24.1 15 45.6 51.2 60.7 68.3 72.4 24.5 
3.20 46.5 52.2 61.9 69.6 73.8 24.9 25 47.5 53.3 63.1 70.9 75.1 25.2 30 48.4 54.3 64.4 72.2 76.4 25.6 35 49.4 55.4 65.6 73.5 77.8 25.9 
3.40 50.4 56.5 66.8 74.8 79.2 26.3 45 51.3 57.6 68.1 76.2 80.5 26.7 50 52.3 58.7 69.4 77.5 81.9 27.0 55 53.3 59.8 70.6 78.9 83.3 27.4 
3.0 54.3 60.9 71.9 80.2 84.7 27.7 5 55.3 62.0 73.2 81.6 86.1 28.1 70 56.4 63.2 74.5 83.0 87.6 28.5 75 57.4 64.3 75.8 84.4 89.0 28.8 
3.80 58.4 65.5 77.2 85.8 90.4 29.2 85 59.4 66.7 78.5 87.2 91.9 29.5 90 60.5 67.8 79.8 88.6 93.4 29.9 95 61.5 69.0 81.2 90.1 94.8 30.3 
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SORATIE II C 5,0 rn 	LEIKKAUS 
k 1 Kantava routima- 
ton maa 
2 Heikoati 
kantava routima- 
ton maa 
m2 
3 Li.evsti routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- 
k3 (Suo- pasavi) 
m2 
6 Kallio 
_______ _____ 
4.00 
_______ 
62.6 
- 
70.2 82.6 91.5 96.3 30.6 
05 63.6 71.4 83.9 93.0 97.8 31.0 10 64.7 72.6 85.3 94.4 99.3 31.3 
15 65.8 73.8 86.7 95.9 100.8 31.7 
4.20 66.8 75.0 88.1 97.4 102.4 32.1 
25 67.9 76.3 89.5 98.9 103.9 32.4 
30 69.0 77.5 91.0 100.4 105.4 32.8 
35 70.1 78.8 92.4 101.9 107.0 33.1 
4.40 71.3 80.0 93.8 103.4 108.6 33.5 45 72.4 81.3 95.3 105.0 110.1 33.9 50 73.5 82.6 96.8 106.5 111.7 34.2 
55 74.7 83.9 98.2 108.1 113.3 34.6 
4.60 75.8 85.2 99.7 109.6 114.9 34.9 
65 77.0 86.5 101.2 111.2 116.5 35.3 
70 78.2 87.8 102.7 112.8 118.2 35.7 
75 79.3 89.1 104.2 114.4 119.8 36.0 
4.80 80.5 90.4 105.8 116.0 121.4 36.4 
85 81.7 91.8 107.3 117.6 123.1 36.7 
90 82.9 93.1 108.8 119.2 124.8 37.1 
95 84.]. 94.5 110.4 120.9 126.4 37.5 
5.00 85.3 95.8 112.0 122.5 128.1 37.8 
05 86.5 97.2 113.5 124.2 129.8 38.2 10 87.7 98.6 115.1 125.8 131.5 38.5 
15 88.9 100.0 116.7 127.5 133.2 38.9 
5.20 90.1 101.4 118.3 129.2 135.0 39.3 
25 91.4 102.8 119.9 130.9 136.7 39.6 
30 92.6 104.2 121.6 132.6 138.4 40.0 
35 93.9 105.6 123.2 134.3 140.2 40.3 
5.40 95.2 107.1 124.8 136.0 142.0 40.7 
45 96.4 108.5 126.5 137.8 143.7 41.1 
50 97.7 109.9 128.2 139.5 145.5 41.4 
55 99.0 111.4 129.8 141.3 147.3 41.8 
5.60 100.3 112.9 131.5 143.0 149.1 42.1 
65 101.6 114.4 133.2 144.8 150.9 42.5 
70 103.0 115.8 134.9 146.6 152.8 42.9 
75 104.3 117.3 136.6 148.4 154.6 43.2 
5.80 105.6 118.9 138.4 150.2 156.4 43.6 
85 106.9 120.4 140.1 152.0 158.3 43.9 90 108.3 121.9 141.8 153.8 160.2 44.3 
95 109.6 123.4 143.6 155.7 162.0 44.7 6.00 111.0 125.0 145.4 157.5 - 163.9 45.0 
1.50 k' + 9.20 k + 1.75 
L 2 	1.75 k2 + 9.88 k + 2.67 
L3 	2.00 k2 +11.40 k + 4.95 
L4 2.00 k + 13.00 k + 7.49 
L5 	2.00 k2 + 13.80 k + 9.12 
7.20 k + 1.81 
TVH/56 
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SORATIE III B 6,0 m ja III D 7,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k5 (suo- 
pasavi) 
________ 
0.00 0.2 -1.4 -2.6 -4.5 -6.6 -8.5 
05 0.5 -1.2 -2.1 -4.1 -6.2 -7.9 
10 0.8 -1.0 0.1 -1.6 -3.7 -5.7 -7.4 
15 1.1 -0.9 0.2 -1.2 -3.2 -5.2 -6.9 
0.20 1.5 -0.7 0.5 -0.9 -2.8 -4.8 -6.3 
25 1.8 -0.6 0.8 -0.7 0.1 -2.3 -4.3 -5.8 
30 2.2 -0.5 1.2 -0.6 0.2 -1.8 -3.8 -5.2 
35 2.6 -.0.4 1.6 -0.5 0.5 -1.7 -3.2 -4.6 
0.40 3.0 -0.3 2.0 -0.3 2.0 -1.6 0.1 -2.8 -.4.1 
45 3.5 -0.2 2.4 -0.2 2.4 -1.6 0.2 -2.4 -3.5 
50 3.9 -0.1 2.9 -.0.2 2.9 -1.5 0.5 -2.1 0.1 -2.9 
55 4.4 -0.1 3.3 -0.1 3.3 -1.4 1.7 -1.8 0.2 -2.5 
0.60 4.8 3.8 -.0.1 3.8 -1.3 2.2 -1.7 0.5 -2.1 
65 5.3 4.3 4.3 -1.2 2.7 -1.6 2.2 -1.8 
70 5.8 4.8 4.8 -1.2 3.2 -1.5 2.7 -1.6 
75 6.3 5.3 5.3 -1.1 3.7 -1.4 3.2 -1.5 
0.80 6.9 5.8 5.9 -1.0 4.2 -1.3 3.8 -1.4 
85 7.4 6.4 6.4 4.8 -1.3 4.3 -1.2 
90 8.0 7.0 7.0 5.3 4.9 
95 8.5 7.5 7.5 5.9 5.5 
1.00 9.1 8.1 8.1 6.5 6.0 
05 9.7 8.7 8.7 7.1 6.7 
10 10.4 9.4 9.4 7.7 7.3 
15 11.0 .0.0 10.0 8.4 7.9 
1.20 11.7 .0.6 10.6 9.0 8.6 
25 12.3 .1.3 11.3 9.7 9.2 
30 13.0 .2.0 12.0 0.4 9.9 
35 13.7 III D 
.2.7 III D 
12.7 iii D III D 
.0.6 
1.40 14.4 7.0 m .3.4 7.0 m 13.4 
(kaide) 
7.0 m .1.8 
.2.5 
70 m 
(kaie, 
.1.3 
.2.1 45 15.1 (kaidi) .4.1 (kaide 14.1 
50 15.9 14.8 .4.9 13.6 14.9 13.8 .3.2 12.2 .2.8 
55 16.6 15.4 .5.6 14.2 15.6 14.4 .4.0 12.8 
1.60 17.4 16.0 L6.4 14.8 16.4 15.1 .4.8 13.5 
65 18.2 16.6 1.2 15.5 17.2 15.7 .5.6 14.1 
70 19.0 17.2 L8.0 16.1 18.0 16.3 .6.4 14.7 
75 19.8 17.8 L8.8 16.7 18.8 17.0 .7.2 15.4 
1.80 20.7 18.5 L9.6 17.4 19.6 17.6 .8.0 16.0 
85 21.5 19.1 '0.5 18.0 20.5 18.3 .8.9 16.7 
90 22.4 19.8 1.4 18.7 21.4 18.9 .9.7 17.3 
95 23.2 20.5 '2.2 19.3 22.2 19.6 !0.6 18.0 
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SORkTIE III B 6,0 m ja III D 7,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2' Heikosti kantava 
routima- 
tnmr 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
m2 
5 
Pehineik-k 	(suo- 
pasavi) 
m2 
2.00 24.1 21.1 23.1 20.0 23.1 20.3 21.5 18.7 05 25.0 21.8 24.0 20.7 24.0 21.0 22.4 19.4 10 26.0 22.5 25.0 21.4 25.0 21.7 23.3 20.1 15 26.9 23.2 25.9 22.]. 25.9 22.4 24.3 20.8 
2.20 27.9 23.9 26.8 22.8 26.8 23.1 25.2 21.5 25 28.8 24.6 27.8 23.5 27.8 23.8 26.2 22.2 30 29.8 25.3 28.8 24.2 26.8 24.6 27.2 23.0 35 30.8 26.1 29.8 24.9 2S.8 25.3 28.2 23.7 
2.40 31.8 26.8 30.8 25.7 30.8 26.0 29.2 24.4 45 32.8 27.5 31.8 26.4 31.8 26.8 30.2 25.2 30 33.9 28.3 32.9 27.]. 32.9 27.5 31.2 25.9 55 34.9 29.0 33.9 27.9 33.9 28.3 32.3 26.7 
2.60 36.0 29.8 35.0 28.6 35.0 29.1 33.4 27.5 65 37.1 30.5 36.1 29.4 36.1 29.8 34.5 28.2 70 38.2 31.3 37.2 30.2 37.2 30.6 35.6 29.0 75 39.3 32.1 38.3 31.0 38.3 31.4 36.7 29.8 
2.80 40.5 32.9 39.4 31.8 39.4 32.2 37.8 30.6 85 41.6 33.7 40.6 32.6 40.6 33.0 39.0 31.4 90 42.8 34.4 41.8 33.4 41.8 33.8 40.1 32.2 95 43.9 35.3 42.9 34.2 42.9 34.7 41.3 33.1 
3.00 45.1 36.1 44.1 35.0 44.1 35.5 42.5 33.9 05 37.0 35.8 36.3 34.7 10 37.8 36.7 37.2 35.6 15 38.7 37.5 38.1 36.4 
3.20 39.5 38.4 38.9 37-.3 25 40.4 39.2 39.8 38.2 30 41.2 40.1 40.7 39.1 35 42.1 41.0 41.5 39.9 
3.40 43.0 41.9 42.4 40.8 45 43.9 42.7 43.3 41.7 50 44.8 43.6 44.2 42.6 55 45.7 44.5 45.1 43.5 
3.60 46.6 45.4 46.1 44.5 65 47.5 46.4 47.0 45.4 70 48.4 47.3 47.9 46.3 75 49.3 48.2 48.9 47.3 
3.80 50.3 49.2 49.8 48.2 85 51.2 50.1 50.8 49.2 90 52.2 31.1 31.7 50.1 95 53.2 52.0 52.7 51.2 
• 3.00 k + 6.00 k + 0.13 	= 3.00 k2 + 6.00 k - 2,51 
• 3.00 k2 + 6.00 k - 0.88 	P5 = 3.00 k2 + 6.00 k - 2.96 
= 3.00 k2 + 6.00 k - 0.88 
. 
. 
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SORkPIE III B 6,0 m a III D 7,0 m (kaide) PENGR 
- 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m 2 
2 Heikosti 
kantava routiina- 
tonmaa m2 
3 Lieveti 
routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
5 Pehmeik- 
kS (suo- paaavi) 
4.00 54.1 53.0 53.7 52.1 05 55.1 54.0 54.7 53.1 10 56.1 55.0 55.7 54.1 
15 57.1 56.0 56.7 55.1 
4.20 58.1 57.0 57.7 56.1 
25 59.1 58.0 58.7 57.1 30 60.1 59.0 59.8 58.2 
35 61.2 60.0 60.8 59.2 
4.40 62.2 61.1 61.8 60.2 
45 63.2 62.1 62.9 61.3 50 64.) 63.1 63.9 62.3 
55 65.3 64.2 65.0 63.4 
4.60 66.4 65.2 66.1 64.5 
65 67.4 66.3 67.1 65.5 
70 68.5 67.4 68.2 66.6 
75 69.6 68.5 69.3 67.7 
4.80 70.7 69.6 70.4 68.8 
85 71.8 70.7 71.5 69.9 90 72.9 71.8 72.6 71.0 
95 74.0 72.9 73.8 72.2 
5.00 75.1 74.0 74.9 73.3 
05 76.3 75.1 76.0 74.4 10 77.4 76.3 77.2 75.6 
15 78.6 77.4 78.7 76.7 
5.20 79.7 78.6 79.5 77.9 
25 80.9 79.7 80.7 79.1 30 82.0 80.9 81.9 80.3 
35 83.2 82.1 83.0 81.4 
5.40 84.4 83.3 84.2 82.6 
45 85.6 84.4 85.4 83.8 50 86.8 85.6 86.6 85.0 
55 88.0 86.8 87.8 86.2 
5.60 89.2 88.0 89.1 87.5 
65 90.4 89.3 90.3 88.7 
70 91.6 90.5 91.5 89.9 
75 92.8 91.7 92.8 91.2 
5.80 94.1 93.0 94.0 92.4 
85 95.3 94.2 95.3 93.7 90 96.6 95.5 96.5 94.9 
95 97.9 96.7 97.8 96.2 6.00 99.1 98.0 99.1 97.5 
Pk= 1 . 50 k+ 7 . 50 k+ 0 . 13 Pk= 1 . 50 k+ 7 . 70 k_l.lO 
1.50 k2 + 7.50 k - 1.00 	P = 1.50 k2 + 7.70 k - 2.71 
2 	 k4 
TVH/56 
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SORATIE III 3 6,0 m 	LEIKKAUS 
- k 1 Kantava 
routima- ton maa 
2 Heikoat kantava 
routima- 
ton maa 
3 Lievästi routiva maa 
4 Erittäin routiva 
maa 
Pehmik 
kti(Suo- pasavi) 
6 Kallio 
05 
- 	 1.4 2.0 2. 3.2 4.5 5.2 6.6 7.3 8.5 9.2 l.8 2.3 10 2.5 3.8 5.9 8.1 10.0 2.7 .15 3.1 4.4 6.5 8.8 10.8 3.1 
.20 3.7 5.0 7.2 9.5 11.6 3.6 
25 4.3 5.6 7.9 10.3 12.4 4.0 30 4.8 6.3 8.6 11.0 13.2 4.4 35 5.4 6.9 9.3 11.8 14.0 4.9 
.4O 6.0 7.6 10.1 12.6 14.8 5.3 45 6.7 8.2 10.8 13.3 15.6 5.8 50 7.3 8.9 11.5 14.1 16.5 6.2 55 7.9 9.6 12.3 14.9 17.3 6.6 
.60 8.5 10.3 13.1 15.8 18.2 7.1 65 9.2 11.0 13.8 16.6 19.1 7.5 70 9.8 11.7 14.6 17.4 20.0 7.9 75 10.5 12.4 15.4 18.3 20.9 8.4 
).80 11.2 13.1 16.2 19.1 21.8 8.8 85 11.8 13.8 17.0 20.0 22.7 9.2 90 12.5 14.6 17.9 20.9 23.6 9.7 95 13.2 15.3 18.7 21.7 24.5 10.1 
..00 13.9 16.1 19.5 22.6 25.5 10.5 05 14.6 16.8 20.4 23.5 26.4 11.0 10 ],.3 17.6 21.3 24.5 27.4 11.4 15 16.0 18.4 22.1 25.4 28.4 11.8 
1.20 16.7 19.2 23.0 26.3 29.4 12.3 25 17.5 20.0 23.9 27.3 30.4 12.7 30 18.2 20.8 24.8 28.2 31.4 13.1 
35 18.9 21.6 25.7 29.2 32.4 13.6 
.40 19.7 22.4 26.7 30.2 33.4 14.0 45 20.5 23.3 27.6 31.1 34.4 14.5 50 21.2 24.1 28.5 32.1 35.5 14.9 
55 22.0 24.9 29.5 33.1 36.5 15.3 
1.60 22.8 25.8 30.5 34.2 37.6 15.8 65 23.6 26.7 31.4 35.2 38.7 16.2 70 24.4 27.6 32.4 36.2 39.8 16.6 
75 25.2 28.4 33.4 37.3 40.9 17.1 
1.80 26.0 29.3 34.4 38.3 42.0 17.5 
85 26.8 30.2 35.4 39.4 43.1 17.9 90 27.7 31.2 36.5 40.5 44.2 18.4 
95 28.5 32.1 37.5 41.5 45.3 18.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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SORATIE III 5 6,0 n 	LEIKKAUS 
- 
k 
ui 
____ 1 Kantava routima- tom maa 
2 
ui 
___-- 
2 Heikosti kantava routima- tom maa 
2 
ui 
3 Liev&eti routiva maa 
2 
ui 
_____---,--------- 
4 ErittMfr' routiva maa 
2 
ui 
5 Pehmeik kti (Suo pasavi) 
2 
ui 
6 Kallio 
2 
ui 
2.00 29.3 33.0 38.5 42.6 46.5 19.2 
05 30.2 33.9 39.6 43.7 47.6 19.7 
10 31.0 34.9 40.7 44.9 48.8 20.1 
15 31.9 35.9 41.7 46.0 50.0 20.5 
2.20 32.8 36.8 42.8 47.1 51.2 21.0 
25 33.7 37.8 43.9 48.3 52.4 21.4 
30 34.5 38.8 45.0 49.4 53.6 21.8 
35 35.4 39.8 46.1 50.6 54.8 22.3 
2.40 36.3 40.8 47.3 51.8 56.0 22.7 
45 37.3 41.8 48.4 52.9 57.2 23.2 
50 38.2 42.8 49.5 54.1 58.5 23.6 
55 39.1 43.8 50.7 55.3 59.7 24.0 
2.60 40.0 44.9 51.9 56.6 61.0 24.5 
65 41.0 45.9 53.0 57.8 62.3 24.9 
70 41.9 47.0 54.2 59.0 63.6 25.3 
75 42.9 48.0 55.4 60.3 64.9 25.8 
2.80 43.9 49.1 56.6 61.5 66.2 26.2 
85 44.8 50.2 57.8 62.8 67.5 26.6 
90 45.8 51.3 59.1 64.1 68.8 27.1 
95 46.8 52.4 60.3 65.3 70.1 27.5 
3.00 47.8 53.5 61.5 66.6 71.5 27.9 
05 48.8 54.6 62.8 67.9 72.8 28.4 
10 49.8 55.7 64.1 69.3 74.2 28.8 
15 50.8 56.8 65.3 70.6 75.6 29.2 
3.20 51.8 58.0 66.6 71.9 77.0 29.7 
25 52.9 59.1 67.9 73.3 78.4 30.1 
30 53.9 60.3 69.2 74.6 79.8 30.5 
35 54.9 61.4 70.5 76.0 81.2 31.0 
3.40 56.0 62.6 71.9 77.4 82.6 31.4 
45 57.1 63.8 73.2 78.7 84.0 31.9 
50 58.1 65.0 74.5 80.1 85.5 32.3 
55 59.2 66.2 75.9 81.5 86.9 32.7 
3.60 60.3 67.4 77.3 83.0 88.4 33.2 
65 61.4 68.6 78.6 84.4 89.9 33.6 
70 62.5 69.9 80.0 85.8 91.4 34.0 
75 63.6 71.1 81.4 87.3 92.9 34.5 
3.80 64.7 72.3 82.8 88.7 94.4 34.9 
85 65.8 73.6 84.2 90.2 95.9 35.3 
90 67.0 74.9 85.7 91.7 97.4 35.8 
95 68.1 76.1 87.1 93.1 98.9 36.2 
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SORATIB III B 6,0 ui LEIKKAUS 
k 
____ 
1 antava 
?outilna-Jkantava 
.on maa 
ui2 
2 
IHeikosti 
Iroutina- 
tom maa 
2 
3 Lievst 
routiva 
maa 
ui2 
4 Erittäin routiva 
maa 
2 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- 
pasavi) 
____ 
Kallio 
ui2 4.00 
05 
69.2 
70.4 
77.4 
78.7 
88.5 
90.0 
94. 
96.1 
100.5 
102.0 
36.5 
37.1 
10 71.5 80.0 91.5 97.7 103.6 37.5 
15 72.7 81.3 92.9 99.2 105.2 37.9 
4.20 73.9 82.6 94.4 100.7 106.8 38.4 25 75.1 83.9 95.9 102.3 108.4 38.8 
30 76.2 85.3 97.4 l03.8 110.0 39.2 
35 77.4 86.6 98.9 105.4 111.6 39.7 
4.40 78.6 88.0 100.5 107.0 113.2 40.1 45 79.9 89.3 102.0 108.5 114.8 40.6 
50 81.1 90.7 103.5 110.1 116.5 41.0 
55 82.3 92.1 105.1 111.7 118.1 41.4 
4.60 83.5 93.5 106.7 113.4 119.8 41.9 65 84.8 94.9 108.2 115.0 121.5 42.3 
70 86.0 96.3 109.8 116.6 123.2 42.7 
75 87.3 97.7 111.4 118.3 124.9 43.2 
4.80 88.6 99.1 113.0 119.9 126.6 43.6 
85 89.8 100.5 114.6 121.6 128.3 44.0 
90 91.1 102.0 116.3 123.3 130.0 44.5 
95 92.4 103.4 117.9 124.9 131.7 44.9 
5.00 93.7 104.9 119.5 126.6 133.5 45.3 
05 95.0 106.3 121.2 128.3 135.2 45.8 
10 96.3 107.8 122.9 130.1 137.0 46.2 
15 97.6 109.3 124.5 131.8 138.8 46.6 
5.20 98.9 110.8 126.2 133.5 140.6 47.1 
25 100.3 112.3 127.9 135.3 142.4 47.5 33 101.6 113.8 129.6 137.0 144.2 47.9 
35 102.9 115.3 131.3 138.8 146.0 48.4 
5.40 104.3 116.8 133.1 140.6 147.8 48.8 45 105.7 118.4 134.8 142.3 149.6 49.3 50 107.0 119.9 136.5 144.1 151.5 49.7 
55 108.4 121.4 138.3 145.9 153.3 50.1 
5.60 109.8 123.0 140.1 147.8 155.2 50.6 
65 111.2 124.6 141.8 149.6 157.1 51.0 
70 112.6 126.2 143.6 151.4 159.0 51.4 
75 114.0 127.7 145.4 153.3 160.9 51.9 
5.80 115.4 129.3 147.2 155.1 162.8 52.3 
85 116.8 	1 130.9 149.0 157.0 164.7 52.7 
90 118.3 132.6 150.9 158.9 166.6 53.1 
95 119.7 134.2 152.7 160.7 168.5 53.6 
6.00 121.1 135.8 154.5 162.6 170.5 54.0 
	
- 1.50 k + 10.95 ht + 1.42 	L4 	2.00 2 + 14.00 	+ 6.63 
= 1.75 2 + 11.70 k + 2.60 	L5 	2.00 	+ 15.00 t + 8.47 
L3 = 2.00 	+ 13.00 k + 4.53 	L6 = 8.70 K + 1.83 
. 
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S0TIE III 0 6,0 	iEI::KAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routiina- 
ton maa 
m2 
T Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
Pehnieik- 
ki (Suo-
pasavi) 
2 
Kallio 
2 
0.00 1.3 2.4 4.5 7.6 1.7 
05 1.8 3.0 5.]. 6.7 8.3 2.1 
10 2.4 3.5 5.7 7.3 8.9 2.5 
15 2.9 4.1 6.4 8.0 9.7 2.9 
0.20 3.4 4.7 7.0 8.6 10.4 3.3 
25 4.0 5.3 7.7 9.3 11.1 3.7 
30 4.5 5.9 8.4 10.0 11.8 4.1 
35 5.1 6.5 9.]. 10.7 12.6 4.5 
0.40 5.6 7.1 9.8 11.4 13.3 4.9 
45 6.2 7.7 10.5 12.2 14.1 5.3 
50 6.8 8.3 11.2 12.9 14.9 5.7 
55 7.4 9.0 11.9 13.7 15.7 6.1 
0.60 8.0 9.6 12.6 14.4 16.4 6.5 
65 8.6 10.2 13.4 15.2 17.3 6.9 
70 9.2 10.9 14.1 15.9 18.1 7.3 
75 9.8 11.6 14.9 16.7 18.9 7.7 
0.80 10.5 12.3 15.7 17.5 19.7 8.1 
85 11.1 12.9 16.5 18.3 20.6 8.5 
90 11.7 13.6 17.3 19.1 21.4 8.9 
95 12.4 14.4 18.1 20.0 22.3 9.3 
1.00 13.0 15.1 18.9 20.8 1 	23.2 9.7 
05 13.7 15.8 19.7 21.7 24.1 10.1 
10 14.4 16.5 20.5 22.5 24.9 10.5 
15 15.0 17.3 21.4 23.4 25.9 10.9 
1.20 15.7 18.0 22.2 24.2 26.8 11.3 
25 16.4 18.8 23.1 25.1 27.7 11.7 
30 17.1 19.5 24.0 26.0 28.6 12.1 
35 17.8 20.3 24.9 26.9 29.6 12.5 
1.40 18.5 21.1 25.8 27.8 30.5 12.9 
45 19.3 21.9 26.7 28.8 31.5 13.3 
50 20.0 22.7 27.6 29.7 32.5 13.7 
55 20.8 23.5 28.5 30.7 33.5 14.1 
1.60 21.5 24.3 29.4 31.6 34.4 14.5 
65 22.3 25.1 30.4 32.6 35.5 14.9 
70 23.0 26.0 31.3 33.5 36.5 15.3 
75 23.8 26.8 32.3 34.5 37.5 15.7 
1.80 24.6 27.7 33.3 35.5 38.5 16.1 
85 25.3 28.6 34.3 36.5 39.6 16.5 
90 26.1 29.4 35.3 37.5 40.6 16.9 
95 26.9 30.3 36.3 38.6 41.7 17.3 
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SOSATIE III C 6,0 m 	LEIKKAUS 
k 
____ 
1 :antava 
outima- 
ton maa 
_____ 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
________• 
3 
Lieväat routiva maa 
2 
4 Erittäin routiva maa 
_______ 
Pehmeik. 
kU (Suo pasavi) 
6 Kallio 
____ 
2.cO 2T.7 3L2 37.3 39.5 
05 28.5 32.1 38.3 40.7 43.9 18.1 10 29.4 33.0 39.3 41.7 44.9 18.5 15 30.2 33.9 40.4 42.8 46.1 18.9 
2.20 31.0 34.8 41.4 43.8 47.2 19.3 25 31.9 35.8 42.5 44.9 48.3 19.7 30 •32.7 36.7 43.6 46.0 49.4 20.1 
35 33.6 37.7 44.7 47.1 50.6 20.5 
2.40 34.4 38.6 45.8 48.2 51.7 20.9 45 35.3 39.6 46.9 49.3 52.9 21.3 50 36.2 40.6 48.0 50.5 54.1 21.7 55 37.1 41.6 49.1 51.7 55.3 22.1 
2.60 38.0 42.6 50.2 52.8 56.4 22.5 65 38.9 43.6 51.4 54.0 57.7 22.9 70 39.8 44.6 52.5 55.1 58.9 23.3 75 40.7 45.6 53.7 56.3 60.1 23.7 
2.0 41.7 46.6 54.9 57.5 61.3 24.1 
85 42.6 47.7 56.1 58.7 62.6 24.5 90 43.5 48.7 57.3 59.9 63.8 24.9 
95 44.5 49.8 58.5 61.2 65.1 25.3 
3.00 45.4 50.8 59.7 62.4 66.4 25.7 05 46.4 51.9 	' 6b.9 63.7 67.7 26.1 10 47.4 53.0 62.1 64.9 68.9 26.5 
15 48.3 54.1 63.4 66.2 70.3 26.9 
3.20 49.3 55.2 64.6 67.4 71.6 27.3 25 50.3 56.3 65.9 68.7 72.9 27.7 30 51.3 57.4 67.2 70.0 74.2 28.1 
35 52.3 5-8.5 68.5 71.3 75.6 28.5 
3.40 53.3 59.7 69.8 72.6 76.9 28.9 
45 54.4 60.8 71.1 74.0 78.3 29.3 50 55.4 61.9 72.4 75.3 79.7 29.7 
55 56.5 63.1 73.7 76.7 81.1 30.1 
3.60 57.5 64.3 75.0 78.0 82.4 30.5 
65 58.6 65.5 76.4 79.4 83.9 30.9 
70 59.6 66.6 77.7 80.7 85.3 31.3 
75 60.7 67.8 79.1 82.1 86.7 31.7 
3.80 61.8 69.1 80.5 83.5 88.1 32.1 
85 62.8 70.3 81.9 84.9 89.6 32.5 
90 63.8 71.5 83.3 86.3 91.0 32.9 
95 65.0 72.7 84.7 87.8 92.5 33.3 
. 
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S(DRATIE III C 6,0 m 	LEIKKAUS 
Ii k :antava outima- 
;on maa 
2 Reikoe 
kezttava routima ton maa 
- 	3 	- ievästi 
routiva maa 
4 Erittäin routiva maa 
5 Pemei- k( Si.o-pasavi) 
6 Kallio 
4.00 66.1 74.0 86.1 89.2 94. 	1 33,7 05 67.2 75.2 87.5 90.7 95.5 34.1 10 68.4 76.5 88.9 92.1 96.9 34,5 15 69.5 77.7 90.4 93.6 98.5 34.9 
4.20 70.6 79.0 91.8 95.0 100.0 35.3 
25 71.8 80.3 93.3 96.5 101.5 35.7 30 72.9 81.6 94.8 98.0 103.0 36.1 
35 74.1 82.9 96.3 99.5 104.6 36.5 
4.40 75.2 84.2 97.8 101.0 106.1 36.9 45 76.4 85.5 99.3 102.6 107.7 37.3 50 77.6 86.8 100.8 104.1 109.3 37.7 
55 78.8 88.2 102.3 105.7 110.9 38.1 
4.60 80.0 89.5 103.8 107.2 112.4 38.5 
65 81.2 90.9 105.4 108.8 114.1 38.9 70 82.4 92.2 106.9 110.3 115.7 39.3 
75 83.6 93.6 108.5 111.9 117.3 39.7 
4.80 84.9 95.0 110.1 113.5 118.9 40.1 
85 86.1 96.4 111.7 115.1 120.6 40.5 90 87.3 97.8 113.3 J 	116.7 122.2 40.9 95 88.6 99.2 114.9 118.4 123.9 41.3 
5.00 89.8 100.6 116.5 120.0 125.6 41.7 
05 91.1 102.0 118.1 121.7 127.3 42.1 10 92.4 103.4 119.7 123.3 128.9 42.5 
15 93.6 104.9 121.4 125.0 130.7 42.9 
5.20 94.9 106.3 123.0 126.6 132.4 43.3 25 96.2 107.8 124.7 128.3 134.1 43.7 
30 97.5 109.3 126.4 130.0 135.8 44.1 
35 98.8 110.7 128.1 131.7 137.6 44.5 
5.40 100.1 112.2 129.8 133.4 139.3 44.9 45 101.5 113.7 131.5 135.2 141.1 45.3 50 102.8 115.2 133.2 136.9 142.9 45.7 
55 104.2 116.7 134.9 138.7 144.7 46.1 
5.60 105.5 118.2 136.6 140.4 146.4 46.5 
65 106.9 119.7 138.4 142.2 148.3 46.9 70 108.2 121.3 140.1 143.9 150.1 47.3 
75 109.6 122.9 141.9 145.7 151.9 47.7 
5.80 111.0 124.4 143.7 147.5 153.7 48.1 
85 112.3 126.0 145.5 149.3 155.6 48.5 90 113.7 127.5 147.3 151.1 157.4 48.9 
95 115.1 129.1 149.1 153.0 159.3 49.3 6.00 116.5 130.7 150.9 154.8 161.2 49.7 
L1 - 1.50 k' + 10.20 	+ 1.32 
L2 1.75 	2 + 10.88 	+ 2.43 
L3 = 2.00 	2 + 12.40 	+ 4.48 
2.00 k' + 12.80 c + 6.00 
L5 	2.00 	+ 13.60 	+ 7.56 
L6 	8.00 ic + 1.69 
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SOR!&TIE III B 5,0 m ja III D 6,0 m (kaide) PENGER 
- 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievästi routiva maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- 
kö (suo- pasavi) 
m2 
0.00 0.1 -1.4 -2.6 -.4.3 -6.3 -8.0 
05 0.3 -1.2 -2.1 -3.9 -5.9 -7.5 10 0.6 -1.0 -1.6 -3.6 -5.5 -7.1 
15 0.9 -0.9 0.1 -1.2 -3.2 -5.1 -6.6 
0.20 1.2 -0.7 0.3 -0.9 -2.8 -4.6 -6.1 
25 1.5 -0.6 0.6 -0.7 -2.4 -4.1 -5.6 
30 1.8 -0.5 0.9 -0.6 0.1 -2.1 -3.7 -5.1 
35 2.2 -0.4 1.3 -0.5 0.3 -1.8 -3.2 -4.5 
0.40 2.5 -0.3 1.7 -0.3 1.7 -1.7 -2.8 -4.0 
45 2.9 -0.2 2.0 -0.2 2.0 -1.6 0.1 -2.4 -3.5 50 3.3 -0.1 2.4 -0.2 2.4 -1.5 0.3 -2.1 -2.9 
55 3.7 -0.1 2.8 -0.1 2.8 -1.3 1.4 -1.9 0.1 -2.5 
0.60 4.2 3.3 -0.1 3.3 -1.3 1.8 -1.7 0.3 -2.1 
65 4.6 3.7 3.7 -1.2 2.3 -1.6 1.9 -1.9 
70 5.0 4.1 4.1 -1.1 2.7 -1.5 2.3 -1.6 
75 5.5 4.6 4.6 -1.1 3.2 -1.4 2.8 -1.5 
0.80 6.0 5.1 5.1 -1.0 3.7 -1.3 3.3 -1.4 85 6.5 5.6 5.6 4.2 -1.3 3.8 -1.2 
90 7.0 6.1 6.1 4.7 4.3 
95 7.5 6.6 6.6 5.2 4.8 
1.00 8.1 7.2 7.2 5.8 5.4 
05 8.6 7.7 7.7 6.3 5.9 10 9.2 8.3 8.3 6.9 6.5 
15 9.8 8.9 8.9 7.5 7.1 
1.20 10.4 9.5 9.5 8.1 7.7 25 11.0 10.1 10.1 8.7 8.3 30 11.6 10.7 10.7 9.3 8.9 
35 12.3 	III D 11.4 iii D 11.4 iii D 10.0 D 9.6 
1.40 12.9 6.0 m 12.1 6.0 m 12.1 6.0 m L0.6 	6.0 m L0.2 
45 13.6 (kaide 12.7 (kaide 12.7 (kaide L1.3 (kaide)L0.9 50 14.3 13.2 13.4 12.2 13.4 12.4 12.0 11.0 L1.6 
55 15.0 13.7 14.1 12.7 14.1 12.9 L2.7 11.5 
1.60 15.7 14.3 14.9 13.3 14.9 13.5 L3.4 12.1 
65 16.5 14.8 15.6 13.9 15.6 14.1 L4.2 12.7 70 17.2 15.4 16.3 14.4 16.3 14.7 14.9 13.3 
75 18.0 16.0 17.1 15.0 17.1 15.3 15.7 13.8 
1.80 18.8 16.6 17.9 15.6 17.9 15.9 L6.5 14.4 
85 19.6 17.2 18.7 16.2 18.7 16.5 17.3 15.1 90 20.4 17.8 19.5 16.8 19.5 17.1 18.1 15.7 
95 21.3 18.4 20.3 17.4 20.3 17.7 18.9 16.3 
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SORATIE III B 5,0 rn ja III D 6,0 m (kaide) PENGER 
k 
ui 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
m 
2 Heikosti 
kantava 
routima... 
ton maa 
ui2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
ui2 
4 
Erittäin 
routiva maa 
m 
Pehineik-
k5 (suo-pasavi) 
m2 
2.00 22.1 19.0 21.2 18.0 21.1 18.3 19.8 16.9 05 22.9 19.7 22.0 18.7 22.0 19.0 20.6 17.6 10 23.8 20.3 22.9 19.3 22.9 19.6 21.5 18.2 15 24.7 20.9 23.8 20.0 23.8 20.3 22.4 18.9 
2.20 25.6 21.6 24.7 20.6 24.7 21.0 23.3 19.5 25 26.5 22.3 25.6 21.3 25.6 21.6 24.2 20.2 30 27.4 22.9 26.5 21.9 26.5 22.3 25.1 20.9 35 28.4 23.6 27.5 92.6 27.5 23.0 26.1 21.6 
2.40 29.3 24.3 28.5 23.3 28.5 23.7 27.0 22.3 45 30.3 25.0 29.4 24.0 29.4 24.4 28.0 23.0 50 31.3 25.7 30.4 24.7 30.4 25.1 29.0 23.7 55 32.3 26.4 31.4 25.4 31.4 25.8 30.0 24.4 
2.60 33.3 27.1 32.5 26.1 32.5 26.5 31.0 25.1 65 34.4 27.8 33.5 26.8 33.5 27.2 32.1 25.8 70 35.4 28.5 34.5 27.5 34.5 28.0 33.1 26.6 75 36.5 29.2 35.6 28.3 35.6 28.7 34.2 27.3 
2.80 37.6 30.0 36.7 29.0 36.7 29.5 35.3 28.0 85 38.7 30.7 37.8 29.7 37.8 30.2 36.4 28.8 90 39.8 31.5 38.9 30.5 38.9 31.0 37.5 29.6 95 40.9 32.3 40.0 31.3 40.0 31.8 38.6 30.4 
3.00 42.1 33.0 41.2 32.0 41.2 32.5 39.8 31.1 05 33.8 32.8 33.3 31.9 10 34.6 33.6 34.1 32.7 15 35.4 34.4 34.9 33.5 
3.20 36.2 35.2 35.8 34.3 25 37.0 36.0 36.6 35.2 30 37.8 36.8 37.4 36.0 35 38.6 37.7 38.2 36.8 
3.40 39.5 38.5 39.1 37.7 45 40.3 39.3 39.9 38.5 50 41.2 40.2 40.8 39.4 55 42.0 41.0 41.6 40.2 
3.60 42.9 41.9 42.5 41.1 65 43.7 42.8 43.4 42.0 70 44.6 43.6 44.3 42.9 75 45.5 44.5 45.2 43.7 
3.80 46.4 45.4 46.1 44.6 85 47.3 46.3 47.0 45.6 90 48.2 47.2 47.9 46.5 95 49.1 48.1 48.8 47.4 
r1 	..i.uo 	+ 5.00 k + 0.05 	P4 	3.00 k + 5.00 k - 2.24 
3.00 k2 + 5.00 k - 0.83 	P5 = 3.00 k2 + 5.00 k - 2,65 
= 3,00 k2 + 5.00 k - 0.83 
. 
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30RTIE III B 5,0 m ja III D 6,0 m (kaide) PENGER 
k 
mm 
1 
antaya 
routima- 
ton maa 
2 
Heikoati 
kantava 
routima-. 
ton maa 
_________ 
3 
Lieveti 
xoutiva 
maa 
_________ 
4 
Erittäin 
rnutiva 
maa 
m2 
5 
Pehrneik- 
kS (euo- 
pasavi) 
4.00 50.0 49.0 49.7 48.3 
_________- 
05 51.0 50.0 50.7 49.3 
10 51.9 50.9 51.6 50.2 
15 52.8 51.9 52.6 51.2 
4.20 53.8 52.8 53.6 52.1 
25 54.8 53.8 54.5 53.1 
30 55.7 54.7 55.5 54.1 
35 56.7 55.7 56.5 55.1 
4.40 57.7 56.7 57.5 56.1 
45 58.7 57.7 58.5 57.1 
50 59.7 58.7 59.5 58.1 
55 60.7 59.7 60.5 59.1 
4.60 61.7 60.7 61.5 60.1 
65 62.7 61.7 62.5 61.1 
70 63.7 62.7 63.6 62.2 
75 64.7 63.8 64.6 63.2 
4.80 65.8 64.8 65.7 64.2 
85 66.8 65.8 66.7 65.3 
90 67.9 66.9 67.8 66.4 
95 69.0 68.0 68.9 67.5 
5.00 70.0 69.0 69.9 68.5 
05 71.1 70.1 71.0 69.6 
10 72.2 71.2 72.1 70.7 
15 73.3 72.3 73.2 71.8 
5.20 74.3 73.4 74.4 72.9 
25 75.5 74.5 75.5 74.1 
30 76.6 75.6 76.6 75.2 
35 77.7 76.8 77.7 76.3 
5.40 78.9 77.9 78.9 77.5 
45 80.0 79.0 80.0 78.6 
50 81.2 80.2 81.2 79.8 
55 82.3 81.3 82.3 80.9 
5.60 83.5 82.5 83.5 82.1 
65 84.6 83.7 84.7 83.3 
70 85.8 84.8 85.9 84.5 
75 87.0 86.0 87.1 85.6 
5.80 88.2 87.2 88.3 86.8 
85 89.4 88.4 89.5 88.1 
90 90.6 89.6 90.7 89.3 
95 91.8 90.8 91.9 90.5 
6.00 93.0 92.0 93.1 91.7 
Pk= 1 . 50 k+ 6 .50 k+ 0 . 02 	Pk= 1 .50 k+ 6 . 70 k_ 1 . 06 
p 1 	1.50 	+ 6.50 k - 0.96 	P = 1.50 	+ 6.70 k - 2.47 
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SORATIE III B 5,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
--- 3. antava 
outima- 
ton maa 
m2 
2 
Heikoeti kantava 
routima- 
tom maa 
_______ 
3 Lievasti 
routiva maa 
____ 
4 Erittäin 
routiva maa 
5 Pehmeik- 
k5 	(Suo. pasavi) 
m2 
6 
Kallio 
- 1.4 2.5 8.0 17 05 1.9 3.2. 4.9 6.9 8.7 2.1 10 2.4 3.6 5.5 7.6 9.4 2.5 15 3.0 4.2 6.2 8.3 10.2 2.9 
0.20 3.5 4.8 6.8 9.0 10.9 3.3 25 4.0 5.3 7.5 9.7 11.6 3.7 30 4.5 5.9 8.1 10.4 12.4 4.0 35 5.1 6.5 8.8 11.1 13.2 4.4 
0.40 5.6 7.1 9.4 11.8 13.9 4.8 45 6.2 7.7 10.1 12.5 14.7 5.2 50 6.8 8.3 10.8 13.3 15.5 5.6 55 7.4 9.0 11.5 14.0 16.3 6.0 
0.60 7.9 9.6 12.2 14.8 17.1 6.3 65 8.5 10.2 13.0 15.6 18.0 6.7 70 9.1 10.9 13.7 16.4 18.8 7.1 75 9.8 11.6 14.5 17.2 19.6 7.5 
0.80 10.4 12.2 15.2 18.0 20.5 7.9 85 11.0 12.9 16.0 18.8 21.4 8.3 90 11.6 13.6 16.7 19.6 22.2 8.7 95 12.2 14.3 17.5 20.4 23.1 9.0 
1.00 12.9 15.0 18.3 21.3 24.0 9.4 05 13.5 15.7 19.1 22.1 24.9 9.8 10 14.2 16.4 19.9 23.0 25.8 10.2 15 14.9 17.2 20.8 23.9 26.8 10.6 
1.20 15.5 17.9 21.6 24.8 27.7 11.0 
25 16.2 18.7 22.5 25.7 28.6 11.4 30 16.9 19.4 23.3 26.6 29.6 11.7 35 17.6 20.2 24.2 27.5 30.6 12.1 
1.40 18.3 21.0 25.0 28.4 31.5 12.5 45 19.0 21.7 25.9 29.3 32.5 12.9 50 19.7 22.5 26.8 30.3 33.5 13.3 
55 20.5 23.3 27.7 31.2 34.5 13.7 
1.60 21.2 24.1 28.6 32.2 35.5 14.0 65 21.9 25.0 29.6 33.2 36.6 14.4 70 22.7 25.8 30.5 34.2 37.6 14.8 
75 23.5 26.6 31.5 35.2 38.6 15.2 
1.80 24.2 27.5 32.4 36.2 39.7 15.6 85 25.0 28.3 33.4 37.2 40.8 16.0 
90 25.8 29.2 34.3 38.2 41.8 16.4 95 26.5 30.1 35.3 39.2 42.9 16.7 
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SORATIE III B 5,0 a 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
ni2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima 
ton maa 
_______ 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
______ 
5 
Pehmeik- 
ktS (Suo-
pasavi) 
6 
Kallio 
____ 
2.00 27.3 30.9 36.3 40.3 44.0 17.1 
05 28.1 31.8 37.3 41.3 45.1 17.5 
10 28.9 32.7 38.3 42.4 46.2 17.9 
15 29.8 33.6 39.4 43.5 47.4 18.3 
2.20 30.6 34.6 40.4 44.6 48.5 18.7 
25 31.4 35.5 41.5 45.7 49.6 19.1 
30 32.2 36.4 42.5 46.8 50.8 19.4 
35 33.1 37.4 43.6 47.9 52.0 19.8 
2.40 33.9 38.3 44.6 49.0 53.1 20.2 
45 34.8 39.3 45.7 50.1 54.3 20.6 
50 35.7 40.2 46.8 51.3 55.5 21.0 
55 36.6 41.2 47.9 52.4 56.7 21.4 
2.60 37.4 42.2 49.0 53.6 57.9 21.7 
65 38.3 43.2 50.2 54.8 59.2 22.1 
70 39.2 44.2 51.3 56.0 60.4 22.5 
75 40.2 45.2 52.5 57.2 61.6 22.9 
2.80 41.1 46..2 53.6 58.4 62.9 23.3 
85 42.0 47.3 54.8 59.6 64.2 23.7 
90 42.9 48.5 55.9 60.8 65.4 24.1 
95 43.8 49.3 57.1 62.0 66.7 24.4 
3.00 44.8 50.4 58.3 63.3 68.o 24.8 
05 45.7 51.5 59.5 64.5 69.3 25.2 
10 46.7 52.5 60.7 65.8 70.6 25.6 
15 47.7 53.6 62.0 67.1 72.0 26.0 
3.20 48.6 54.7 63.2 68.4 73.3 26.4 
25 49.6 55.8 64.5 69.7 74.6 26.8 
30 50.6 56.9 65.7 71.0 76.0 27.1 
35 51.6 58.0 67.0 72.3 77.4 27.5 
3.40 52.6 59.2 68.2 73.6 78.7 27.9 
45 53.6 60.3 69.5 74.9 80.1 28.3 
50 54.6 61.4 70.8 76.3 81.5 28.7 
55 55.7 62.6 72.1 77.6 82.9 29.1 
3.60 56.7 63.7 73.4 79.0 84.3 29.4 
65 57.7 64.9 74.8 80.4 85.8 29.8 
70 58.8 66.1 76.1 81.8 87.2 30.2 
75 59.9 67.3 77.5 83.2 88.6 30.6 
3.80 60.9 68.5 78.8 84.6 90.1 31.0 
85 62.0 69.7 80.2 86.0 91.6 31.4 
90 63.1 70.9 81.5 87.4 93.0 31.8 
95 64.1 72.1 82.9 88.8 94.5 32.1 
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SORATIE III B 5,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- 
ton maa 
m 
2 
Heiko3t 
kantava 
routiina- 
tonaa 
m 
3 .ievaati outiva maa 
2 
4 rittäin outiva 
maa 
2 
m 
5 
'ehmeik- 
(suo- )asavi) 
2 
m 
6 
Kallio 
2 
4.00 65.2 73.3 84.3 90.3 96.0 32.5 
05 66.3 74.6 85.7 91.7 97.5 32.9 
10 67.4 75.8 87.1 93.2 99.0 33.3 
15 68.6 77.1 88.6 94.7 100.6 33.7 
4.20 69.7 78.4 90.0 96.2 102.1 34.1 
25 70.8 79.6 91.5 .97.7 103.6 34.5 
30 71.9 80.9 92.9 99.2 105.2 34.8 
35 73.1 82.2 94.4 100.7 106.8 35.2 
4.40 74.2 83.5 95.8 102.2 108.3 35.6 45 75.4 84.8 97.3 103.7 109.9 36.0 
50 76.6 86.1 98.8 105.3 111.5 36.4 
55 77.8 87.5 100.3 106.8 113.1 36.8 
4.60 78.9 88.8 101.8 108.4 114.7 37.1 
65 80.]. 90.1 103.4 110.0 116.4 37.5 
70 81.3 91.5 104.9 111.6 118.0 37.9 
75 82.6 92.9 106.5 113.2 119.6 38.3 
4.80 83.8 94.2 108.0 114.8 121.3 38.7 
85 85.0 95.6 109.6 116.4 123.0 39.1 
90 86.2 97.0 111.1 118.0 124.6 39.5 
95 87.4 98.4 112.7 119.6 126.3 39.8 
5.00 88.7 99.8 114.3 121.3 128.0 40.2 
05 89.9 101.2 115.9 122.9 129.7 40.6 
10 91.2 102.6 117.5 124.6 131.4 41.0 
15 92.5 104.1 119.2 126.3 133.2 41.4 
5.20 93.7 105.5 120.8 128.0 134.9 41.8 
25 95.0 107.0 122.5 129.7 136.6 42.2 
30 96.3 108.4 124.1 131.4 138.4 42.5 
35 97.6 109.9 125.8 133.1 140.2 42.9 
5.40 98.9 111.4 127.4 134.8 141.9 43.3 45 100.2 112.8 129.1 136.5 143.7 43.7 
50 101.5 114.3 130.8 138.3 145.5 44.1 
55 102.9 115.8 132.5 140.0 147.3 44.5 
5.60 104.2 117.3 134.2 141.8 149.1 44.8 
65 105.5 118.9 136.0 143.6 151.0 45.2 
70 106.9 120.4 137.7 145.4 152.8 45.6 
75 108.3 121.9 139.5 147.2 154.6 46.0 
5.80 109.6 123.5 141.2 149.0 156.5 46.4 
85 111.0 125.0 143.0 150.8 158.4 46.8 
90 112.4 126.6 144.7 152.6 160.2 47.2 
95 113.7 128.1 146.5 154.4 162.1 47.5 
115.1 129t 148.3 156.3 164.0 47.9 
	
1.50 tc' + 9.95 	ic + 1.42 	= 2.00 	+ 13.00 	+ 6.27 
z 1.75 
2 
 +10.70 	+ 2.54 	L5 	2.00 1C2 + 14.00 k + 8.01 
L3 = 2.00 i2 +12.00 	+ 4.32 	16 = 7.70 k + 1.72 
. 
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SORATIE III C 5,0 m 	LEI1KAUS 
-r 2 -- k 	IKantava  Heikosti Lievästi Erittäin Pehxneik-j Kallio routima- kantava routiva routiva kö (Suo 
tom maa routiina- maa maa pasavi) tom maa 
m ei2 _______ ei2 ei2 2 _______ 
05 
1.3 1.8 2.4 2.9 4.3 4.9 5.6 6.2 7.1 7.7 1.6 1.9 10 2.3 3.4 5.4 6.8 8.4 2.2 
15 2.7 3.9 6.0 7.5 9.0 2.6 
0.20 3.2 4.4 6.6 8.1 9.7 3.0 
25 3.7 5.0 7.3 8.7 10.4 3.3 30 4.2 5.5 7.9 9.4 11.0 3.7 
35 4.7 6.0 8.5 10.0 11.8 4.0 
0.40 5.2 6.6 9.2 10.7 12.5 4.4 
45 5.8 7.2 9.8 11.4 13.2 4.7 50 6.3 7.8 10.5 12.0 13.9 5.1 
55 6.9 8.3 11.2 12.7 14.6 5.4 
0.60 7.4 8.9 11.8 13.4 15.4 5.8 65 8.0 9.5 12.5 14.2 16.1 6.1 70 8.5 10.1 13.2 14.9 16.9 6.5 
75 9.1 10.8 14.0 15.6 17.7 6.8 
0.BJ 9.7 11.4 14.7 16.4 18.5 7.2 85 10.2 12.0 15.4 17.1 19.3 7.5 
90 10.8 12.7 16.2 17.9 20.1 7.9 
95 11.4 13.3 16.9 18.7 20.9 8.2 
1.00 12.0 14.0 17.7 19.4 21.7 1 	8.6 
05 12.6 14.7 18.5 20.2 22.5 8.9 10 13.3 15.4 19.2 21.0 23.4 9.3 
15 13.9 16.0 20.0 21.9 24.2 9.6 
1.20 14.5 16.7 20.8 22.7 25.1 10.0 
25 15.2 17.5 21.7 23.5 26.0 10.3 30 15.8 18.2 22.5 24.4 26.9 10.7 
35 16.5 18.9 2.3 25.2 27.8 11.0 
1.40 17.1 19.6 24.2 2.1 28.7 11.4 
45 17.8 20.4 25.0 27.0 29.6 11.7 
50 18.5 21.1 25.9 27.8 30.5 12.1 
55 19.2 21.9 26.8 28.7 31.4 12.4 
1.60 19.9 22.7 27.6 29.6 32.4 12. 
65 20.6 23.4 28.5 30.6 33.3 13.1 70 21.3 24.2 29.4 31.5 34.3 13.5 
75 22.0 25.0 30.4 32.4 35.3 13.8 
1.80 22.8 25.8 31.3 33.4 36.3 14.2 
85 23.5 26.6 32.2 34.3 37.3 14.5 90 24.2 27.5 33.2 35.3 38.3 14.9 
95 25.0 28.3 34.1 36.3 39.3 1 	15.2 
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SORATIE III C 5,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routinia- 
ton maa 
ui2 
eikoati 
antava 
outima- 
on maa 
m2 
ievatj 
outiv 
maa 
ui2 
TT ; 
lErittäin 
Iroutiva 
maa 
ui2 
Pehmeik- 
Äi (Suo-
pasavi) 
m 
--i 
Kallio 
2.00 25.7 29.1 35.1 37.2 1 	40.3 
______ 
15.6 05 26.5 30.0 36.1 38.2 41.3 15.9 10 27.3 30.8 37.0 39.2 42.4 16.3 15 28.0 31.7 38.0 40.3 43.4 16.6 
2,20 28.8 32.6 39.0 41.3 44.5 17.0 25 29.6 33.5 40.1 42.3 45.6 17.3 30 30.4 34.4 41.1 43.4 46.7 17.7 35 31.2 35.3 42.1 44.4 47.8 18.0 
2.40 32.0 36.2 43.2 45.5 48.9 18.4 45 32.9 37.1 44.2 46.6 50.0 18.7 50 33.7 38.0 45.3 47.6 51.1 19.1 55 34.6 9.9 46.4 48.7 52.2 19.4 
2.60 35.4 40.0 47.4 49.8 53.4 19.8 65 36.3 40.8 48.5 51.0 54.5 20.1 70 37.1 41.8 49.6 52.1 55.7 20.5 75 38.0 42.8 50.8 53.2 56.9 20.8 
2.80 38.9 43.8 51.9 54.4 58.1 21.2 85 39.7 44.7 53.0 55.5 59.3 21.5 90 40.6 45.7 54. 56.7 60.5 21.9 95 41.5 46.8 55.3 57.9 61.7 22.2 
3.00 42.4 47.8 56.5 59.0 62.9 22.6 
05 43.3 48.8 57.7 60.2 64.1 22.9 10 44.3 49.8 58.8 61.4 65.4 23.3 15 45.2 50.9 60.0 62.7 66.6 23.6 
3.20 46.1 51.9 61.2 63.9 67.9 24.0 
25 47.1 53.0 62.5 65.1 69.2 24.3 
30 48.0 54.0 63.7 66.4 70.5 24.7 
35 49.0 55.1 64.9 67.6 71.8 25.0 
3.40 49.9 56.2 66.2 66.9 73.1 25.4 
45 50.9 57.3 67.4 70.2 74.4 25.7 50 51.9 58.4 68.7 71.4 75.7 26.1 
55 52.9 59.5 70.0 72.7 77.0 26.4 
3.60 53.9 60.6 71.2 74.0 78.4 26.8 65 54.9 61.7 72.5 75.4 79.7 27.1 70 55.9 62.9 73.8 76.7 81.1 27.5 75 56.9 64.0 75.2 78.0 82.5 27.8 
3.80 58.0 65.2 76.5 79.4 83.9 28,2 
85 59.0 66.4 77.8 80.7 85.3 28.5 
90 60.0 67.5 79.2 82.1 86.7 28.9 
95 61.]. 68.7 80.5 83.5 88.1 29.2 
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SORATIE III C 5,0 m 	LEIKKPUS 
k 
m 
1 
Kantava routima- ton maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
_______ 
' 	 3 	- Lievästi routiva maa 
_______ 
4 	1 
outiva maa 
m2 
rittäinlPehmeik- 
5 
ki (Suo-fpasavi) 
m2 
6 Kallio 
4.00 
05 
62.1 
63.2 
69.9 71.1 
81.9 83.2 84.8 86.2 89.5 90.9 
29.6 
29.9 10 64.3 72.3 84.6 87.6 92.4 30.3 
15 65.3 73.5 86.0 89l 93.8 30.6 
4.20 66.4 74.7 87.4 90.5 95.3 31.0 25 67.5 76.0 88.9 91.9 96.8 31.3 30 68.6 77.2 90.3 93.4 98.3 31.7 
35 69.7 78.5 91.7 94.8 99.8 32.0 
4.40 70.8 79.7 93.2 96.3 101.3 32.4 45 72.0 81.0 94.6 97.8 102.8 32.7 50 73.1 82.3 96.1 99.2 104.3 33.1 
55 74.2 83.6 97.6 100.7 105.8 33.4 
4.60 75.4 84.9 99.0 102.2 107.4 33.8 65 76.6 86.2 100.5 103.8 108.9 34.1 70 77.7 87.5 102.0 105.3 110.5 34.5 
75 78.9 88.8 103.6 106.8 112.1 34.8 
4.80 80.1 90.1 105.1 108.4 113.7 35.2 
85 81.2 91.5 106.6 109.9 115.3 35.5 90 82.4 92.8 108.2 111.5 116.9 35.9 
95 83.6 94.2 109.7 113.1 118.5 36.2 
5.00 84.8 95.5 111.3 114.6 120.1 36.6 05 86.0 96.9 112.9 116.2 121.7 36.9 10 87.3 98.3 114.4 117.8 123.4 37.3 
15 88.5 99.7 116.0 119.5 125.0 37.6 
5.20 89.7 101.1 117.6 121.1 126.7 38.0 
25 91.0 102.5 119.3 122.7 128.4 38.3 30 92.2 103.9 120.9 124.4 130.1 38.7 
35 93.5 105.3 122.5 126.0 131.8 39.0 
5.40 94.7 106.8 124.2 127.7 133.5 39.4 
45 96.0 108.2 125.8 129.4 135.2 39.7 50 97.3 109.6 127.5 131.0 136.9 40.1 
55 98.6 111.1 129.2 132.7 138.6 40.4 
5.60 99.9 112.6 130.8 134.4 140.4 40.8 
65 101.2 114.1 132.5 136.2 142.1 41.1 70 102.5 115.5 134.2 137.9 143.9 41.5 
75 103.8 117.0 136.0 139.6 145.7 41.8 
5.80 105.2 118.6 137.7 141.4 147.5 42.2 85 106.5 120.1 139.4 143.1 149.3 42.5 
90 
95 
107.8 109.2 
121.6 123.1 141.2 142.9 
144.9 
146.7 
151.1 152.9 
42.9 
4 3.2 6.00 110.5 124.7 144.7 148.4 154.7 43.6 
= 1.50 1c2 + 9.20 K + 1.32 
= 1.75 2 + 9.88 	+ 2.37 
= 2.00 1c2 +11.40 K + 4.27 
	
L4 = 2.00 	+ 11.80 	+ 5.64 
= 2.00 	+ 12.60 	+ 7.10 
L6 	7.00 	+ 1.57 
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SORATIE IV 8 4,0 m ja IV D 5,0 m (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 
Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
kö (suo- 
pasavi) 
m2 
0.00 0.1 -1.4 -2.2 -3.7 -4.4 
05 0.2 -1.1 0.0 -1.7 -3.4 -4.1 -5.5 
10 0.4 _0,q 0.1 -1.3 -3.0 -3.7 -5.1 
15 0.7 -0.7 0.2 -1.0 -2.7 -3.4 -4.6 
0.20 0.9 -0.6 0.4 -0.8 -2.3 -3.0 -4.2 
25 1.2 -0.4 0.7 -0.6 0.1 -1.9 -2.7 -3.8 
30 1.5 -0.3 1.0 -0.4 0.2 -1.7 -2.3 -3.4 
35 1.8 -0.2 1.3 -0.3 1.3 -1.5 0.1 -1.9 -2.9 
0.40 2.1 -0.1 1.6 -0.2 1.6 -1.3 0.8 -1.7 -2.5 
45 2.4 -0.1 1.9 -0.1 1.9 -1.2 0.8 -1.5 0.1 -2.1 
50 2.7 -0.0 2.3 -0.1 2.3 -1.1 1.1 -1.3 0.2 -1.8 
55 3.1 2.6 -0.0 2.6 -1.0 1.5 -1.2 1.1 -1.5 
0.60 3.5 3.0 3.0 -1.0 1.9 -1.2 1.5 -1.3 
65 3.9 3.4 3.4 -0.9 2.2 -1.1 1.9 -1.2 
70 4.3 3.8 3.8 -0.8 2.6 -1.0 2.3 -1.0 
75 4.7 4.2 4.2 -0.7 3.1 -0.9 2.7 -1.0 
0.80 5.1 4.6 4.6 -0.7 3.5 -0.9 3.2 -0.9 
85 3.6 5.1 5.1 3.9 -0.8 3.6 -0.8 
90 6.0 5.6 5.6 4.4 4.1 
95 6.5 6.0 6.0 4.9 4.5 
1.00 7.0 6.5 6.5 5.4 5.0 
05 7.5 7.0 7.0 5.9 5.6 
10 8.0 .6 7.6 6.4 6.1 
1 8.5 8.1 8.1 6.9 6.6 
1.20 9.1 8.6 8.6 7.5 7.2 
25 9.7 9.2 9.2 8.1 7.7 
30 10.3 9.8 9.P 8.6 8.3 
35 10.9 iv D 10.4 iv D 10.4 iv D 9.2 	iv D 8.9 
1.40 11.5 5.0 rn 11.0 0 m 11.0 9.8 .0 m 9.5 
45 12.1 (kaide 11.6 (kaide 11.6 (kaide 10.5 (kaide. 10.2 
50 12.7 11.6 12.3 11.0 12.3 11.2 11.1 10.0 10.8 
55 13.4 12.1 12.9 11.5 12.9 11.7 11.8 10.5 
1.60 14.1 12.6 13.6 12.0 13.6 12.3 12.4 11.0 
65 14.8 13.1 14.3 12.6 14.3 12.8 13,1 11.5 
70 15.5 13.6 15.0 13.1 15.0 13.3 13.8 12.1 
75 16.2 14.1 15.7 13.6 15.7 13.9 14.6 12.6 
1.80 16.9 14.7 16.4 14.1 16.4 14.4 15.3 13.2 
85 17.7 15.2 17.2 14.7 17.2 15.0 16.0 13.7 
90 18.4 15.8 18.0 15.3 18.0 15.5 16.8 14.3 
95 19.2 16.4 18.7 1!.8 18.7 16.1 17.6 14.9 
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SORATIE IV B 4,0 m ja Iv D 5,0 rn (kaide) PENOER 
- 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
tom maa 
2 Heikosti 
kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 Lievästi 
routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva 
maa 
m2 
5 Pehrneik- 
k6 (suo- 
pasavi) 
m2 
20.0 16.9 19.5 16.4 19.5 16.7 18.4 15.5 
05 20.8 17.5 20.3 17.0 20.3 17.3 19.2 16.1 
10 21.6 18.1 21.2 17.6 21.2 17.9 20.0 16.7 
15 22.5 18.7 22.0 18.2 22.0 18.5 20.8 17.3 
2.20 23.3 19.3 22.8 18.8 22.8 19.1 21.7 17.9 
25 24.2 19.9 23.7 19.4 23.7 19.7 22.6 18.5 
30 25.1 20.5 24.6 20.0 24.6 20.4 23.4 19.1 
35 26.0 21.2 25.5 20.6 25.5 21.0 24.3 19.8 
2.40 26.9 21.8 26.4 21.2 26.4 21.6 25.2 20.4 
45 27.8 22.4 27.3 21.9 27.3 22.3 26.2 21.1 
50 28.7 23.1 28.3 22.5 28.3 22.9 27.1 21.7 
55 29.7 23.7 29.2 23.2 29.2 23.6 28.1 22.4 
2.60 30.7 24.4 30.2 23.8 30.2 24.3 29.0 23.0 
65 31.7 25.0 31.2 24.5 31.2 24.9 30.0 23.7 
70 32.7 25.7 32.2 25.2 32.2 25.6 31.0 24.4 
75 33.7 26.4 33.2 25.9 33.2 26.3 32.1 25.1 
2.80 34.7 27.1 34.2 26.5 34.2 27.0 33.1 25.8 85 35.8 27.8 35.3 27.2 35.3 27.7 34.1 26.5 
90 36.8 28.5 36.4 28.0 36.4 28.4 35.2 27.2 
95 37.9 29.2 37.4 28.7 37.4 29.2 36.3 27.9 
3.00 39.0 29.9 38.5 29.4 38.5 29.9 37.4 28.7 
05 30.7 30.1 30.6 29.4 10 31.4 30.9 31.4 30.2 15 32.2 31.6 32.1 30.9 
3.20 32.9 32.4 32.9 31.7 
25 33.7 33.1 33.7 32.5 30 34.4 33.9 34.5 33.2 
35 35.2 34.7 35.2 34.0 
3.40 36.0 35.4 36.0 34.8 
45 36.8 36.2 36.8 35.6 50 37.6 37.0 37.6 36.4 
55 38.4 37.8 38.4 37.2 
3.60 39.2 38.6 39.3 38.0 
65 40.0 39.5 40.1 38.9 
70 40.8 40.2 40.9 39.7 
75 41.6 41.1 41.8 40.5 
3.80 42.5 41.9 42.6 41.4 85 43.3 42.8 43.5 42.2 90 44.2 43.7 44.3 43.1 
95 45.]. 44.5 45.2 44.0 
= 3.00 k2 + 4.00 k - 0.02 P4 3.00 k + 4.00 k - 1.64 
= 3.00 	+ 4.00 k - 0.48 P 5 = 3.00 k2 + 4.00 k - 1.96 
P3 = 3.00 k2 + 4.00 k 0.48 
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SORATIS IV B 4,0 m ja IV D 5,0 m (kaida) PBNGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 Heikosti kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievftati routiva maa 
4 
Brittin routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- 
k$ (suo- pasavi) 
m2 
4.00 45.9 45.4 46.1 44.9 05 46.8 46.3 47.0 45.8 10 47.7 47.2 47.9 46.7 15 48.6 48.1 4.8.8 47.6 
4.20 49.5 49.0 49.7 48.5 25 50.4 49.9 50.6 49.4 30 51.3 50.8 51.6 50.3 
35 52.3 51.7 52.5 51.3 
4.40 53.2 52.6 53.4 52.2 45 54.1 53.6 54.4 53.2 50 55.1 54.5 55.3 54.1 55 56.0 55.5 56.3 55.1 
4.60 57.0 56.4 57.3 56.0 65 57.9 57.4 58.2 57.0 70 58.9 58.4 59.2 58.0 75 59.9 59.4 60.2 59.0 
4.80 60.9 60.3 61.2 60.0 85 61.9 61.3 62.2 61.0 90 62.9 62.4 63.2 62.0 
95 63.9 63.4 64.3 63.0 
5.00 64.9 64.4 65.3 64.1 05 66.0 65.4 66.3 65.1 10 67.0 66.5 67.4 66.2 15 68.1 67.5 68.4 67.2 
5.20 69.1 68.6 69.5 68.3 25 70.2 69.6 70.6 69.4 30 71.2 70.7 71.7 70.4 35 72.3 71.8 72.7 71.5 
5.40 73.4 72.8 73.8 72.6 45 74.5 73.9 74.9 73.7 50 75.6 75.0 76.0 74.8 55 76.7 76.1 77.1 75.9 
5.60 77.8 77.2 78.3 77.0 65 78.9 78.4 79.4 78.2 70 80.0 79.5 80.5 79.3 75 81.1 80.6 81.7 80.4 
5.80 82.3 81.7 82.8 81.6 85 83.4 82.9 84.0 82.7 90 84.6 84.1 85.1 83.9 95 85.8 85.2 86.3 85.1 6.00 86.9 86.4 87.5 86.3 
	
= 1.50 k + 5.50 k.- 0.07 	k = 1.50 k + 5.70- 0.71 
1.50 k2 + 5.50 k - 0.61 	= 1.50 k2 + 5.70 - 1.93 2 	 4 
TVH/56 
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SORATIE IV B 4,0 ii LEIUAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima 
ton maa 
m2 
2 
Heikot 
kantava routima- 
tom maa 
rn2 
3 Lievsti ?outiva 
maa 
_______ 
4 Eritti 
routiva 
maa 
_______ 
5 Pehmeik- 
k 	(Suo- pa8avi) 
m2 
6 Kallio 
______ 
0.00 1.4 2.2 3.8 4.4 5.9 1.6 
05 1.9 2.7 4.3 5.0 6.5 1.9 10 2.3 3.2 4.9 5.5 7.1 2.3 
15 2.8 3.7 5.5 6.1 7.7 2.6 
0.20 3.3 4.2 6.1 6.7 8.4 2.9 25 3.8 4.7 6.7 7.3 9.0 3.3 
30 4.2 5.3 7.3 7.9 9.7 3.6 35 4.7 5.8 7.9 8.5 10.3 3.9 
0.40 5.2 6.4 8.5 9.1 11.0 4.3 45 5.8 6.9 9.1 9.8 11.7 4.6 50 6.3 7.5 9.8 10.4 12.4 4.9 
55 6.8 8.1 10.4 11.1 13.1 5.3 
0.60 7.3 8.7 11.1 11.7 13.8 5.6 65 7.9 9.2 11.8 12.4 14.5 5.9 70 8.4 9.8 12.5 13.1 15.3 6.3 
75 9.0 10.5 13.2 13.8 16.0 6.6 
0.80 9.6 11.1 13.9 14.5 16.8 6.9 
85 10.1 11.7 14.6 15.2 17.5 7.3 90 10.7 12.3 15.3 15.9 18.3 7.6 
95 11.3 13.0 16.0 16.7 19.1 8.0 
1.00 11.9 13.6 16.8 17.4 19.9 8.3 
05 12.5 14.3 17.5 18.2 20.7 8.6 10 13.1 15.0 18.3 18.9 21.! 9.0 15 13.7 15.7 19.1 19.7 22.3 9.3 
1.20 14.3 16.4 19.9 20.5 23.2 9.6 
25 15.0 17.1 20.7 21.3 24.0 10.0 
30 15.6 17.8 21.5 22.1 24.9 10.3 
35 16.2 18.5 22.3 22.9 25.7 10.6 
1.40 16.9 19.2 23.1 23.7 26.6 11.0 
45 17.6 19.9 23.9 24.6 27.5 11.3 
50 18.2 20.7 24.8 25.4 28.4 11.6 
55 18.9 21.4 25.6 26.3 29.3 12.0 
1.60 19.6 22.2 26.! 27.1 30.2 12.3 
65 20.3 23.0 27.4 28.0 31.1 12.6 
70 21.0 23.7 28.3 28.9 32.1 13.0 
75 21.7 24.5 29.2 29.8 33.0 13.3 
1.80 22.4 25.3 30.1 30.7 34.0 13.6 
85 23.1 26.1 31.0 31.6 35.0 14.0 90 23.9 26.9 31.9 32.5 35.9 14.3 
95 24.6 27.8 32.8 33.5 36.9 14.7 
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SOR&TIE P1 B 4,0 m 	LEIWdJS 
k 
m 
1 
Kantava 
routirna- 
tom maa 
m2 
2 
Heikost 
kantava 
routirna. 
ton maa 
m2 
3 
L1evst: 
routiva 
maa 
$2 
4 
Er1ttj: 
routiva 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo-1 
pa5avi 
$2 
Kallio 
m2 
2.00 25.3 28.6 33.8 34.4 37.9 15.0 
05 26.1 29.4 34.7 35.4 38.9 15.3 
10 26.8 30.3 35.7 36.3 39.9 15.7 
15 27.6 31.1 36.7 37.3 40.9 16.0 
2.20 28.4 32.0 37,7 38.3 42.0 16.3 
25 29.2 32,9 38.7 39.3 43.0 16.7 
30 29.9 33.8 39.7 40.3 44.1 17.0 
35 30,7 34.7 40.7 41.3 43.]. 17.3 
2.40 31.5 35.6 41.7 42.3 46.2 17.7 
45 32.4 36.5 42.7 43.4 47.3 18.0 
50 33.2 37.4 43.8 44.4 48.4 18.3 
55 34.0 38.3 44.8 45.5 49.5 18.7 
2.60 34.8 39.3 45.9 46.5 50.6 19.0 
65 35.7 40.2 47.0 47.6 51.7 19.3 
70 36.5 41.1 48.1 48.7 52.9 19.7 
75 37.4 42.1 49.2 49.8 54.0 20.0 
2.80 38.3 43.1 50.3 30.9 55.2 20.3 
85 39.1 44.1 51.4 52.0 56.3 20.7 
90 40.0 45.0 52.5 53.1 57.5 21.0 
95 40.9 46.0 53.6 54.3 58.7 21.4 
3.00 41.8 47.0 54.8 55.4 59.9 21.7 
05 42.7 48.1 55.9 56.6 61.1 22.0 
10 43.6 49.1 57.1 57.7 62.3 22.4 
15 44.5 50.1 58.3 58.9 63.5 22.7 
3.20 45.4 51.2 59.5 60.1 64.8 23.0 
25 46.4 52.2 60.7 61.3 66.0 23.4 
30 47.3 53.3 61.9 62.5 67.3 23.7 
35 48.2 54.3 63.1 63.7 68.5 24.0 
3.40 49.2 .4 64.3 64.9 69.8 24.4 
45 50.2 56.5 65.5 66.2 71.1 24.7 
50 51.1 57.6 66.8 67.4 72.4 25.0 
55 52.1 58.7 68.0 68.7 73.7 25.4 
3.60 53.1 59.8 69.3 69.9 75.0 25.7 
65 54.1 60.9 70.6 71.2 76.3 26.0 
70 55.1 62.0 71.9 72.5 77.7 26.4 
75 56.1 63.2 73.2 73.8 79.0 26.7 
3.80 57.1 64.3 74.5 75.1 80.4 27.0 
85 58.1 65.5 75.8 76.4 81.7 27.4 
90 59.2 66.6 77.1 77.7 83.1 27.7 
95 60.2 67.8 78.4 79.1 84.5 28.1 
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SORLTLE IV B 4,0 ui 	LEIULUS 
k 
___ 
1 
Iaztava 
xoutl- 
ton maa 
_____ 
2 
Esikosti. 
kantara 
rout jaa- 
ton maa 
_____ 
3 
Lierat: 
rotzti'ra 
maa 
ui2 
4 
Eritt&ii 
routi'ra 
maa 
_____ 
5 
Pehmeik. 
k 	(Suo. 
paeavi) 
_____ 
5 	_r 
Kallio 
m2 
4.00 61.2 69.0 79.8 80.4 85.9 28.4 
05 62.3 70.2 81.1 81.8 87.3 2L7 
10 63.3 71.4 82.5 83.1 88.7 2.1 
15 64.4 72.6 83.9 84.3 90.1 29.4 
4.20 65.5 73.8 85.3 85.9 91.6 29.7 
25 66.6 75.0 86.7 87.3 93.0 30.]. 
30 67.6 76.3 88.1 88.7 94.5 30.4 
35 68.7 77.5 89.5 90.1 95.9 30.7 
4.40 69.8 78.8 90.9 91.5 97.4 31.1 
4 Z1•0 80.0 92.3 93.0 98.9 31.4 50 Lz.1 81.3 93.8 94.4 100.4 31.7 
53 73.2 82.6 93.2 95.9 101.9 32.1 
4.60 74.4 83.9 96.7 97.3 103.4 32.4 
65 75.5 85.1 98.2 98.8 104.9 32.7 
70 76.6 86.4 99.7 100.3 106.5 33.1 
75 77.8 87.8 101.2 101.8 108.0 33.4 
4.80 79.0 89.1 102.7 103.3 109.6 33.7 
85 80.1 90.4 104.2 104.8 111.1 34.1 
90 81.3 91.7 105.7 106.3 112.7 34.4 
95 82.5 93.1 107.2 107.9 114.3 34.8 
3.00 83.7 94.4 108.8 109.4 115.9 35.1 
05 84.9 95.8 110.3 111.0 117.3 35.4 
10 86.1 97.2 111.9 112.5 119.1 33.8 
15 87.3 98.6 113.5 114.1 120.7 36.1 
5.20 88.5 100.0 113.1 115.7 122.4 36.4 
25 89.8 101.4 116.7 117.3 124.0 36.8 
30 91.0 102.8 118.3 118.9 125.7 37.1 
35 92.2 104.2 119.9 120.3 127.3 37.4 
5.40 93.5 105.6 121.5 122.1 129.0 37.8 
45 94.8 107.0 123.1 123.8 130.7 38.1 
50 96.0 108.5 124.8 125.4 132.4 38.4 
55 97.3 109.9 126.4 127.1 134.1 38.8 
5.60 98.6 111.4 18.1 128.7 135.8 39.1 
65 99.9 112.9 129.8 130.4 137.3 39.4 
70 101.2 114.3 1..5 132.1 139.3 39.8 
75 102.5 115.8 133.2 133.8 141.0 40.1 
5.80 103.8 117.3 134.9 135.5 142.8 40.4 
83 105.1 118.8 136.6 137.2 144.5 40.8 
90 106.5 120.3 138.3 138.9 146.3 41.1 
95 107.8 121.9 140.0 140.7 148.1 41.5 
6.00 109.1 123.4 141.8 142.4 149.9 41.8 
	
1. k2 + 8.95 k + 1.42 	1 4 2.00 k2  + 11.00 k + 4.41 
= 1.75 	+ 9.70 k + 2.19 - 2.00 k2 + 12.00 k + 5.88 
- 2.00 k2 +11.00 k + 3.77 	L6 = 6.70 k + 1.58 
. 
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SORATIE IV C 40 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
KantaTa 
routima- 
ton maa 
m2 
2 
Eeiko3ti 
kantava 
routima- 
twa maa 
_______ 
3 
Lievilat: 
routia 
maa 
_______ 
4 
Eritti 
routira 
maa 
m2 
5 
Pehmeik- 
k5 (Suo- paeavi) 
_______ 
6 
Kalli 
____ 
0.00 1.3 2.0 3.8 4.3 3.3 1.4 
05 1.7 2.5 4.3 4.9 5.8 1.7 
10 2.2 3.0 4.8 5.4 6.4 2.0 
15 2.6 3.4 5.4 5.9 6.9 2.3 
0.20 3.0 3.9 5.9 6.3 7.5 2.6 
25 3.5 4.4 6.5 7.1 8.1 2.9 
30 3.9 4.9 7.1 7.6 8.7 3.2 
35 4.4 5.4 7.7 8.2 9.3 3.5 
0.40 4.8 5.9 8.2 8.8 9.9 3.8 
45 5.3 6.4 8.9 9.4 10.5 4.1 
50 5.8 6.9 9.5 10.0 11.2 4.4 
55 6.3 7.5 10.1 10.7 11.8 4.7 
0.60 6.8 8.0 10.7 11.3 12.5 5.0 
65 7.3 8.6 11.4 11.9 13.1 5.3 
70 7.8 9.1 12.0 12.6 13.8 5.6 
75 8.3 9.7 12.7 13.3 14.5 5.9 
0.80 8.9 10.3 13.4 13.9 15.2 6.2 
85 9.4 10.9 14.1 14.6 15.9 6.5 
90 9.9 11.5 14.7 15.3 16.6 6.8 
95 10.5 12.1 15.5 16.0 17.3 7.1 
1.00 11.0 12.7 16.2 16.7 18.1 7.4 
05 11.6 13.3 16.9 17.5 18.8 7.7 
10 12.2 13.9 17.6 18.2 19.6 8.0 
15 12.7 14.6 18.4 18.9 20.3 8.3 
1.20 13.3 15.2 19.1 19.7 21.1 8.6 
25 13.9 15.9 19.9 20.5 21.9 8.9 
30 14.5 16.5 20.7 21.2 22.7 9.2 
35 15.1 17.2 21.5 22.0 23.5 9.5 
1.40 15.7 17.9 22.2 22.8 24.) 9.8 
45 16.4 18.6 23.1 23.6 25.1 10.1 
50 17.0 19.3 23.9 24.4 26.0 10.4 
55 17.7 20.0 24.7 25.) 26.8 10.7 
1.60 18.3 20.7 25.5 26.1 27.7 11.0 
65 19.0 21.5 2.4 26.9 28.5 11.3 
70 19.6 22.2 27.2 27.8 29.4 11.6 
73 20.3 22.9 28.1 28.7 30.3 11.9 
1.80 21.0 23.7 29.0 29.5 31.2 12.2 
83 21.6 24.5 29.9 30.4 32.1 12.5 
90 22.3 25.2 30.7 31.3 33.0 12.8 
95 23.0 26.0 31.7 32.2 33.9 13.1 
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SORATIE IV C 4,0 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
2. Kantaia rontima- ton maa 
m2 
2 He1koet kantava routima- tonaa 
3 Ljevtat routi'va maa 
m2 
4 Brittäl1 routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- kt (Suo- pasaTi) 
_______ 
6 K11io 
*2 
2.00 23.7 26.8 32.6 33.1 34.9 13.4 
05 24.4 27.6 33.5 34.1 35.8 13.7 
10 25.2 28.4 34.4 35.0 36.8 14.0 
15 25.9 29.2 35.4 35.9 37.7 14.3 
2.20 26.6 30.2. 36.3 36.9 38.7 14.6 
25 27.4 30.9 37.) 37.9 39.7 14.9 
30 28.1 31.7 38.3 38.8 40.7 15.2 
35 28.9 32.6 39.3 39.8 41.7 13.5 
2.40 29.6 33.4 40.2 40.8 42.7 15.8 
45 30.4 34.3 41.3 41.8 43.7 16.1 
50 31.2 35.2 42.3 42.8 44.8 16.4 
55 32.0 36.1 43.3 43.9 45.8 16.7 
2.60 32.8 37.0 44.3 44.9 46.9 17.0 
65 33.6 37.9 45.4 45.9 47.9 17.3 
70 34.4 38.8 46.4 47.0 49.0 17.6 
75 35.2 39.7 47.5 48.1 50.1 17.9 
2.80 36.1 40.6 46.6 49.1 51.2 18.2 
85 36.9 41.6 49.7 50.2 52.3 18.5 
90 37.7 42.5 50.7 51.3 53.4 18.8 
95 38.6 43.5 51.9 52.4 54.5 19.1 
3.00 39.4 44.4 53.0 53.5 55.7 19.4 
05 40.3 45.4 54.1 54.7 56.8 19.7 
10 41.2 46.4 55.2 55.8 58.0 20.0 
15 42.0 47.4 56.4 36.9 59.1 20.3 
3.20 42.9 48.4 57.5 58.1 60.3 20.6 
25 43.8 49.4 58.7 59.3 61.5 20.9 
30 44.7 50.4 59.9 60.4 62.7 21.2 
35 45.6 51.4 61.1 61.6 63.9 21.5 
3.40 46.5 52.5 62.2 62.8 65.1 21.8 
45 47.5 53.5 63.5 64.0 66.3 22.1 
50 48.4 54.6 64.7 65.2 67.6 22.4 
55 49.4 55.6 65.9 66.5 68.8 22.7 
3.60 50.3 56.7 67.1 67.7 70.1 23.0 
65 51.3 57.8 68.4 68.9 71.3 23.3 
70 52.2 58.9 69.6 70.2 72.6 23.6 
75 53.2 60.0 70.9 71.5 73.9 23.9 
3.80 54.2 61.1 72.2 72.7 75.2 24.2 
85 55.1 62.2 73.5 74.0 76.3 24.5 
90 56.1 63.3 74.7 75.3 77.8 24.8 
95 57.1 64.4 76.1 76.6 79.1 25.1 
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SORATIE IV C 4,0 ui 	LEIKKAUS 
k 
m________ 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 
Heikosti 
kantava 
routima. 
ton maa 
m2 
3 
Liev.at: 
routiva 
maa 
_______ 
4 
rittäii 
routiva 
maa 
_______ 
5 
Pehmeik- 
k 	(Suo- 
pasavi) 
________ 
6 Kallio 
_______ 
4.00 58.1 65.6 77.4 77.9 80.5 25.4 
05 59.1 66.7 78.7 79.3 81.8 25.7 
10 60.2 67.9 80.0 80.6 83.2 26.0 
15 61.2 69.0 81.4 81.9 84.5 26.3 
4.20 62.2 70.2 82.7 83.3 85.9 26.6 
25 63.3 71.4 84.1 84.7 87.3 26.9 
30 64.3 72.6 85.5 86.0 88.7 27.2 
35 65.4 73.8 86.9 87.4 90.1 27.5 
4.40 66.4 75.0 88.2 88.8 91.5 27.8 
45 67.5 76.2 89.7 90.2 92.9 28.1 
50 68.6 77.4 91.1 91.6 94.4 28.4 
55 69.7 78.7 92.5 93.1 95.8 28.7 
4.60 70.8 79.9 93.9 94.5 97.3 29.0 
65 71.9 81.2 95.4 95.9 98.7 29.3 
70 73.0 82.4 96.8 97.4 100.2 29.6 
75 74.1 83.7 98.3 98.9 101.7 29.9 
4.80 75.3 85.0 99.8 100.3 103.2 30.2 
85 76.4 86.3 101.3 101.8 104.7 30.5 
90 77.5 87.6 102.7 103.3 106.2 30.8 
95 78.7 88.9 104.3 104.8 107.7 31.1 
5.00 79.8 90.2 105.8 106.3 109.3 31.4 
05 81.0 91.5 107.3 107.9 110.8 31.7 
10 82.2 92.8 108.8 109.4 112.4 32.0 
15 83.3 94.2 110.4 110.9 113.9 32.3 
5.20 84.5 95.5 111.9 112.5 115.5 32.6 
25 85.7 96.9 113.5 114.1 117.1 32.9 
30 86.9 98.3 115.1 115.6 118.7 33.2 
35 88.1 99.6 116.7 117.2 120.3 33.5 
5.40 89.3 101.0 118.2 118.8 121.9 33.8 
45 90.6 102.4 119.9 120.4 123.5 34.1 
50 91.8 103.8 121.5 122.0 125.2 34.4 
55 93.1 105.2 123.1 123.7 126.8 34.7 
5.60 94.3 106.6 124.7 125.3 128.5 35.0 
65 95.6 108.1 126.4 126.9 130.1 35.3 
70 96.8 109.5 128.0 128.6 1.31.8 35.6 
75 98.1 111.0 129.7 130.3 133.5 35.9 
5.80 99.4 112.4 131.4 131.9 135.2 36.2 
85 100.6 113.9 133.1 133.6 136. 36.5 
90 101.9 115.4 134.7 135.3 138.6 36.8 
95 103.2 116.8 136.3 137.0 140.3 37.1 
6.00 104.3 118.3 138.2 138.7 14.2.1 37.4 
1.50 k + 8.20 k + 1.32 
- 1.75 k2 + 8.88 k + 2.04 
- 2.00 k2 + 10.40 k + 3.76 
L4 - 2.00 k2 + 10.40 k + 4.32 
L,s2.00k2 +10.80k+ 5.25 
L6 - 6.00 k + 1.43 
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SORATTE IV J 3,5 rr ja IV 5 	r (kaide) PENGER 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- tom maa 
m2 
2 
Heikosti kantava 
routima- 
tom maa 
m2 
3 L1ev.ati 
routiva maa 
4 Eritt1n 
routiva maa 
m2 
5 
Pehmeik-
kS (suo-pasavi) 
0.00 -1.4 -2.2 -3.6 -4.2 -5.7 
05 0.2 -1.1 -1.7 -3.3 -3.9 -5.3 10 0.3 -0.9 -1.3 -3.0 -3.6 -5.0 15 0.6 -0.7 0.2 -1.0 -2.6 -3.3 -4.5 
0.20 0.8 -0.6 0.4 -0.8 -2.3 -3.0 -4.1 25 1,0 -0.4 0.6 -0.6 -2.0 -2.6 -3.7 
30 1.3 -0.3 0.9 -0.4 0.2 -1.7 -2.3 -3.3 35 1.6 -0.2 1.1 -0.3 1.1 -1.5 -1.9 -2.9 
0.40 1.8 -0.1 1.4 -0.2 1.4 -1.3 0.2 -1.7 -2.5 
45 2.2 -0.1 1.7 -0.1 1.7 -1.2 0.7 -1.5 -2.1 50 2.5 2.1 -0.1 2.0 -1.1 1.0 -1.3 0.2 -1.8 55 2.8 2.4 2.4 -1.0 1.3 -1'.2 1.0 -1.5 
0.60 3.1 2.7 2.7 -1.0 1.7 -1.2 1.4 -1.3 65 3.5 3.1 3.1 -0.9 2.0 -1.1 1.7 -1.2 
70 3.9 3.5 3.5 -0.8 2.4 -1.0 2.1 -1.1 
75 4.3 3.9 3.9 -0.7 2.8 -0.9 2.5 -1.0 
0.80 4.7 4.3 4.3 -0.7 3.2 -0.9 2.9 -0.9 85 5.1 4.7 4.7 3.6 -0.8 3.3 -0.8 
90 5.5 5.1 5.1 4.1 3.8 
95 6.0 5.6 5.6 4.5 4.2 
1.00 6.5 6.1 6.1 5.0 4.7 
05 7.0 6.5 6.5 5.5 5.2 10 7.5 7.0 7.0 6.0 5.7 15 8.0 7.5 7.5 6.5 6.2 
1.20 8.5 8.0 8.1 7.0 6.7 
25 9.0 8.6 8.6 7.6 7.3 
30 9.6 9.2 9.2 8.1 7.8 
35 10.2 iv D iv D iv D 8.7 IV D 8.4 1.40 45 10.8 11.4 3m (kaide 10,3 10.9 2Tm (kajd. 10,) 10.9 T3m (taide 9.3 9.9 
Tm (kaide 9.0 9.6 
50 12.0 10.8 11.6 10.3 11.6 10.5 10.5 9.4 10.2 55 12.6 11.3 12.2 10.8 12.2 11.0 11.1 9.9 
1.60 13.3 11.8 12.8 11.3 12.8 11.5 11.8 10.4 65 13.9 12.3 13.5 11.8 13.3 12,0 12.4 10.9 70 14.6 12.8 14.2 12.3 14.2 12.3 13.1 11.4 
75 15.3 13.3 14.9 12.8 14.9 13.0 13.8 11.9 
1.80 16.0 13.8 13.6 13.3 15.6 13.6 14.5 12.4 85 16.7 14.3 16.3 13.8 16.3 14.1 15.2 13.0 90 17.5 14.8 17.0 14.3 17.0 14.6 16.0 13.5 95 18.2 15.4 17,8 14.9 17.8 l5.2l6.7 14,0 
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SORAT1E IV 8 	ja IV 8 4 5 rn (kaide) PENGER 
k 
m2 
1 
Kautaa routima 
ton maa 
m2 
2 
Heikoat 
kantava 
routima- 
tOflmra 
3 
Lievä8ti routiva 
maa 
m2 
4 Erittäin 
routiva maa 
m2 
Pehmeik-
kö (suo-pasavi) 
m2 
2.00 19.0 15.9 18.6 15.4 18.6 15.7 17.5 14.6 
05 19.8 16.5 19.3 16.0 19.3 16.3 18.3 15.1 
10 20.6 17.0 20.1 16.5 20.1 16.8 19.1 15.7 
15 21.4 17.6 20.9 17.1 20.9 17.4 19.9 16.3 
2.20 22.2 18.2 21.8 17.7 21.8 18.0 20.7 16.9 
25 23.0 18.7 22.6 18.3 22.6 18.6 21.6 17.5 30 23.9 19.3 23.5 18.8 23.5 19.2 22.4 18.1 
35 24.8 19.9 24.3 19.4 24.3 19.8 23.3 18.7 
2.40 25.7 20.5 25.2 20.0 25.2 20.4 24.2 19.3 
45 26.6 21.2 26.1 20.7 26.1 21.1 25.1 19.9 
50 27.5 21.8 27.1 21.3 27.1 21.7 26.0 20.6 
55 28.4 22.4 28.0 21.9 28.0 22.3 26.9 21.2 
2.60 29.4 23.1 28.9 22.6 28.9 23.0 27.9 21.9 
65 30.3 23.7 29.9 23.2 29.9 23.6 28.8 22.5 
70 31.3 24.4 30.9 23.9 30.9 24.3 29.8 23.2 
75 32.3 25.0 31.9 24.5 31.9 25.0 30.8 23.8 
2.80 33.3 25.7 32.9 25.1 32.9 25.7 31.8 24.5 83 34.3 26.4 33.9 25.9 33.9 26.3 32.8 25.2 90 35.4 27.0 34.9 26.5 34.9 27.0 33.9 25.9 
95 36.4 27.7 36.0 27.2 36.0 27.7 34.9 26.6 
3.00 37.5 28.4 37.1 27.9 37.]. 28.4 36.0 27.) 
05 29.]. 28.6 29.]. 28.0 10 29.8 29.3 29.8 28.7 
15 30.5 30.0 30.6 29.4 
3.20 31.3 30.8 31.3 30.2 
25 32.0 31.5 32.1 30.9 
30 32.7 32.2 32.8 31.7 
35 33.5 33.0 33.6 32.4 
3.40 34.2 33.8 34.3 33.2 
45 35.0 34.5 35.1 34.0 
50 35.8 35.3 35.9 34.8 
55 36.6 36.1 36.7 35.6 
3.60 37.4 36.9 37.5 36.4 63 38.2 37.7 38.3 37.2 70 39.0 38.5 39.1 38.0 
75 39.8 39.3 39.9 38.8 
3.80 40.6 40.1 40.8 39.6 
83 41.4 40.9 41.6 40.5 
90 42.2 41.7 42.4 4].) 
95 43.1 42.6 43.3 42.1 
P1 -3.00k+3.50k-O.03 P4 3.00k'+3.30k-1.50 
- 3.00 k2 1. 3.50 k - 0.45 - 3.00 k2 + 3,50 k - 1,81 
- 3.00 k2 + 3.50 k - 0,45 
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S0R&IE IV B 3,5 ja IV D 4,3 m (kaide) PENGER 
k 
1 gntav routt.- ton me.a 
m 2 
2 Heikoiti kataya 
routi- ton 
3 Liavstt routiva ma 
2 
4 Erit-t*±n routiva m.a 
2 
Pebm.ik-
k (.uo-psiavi) 
m 2 
4.00 43.9 43.4 44.]. 43.0 03 44.8 443 45.0 43.8 10 43.6 45.1 45.8 44.7 
15 46.5 46.0 46.7 45.6 
4.20 47.4 46.9 47.6 46.5 25 48.2 47.8 48.5 47.4 30 49.1 48.6 49.4 48.3 
35 50.0 49.3 50.3 49.2 
4.40 50.9 50.5 51.2 50.1 45 51.9 53.4 52.2 51.0 
50 52.8 52.3 5:3.1 52.0 
55 53.7 53.2 54.0 52.9 
4.60 54.7 54.2 55.0 53.9 
65 55.6 55.1 55.9 54.8 
70 56.6 56.1 56.9 55.8 
75 57.5 57.0 57.9 56.7 
4.80 58.5 58.0 58.9 57.7 83 59.5 59.0 59.8 58.7 90 60.4 60.0 60.8 59.7 
95 61.4 60.9 61.8 60.7 
5.00 62.4 61.9 62.8 61.7 05 63.4 62.9 63.8 62.7 10 64.4 63.9 64.8 63.7 
15 65.4 64.9 65.9 64.7 
5.20 66.5 66.0 66.9 65.8 
25 67.5 67.0 68.0 66.8 30 68.5 68.0 69.0 67.9 
35 69.6 69.1 70.]. 68.9 
5.40 70.6 70.2 71.1 70.0 
45 71.7 71.2 72.2 71.1 
50 72.8 72.3 73.3 72.2 
55 73.9 73.4 74.4 73.3 
5.60 75.0 74.5 75.5 74.4 
65 76.1 75.6 76.6 75.5 
70 77.2 76.7 77.7 76.6 
75 78.3 77.8 76.8 77.7 
5.80 79.4 78.9 80.0 78.8 
85 80.5 80.0 81.1 80.0 
90 81.6 81.1 82.2 81.1 
95 82.8 82.3 83.4 82.2 6.00 83.9 83.4 84.5 83.4 
Pk 1.50+5.00k_0.b0Pk 1.50k+5.20k_0.69 
1.50 k2 + 5.00 k - 0.59 P = 1.50 	+ 5.20 k - 1.82 
2 
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SORAPIE IV B 3,5 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima- 
ton maa 
2 ui 
2 
Heiko5ti 
kantava 
routima- 
tom maa 
2 ____ 
Lievti 
routiva 
maa 
2 ui 
4 
Erittäin 
routiva 
maa 
2 m 
Pehmeik-. 
k (Suo-
pasavi) 
2 ui 
6 
Kallio 
2 
ui 
0.00 1.4 2.2 3.7 4.3 5.7 1.5 
05 1.9 2.6 4.2 4.8 6.3 1.8 
10 2.3 3.1 4.7 5.3 6.9 2.1 
15 2.7 3.6 5.3 5.9 7.5 2.4 
0.20 3.2 4.1 5.9 6.4 8.1 2.8 
25 3.6 4.6 6.4 7.0 8.7 3.1 
30 4.1 5.1 7.0 7.6 9.3 3.4 
35 4.6 5.6 7.6 8.2 10.0 3.7 
0.40 5.0 6.1 8.2 8.8 10.6 4.0 45 5.5 6.7 8.8 9.4 11.3 4.3 
50 6.0 7.2 9.4 10.0 11.9 4.6 
55 6.5 7.8 10.1 10.6 12.6 4.9 
0.60 7.0 8.3 10.7 11.3 13.3 5.2 
65 7.6 8.9 11.3 11.9 14.0 5.5 
70 8.1 9.5 12.0 12.6 14.7 5.9 
75 8.6 10.1 12.7 13.3 15.4 6.2 
0.80 9.2 10.7 13.4 13.9 16.2 6.5 
85 9.7 11.3 14.0 14.6 16.9 6.8 
90 10.2 11.9 14.7 15.3 17.7 7.1 
95 10.8 12.5 15.5 16.0 18.4 7.4 
1.00 11.4 13.1 16.2 16.8 19.2 7.7 
05 12.0 13.8 ±6.9 17.5 20.0 8.0 
10 12.5 14.4 17.6 18.2 20.8 8.3 
15 13.1 15.1 18.4 19.0 21.6 8.6 
1.20 13.7 15.7 19.2 19.7 22.4 9.0 
25 14.3 16.4 19.9 20.5 23.2 9.3 
30 14.9 17.1 20.7 21.3 24.0 9.6 
35 15.6 17.8 21.5 22.1 24.9 9.9 
1.40 16.2 18.5 22.3 22.9 25.7 10.2 
45 16.8 19.2 23.1 23.7 26.6 10.5 
50 17.5 19.9 23.9 24.5 27.4 10.8 
55 18.1 20.6 24.8 25.3 28.3 11.1 
1.60 18.8 21.4 25.6 26.2 29.2 11.4 
65 19.5 22.1 26.4 27.0 30.1 11.7 
70 20.1 22.8 27.3 27.9 31.0 12.1 
75 20.8 23.6 28.2 28.8 31.9 12.4 
1.80 21.5 24.4 29.1 29.6 32.9 12.7 
85 22.2 25.2 29.9 30.5 33.8 13.0 
90 22.9 25.9 30.8 31.4 34.8 13.3 
95 23.6 26.7 31.8 32.3 35.7 13.6 
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SORLTIE IV B 3,Sm 	LEIKXAUS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima-. 
ton maa 
m2 
2 Heikoeti 
kantava routima- 
ton maa 
________ 
Lievat1 
routiva 
maa 
m2 
4 Erittir 
routiva 
maa 
in2 
Pehmeik- 
kS (Suo-pasavi) 
m2 
6 Kallio 
______ 
2.00 24.3 27.6 :32.7 33.3 36.7 13.9 05 25.1 28.4 33.6 34.2 37.7 14.2 10 25.8 29.2 34.5 35.1 38.7 14.5 15 26.5 30.0 35.5 36.1 39.7 14.8 
2.20 27.3 30.9 36.3 37.0 40.7 3.2 25 28.0 31.7 37.4 38.0 41.7 .15.5 30 28.8 32.6 38.4 39.0 42.7 15.8 35 29.6 33.5 39.4 40.0 43.8 16.1 
2.40 30.3 34.3 40.4 41.0 44.8 16.4 45 31.1 35.2 41.4 42.0 45.9 16.7 50 31.9 36.1 42.4 43.0 46.9 17.0 55 32.7 37.0 43.5 44.0 48.0 17.3 
2.60 33.5 37.9 44.5 43.1 49.1 17.6 65 34.4 38.8 45.5 46.1 50.2 17.9 70 35.2 39.8 46.6 47.2 51.3 18.3 75 36.0 40.7 47.7 48.3 52.4 18.6 
2.80 36.9 41.7 48.8 49.3 53.6 18.9 85 37.7 42.6 49.8 50.4 54.7 19.2 90 38.5 43.6 50.9 51.5 55.9 19.5 95 39.4 44.5 52.1 52,6 57.0 19.8 
3.00 40.3 45.5 53.2 53.8 58.2 20.1 05 41.2 46.5 54.3 54.9 59.4 20.4 10 42.0 47.5 55.4 56.0 60.6 20.7 15 42.9 48.5 36.6 57.2 61.8 21.0 
3.20 43.8 49.5 57.8 58.3 63.0 21.4 25 44.7 50.5 58.9 39.5 64.2 21.7 30 45.6 51.6 60.1 60.7 65.4 22.0 
35 46.6 52.6 61.3 61.9 66.7 22.3 
3.40 47.5 53.7 62.5 63.1 67.9 22.6 
45 48.4 54.7 63.7 64.3 69.2 22,9 
50 49.4 55.8 64.9 65.3 70.4 23.2 
55 50.3 56.9 66.2 66.7 71.7 23.5 
3.60 51.3 58.0 67.4 68.0 73.0 23.8 65 32.3 59.1 68.6 69.2 74.3 24.1 70 53.2 60.2 69.9 70.5 75.6 24.5 
75 54.2 61.3 71.2 71.8 76.9 24.8 
3.80 55.2 62.4 72.5 73.0 78.3 25.1 85 56.2 63.5 73.7 74.3 79.6 25.4 90 57.2 64.7 75.0 75.6 81.0 25.7 95 58.2 65.8 76.4 76.9 82.3 26.0 
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SORATIE IV B 3,5 	LEImUS 
k 
_____ 
1 Kant&va 
routima- ton maa 
________ 
2 
Heiko8tj 
ksntava 
routima- ton maa 
m2 
Liestj 
routiva 
maa 
_2 
4 Eritti 
routi'y-a maa 
_______ 
Pehmeik. 
k5 (Suo-pa8aYi) 
m2 
6 Kallio 
m2 
4.00 59.2 67.0 77.7 78.3 83.7 26.3 05 60.3 68.1 79.0 79.6 85.1 26.6 10 61.3 69.3 80.3 80.9 86.5 26.9 13 62.3 70.5 81.7 82.3 87.9 27.2 
4.20 63.4 71.7 83.1 83.6 89.3 27.6 25 64.4 72.9 84.4 85.0 90.7 27.9 30 65.5 74.1 83.8 86.4 92.1 28.2 35 66.6 75.3 87.2 87.8 93.6 28.5 
4.40 67.6 76.5 88.6 89.2 95.0 28.8 45 68.7 77.8 90.0 90.6 96.5 29.1 50 69.8 79.0 91.4 92.0 97.9 29.4 35 70.9 80.3 92.9 93.4 99.4 29.7 
4.60 72.0 81.5 94.3 94.9 100.9 30.0 65 73.2 82.8 95.7 96.3 102.4 30.3 70 74.3 84.1 97.2 97.8 103.9 30.7 75 75.4 85.4 98.7 99.3 103.4 31.0 
4.80 76.6 86.7 100.2 100.7 107.0 31.3 85 77.7 88.0 101.6 102.2 108.5 31.6 90 78.8 98.3 103.1 103.7 110.1 31.9 95 80.0 90.6 104.7 105.2 111.6 32.2 
5.00 81.2 91.9 106.2 106.8 113.2 32.5 05 82.4 93.3 107.7 108.3 114.8 32.8 10 83.5 94.6 109.2 109.8 116.4 33.1 15 84.7 96.0 110.8 111.4 118.0 33.4 
5.20 83.9 97.3 112.4 112.9 119.6 33.8 25 87.1 98.7 113.9 114.5 121.2 34.1 30 88.3 100.1 115.5 116.1 122.8 34.4 35 89.6 101.5 117.1 117.7 124.5 34.7 
5.40 90.8 102.9 118.7 119.3 126.1 33.0 45 92.0 104.3 120.3 120.9 127.8 35.3 50 93.3 105.7 121.9 122.5 129.4 35.6 55 94.5 107.1 123.6 124.1 131.1 35.9 
5.60 95.8 108.6 125.2 125.8 132.8 36.2 65 97.1 110.0 126.8 127.4 134.5 36.5 70 98.3 111.5 128.5 129.1 136.2 36.9 75 99.6 112.9 130.2 130.8 137.9 37.2 
5.80 100.9 114.4 131.9 132.4 139.7 37. 85 102.2 115.9 133.5 134.1 141.4 37.8 90 103.5 117.4 135.2 135.8 143.2 38.1 95 104.8 118.9 137.0 137.5 144.9 38.4 6.00 106.1 120.4 138.7 139.3 146.7 38.7 
= 1.50 1<2 + 8.45 1< + 1.42 T 	- 	,J ,2 
. 
. 
. 
L2 = 1.75 k + 9.20 k + 2.16 	- 2.00 	+ ll.;O k + 5.68 L3 - 2.00 	+10.50 k + 3.67 	L6 - 6.20 k + 1.51 
. 
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SORATIE IV C 35 m 	LEIATJS 
k 
m 
1 
Kantava 
routima-. 
ton maa 
2 
m 
2 
Heikosti 
kantava 
routima- 
ton maa 
2 
m 
3 
Lievst: 
routiva 
maa 
2 
m 
4 
Erittäir 
routiva 
maa 
2 
m 
5 
PehmeikH  
k 	(Suo 
pasavi) 
2 
m 
6 
a11io 
2 
m 
0.00 1.3 2.0 3.7 4.2 5.1 1.3 
05 1.7 2.4 4.2 4.7 5.6 1.6 
10 2.1 2.9 4.7 5.2 6.1 1.9 
15 2.5 3.3 5.2 5.7 6.6 2.2 
0.20 2.9 3.7 5.7 6.2 7.2 2.4 
25 3.4 4.2 6.3 6.8 7.8 2.7 
30 3.8 4.7 6.8 7.3 8.3 3.0 
35 4.2 5.2 7.4 7.9 8.9 3.3 
0.40 4.7 5.6 7.9 8.5 9.5 3.5 45 5.1 6.1 8.5 9.0 10.1 3.8 
50 5.6 6.6 9.1 9.6 10.7 4.1 
55 6.0 7.1 9.7 10.2 11.3 4.4 
0.60 6.5 7.7 10.3 10.8 12.0 4.6 
65 7.0 8.2 10.9 11.5 12.6 4.9 
70 7.4 8.7 11.6 12.1 13.2 5.2 
75 7.9 9.3 12.2 12.7 13.9 5.5 
0.80 8.4 9.8 12.9 13.4 14.6 5.7 
85 8.9 10.4 13.5 14.0 15.3 6.0 
90 9.5 11.0 14.2 14.7 15.9 6.3 
95 10.0 11.5 14.9 15.4 16.6 6.6 
1.00 10.5 12.1 15.6 16.1 17.4 6.8 
05 11.1 12.7 16.3 16.8 18.1 7.1 
10 11.6 13.3 17.0 17.5 18.8 7.4 
15 12.2 14.0 17.7 18.2 19.5 7.7 
1.20 12.7 14.6 18.4 18.9 20.3 7.9 
25 13.3 15.2 19.2 19.7 21.1 8.2 
30 13.9 15.9 19.9 20.4 21.8 8.5 
35 14.5 16.5 20.7 21.2 22.6 8.8 
1.40 15.1 17.2 21.4 22.0 23.4 9.0 
45 15.7 17.8 22.2 22.7 24.2 9.3 
50 16.3 18.5 23.0 23.5 25.0 9.6 
55 16.9 19.2 23.8 24.3 25.8 9.9 
1.60 17.5 19.9 24.6 25.1 26.7 10.1 
65 18.1 20.6 25.4 26.0 27.5 10.4 
70 18.7 21.3 26.3 26.8 28.3 10.7 
75 19.4 22.0 27.1 27.6 29.2 11.0 
1.80 20.0 22.8 28.0 28.5 30.]. 11.2 
85 20.7 23.5 28.8 29.3 31.0 11.5 
90 21.4 24.2 29.7 30.2 31.8 11.8 
95 22.0 25.0 30.6 31.1 32.7 12.1 
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SORATIE IV C 3,5 m 	LEIKKLIJS 
k 
m 
1 Kantava 
•outirna 
on maa 
m2 
2 
Heikost 
kantava 
routima- 
ton maa 
m2 
3 Lievst: 
routiva 
maa 
_______ 
4 Erittät 
routiva 
maa 
_______ 
5 Pehmeik- 
k (Suo- paaavl) 
m2 
6 
Kallio 
ui2 
2.00 22.7 25.8 31.5 32.0 33.7 12.3 05 23.4 26.5 32.4 32.9 34.6 12.6 
10 24.1 27.3 33.3 33.& 35.5 12.9 15 24.8 28.]. 34.2 34.7 36.4 13.2 
2.20 25.5 28.9 35.1 35.6 37.4 13.4 25 26.3 29.7 36.1 36.6 38.4 13.7 
30 27.0 30.5 37.0 37.5 39.3 14.0 35 27.7 31.4 38.0 38.5 40.3 14.3 
2.40 28.5 32.2 38.9 39.5 41.3 14.5 45 29.2 33.0 39.9 40.4 42.3 14.8 50 30.0 33.9 40.9 41.4 43.3 15.1 
55 30.7 34.7 41.9 42.4 44.3 15.4 
2.60 31.5 35.6 42.9 43.4 45.4 15.6 
65 32.3 36.5 43.9 44.5 46.4 15.9 70 33.0 37.4 45.0 45.5 47.4 16.2 75 33.8 38.3 46.0 46.5 48.5 16.5 
2.80 34.6 39.2 47.1 47.6 49.6 16.7 85 35.4 40.1 48.1 48.6 50.7 17.0 90 36.3 41.0 49.2 49.7 51.7 17.3 95 37.1 42.0 50.3 50.8 52.8 17.6 
3.Q0 37.9 42.9 51.4 51.9 54.0 17.8 05 38.8 43.8 52.5 53.0 55.1 18.1 10 39.6 44.8 53.6 54.1 56.2 18.4 15 40.5 45.8 54.7 55.2 57.3 18.7 
3.20 41.3 46.7 55.8 56.3 58.5 18.9 25 42.2 47.7 57.0 57.5 59.7 19.2 30 43.1 48.7 58.1 58.6 60.8 19.5 35 44.0 49.7 59.3 59.8 62.0 19.8 
3.40 44.9 50.7 60.4 61.0 63.2 20.0 45 45.8 51.7 61.6 62.1 64.4 20.3 50 46.7 52.8 62.8 63.3 65.6 20.6 
55 47.6 53.8 64.0 64.5 66.8 20.9 
3.60 48.5 54.9 65.2 65.7 68.1 21.1 
65 49.4 55.9 66.4 67.0 69.3 21.4 
70 50.3 57.0 67.7 68.2 70.5 21.7 
75 51.3 58.0 68.9 69.4 71.8 22.0 
3.80 52.2 59.1 70.2 70.7 73.1 22.2 
85 53.2 60.2 71.4 71.9 74.4 22.5 90 54.2 61.3 72.7 73.2 75.6 22.8 
95 55.1 62.4 74.0 74.5 76.9 23.1 
. 
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0RATIE IV C 3,5 m 	LEIKKAUS 
k 
m 
1 Kantava 
routima- ton maa 
m2 
2 Heiko3tl 
kantava routima- tom maa 
rn2 
3 Lievst: 
routiva 
maa 
m2 
4 Er1tti: 
routiva maa 
m2 
5 Pehmeik- 
k 	(Suo- pasavi) 
m2 
6 Kalli. 
m2 
4.00 56.1 63.5 75.3 75.8 78.3 23.3 05 57.1 64.6 76.6 77.1 79.6 23.6 10 58.1 65.8 77.9 78.4 80.9 23.9 15 59.1 66.9 79.2 79.7 82.2 24.2 
4.20 60.1 68.1 80.5 81.0 83.6 24.4 
25 61.2 69.2 81.9 82.4 85.0 24.7 30 62.2 70.4 83.2 83.7 86.3 25.0 
33 63.2 71.6 84.6 85.1 87.7 25.3 
4.40 64.3 72.8 85.9 86.5 89.1 25.5 
45 65.3 73.9 87.3 87.8 90.5 25.8 50 66.4 75.1 88.7 89.2 91.9 26.1 
55 67.4 76.4 90.1 90.6 93.3 26.4 
4.60 68.5 77.6 91.5 92.0 94.8 26.6 63 69.6 78.8 92.9 93.5 96.2 26.9 
70 70.6 80.0 94.4 94.9 97.6 27.2 
73 71.7 81.3 95.8 96.3 99.1 27.5 
4.80 72.8 82.6 97.3 97.8 100.6 27.7 85 73.9 83.8 98.7 99.2 102.1 28.0 90 75.1 85.1 100.2 100.7 103.5 28.3 
95 76.2 86.4 101.7 102.2 105.0 28.6 
5.00 77.3 87.7 103.2 103.7 106.6 28.8 05 78.5 89.0 104.7 105.2 108.1 29.1 10 79.6 90.3 106.2 106.7 109.6 29.4 15 80.8 91.6 107.7 108.2 111.1 29.7 
5.20 81.9 92.9 109.2 109.7 112.7 29.9 
25 83.1 94.2 110.8 111.3 114.3 30.2 
30 84.3 95.6 112.3 112.8 115.8 30.5 
35 85.5 96.9 113.9 114.4 117.4 30.8 
5.40 86.7 98.3 115.4 116.0 119.0 31.0 
45 87.9 99.7 117.0 117.5 120.6 31.3 50 89.1 101.0 118.6 119.1 122.2 31.6 
55 90.3 102.4 120.2 120.7 123.8 31.9 
5.60 91.5 103.8 121.8 122.3 125.5 32.]. 
65 92.7 105.2 123.4 124.0 127.1 32.4 
70 93.9 106.6 125.1 125.6 128.7 32.7 
75 95.2 108.0 126.7 127.2 130.4 33.0 
5.80 96.4 109.5 128.4 128.9 132.1 33.2 
85 97.7 110.9 130.0 130.5 133.8 33.5 90 99.0 112.4 131.7 132.2 135.4 33.8 
95 100.2 113.8 133.4 133.9 137.1 34.1 6.00 101.5 115.3 135.1 135.6 138.9 34.3 
- 1.50 k + 7.70 k + 1.32 
= 1.75 k2 + 8.38 k + 2.00 
. 2.00 k2 + 9.O k 4 
L4.I.OSk'+ .Ok4.4.17 
a 2.00 	+ 10.30 k + 
- 5.50 k + 1,34 
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